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Trazan los autores en este libro (traducel6n del original inglés titulado i'n 
dress voa in monrning) la biografla del célebre torero Manuel Benitez, (lel 
Cordobés», pero convirtiéndola en eH o símholo p:U:I. un cuadro m:\s ambi-
cioso: el que evoca, con inteligencia y acierto, la evolución «interna» de la 
sociedad española desde julio de 1!136 ,hasla nuestros dlas. La técllica del libro 
va alternando el relato estrictamente biográfico --que intercala escenas, ¡re-
construidas sobre relatos directos, de los trágicos acontecimienl.os de la 
revolución y la guerra civil en la zot;la de Córdoba, en 1936- con los suce-
sivos momentos de una corrida de toros (la de presentaci6n del diestro en 
Madrid, el 20 de mayo de ]964). - C. S. S. 
68799. IGLÉSIF.S, JOSEI': La dil)isió comarca!. catala.n.a. - FAit.orial Bruguera 
«(Quaderns de Cultura)), 23). - Barcelona, 1967. -111 p. 07,5 x 10,5). 
Detallada descripción fisiogrMica y especificación de los limites de las co-
marcas y subcotnarcas de Cfltnluña, según fueron esbozadns por la Ponencia 
de la División territorial de la Generalidad en .l!1:J3. Se señalan los centros 
naturnles o mercados. - J. Mr. . 
68800. AGUINIIGA, ENRIQUE DF:: Madrid, empresfl nacion.al. - Ayuntamiento 
de Madrid, Delegación de Educación. Instituto de Estudios Madrile-
ños, CSIC. Aula de Cultura, Curso sobre Historia de Madricl. - Ma-
drid, 1967.-49.p. (23X]5). . 
Conferencia anot.ada. Tras reconocer 10 que tiene Madrid de hecho histórico 
y de voluntad polftiea (la capitalidfld); insiste en Sil papel integrndor, ,refle-
jado hasta en In literatura, y le contrapone a los factores -dc casticismo y 
castellanizadón. Intento en 1936-1939 de descapitnlizar a Madrid, a favor de 
Sevilla. Señala que a .partlr de 1939 la capital de España, sobre todo con el 
alcalde Moreno-Torres <1946-1952), pasa a convertirse en una «verdadera 
empresa común y nacional". -J. Mr. 
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68801. VF:GII y RF:I.EA, JUVF.NIII, DE: El Mun.do Hinpánico, comunidad de cttl-
turn 11 de educaci6n. - Afrodisio Aguado, S. A. - Madrid, 1966.-
296 p.( 21 x ]3,5). . 
Colección de 48 ensayos de divulgación, emitldol> previamente como charlas 
por Radio Nacional de Espllña en Madrid, de los cuales los ,primeros se .!cJe-
dican al español en América, Colón y los Reyes Católicos, siendo los restán-
tes de temas muy diversos. que van desde. el problema de la enseñanza 
primaria hasta Benavente. Los itltlmos versan sobrc Rubén Darlo, y el poeta 
puertorriqueño José Mercfldo y La Rábida. -'- A. H. 
68802. MÉNDF:Z LF:ÓN, CIIRLOS: Sevilla, madre 11 señora de la América aetual.-
[Atenas, S. L.] «(Libros de Oro de la .Hispnnidad,,). - Madrid, 1966.-
35 p. (17,5 X 12). 
Pequeño ensayo en tono encomi~stico, en el que se trata de buscar 111s ralces 
del carácter andaluz y, concretamente, sevillano, en las nacionalidades. his-
panoamericanas. Escaso valor clenllflco. - A. H. 
68803. PEIUAlnD, LEONCF.: Magallanes.·- Traducción de Lu? Ar,F:Ml'lIl1TE DE 
PllI\T. - Editorial Pomaire (Colección «Historilt y Biog,raIla)), 56).-
fBarcelona, '\91l3). - 233 p. (20 x 14). 
Reedición, sin modificaciones, de la obra reseñada en IHE n.o 48470. - D. B. 
68804. MITCIIELL, MAIRlN: Friar 'Andres de Urdanet.a, O. S. A. (l5IJ8-1568).-
Pioneer o/ Pacifie Nal)igal.ion from We.qt lo East. - Edilorinl MacDo-
nald and Evans. - London, 1964. -vm-'-182 p. (22X 14). 
Detallada descripción de los vinjes al Oriente en que tomó part.e frny Andrés 
de Urdaneta. Estudia la vida y hechos del ma·rino, después agust.lno, en es-
pecial el ,papel que desempeñó en el descubrimiento de la ruta de Manila 
a México. Pero se echa de menos la exposIción rlc los antecp.rlcntc.~ del des-
cubrimiento, de la vuelta y de los motivos por los que escogió Urda neta una 




(iB805. PAtlRY, .J[OHN] H[ORIICE]: Tlle Spunish Sea borne Empire. - The His-
tory of HUmnn Sociely. Ediled by J. Plum". -,,- A1[red A. Knopf..--
New York, 1!J(j(j. -416 p. 1.5 ¡Is., 8 mnpns (22x 14). 6,!J5 dólares. 
La obra comien:w describiendo el nmbienlc medievn I español de lrndición 
conquistadora y termina con la dcs;nlcgrnción del irnpcrio amcricnno. Jnsiste 
más en las en usas que en los hechos. El aulor inlenta explicar cúmo se formó 
e! Imperio, cómo !;e administraba, qué efec\.o t.uvo la riquezn americana en 
la Penínstila y en 'l<1s mismas lierras de donde la riqueza procedía. Se trnta 
de un trabajo de síntesis cxtrnordinn río por llluch(.lS conceptos, entre elfos, 
por la unidad de k:ünmienlo y ¡por su equilibrio, -por In utilizflción de los 
factores demográficos y c~onómicos, y por S\l correcla redflceión. No sc jus-
tifica ningun<1 nfirm"ción ~on notns a pie de página. Al finnl del libro se 
incluye una sele'cción hibliognífica, por capitulos, y unn nola general acerca 
de Ins fuéntes documcnf111es. Imprescindihle inlroducción a la historia de! 
Imperio español amcricano:-=- F. D. 
68806. MicHAI>IINY, DOU(~LIIS: ¡'1i.~toria das Americfl .•.. _- Edilora «A Grande 
Enciclopedia da Vidn». -.- Siio l'aulo, HlG5. -- 4 vols.: 825 p. 
Hef. «List oí Books accessiones indexed ¡¡no peri{)dical arlicles in' lhe Co-
lumbus Memorial Libnuy» (Wnshingtonl, septienibn' (1966), 11. 
(j8807. PHELPS, GILUEHT: Latin America.·- Brilish Brondcasting Corp. _.- Lon-
don, 1965. - lO!) p. . 
Ref. «Historia Mcxicana» (México), núm. 61 (l!)(j6), .102. 
68808. NJEDERGIING, MARCEL: Las 20 jóvenes Américas. --- Prólogo y apéndices 
de CARLOS HODRÍGUEZ .EGufll. - Rialp, S. A. (Serie (Grandes Heporta-
jes)), 6). - Madrid, 1966. --834. p. (20 x 14) ... 
Aunque fundamentalmente se tralade un estudio sr¡bre la situación politico-
económica adunl de cada uno de los est"dos de la América latina, preceden 
a los diV'ersos estudios nacionales sendas eonsiderl1ciones geográficas y de 
la cvolución histórica precolombina y colonial de cad" uno. También, en las 
formns sodoeconótnÍl;as de es le siglo, se renejnh las estructuras que se le-
vantaron dúrante el dominio hispano-portugués. Elaborada la obra en formn 
de ensayo, carece de aparato critico. - A. H. 
68809. dWINE, HIIRoLD: Cenr.ml. America. - Time lne. (Time World Library). 
New York, 1964. - 160 p. 
Hef. «Revisla lllh~ramericann de Bibliografía» (Washington), XVI, núm. 1 
(l!J66), 9B,: 
GR810. LEVEN E, RICIIRno: Obra~ de". Tomos J, IT y 111. - ACfldcmin Nacion:!1 
de·: la Hisloria. -- Buenos Aires, 1001- HH33.·-- Sin m¡ís datos. 
Bec. Vlctor TflU Anzoalegui. «Revista ·del Instituto de Hi~toria del Derecho 
lliCflrdo LevenclJ (Buenos Aires), núm. 15 (l!)64), 2t7-2IB. Reedición home-
naje. El "olumen 1 es de introducción a In coli'ccic'on, el 11. es una de 1115 
obras ·eapitales de Levcne: Invest.ign.ciones n.cerr.a de la llist.oria er.on6mica 
del Virreinat.o del Plata; el JII es la introducción n lfl HiMoria del Derecho 
Indiano, aparecido en 1924, y de gran v<llor pnra el conocimiento de h domi-
nación española en Indias. - T. G. 
68B11. WRIGIIT, Loms B.: Tite (/rcam nJ pro~pp.riflJ in colonin.1. Amcriéa.-
New York Universily Press. - New York, 1 !¡(,;,. - 9fi p. 
Hec.Halph H. Gabricl. «The American Historienl Revicw» (Washington), LXXI 
núm. 1 (196!j), 293-294. Reúne cuatro conferencias sohre los mitos y leyend<ls 
que impulsaron a exploradorcs, colonizfldorcs, COllH'rcinnl.es, ctc. en sus acti-
vidades en América. Comprende desde el siglo xv nI XVIII. Descripción del 
contenidO' de un tratado médico publicado por cl f'spañol Nicolás Monardes 
<J57D, que contienc una lista de hierbas y otros pmductos medicinales ame-
ricanos. --'-.D. B. 
68812. SCHOTT, RUmGER: Consecnencirrs de I.a. p.xpn.1/si6n europea para 'tos 
pueblos de' nltram,rlr. - El Colegio de México «(Jornadas», 60>. - Mé· 
xlco, H16fi. - 48 p. -1- 2 hoj. (22,!j X 17,5). 
9. - lItE - XIV (I%n) 
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Ensayo en el que, tras un repaso general sobre el in'¡'do de la expansión 
europea en el mundo y sus principales motlvos y formas adoptadas se ana-
lizan, en los diversos lugares en los que se desarrollÓ' aquélla --'América 
Afriea, Asia. islas ()c.eánica~-, el encuentro de los pueblos europeos con los 
de !Iltrama~ y las ~lferenClas en los cambios cultur.alps ocurridos en éstos, 
~.g~t los dIVersos niveles culturales de cada uno rle ellos. índice anallticoó-
6111113. BERNSTEIN, H.: Moderll. and contemporarll Latin Amcrica. -1965.-
Sin más datos. 
Ref. ((Ideal Book Slore» (New York), catálogo núm. 529 09(5), 7. Reedición 
de la obra publicada en 1952. - E. Rz. . 
68814. LANGNJlS, 1. L.; MJlSSA, G.: Hist.oria de la civilizaci6n latinoamerica-
na. - Las Americas Publishing Co. - New York, 1965. - 212 p. 
Ref. «Aconcagua» (Madrid), n, núm. 4 (1966), 501. ." 
68815. ZEA, LEOPOLDO: Tite LaHn American. mind. -Translated by JAMES H. 
ABBOTT and LOWEJ,I, DUNHAM. - The Universily of Oklahorna Press.-
Norman, 1963.-xx+308 p. 
Rec. Harry' Bernstein. ·({The Hispanic American Historical Review» (Durham). 
XLIV, núm. 3 (964), 397-398. Traducción de la obra de Zea, Dos etapas del 
pensamiento en Hispano-Améri.ca. Renueva su creencia de que la indepen-
dencia y el nacionalismo son grandes divisiones ·históricas. Casi todo el libro 
está dedicado a los pensadmes del siglo XIX. - D. B. 
6R1I16. METZtDAKIS, FEUPE: La Hispanidad según don Miguel de Unamuno.-
((CQmunidad» (México). IIl. núm. 12 (1968), 193-201. 
Comenta la id.ea unamuniana de hispanidad· -consisterite en una gran her-
mandad de España y las repúblicas americanas- y cómo fue recibida esta 
idea en su tiempo. Bibliografia. -- R. C. 
68817. URDANSKI. EDMUND STEPIIEN: Ángloamérica Hispanoamérica. Análisis 
de dos civilizaciones. -Studium. - Madrid, 1965. - 246 p. 09,5X 13,5). 
125 ptas. 
LibrQ de divulgación en el que se ponen en parangón las posiciones de ambas 
Américas ante temas tan sugerentes como la educación. mcstiwje, problema 
negro, estructuras políticas, desarrollo económico, reforma agraria, etc. péro 
en el que abundan las generalizaciones y los lugares comunes. La bibliograffa 
que cita es muy desigual en su valor. El castellano adolece de las imperfec-
ciones propias de quien no está utilizando su lengua (no aparece en el libro 
alusión a traductor). - V. C. 
68R1R. Jornadas de Historia ti Economía Argent.inas en .los sigl.os XVIII y XIX. 
Instituto de Investigaciones Históricas. Instituto de desarrollo eco-
nómico y social (1. D. E. S.). Facultad de Filosofla y Letras. Univer-
sidad Nacional del Litoral. - Buenos Aires-Rosario. 1964. - 230 p. 
(28 x 23). . '
Precedidas de las palabras inaugurales pronunciadas por Oscar Gornblet. y 
en las cuales se pone de relieve la significación y propósito de ·las Jornadas. 
se ofrecen las ponencias y discusiones presentadas y que corresponden a' los 
siguientes temas: Para 1m balance de las inve~t.ig(l.ciones de Historia Econó-
mica en la Argentina; Caracterizaci6n. ltist6rica del desarrollo y subdesarróllo; 
Aportes europeos a los c6.lculos retrospectivos del producto; y Demografía 
retrospectiva de los siglo., XVIII y XIX. Por el enfoque metodológico y.pro-
blemática que plantean, se r.eseñan por separado aquellas ponencias que 
revisten especial interés para el historiador de América en el período hls·pá-
nico y para la Historia en general OHE n.OO 678411, 68819. 68821, 611822, 69272 
Y (9273). - E. Rz. .' 
Metodología y acUvhlad.es hlstorlográ.ficas 
68819. ALTIMIR, OSCAR; GALLO. EZEQUIF:I,; SÁNCIlEz-AI,n6RNOZ, NICOLÁS; SJ\N-
TAMARfJl, HORIICJO: Las reláeíones econ6m.icas interregionales. Metodo-
logía para SIL est.udio en la época virreinal .. - En «Jornadas de Historia 
y Economla Argentinas en los siglos XVllI y XIX» OHE n.o 681118). 
12:'-139. 
Pone de manifiesto las posibilidades que brindlln los datos recogidos en la 
documentación que refleja la contabilidad virreinal y en especial, para el 
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tema que cit.a, la que se refiere f\ las "ICf1bnlf1~. 11lIcre~:lnl('s sugerencia~ de 
tipo metódol6gico. Bibliografía. - E. H7.. 
68820. PUSSF.:I" ENflIQUF:: Hip6tesis para m/a /¡.i.".or;a ele la lf11csia en Améri-
CG Latirw .. - Edilorial Eslda. 1. E. P. A. L. «((Pensamient.o y Acciún», 
2).-Bnrcc1onfl, 1!J(i7.-21!) p.,!J ils. (20Xl:l/il. 
Se t.rata de un intento para dar CSlflf.uto cie!lUfico, " I;¡ fllt.ura de los tiempos 
a la historia de la Iglesia al1leric3nfl. Oeslflcnn la~ ~iguicnles características: 
}." Se debe fldmilir c'lmo posf.ulado el lrabnj'l inlcrdisciplin::orio (con etnó-
logos, sociólogos, leól'lgos, Iingiiistfls, historindorl's df' la sociednd civil, ctc.>. 
A partir de 13 Indepenrlcnr.i::o, son los hj~torjfldon,s rle las iclf'flS políticas y 
cC<)I1ómicas quienes podrán y tcndrán qUe ::oyudar nI historifldor dc la Iglesi::o 
americana. 2.0 Parn. el nrnericanisf.a cspaiiol que se inl.eresn por los temas 
eclesiásticos, la bibliogrnfífl sclect.iv::o le pone frente a import.."l,ltes trab"jos 
-pioneros en la "ct.it.ud propugnnda pnr Dussel-·- y que están absolutamente 
ausentes del horizon\.e men\.al de nues\.ro "mericnni~mo. En resumen. para el 
histori~dorpositivis\.n (Jos cclesinst.icos de Ln\.ino~lI11órica lo hfln sido todos), 
se trflta 'de una aport"ción enojos, .... mns bien suhversiva, de lodo su uni-
verso axiológico y metodológico, obligándole a un gi ro copernicano. O"da 
la nal.uraleza de la obr:l, el apéndice documental resulta innecesario, pues 
no se trata de un lihro erudif.o, ni sus aporl'lcionc, necesitan el <lpoyo de 
documentos. - J. B. A. 0 
68112.1. SÁNCIIF.:7.-ALnORN07., NICOLÁS; TORRAIJO. SUSANA: Perfil. 1) proycccionc~ 
de la dem.of7raJI.a hi.st.<Íri.cn. en I.1l. "rf7enti11a .. _.- En «.Jorn"clas de Histo-
ria y Economl:l Argent.infl ell los siglos XVTJI y XIX» (lHJ<:: n.o 68fl18l, 
145-162. 
Análisis critico de los diversos tipos de fllr.nles dO('lIInClü"lcs paroa el -esf:udio 
de la demogrnfía en Argenli/m. Balance de lo renli7.'ldo hns\." IIhora en este 
tipo de investigaciones y orienf.nciones para cont.inlJ"r trabajando en el futu-
ro. Mod~los de cuarlros que es posible elnhonlr t('nir.ndo {,ll cuentn Ifls rliver-
sas fuentes. - E. H7.. 
68822. HALI'F.RlN Don/CHI, TULlO: PaT(t un halanc(' de I.a .• itltación actual de 
los esl.wf.io" de Hi.storia Económica arprf).I.il1a .. - En «.Tornadlls de 
Historia y Economia Argent.inas en los si~los :XVIII y XI:X» OHE 
n:o 681118), lt-l7. . 
Señala vÍlrias elflpas en los ci\;¡dofi es\.udios. En In prirnern, In economla se 
estudiaba' sólo en {unción de la histori" P01!ticfl y en cuant.o podla influir 
en ella. Un segund.o periodo viene marcfldo por el cúmulo de datos de tipo 
económico que se inveslígfln con ViSt.flS a conocer 1In sector de la pro<Iucción, 
sobre todo desde el punto de vistfl eS!.fldíslíco. Finalmente t.enemos las ten-
tativas reali7.adas [Jo,r economistfls p"rn conorer d p3sndo histórico y, te-
niéndolo .en euellta, planificar ·Ia fu\.ura .economln. Ninguna de estnfi tenta-
tivas aisladamente constituyen una hist.oria econ(lmica propiamente rlich". 
Considera que hay que «inlentar una reconslrucr'iúll de cierto número, sin 
duda escaso, de vrlriables que permítirlfln dnr CUf'nt.fl de los granrles movi-
mientos tle la econOll1ln argen\.ill<l en el pf1snd" y seguir es!." ind3gaeión 
con el ri'mrgcn de aproximación que 1" riQuez" ~) pobrem de datos haga 
posible». ~ E. Uz. 
681123. Memorins de/. Pri.mer CololJuio Me;r.icnlio (/p. Histori.a de la Ciencia. 
Tomo 1. - Editadas hfljO 10 dirección de ENfIlQUE BF.I,TnÁN. - Sociedad 
Mexicana de Historia de la Ciencia y 13 Tccno)ogla. - México, 19{j4.-
Sin más da\.os. . 
Rec. Josefina Zoraida de Knauth. ((Historia MexicanalJ (México), XIV, núm. 54 
(1964), 342-344. Re1.Íne los lrnbajos present.arlos a dicho coloquio celebrado en 
septiempre de 1!l6:l. Todos ellos se refieren n '1" his\.ori<t de ].a ciencia en 
Méjico en sus ·rliversas épocas (prehisp¡ínica, coloni;¡l e independiente), campo 
hasta ahora poco estudiado. - D. B. 
68824. FORRAY, CAn LOS : El lnsi.ii.uta PanameriCallQ de Geografla e Hi.storia. -
«La Educación» (Washington), Xl. lIúm. 4:1-11 (I!l6UJ, 6fl-74. 
Da cuenta de la ],abor relllimda por el Institut.o desde su creación CW28) 
hasta la fechn. E~l.rlblecido en la ciudad de Méjico, desdc 1!l4!J es el primer 
organismo especifl1i7.ado de la OEA. En esln ('Íunnn desarrolla su t.rabfljo l<l 
sección de Historia, la de Geografla en Hío de .laneiro y. actualmente, tnm-
bién hay una sccción de CHrl.ografía esl.llblecidfl en Buenos Ai,rcs. - T. G. 
6!l1l25. Informe~. -- «Boletín de ·la AC:Jdcmia NnciOllal de la Historian (Cara-
cas), L, nt'tm. 198 (1!l(¡'l), ::05-:110. 
IIMÉRICII: FUÉNTES 
Publicación dc tres informcs dirigidos al Dir'edor de la Acarlemia de la 
Hisloria. El primero (p. 305-306) relntivo :1 la ciudad de B<1rinas, fundada 
por el capitán .Juan Andrés Varela en 1577. El ~egundo (p. 307-308) ofrece 
a 19unos datos biográficos acerca del prócer de la lndependencifl venezolana 
comandanle Rflmón Burgos (t 1917>. El tercero (p. 309-310) ofrece datos bio-
gráflcos sobre el com<lnrlanlc venezolano MaUas Piñango 0807-1872), también 
prócer de la Independencia. Dichos informes se Dflsan en documentos exis-
tenles en el Archivo General de la Nación. - M. C. F. 
68826. ME.rfll ECI111VIIRRfll, SERGIO: Memoria de la Academia Colombiana de 
fli .• t:oria Eclesiñ~t.i.ca. refercnte al periodo }f/(i5 a 1966. - «Revista de la 
ACfldemla Colombiana de Historia Eclesiiistica)) (McdeJlin), n, núm. 5 
(l !l67), 5!J-63. 
Reseña de las actividades desarroll:idils pOr dicha institución (<lelos funda-
cion<lles, miembros inscrit.os, pllhlicaciones, dcJ. La Acndcmia funciona ado-
!mda n In Pont.ificia Universidad Bolivariana (Merlellln). -.1. B. A. 
6RR27. Dfllz DfllZ, OSWIII..DO: Extractos de Acta .•. - (Boletln de Historia y 
Antigüedades» (Bogot.á), LIV, núm. 630-632 0!J67), 2!J!j-315. 
Síntesis de 1<15 Actas de la ACfldemia Nncional de Hisloria. de Bogotá, corres-
pondientes a las sesiones celebradas en los dí::ts 3, 17 de mayo, 7, 21 de junio, 
5,26 de julio. 2, 23 de agosto, 6, 20, 27 de septiembre y 4 de octubre de 1966.-
M. C. F. 
68R28. Actit'idade.~ de lit Fundación [Joh.» Bottlton]. - «Bolelln HistóricO!) 
(Caracas), núm. 15 (1967), 375-376. 
cr. IHE n.OA 5!l073 y 67263. Se reseñan las publicaciones que se llevan a. cabo 
y Jos vh;i!antes e investigadores que han pasado por la Fundación, en agosto 
de 1!J67. - A. H. 
68829. Actit'idade.~ de I.a Fu.ndaci6n (enCTo-diciembre de 1967). - «Boletln 
Histórico» (Car<lcns), núm. 16 09(11), 108-119. 
CL IHE n.O 68/12R. Informe acerca ele las 'publir:nciones, adquisiciones y otras 
actividades culturales de la Fundación John BouHon. -' .J. M." M. 
6/11130. BOUJ.TON, ALFREDO: ((F:ntre lo~ viejoll mitro!! de esta ca.lIa ... >J. - «Bole-
tín Histórico» (Caracas), núm. 16 (1968), 5-9. 
Discurso eonmemomtivo de los t40 afios de la implantación ele la firma mer-
cantil Boulton cuya labor dcst.nca en favor de In historia en Vcne7.llela. In-
forma ele la creación del «Musco de Ia fundación .John BouJ.ton»cn La Guai-
rn. -J. M." M. 
6RR31. Smith .. ~onian Year ./966. Annual repoTt o/ the Smit.l!..~onian lnstUution 
fOT t.he lfear ended jltne 30, 1966, incl.u.ding the fina.ncial repoTt of the 
e;¡;ecut.ive commil.t,ee of the board of regent.s. - Smil.hsonia n Ins-titu-
tion. - Wnshington, lf)(jr,. - 412 p., i1s: (23 x l!j). 1,75 dólflrcs. 
Resumen de activiñades, lnbor Investigadoril, cte. de l~ citada institución. 
Particular interés revist.en para el historiador las realizad:1s en el campo de 
la historia, la arqueologia (l el ~rle. -:- E. R7.. 
68/132. PToyect,o dc I.ey para. protecci6n de la cindad de la Antigua. Guatc-
J mala. - (Ant.ropología e Historin de Guatemala)) (Gua.temala), XIX, 
núm. 1 (1967), 106- HI!J. . 
Es la prímcrfl versión redflctarla por la' Comisión reunida pan! tal. efecto 
a instancias del Consejo Municipal de la Antigua Guatema\;¡ ant.e el peligro 
inminenle de ver SI.1 conjunt.o monumental mutilado o destruido. No consta 
la fecha del proyect.Q de ley. - S. V. 
Fuentes, :u<:hivística, hihllogra-fía y hiohlhliogra.fí:L 
(i/l833. GAH!I!IIY, ÁNGF.I> MARíll: Los ma.nv~cTilos en lellgtl.a naltuaa de la 
m.bUotcea Naciolla'. de Mé.1:ico. - «Bolet.fn de la Bibliotera Nacional!! 
(México), XVII, núm. 1-2 (I!l66), 5-19. . 
Catálogo de los manuscritos en lengua nahuatJ, procedentes de tres fondos: 
Colegio de San Gr(~gorio (4 tomos), Colegio de T('potzotlan (8 t.omos) y Con-
venlo de San Francisco el Grande (8 t.omos). El autor se limit.a n dar los 
folios y el conlenido de cada volumen, sín haeér descripción de cada escrito; 
en nlgurw ocnsión especial hace referencia a su hlsloria. - J. P. P. ) 
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68fl34. RrvF.RJI SF.RNJI, HJlúr,: Libro Primero de Crr¡'ildo~ de la Ciudad del 
Cuzco. - Univet'~¡d'nd Nacionnl Mnyor de Sn n Mnl'cos. - Lima, HIG5.-
44 p. 
Reí. «Cila. Novedades de Américn Lnt.inml (Méxlcn). invierno (1!)(i(i). 
6R835. Colección «VaCfl~ GII.1indo». Cedulario: fndice General.. - «Boletín de 
la Academia Nacionnl de Hist.oria» (Quit.o), L. núm. 110 (l!)li7), 220-252. 
Cl. IHE n." 672(i(i. Incluye el (noice del tomo JV del Cedularin del Perú 
(Oficio y-partes). que nbnrc:l el período: l!i de junio de .1540 al1!l de julio 
de 1543 (Archivo General de Inoias, Sevilla). --.1. B. A. 
68!l36. [ndice del TIImo de prolJincias interllfl~.-«BokUn del Archivo General 
de la Nflciúti» (México), VII, núm. 3 (J9!)!i). HI:Hl26. (Continuación.) 
Ce. IHE n.O 67li50. Comprenoe lO7 expedientes oe Ins volúmenes 229 al 237 con 
una gran variednd de materias. - M. C. F'. 
li8837. fndiee del TIImo de tierra.~. ~- «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Méxicn). Vll, núm. 3 (UJ(j6), !l39-81fL (Cnntinunciún.) 
CL IHE n.O 672(i7. Comprende 72 expedientes de In, vn!úmencs 26DIi al 2700 
con asuntos de prnpiedadesrle tierras que se exticndrn f'ntre los roños 1569 
al 1807. -.M. C. F: 
6!l838. TOBJlR, BJlI.TIIIISIIR m;: Compendio Bltlario f¡1(I.ico. Tomo n. - Edición 
y estudio de MJlNUEI, GUTIÉRRE7. m; AncE. -- Consejo Superior de 111-
vestigacio.nes Científicas. Escuela de Estudios Hisp:1I10-illnerieanos.-
Sevilla, 19GIi.- 435p. (24,5 x l7,fi). . . 
CJ. IHE n.O 15J41. Este tomo incluye In docnmenl.ad(m indinna emanada de 
los papas Paulo V, Gregario XV y Urb::mo VIII: la de este tiltimo es la 
más abundante. A pesar de lo anunciado este tomo no incluye ninguna in-
troducción o estudio preliminar que oriente acerca del material editado o de 
Jos problemas de la Iglesi·n hispnnoamerieana ene} periodo indicndo. Siguien-
do, esta edición, la eopia manuscrita existente en \n Bibtiol.ecn del Palacio 
Heal, (Madrid), que consla de 3 volúmenes, se espera un tercer. !'omo, al que 
seria de aesear se añadieran unos índices modernos más comp1et.os que los 
que el propio Tobar incluyó en su reeopilación. -.1. B. A. ) 
68839. UZCATF:GUI, EMII,IO: Hist.oriadores de Bo/.illin. EClIfl.dor V Paraflllfl.lI.-
((Boletin de la Aeademia Nacionro,l de Historinll (Quito), L, núm. 110 
(1967), 205-213. 
Notas deshilvanrodf1s comentando las obras de una serie de hist.oriadores de 
las eHadas. naciones. En manera alguna puede considerarse corno panoramn 
representativo de la rcalidad. Tampoco hroy apreci:¡('Íl)nes crlticros. - J. B. A. 
68840. BIIYM, MJlx 1.: Henry HII.rrisse and his F,)Jistnla. to Samllel Barlow.-
«Bulle ti n of the New York Public LibnHY" (Nueva York), LXXXI, 
núm. (j (1967), 343-409. 
Publicación de ,la «eplst.ola» citllda, conservarla en la sección de manuscritos 
de la New Yorl{ PubJic Library. Se le d;¡ este titulo por roproreeer sobre el 
manuserito, pero en reaJid;¡d se trata de una serie de crort;¡s feehndfls en Di-
v-onne (Francia) ent.re el 5 y ~1 ele agosto de 1883. Su impnrtancia radiefl no 
sólo en las re(erellcins que hace ro su trabajo snhre Cnlóll, sino en las alusio-
nes a su correspondencia con person~ies I.:l]es como George Sand, FI:mbert, 
'raine, etc. Tllmbién es fundrornentaJ pllrn el esturlio de In vidll de Hnrrisse. 
Precede a ·la «epístola» un ensnyo biogrMico dI' éste. Bibliogr<l(ín. -- 'r. G. 
68841. RODRIGUES, .JOSÉ HONomo: Tn.~tori.1I. e Hist.ori((dore.~ do Brasil.. - Ful-
gor. - S::to Paulo, J9li5. -1fl:¡ p. 
Hec. Donald C. W()J'cest.er. «The American His~ori~nl Revjew» (Washingtnn), 
LXXI. núm. 4 (1.[)(jIi). 1482-118:¡. - Odi!nn Nogucir::t de 1';1 n 105. «Hevistro de 
Historia» (Sao Paulo), XXXIV, núm. !i9 (U)G7),- 277-271l. Conjunto dc ensa'yos 
y estudios, escritos la m;¡yor parte ('n ID30. sobr~ historiografía brn~ileña, 
tanto de la época colonial como de la inr1(!pcndicntr~. --- D. B. 
filW42. BRAVO UGARn:, Jost: Periorl.i.~t.II..~ 11 peri.ódicos mc.1:icll.1l.os (TlII..~t.(J. 1935. 
Selecci.ón). - Editnri1l1 .Tus, S. A. (Coleecióll «México Heroico», 5fl)'-,-
México, 19li6. --111 p. (23x 1(i.5). . 
Breve introducción sobre antecedentes, formncióri y rlcsnrrollo del periodismo 
mundial. Al referirse al rnejicrono, eslnblece UIl1l pl'imerit elfl\11l form(1/.ipa 
(l!;41-1722), de 1:1 fine cib nlgllnro5 hojns volant.e~ y {nlletos, sus fechas y 
ternns, y una segundn de desClTTollo, subdividida en grcul.nnl 0722-1!lflfi) y 
c011lpl.eto (desde Jfl96): trros referirse 11 las puhlkor'innes literarias. científtcas 
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e informativas de los años colonia>Íes, se Imponcn, dentro de ella, numerosas 
subdivisiones de acuerdo con los diversospnrtidos 'poUticos, ya que el ca-
rácter de los periódicos en aque1ta época fue, eminentement.e, de órganos 
representativos de dichos partidos, aunque también Jos hubiese de tipo'lite-
rario, religioso, científico, etc. En 'cada apartado, lista cronolbgica selectiva" 
de peribdicos. Aunque la obra no. es exhaustiva, ni pretende serlo, contiene 
da tos de mucho in terés. In dice onomástico. Bibtiografia sistematizfldR. - R. C. 
68843. REYES PALMA, FRANCISCO .T.: El Congrew Ext,raordinrtrio del Consejo 
Int.ernaciona! de ArdtiV05. - «BoleUn del Archivo General de la Na-
ciÓn>! (México), VII, núm. 3,(1966), 791-800, 
Informe sobre el dcsRrrollo y las' resoluciones tomadas en dkho Cong.reso 
(Washington, del 9 al 13 de mayo de 1966). Se tral.Ó del acceso a los documen-
tos en algunos archivos, de las publicaciones documentales y de Ifl aplicación 
de la micropelfcula a la inve.~tigaci6n. - M. C. F. 
68844. GÓME7. CANF.DO, LINO: I~M ari::h·¡vo.~ Itistóricos de Vencz!l.cl.a. - Univer-
sidfld de Zulifl. - MnracaibO, 1966. - 147 p. (;>-3 X 16). 
Valiosa aportacibn al conocimient.o de los fondos documentflles venezolanos. 
Lfl obra está dividida en dos partes: los archivos capHalinos y ).os de los 
Estados. Describe los fondos, su valor, su estado de con¡;ervación y facilida-
des de consulta. Anota las guias o indices exist.cntes. Propone un plan na-
cional de microfilmación y la puesta en marcha de un Instituto Venezolano 
de Documenl.ación, que tenga a su cargo la salvnguardfl y conservaciÓn del 
tcsoro documental del pals. Acompafian al texto cuatro flpéndices de fondos 
microfilmados, libros registro importantes y lis\.a de profesos franciscanos. 
Completa el trabajo un índice anaUtico. - V. C. ) 
68845. BRlCEÑo PEROZO, MARIO: El Archivo de I.a Academia Nacional de la 
Historia. - Biblioteca Venezolana de Historia. - Caracas, 1966. - 43 p. 
(22,5 X 15). . 
Breve reseña de este archivo, su ,c'rención, regl"mento y fondos que 10 In-
tegrfln, referentes a la Colonia, Independencia y a la República integrado por 
los siguientes archivos .particulares: el del general Mirnnda «(j3 tomos de 
manuscrit.os e impresos, plflnos, mapas y ,retratos); el de Francisco Javier 
Yanes; 105 de los generales Salom, Zagarzazu y Castell, que sólo se refieren 
a la Independencia, 10 mismo que la coleccIón «Caracciolo Parra Pérez»; la 
colección Escorihuela, en cambio, además de documentación de esta clase con-
tiene ·otra sobre confirmación de encomiendas, ot.orgamiento de tierras, etc., 
desde 1691. El archivo es además de·positario de algunos impresos edlt.ados 
ent.re 1800 y 1821 considerfldos como incunables venezolanos por algunos. ~ 
T. G. 
68846. [VALCÁRCF.L. CARLOS DANIEL]: El ArchilJO Central de la Uni1)eTsidad 
de San Marcos. - «Revista. del Archivo Ccntrflh> (Lima), 1, núm. 1-2 
(966), 132-135. 
Breve nota sobre los fondos del Archivo de la Universidad 'limeña, cuyos 
antecedentes datan de 1!i71 y lfls Constituciones de 1581. - M. M. 
68847. rVALCÁRCF.L, CARLOS DANIF.J,]: El Archivo Nacional. - «Revista del Ar-
éhivo Central» (Lima), 1, núm. 1-2 (966), 135-139. 
Not.a que sintetizR ,h hist.orifl del ArchIvo Nacional del Peni, establecido en 
1861 y que queda cimentado a partir de 1883, por la intervencibn de Ricardo 
Palma, José Toribio Pojo y Enrique Torres Sald¡,mando. - M. M. 
68848. MORF.NO, RonF.RTo: Guía de la~ obras en lenguas indlpena .. q existentes 
en la Biblioteca N(I.ciónal. - .«Boletln de l¡, Biblioteca Nacional» (Méxi-
co), XVII, nllm. 1-2 (1966), 21-210. . 
C¡,.t,álogo de 195 obras, dividido en dos partes: ,la primera a'lude a los ma-
nu~crit,()s (64) y la segunda a los irnpresos (131). - J. P. P. ) 
68849. fltdice bibliográfico de la Biblioteca N aciona!. Vols. 15-20 (1961-1964). 
Biblioteca Nacional.-Caracas, s. a.-Vol. XV: 66 p.; vol. XVI: 
112 p.; vol. XVII: 131 .p.; vol. XVIII: 79 p.; vol. XIX: 72 p.; 
vol. XX: 70 p. en ciclostil (31 X 21,5). 
Relación de las obras catalogadas en la Biblioteca Nacional de Caracas du-
rante los afios indicados, distribuida en dos apRrtados: el de las obras vene-
zolanas y relativas a Venezuela, y el de obras extrnnjeras. Acompaña a cada 
volumen un fndice de autores y obras anónimas. -- J. M.a M. 
688!iO, Pr,;NNF.Y, CI,AR!\ LOUlf;A (comp,): Prlnterl books (14611-1700) in the 
IH.~panic Socletll o/ America . .,.- The Hispanic Society ol America (Hls-
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panie notes anri monographs: eSS<lys, sturlics <lnd brie( biogn'phies. 
Catalog series). - New York, I!)fj!i. - fil4 p., ils. 
Bec. anónima 'df<llldbook or Lntin Amcric<lll Stllnies» (Gainesville), núm. 21l 
(1966), 2411. Cümhin<l lns nos listas de libros publknrlns en 1!J29 y 1!l31l, más 
suplementos y anicioncs. Incluye libr()s raros Impn'sfJs en ITis.p::IIlO:J1nérica 
durnnte los siglos XV! y XVII. -- D. B. 
61l1l5 l. GEoi:;jfF:GAN, A. H.: 011ms de re!ercnda rI" 11 ",,,ricn Latina .. R.eper/o-
rio .~el.ecHtJo 11 (1.llo/a.do rlp. (!l1cic1.operlias, dkci.onarios, hib!iollraJíns, 
reper/.orio.~ hio(}rIÍJicos. cfl'.ál.o(}o.~, gl/.¡(/ .. ~, (1.)1.11(1 dos, ínrlice.~, etc. -Imp. 
Crisol. -- Bucllos A i res, 19fi!'i. - 2110 p. 
Hec. anónima. ((H:lJIdhook oC Latin Ame.riC:lI1 Sludies)) (Gaincsville), nÍlm. 2R 
(196m, !J. Bepe.rl.orio de gran utilidad, COII rcfercnci·"s a 2fi93 '.lbr:JS que son 
fuentes básiCAS p:.ra el estudio de Latln()-Amérlcn. Exrclentes ¡ndices. - T. G. 
61l1l52. fndice general dc pnhlicaciones l)eriódica.~ !n/i"oomericono.s (1""ex f.O 
Latin Am.erican Periodicnls): HlI.m.aniclndc.~ 11 C;encill.~ Sociale.~. Volu-
men 3. -- Pnn Americnn Union. Columbus Memorial Lihrary. The 
Scarecrow Prcss. -- New Yorl~, 1!J6lj. 
Bec. Hcnry' E. Admns. «Hnndbook oí Lnt.in Americ,," Studicsl) (Gninesvillc), 
núm. 27 (1965), 9. Volumen :.nual del ei1.ndo 1nrlicc CIne recoge Ins rerercncins 
de b5 .public:.ciones pcriódicns que se inc:!nyen nlf'n~ua,llt1entc en ((Lis!, of 
books l1ccessionen and periodical artielcs indexen in Ihe Columbus Memorinl 
Lihrnry)). ~ D. B. 
681m3. Current bibliogro.)lh.y. - «C:uihbenn Studks)) (Hio Pierl.rns), Vil, nú-
mero 2 (I!)(i7). 1l~-140. 
Cr. IHE n.O 654!l(i. Como en cnt.regns nnt.eriores, incluye. llgrupAdos por pl1ises 
o regiones, libros. rolldos y arl.ículos (.1n m'lyor p:lfl.e pllbHendos en 1965-
19(6) de interés 'Para los eslurliosos de In .regiún del Caribe. Se exr.luyen las 
cjfmcias naturales. -- D. B. 
681l!'i4. SI.oiJODEK, MrTCJlELI.: A Sdccr.ive lJib/i.ogr(ll'h¡1 01 CII!iforl1ia Labor 
History. - neviewed by Ge.rald D. Nllsh. _ ... Uníversíly o( C:rliforni:..-
Los Angeles, 1964. - 265 p. 
Rec. nnÓnima. «The CaliCornia Historienl Societ.v Qf¡;¡rlcrly)) (San Frllncisco), 
XLV, núm. 1 (l!J(i(i), 78-7!J. Constiluye un grnn es(uerzo por reunir nUlllerOSfJS 
libros y artlculos import:.nt!.'s pnra la hi5lorin del t.rat.mjo en California. Una 
pequeíia parte de In obra está dedicnda al período español y el resto al 
amp.ric<lno.· La mayorla de Ins referencias bibliogr:íficas llevlln un breve 
comentnrlo .. fndices. - R. C. 
68855. MEil~NDF.7. CII., CAnI.OS: Producción Hi..~I.¡'rica 1/ Americani .• t.n de Costa 
Rica. - (Anales. 1964-l!J65. Academi<l de GeoRrafln e Hislorin de Costa 
Rica») (S::In ,Tasé), 1VG6, 41-51. 
InIorme que abarca los flftO~ 1957 a 1961. Seiwl" los principnles trabajos 
rea1iwdüs sobre Anlropologia, Arqueo!ogin. Etnogr"ria y Folklore, Genc:llo-
gia y Biografías, re(erenles 11 1<1 époc<I hispan", a In Independencia y a ,la 
Ed¡¡d Contemporánefl. Fich:l bibJiográfic:J de rlichaspublic3ciones. - M. C. F. 
68856. NOGUF.R, XAVIER: Bibliogrnflo. sobrc la hüt.orin anl.igHa de la rcgión 
Chalco Volcane .•. - (,Bo'letín Bibliográfico rle la Secret.arla de llncien-
da' y Crédito Público» (México). m'lIn. 371l (l!J1i7), lO-\.1. 
Repertorio de 3lj fichas bibliográllcas sobre hist.orin, arqueologín y geologia 
de In citada úegión del Vnlle de Méjico. - M. C. 1". 
61l1l57. FF.LIu CRUZ, GUJI.I.ERMO: Not.o,~ pllra unll hibl.iogroJla .• obrp- viajeros 
ré!atit)o~ a Chilc. -Edit.-orial Universit."rin. -·-Snntlago de Chile, 1965. 
Rec. C. 2Uár~ey G:ndiner. ((HevisLa Inter:.mericfln<l de BiIYliograJía" (Wash-
ington), XVII, n\,m. 3 (1967), 323-324. Divide el esl.udio en tres nparlados: 
1) 'Ios viajeros como fuente de inIorm¡¡ción histl)ricn ut.ilizlldl'l por escritores 
chilenos; 2) análisis cronoUJgico de algunas bibliot.ecas chilenas, 'p(,bJicas y 
particulares, en ctlnnlo a contenido de escritos d" vinjeros; ~) relación aHa-
bélica de obrns, ngrup:1das por nacionalidndcs de los nulores. - R C. 
61l851l. RAMOS, ROIlF.l!TO: Bibliograflll de la historirz de Mb:ico. - Instit.ut.o 
Mexicano de fnvestig;lciones Econórnkns.-· México, 2I!J(j~. - 6RIl p. 
Bec. ;lnónimn. ((Handbnok oC Latín Ame.ricnn Sludiesl) (Gnincsville), nüm. 28 
(191)(;), 12. Segunda edición corregida y aUlllenlnnn de la obr:. ,rescíiada en 
IHE n.O 2Il3~3. Comprende ~1(i4 rcfcrencins de lihros y articulas ürdennclos por 
orden alfabético de alltore~. - D. B. 
1:J6 
61l1l5!!. Bib/.iograJía me:dcana, 11.:0 2. - Uniyersid¡¡d Nacion¡¡1 Autónoma de 
México. - México, l!Jri7. - 4!J p. (211 x 22). 
Repertorio de UlIl referencias de libros ·publicados el año 19G7. ngrupados por 
m;¡terins: obras generales, fllosofía, religión, ciC'ncins sociaks. liIologírt. cien-
cias punlS y aplicndas, bellas' ¡¡rtes, literatura e historia. índice de autores y 
títulos.·- J. M.o M. 
(i1l1l60. Bi.bliogra.f!a mexicana 1967, 11.." 3. - Universid;¡d Nacional Autónoma 
de México. Biblioteca Nacional. Instituto Bibliográfico Mexicano.-
México, 19G7. - 43 p. (28 x 22). 
Cr. IH!': ~.o fl1l1l59. Ficha bibliográfica complet.a de casi 200 obras publicadas 
en Méjico "durante el año 1967, y ordenadas PQr materias. Súlo una docenn 
de ellas interesan al hlst.oriador. índice analltico. ele abreviaturas y general.-
R. C. 
Gllfl61. LUCENA SAl.MORAL, MANUF.L: Historiografía. d.e P(wamn.. - «Lotería)) 
(Panamá), XII (1967). núm. 142, B5-94; nÜIll. 143. 1l6-!!5. 
CL THE n.O 672112. Repert.orio ele 431 fichas bibliográflcas ele trahaJos pllbli-
cndos sobre Panamá desele el siglo XVI a la ac!.ualidnd. - M. C. F. 
flRRfl2. Piclw .. q d.e bibliografía. pof.osina. - Universidad Autónomn de Snn Luis 
ele Potosí (volumen VII, n.O 3). - San Luis de Potosí. I!!fl!i. 
Rec. Henry E. Aelams. «l-Iflndbook of Latin American St.udies» (G¡¡inesville), 
nílm. 27 09(5). B. Repertorio bibliográflco que n'coge todo lo ('scril.(l (tant.o 
inédito como impreso) en e'l estado mejicano de Snn Luis de Potosí o fuer¡¡ 
de él, pero que a él se refiere. - D. B. 
flRR63. AYAT.A EC"AVARRT, RAFAEL: Bibtiograffa hist.Órica y geografía. de Que-
ré/a.ro. Primera.s a.rliciones. - T¡¡lIeres Gráficos del r~slacJo. - Queré-
ta ro, 1965. - VII + 80 ¡ro 
flcf.: ((Boletín Bibliográfico MexicanOll (México). XXV, nÍlm. 2()0 (t!l6m, 34. 
!lR!I(i4. Musso AMIlROSI, LuIS Al.BJ!:RTO: Bibliografía de bibl.iografía.s uru-
glU1ya.S. Con aportes a la historia del rf!riodism.o en el Uruguay.--
[Imprenta Castro y Cia.]. - M{)ntevldeo, t!lM. - VII -1-102 p. (23,5 x 17). 
Más de 600 referencias de obras y artlculos de ,revistas o periódicos, publi-
c<ldos desde mediados del siglo XIX hasta 1964. Agrupadas en l'ls siguientes 
s('cciones: 1) Historia, servicios y técnica bibliogn\fiCfl; ID Bibliogrnfía ¡¡pli-
c<ld<l; JI!) Est.udios bibliográflcos sobre obraS import:ll1tes; IV) Diccionarios, 
obras y tr¡¡b¡¡jos biobibliográficos; V) Publicaciones periódicas de carácter 
bibliográfico; VI) Cat:llogaci6n anaJl\.ica de public<lciones periódic¡¡s. Dentro 
del <lpartado segundo, IlfIY subdivisiones divers:ls por materins --Historia, 
Geografln. Economirt, Literatura, etc.- y en cada una de ellas l:ls referencias 
van por ord('n :llfab<.·tico. índice onomástico ele secciones, autores, inst.itucio-
nes, tradudores, prologllistns, etc. que remite al nlimero de entrnd¡¡. Rc-Inción 
de publicaciones peribdicfls an¡¡Jizadas y de' lns instituciones consultadas.-
R. C. 
6R1165. SÁNClIE7., MANUF.I. SF.GUNIlO: Obra.s. Vol. 1: Bibliografía l)en~zola.nisfa .. 
Vol. JI: Estu(Hos bibl.iográ.fiC05 e históricos. - Prólogo de .PF.IlRO GnA-
SF.S. - Banco Central de Venezue.)a (Col. «Cuatricentenario de Cara-
cas))).-C¡¡racas, 1!J64.--Vol. 1: 494 p.; Vol. II: 590 p. 
Rec. F. Aguilera. «Handbook of Latin Amet'ic¡¡n St.udies) (Gaínesvi11e), nú-
mero 26 (19(;4), H. El volumen primero es reprodu.cción fncslmil de la 
mb!i.ografía 1)cnczolanísfa (Caracas, 1914), que contiene ceren de 1500 obras 
pub1icndfl~ fuenl de Venezuela durante el sig·lo XIX y primeros flño~ del xx. 
El volumen segundo contiene flR estudios sobre materias hisfóricns y biblio-
gnífic¡¡s re1acionadns con Vene7.uela. Se promet.en ¡ndices en UI1 tercer vo-
lumen. - n. c. . 
(i1l1l!l6. PEnA7,/I S/lR/lUSA, FERMíN: Direcf.orio de rClJisf.a.q y periódico.~ c/e Cnha .. 
Bibliot.eca de) Bibliotecario, 3. - 1!J65. - Sin más d"t05. 
Rcf. «(Trimestre Biblio¡:;r<ÍOcon (Gainesville), IV, núm. 14 (l!lGfi), lO. nceelición 
de la obr¡¡ reseñad¡¡ en IHE núm. 60471. 
68!l!l7. FORSTF.R, MF.RLIN n.: An inaex to Me.l:iwn Lifera.ry Pc1"Í()(li.cals.-
'rhe Sc¡¡recrow Press, Inc.-New York-London. 196fl.-27fl p. (22 x 1.4,5). 
útil In dice de 16 .revistas liternrias y culturales, publicadas entre 1!)20 y 1960 
en Méjico: «(Ant.ena)), (Contemporáneos», «Est.aciones)), «Fábulm), «L;, Falrlll-
gen, ((Form;¡)), «(El hiJo pródlgon·. «México moderno)). «PoeSífl)). «Promct.eus», 
«ROInance)). «Rutnn. «Sagil.flrioll, «Ta1Jer», «Tierra nuevan, y ((Uli~csn. Los 
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:lrUculos v'an ()rdenados por orden :¡H;¡bMico r1e ¡HlIores. El intcn~~ r!e J:¡ ohra 
es exc1usiyament.e bibliográfico. fndice d.~ ;llIIQrr,s y ne m,.,lcri<1s. -- 1". L. E. 
(HHl 6 fl. VilI-CÁRO;I>, CAHLOS DANIF;l.: Guír! de fndicc~.·' - «Hcvistn nel Archivo 
Centra!» (Lima), J, mím. 1-2 Ug¡;Ii), 11H·r:H. 
Da cuenta·. de G!l índices, c;¡lfilogos o inventnrins puhlÍ("lflos en el Perú. desde 
HlfJ6. sobre revistas, bibliotec<1s, archivos -o I."mas rspccin1cs que locan a la 
vida nacional. Incluye gllí:1S de alm<llwques. ·llntrnpologín. :1rqueología. et-
nología, ieonografia. Iit.er;¡t.llrfl. diplomacia, archiv(ls Ulistúrico Nflcional, del 
Ministerio de Hacienda, de la Universidod Nacío",,1 Mnyor de S<ln M<lITOS. 
documentos sobre Túpnc Amflru. e!c.). - M. M. 
6BRün. GOENAGA, C¡\JH.OS M.: fndir:e Genera.1 de la «ll(misl.a Naciona/»--
Tomo J al. X (a;¡o.~ [!J56-/%!i).·- «llevHn Nncion;Jlll (Monlevineo). Xl. 
num. 22B-22!l (1 nO(i), ~2~-41~. 
Precedido 'de un prólogo de Ariosf.o D. Gonz;í1cz, s(' publica el fndice crono-
lógico, alfabético, bibliogrñ!ico y biográfico de los llrlkuJos y person<1jes ;Jp;J-
recidosen -)a citflda revistn en el períono nniha indicarlo. - M. C. F. 
GBR70. GRASES, PEORO: Gremio de d.i~crcl.o~. '.- S. e ..... C;¡rflcns. '] !l!i7. - 143 p .. 
l· ·retrato del aulor (22.;' x lfi). 
Constituye una selección. hecha por el prDpio fl\ltnr. de sus pñginas prcf(~­
ridas. Cón .respecto a la edición de HIGO, "a.Y que scíínlar nlgullos textos 
nuevos: 1) El prohlc1na de la invesr.ign.ción 1t.1/.11l."nísficrr 1'11. Venezncla. (l!l(j6); 
2) AI.go mas sobre t<TAbeml» (lOfi1); 3) Una cllfTf'1li.<f" en 196.1' (l!)G:n; 4) A los 
diez aií.os·de la muert.e del Doclor Vicent.e LeeH"rr. (1870-1954) (1n"4). En 
Apéndice, queda acl.ualizad;¡ J;¡ producción biblíogní!iCfl de Grflscs hasta 
10G(i. -J.B. A. 
681171. AJuZJ\ S. O. P., ALIlEnTo: I.,o~ cron.;slrrs de Irr pr01Ji.n.cin. dom;n.icn.>lo. de 
Colombio .. - ((R.evista de la AC:1r1('min Cololllbialia de Hisloria Ecle-
siástica» (Medel1ín-Colombin). J. núm. ~·4 (J!l(l(i), 2:J7-26:J. 
Recoge reseñas biobibliogrtific:1S de los síguientes historiadores y cronistns 
dominicos de Colomhia: Enrique B:ícz ()!t77-1!l!i4), .T;Jr,inf,o Anl.onio de Bue-
nnventura (1731-17!)n?), Manuel Agustin Cnmncho y Hoj;JS (1701-1774) •. Ja-
cinto Carvajal Wi67-1(i:' .. .'!). Domingo de Ins CilSilS (I;' ... ?-1;'44). Vicente 
Maria Cornejo OB63-1!l11). BuemlVentUr<l Gilrcí<l S":1vedra 0820-1!l1!;). An-. 
tonio Manrique (I5~4?-1H24), Andrés M(!S;Jozn (f 8711-1 !l5!J), Humb(~rto E. Mo-
lana (lB65-19(iJ), Francisco Mora DíflZ (lB!l!·ln":ll, .luan de Perdra (Hi04?-
lGH2), Felipe de T-ovar y BlIendífl (1f'52-17HJ). Ign;,";o ele Lnndaziibal (. .. ?). 
Pedro Tobar y BlIendía (lG40c1713), .José de CnlnS:1n7 Vela OB40-IB!J5) y Alon-
so de Zainora (10:1;'-1717). Inl.roducción. con refcrcllcia n la Historia de In 
Provincia' Dominicana que las contiene. llevada a cabo por fr<ly Alonso de 
Zmnora. Document.ación inédita del Archivo Gencrfll de Iloll1fl y Provincial 
Dominicano de Bogo/á. 13ibl.iograffa. - B. T. 
OB872. PAcuEeo S. J. .• JU¡\N M.: IHsl.oriadore.~ j~st/.il(/.<. - IIllevista de lfl AC<l-
demia CQlomhiana de Historia Eclesi;ísficiI» (Medellín), n. núm. " 
(967), 7-1~. 
Breve reéllento de los historiadores jesuit.as que Sf~ hfln ocupndo el1 sus es-
critos de 'lemas colombiflnos (o neo-granfldinos). Ofrece d¡¡tos binbUbliográ-
ficos. -J. B. A. 
(mIl7~. C~JNE, F. HOWARD: T-Ji.~toria)l.q of Latín ¡\mrriCll. in the Uni(ed Slale.~, 
1965. Biohibl.iogmplti.es o/ 680 Specio.1isl. -- Publisherl for lhe Con fe-
rence on Latin American History. - Dulce University Press. - Durham 
(North Cn rol ina l. 19!i(i. - lO!'; p. (24 x 1 Gl. 
Cal.álogo ,de los miembros que pertenecen a lfl Conference on Lfllin American 
History. De carlfl uno de ellos se dan los datos de nncimiento, est.udios, cnmpo 
de investigación, publicaciones (libros. no nrticulos) e idiol11f1s que pueden 
usa,r yen: qué grnd". Al final, Iln índ.ice de nomhr('s ngrupndos por cnmpos 
geográficos de inveslig;¡ción. - F. D. 
üRB74. RESTREPO C/lNAl .• C.\RI.OS: Tres escri.lorc.q Inchirel1sc.~. - (Boletín de 
Historia y Anligiicd<ldes» (Bo/!ol;í), LIV. nlÍm. 6:JO-!i.12 O!)(m. 28!l-2!J1. 
Breve noticia biobibliográfica sobre' tres hislnri"r!orcs cont.emporáneos co-
lombianos.: Aurelio Ferrero T<lmayo, <luto!' de varios Lmb;Jjos sobre Juan 
Mflldon<ld~, fundanor ne .§all Cristélha\ del 'J'achir;¡: Ho!'ado C;írdcnas, ;¡utor 
de una gran Bibl.ioqra.ff.(t rachjrCl1.~c, y Hafac1 M;¡ria HDsilles, cronista de la 
ciudad de San Cristóhlll. cflpilf11 del Tflchira. -- M. C. ji'. 
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681175. Rumo MAÑÉ, J. IGNACIO: Lui.~ Alvarez Orozco. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación" (México), VII, núm. 3 (1966), 1107-1111. 
Síntesis biográfica divulgaoo1"a del cit.ado hist.orindor mejicano 0901-1966). 
Cita al.!1una~ de ~';ls obr:JS y los ·periódicos donde aparederon su~.artleulos 
sobre hlstona meJicana. - M. C. F. ~ 
611376. LA PUF.NTE y CANl1IIMO, JosÉ DF.:: "fcl.or Andrés BelnlÍ.nde. - «Revista 
Peruana de Cullunl) (Lima), núm. 11-10 (U166), 114-117. 
Necrología. Pone de relieve la gran personalidnd del político e 'historiador 
peruano cil.ado (1333-1966), hnciendo resaltar su cul,tura, su cat.olicismo y su 
l1!nor al Perú. - M. C. F'. 
611877. BF.WA, FRANCISCO: El Dr. Mario Briceñ.o Perozo, hijo ndopt.ivo de 
Coro. - «BoleUn del Centro de Historin del Estaoo Falcón» (Coro), 
XV, nÍlm. 12 (967), 56-58. 
Noticia acerca de dicha distinción dispensada al citado historiador venC7-olano 
contemporáneo por sus numerosas obras sobre la ciudad. - M. C. F. 
681178. BATLLORl S. l., MIGUF.'.: Fdbrega y el indigenismo me:t:icano. - En «La 
cultura hispano-Italiana de los jesuitns expulsos» OHE n.O 68454), 
635-636. ' 
Traducciún del articulo en francés publicado en el «Dictionnaire d'histoire 
et de géographie ecclésiasliques», XVI, fase. !JI (París, 1!J(5), 325-326. Biobi-
bliografía del ex-jesuit.a José Lino Fabrega (Tegucigalpa 1746-Vitorchlano 
[lbJliaJ 1797), exiliado en Ferra,ra y Roma, donde ayud6 a Lorenzo Hervás 
por sus conocimientos del calendario azteca y estudió códices mejicanos.-
D.R. 
61lS79. TORAn Cnuz, PEDRO: Centenario de la muerte del historiador y eco-
nomista Francisco Antonio de Pauta Garda Peltlez (25 de enero de 
1867-25 de enero de 19(7). - «Antrópolojl;ía e Historia de Guatemala» 
(Guatemala), XIX, nÍlm. 1 (l!J67), 55-64. 
Semblanza de Antonio de Paula Garcla Peláez (1785-1867), arzobispo de 
Guatemala, figura de singular contenido en el campo :religioso, histórico y 
económico. Tobar considera, especialmente, su interesante obra Memorias 
para la H/sI,oria del Ant,iguo Reino de Guatemala, cuyos valores han pasado 
casi inadvertidos al historiador, debido a la .escasez de ejemplares Impresos.-
S. V. 
611880. Rum.uo, LUIS: Angel Mar(a Garibay. - «Boletin Bibliográfico de la 
Seoretarfa de Hacienda y Crédito Público» (México), nÍlm. 378 (1967), 
17. 
Neuologla. pone de ,relieve 1:1 gran labor realizada ¡por el cit;¡do histo,riador 
mejicano (1892-1967) en favor del conocimiento del nahuatl y de la integra-
ción cultural de Méjico. - M. C. F. 
683111. ROMF.RO IlF.L VAU.F., EMll.IA: Corona a la memoria de Rafael Heliodoro 
Valle. - Editorial Libros de México. - México, 1963. - 332 p. 
Hec. Lot..'l M. Spell. «The Hispanic American Historlcal Review» (Durl1am), 
XLV, nÍlm. 1 (l!J65), 168-169. lleÍlne unos 60 artículos sobre diversos aspectos 
de la vida y la obra del citado historiador. bibliógrafo y periodista gua·te-
mn1teco <t 1959). - D. B. . 
68882. 14a muerte d.el doctor Luis R. Oriimas. - «Boletin de la Academia Na-
cional de la Historia» (Carac:ls). L, núm. 198 (1967), 2!J6-2!J9. 
Necrología. Síntesis biográfica del citado historiador venezolano (1896-1967). 
Publicó vados trabajos sobre historia colonial de Venezuela. - M. C. F. 
68883. MARTfNF.:Z PF.:ÑAT.OZA, PORFIRIO: Jefferson Rea Spell. - ((Lectura» (Mé-
xico), CLXXVI, núm. 2 (1967). 53-56. 
Datos biobibliográficos sobre el citado personaje, cuya labor se centr6 en la 
investigación sobre revistas y periódicos literarios y en ,torno a la figura 
y obra de escritor mejicano José Joaqu{n Fernández Lizardi (1771-1827).-
.T. P. P. 
68884. DiAZ CUF.:VA, MIGUEl.: Bibliografía de fral! Vicenf.e Solano. - Edito,rial 
Casa de la Cultura Ecual.oriana. Núdeo del Azuay (CoJecci6n «Biblio-
teca Ecuatoriana», 11). - Cuenca (Ecundor), 1965. - 3111 p. (20x 13). 
Repertorio bibliográfico de 417 trabajos sobre las obras del citado escritor 
ecuatoriano 0791-1865). en el periodo de 1828 a lllGl y dividirlns en: n) libros, 
folletos y hojas existentes en la aclualidild; b) impresos que se sabe que 
existieron; c) reproducciones de escri-tos del mismo hechas por otras per-
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son"s; d) obr;¡s del ~mdre Solano; p.) obrm; ;¡trib"id;ls a él. Introducción en 
la que se valor" la persorH1Jid;¡d de dicho escritor Indkes de títulos, edito-
ria.!cs, obras, onomfÍst.ico y gcogn'ifico. - M. C. F. } 
Ciencias auxiliares 
6RRR~. GOTTM¡\NN, .lt~¡\N: Amérir:a .. -- Trnnucr.i{¡n de FR¡\NCfSCO P¡\Y¡\ROf.S.-
Edilorinl. r.,nbor, S. A.-Bnrcelon<J. 1!H¡(j.-·-Xfl·,-4t~ p., 52 ils. en 
32 };írns., !l m;¡p;¡s en color y 72 map;lS y figs. enlore texto (23,5 x 16). 
Traducción del conoddo m3nu:11 de 1:1 seri" «Lns cinco pnrtes del mundo» 
de la casa Hachet.l.e. Con un actual sent.idn de la C:"ografía. se insiste en lo 
que en .las divers;¡s Américas existe de las rlistin!.nscoloniznciones europeas. 
Elaborado sobre -"eleda bibliografía írancesfl e hispanoamericana. adolece 
del desigual trat."mient.o bibliográfico qlle lHl tenido la geogrnrra de cada país. 
así como de };¡. carcncb de est:uc!;¡s geogrllllc;¡s en muchos de ellos y en ot.ros 
de escuelas de distinta or.ient;¡ción que la frnncesa. Este ddecto n() es nntu-
Talmente imputable ;¡I autor, que h;¡ s;¡C("Ido UIl excelente partido de esas 
limit~ciones. AJgull<)s de sus juicios son rlis'~uf.ihl('s. De todos modos, consti-
tuye una de las mejores Gengrnfí;¡s rle Américn t'xistcntes en el mert:<t,lo. 
Bibliogr;¡fla e ¡ndices. -.J. Mz.· 
Ciencias antropológicas 
1l81l1!6. Bibliagrn.fía an/.Topológica de GeranIo 11 Alicia RI!ÍcheT-DoI.mat.off, 
194.1-1967. - Universid<td de l()s Andes. 1)rp:lrtamento ele Antropolo-
gla.-Bogot.á, 1967.-.10 p. (20.!iXlfJ). 
Publicación que recoge la bibliografía, orden~dn 'pnr ;¡fíos. de los antropó-
logos Reicher-Dolm;¡lolf con un tot;¡l de 136 I.lI.ul05.-- A. P. 
Anl,ropoiollí(]. f{~ica 
ORRI!7. COMAS, JUAN: Unidad 11 v(].Ticda.d de [a. e.<)1ccie Imm.ana. - J.,~:'Úuras 
Universitarias. Universidad Noclnnnl Autónoma de México. - México, 
1967. ~ 145 p., 16 Jáms. (II! x 1/.5). 
Buena sin tesis introductnri;¡ sobre el nrigen y v:.Jri;¡hilid<ld de la c~pecie hu-
m<tna, con espec!;¡l énrasis sobre ,las TepNcu5ione5 sociales del problema 
r~cial. Comas vuelve ;¡ insistir nquf en In rnltn de .rigor cienUllco rle !;¡s 
teorlas sobre superjorÍllrlCl e inferiorid;¡d r'v~inl. y en 105 modos más conve-
nientes de comb:1l.ir el racismo en mlestro TllUl1,ln :1ctlm1. Bibliogr;¡fí;¡.-
l. Mo. 
DescripciÓn por ;íre3s y grupos 
6RSRS. COMAS •• TU¡\N: Ca.racterfst.ícas fí~ica.s de la [rl1ailia linlliHst.ica m.alla.-
Apénrlicc de It,SF; SCflWlnr:T7.KY. - Universirlfld Nacion;¡1 AutrSnom3 de 
Méxleo (l1l~titUto rle Invest.igrtcion('~ HisV,ricns. Serie Antropológica, 
20>. - México, I!lGIl. --!lG p .• ~O tflbl"s, 2:1 I,íms. (22,.~ x 14). 
A través de un estudio COmp<lTntivo de los d~Ü(l5 disponibles y enn las re-
servas que el cnso requiere debirlo rt In nClturnlc7" y circuns!;¡nci::¡s de cstos 
d3tos. Comas denende el criterio rle r¡uc no cxi.,t.e un tipo mm<Ít.ico (micn 
dentro de 1<1 fmnili<l lingiifstic;¡ mnya. Est:) heterngeneidad puede ser C{ln~e­
cuencia del mestizaje con grupos no m;¡y;¡s que Invadieron la región en 
distintas époc;¡s; otros fen(¡menos qUe podrí:1n explicar este hecho, aunque 
sólo parclrtlrnente, scrlrtn la rleriv;¡ genética, la endogamia e induso CI in-
cesto. Resumen en francés, inglés y ;¡·lem<Ín. Amp1i:i bibliografía. - A .• Jz. 
6UBR!). BORMlnA. M ¡\I1CF;f,O: lJos esqueletos de Vt!tricot:/ta. - "Acta P,raehis-
toricn» (Buenos Aires), V-VII 0961-1!l63 [10661), 1-34, 3 figs .. apén-
dices con cuadros. 
Descripción y estudio de varios cr;Íf1P.()S procedentes de Lauricnch3 (Perú). 
El ;¡nálisls de sus formns y 1<1 deCorm3ciím quc prpsent3n hacen pensar quc 
se trata de ,restos pertenecientes ;¡ la!; úHimns I'ln1'''5 riel .preccrámico. Biblio-
grafía. -.P. S. 
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Lingiiíst.ica 
Gflfl90. Bm:slI, TOMÁS: Elenwnl.os cOli.stil.lLtivos del. espaltol.; americnnismos.--
En «Enciclopedia LingUistica Hispánica», JJ. - Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. -- Madrid, BIGG. - 32fi-34fl p.. 2 mapas 
(23.!1 x JII.!1). Separata. . 
Después de una breve introducción. en la que sefiala el motivo de la incor-
poración de indigenismos -insuficiencia de la lengua de ,los conquistadores 
para designar t;¡nlflS cosas nuevas- se hace un estucl.io de las familias de 
lengua que han proporcionarlo nHís, préstamos al español: nr(/.hlt(l.CO, caribe 
nálmatl., chibcha, qlLeclt1tn, o.imn.Tn, glLnTan[ y ant1/.cnllo. El aut.or sit.úa geográ: 
flcam~nl.e cada una de estas (m.ni/ias. habla de su importancia y 'por fin da 
una ltsta de las voces que han sido incorporadas al español. - A. P. 
G813!l1. BIII.SIIS, HÉcToR: Sobre americanismo.~. - «Temas» (Montevideo), nu-
mero lO-U (l9(i7), 2!\-2!l. 
Comentarios crílicos a la obra Dicci.onario de Ameri.can.ismo.~, de Mori¡'¡igo 
(Barcelona-Buenos Aires, ]!l(jG), destacando la importancia y utilidad de esta 
obra para la comprensión de los distintos giros regionales. - T. G. 
GI38!l2. FosTER, GEORGE M.: Euphemism.~ and Cu/.I.l/.rnl Sensiüvi.I.y in Tzinl.-
znnt,zan. - «Anthropologica-l Quarlerly» (Wash.ington), XXXIX, núm. 2 
(1 !l66), 53-59. -
Breve demostración de que el estudio de los eufemismos usados en el habla 
conversacional de una comunidad puede most.rar al anlropólogo las áreas 
más sensibles y algunos dc ,los más relevantes valore!; de la cultura. Fos!er 
anali7.a el caso de T7.inl7.unt7.an (Michoacán), comparando sus eufemismos 
con los má~, frecuentes en la aclual sociedad no.rtClllllericlllHl. Bibliograflil.-
I.Mo. 
Descripción por áreas y grupos 
688!l3. ORR, CIIROLYN; WRIST,EY, BETSY: Vocabu.lnrio (Jliec1wn del Oriente del 
Ecu.a.doT. -lnsti~:Jlo Lingülstico de Venmo -en cooperación con el 
J\I).inislerio de Educaci6n Pública de Ecu::tdor. - México, 1!l6!i. -151 p. 
Reí. «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), VI, núm. 2 (1965), 
437. 
688!l4. NA.JLJs,ET,ENAL.: Lengua Aóipona. ~ Cent.ro de Estudios Lingiiísticos 
de la Universirlad de Buenos Aires (<<A,rchivo de Lenguas Precólom-
binas», 1). - Buenos Aires. l!JG6. - Vol. 1: 173 p.; vol. JI: 167 p., re-
producción fotográfica de un manuscrito (22 x 15). 
Estudio de la lengua de ·105 aborlgenes del grupo guaicuTú., habilantes de 
una amplia zona de Argentina, enlre el do Bermejo y el Paraná, que actual-
mente se consideran extinguidos. Expone las variant.es dialrclales, fonología, 
etcét.era, en la parte dedicada a gramática descript.iva. Incluye un manuscrit.o, 
atribuido por la autora a Dobri7.hof[er (siglo xvm), el cual traduce y trans-
cribe. En el segundo volumen se ofrece un inleresant.e léxico castellano-abipón 
y abipún-caslellano. muy exlenso. -1. P. 
Etnologí.a y etnohisloria 
6BS!lfi. VEU,IIRD. JEI!IIN-AT.nERT: La médicine indigene sud-américnine. - «Bu-
llet.in. Sociét.é Suisse des Américanist.esll (Geneve), núm. 31 09(7), 3-15, 
!i fotografias. 
Estudio general de la medicina inr1fgena según el nivel cultural de la co-
munidad.' Va sicmpre unida a la magia y a la religión. Exist-en dos ,tipos: 
1) medicina mágiea, perteneciente a comunidades de inferior nivel cultural 
y se explica por' «la pérdida del alma» o por ,la int.rodueciÓn de algún cuerpo 
extrafio, cosa que sólo puede remediar el curandero; 2) medicina empirica 
que aunque sigue unida a ,la magia, se caractp.ri7.a por el empleo de drogas 
naturales. Se dan t.ambién entre los indlgenas prácticas de eirugía. tales 
como las trepanaciones, circuncisión y sangrlas. - T. Gz. 
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fiRB!JG. LINAI1ES, .JOI1r:E A.: TAl concp.rción del 1nlWr10 de 10.~ nborígc11es de 
Costn. Ricn. _ .. «Analc~ dc la AC'ldemi:l 0<' (;~of!n,[j:l e Histori:1 Costa 
Ricnll (San .Tosp.), W61-I!Jü5 O!Jü(l). 52-fin. 
An;Jliz;J las ,iOC;lS COs1l1of(Ctnic:ls, leol('gic"s y lllist.ico-rcligios;1s de los habi-
tantes precolomhinos de Cost" Rica, seiínl:1lldo su nccnci:l en 1:1 divini(lnd. 
el alma y la exislcnein del ('más :lll;Í!I. S('ií:lla ~us punl.{]s de cont:lct.o con 'Ios 
nzt.eC:ls. Se has:l ~Il los testimonios f'k los hislori;"lor<', y cronist;Js de los si-
g~os XVTl y XVIl!: P;Jscu,,1 oc Andagoyns. [r;JY Ikrn:lrrlino ele S:lh"gÚn. Fran-
CISCO oC Bob;J(lill:l y otros. A bunomlle bibli{]grnfí" .... M.. C. F. 0 
flRIl!J7. BEAUCAr:E, Prr.I1I1v.: Ce.~ Carai:bes l/oirs: trois .• icele .• de elur.ngenu?nt 
.~ocia1.. - ((Anf.hropologicnn (OU8wa). VIII, núm. 2 (1966), 175-19;'. 
Int.eres:lnlé est.udio el.n0histárico sobre ,los :ldu"Irs n('gr{]s de h1 cost.a hon-
dureiín del Cnribe. cuyos eUflrenla mil .reprcsC'nf."nl.!'s son. en realidnd, des-
cendient.es. del Illes!.iz"je entre indios c;Jribes y negros. con predominio numé-
rico ele est.o~ ú1t.imM. El mesti",nj~ se inició en Ji) isl:l ant.iJ1flno {le Snn Vi-
cen!.e durant.e el ~iglo XVII. Ln pobl8ción de la ¡sI" --.. m:ís de cinco mil per-
S{]IHl~- fue deport.éld:l en 1797 il In cost¡¡ de Hnnchlms. donde cnnlinu{, de-
s¡¡rrollnnd(l su pJ'{]pia cultura con el consiguÍC'nle .proceso de cambio social 
y 18S ndapt;¡ciones neces;:tJ'i3s ;¡ Ifl nueva ~;jtll"ci{,n. !':in que c!':to significnsc 
dr.sorganiz;¡ción ni desinteg.ración culturnl del ~rl1l'o. Bihliogrnfia. - 1. Mo. 
flRB!J8. VF.LI~ARO, J.: Hi<t.oirp. ri.u. r,1/.rn.re. Le.~ Jloi .• on.~ de clI.n~.~c el/. Al'nériq1/.c ehr. 
Sud. -- Eel. Ga 11 im:ud (C(lllecl.i{]n «L'I~s.per(' 1I111l1;' inc))). -- Pa.rís. 1 !)G!i. 
216 p .• 31 l:írns. (22.5X14). 
El curare es un elr;:mcnlo esenci;¡1 rle la cu1t.ur;¡ (Ir vnrias tribus :¡maz ... nicllS 
y est.á fntimmncn\'c Jig:¡rlo nI uso de In eerb;lI;ln;J como :lrm:l rle C:l7.:J. El 
nutor, médico y eln¡)logo. rcl:Jl:J ·l;¡s princi.p"lcs 1C','{cnd:ls sobre este y otros 
venenos americ;Jnns, ocup:í"d0se de SlI mana de IH'E''P"rflciim. empleo y di-
fusiún. Asl como de su na!.tlr"le7." y propie(l"des. q\lP le hfln hecho de ulilidno 
p:1J";J ,,, medicina y fArm;,cnlngí" modern"s. Ribliogr"fí:l. -1. Mo. 
flBR!l9. FUERST, HENt: r:>i~scm.bl.(lnces m.a.l.érip.Hp.~ dIez les i.ll.(l.icl1.~ knllapó dlt 
Brésil. Central. - ((Bulletín. Sociéf.é Suisse el"!': AmériC:lIlistes)) (Gene-
ve), núm. 3.1 (1967), 17-:34, 35 fotogmrras, 1 mnpa. 
E~tuoi{) compnrfll.ivo de dos colccr.ione~ de,l Ml1,C'() y del Inst.ituto de Et.no-
grafín de G,inebra. La primern est.á formnda por cincucn!.:l piezns y procede 
de los kal1lz1¡ó de Xinglí. L¡¡ segunda está formad" por ciento cincuenla 
pie"'''s y procede de los .r.ikrin del río ItacnYllnas. Amb:lS colecciones est:ín 
integradas :por arl11flS, utensilios, adornos. mobilinrios, de. El nulor opinn 
que I"s discrep"nci;¡s existentes den!.ro de los mismos kaynp6 son elebid:ls ;¡ la 
scp¡¡ración del grupo de olrns hord;¡s y tmnhi~n :J innuend:Js de los grupos 
vecinos, por lo que se dedoce que Ins vnrinnlcs exislentes son diferencins sólo 
de formns. Bibliogrn(ífl. - T. Gz. 
flR900. S'rRBIFF, HUTlI: Ln. coUecl.ion Urubll (nré~i/J da MHs~e d'(,;t.11.Ho!7mphie 
de Gen,\ue. -- "Uul1ct.in. SociM.é Suisse des AIll':rirnnislesll (Gcncve). 
núm. :n (]!lfl7), :l;'-!\1. 23 folol!rnfíns, 1 cu"c1ro, 1 mnpn. 
El Museo de E!nogrnfín de Ginebra ha ndquirirln IIn" colccci<ín de elemen-
tos de In tribu hrn~i1eíia de los indios urltb1/.. Bns:"Ín(lflse en ('sln colección. el 
:tulor estlldi" los rli(",rcnt.cs nspec\,os de l:l eulll1T"'1 mn1.erial .Y espiritunl de 
dicha tribu. - T. Gz. 
68!JOl. MAcl)oN"¡,Il, J. FRF.IlF.I11CK: Some COl1.~;(1crfll.iot1s a.oont t.lI.pi-f71wr nni 
Id.nslti.p sl.rll.ct.lIres. - «(Boletim do Museu p" r"ensc Emilio Gocldi. An-
tropologin)) (Bclcm, Para), núm. 26 (Infi~), 1-20. (Scpnrnln.) 
P:lrt.iendo de l{]s esl.uelios de Wagley y Gnlv"o en 1!l46 y de las criticas que 
el mismo año opusicrn a sus co¡'clusione~ Philil',nn, M:JcDon¡¡ld rC:1li",a un 
breve y acertado ;Jn:íli~is de 1" terminologí" de 'pnrentesco y de lo~ sislcmns 
de mntrimonio, desccnc1encifl y residenci;¡ de al1ce Iribus del tronco lingüístico 
tupi-gullrillll. En sus conclusiones, ;¡/irmfl 1" r";st"nci,, dI' un" cst.rucf.urfl 01' 
pnrenlesco eomún :l lodns ellas, definiendo l~s not."s Jl1;.\~ c<tmcl.erlslicfls del 
sislem:l. Bibliogr:lfin. -1. Mo. 
fll)!102. C"1l0GIIN. LV.ÓN: Lo. 1.i.f.crnl.nra de 10~ gll"ra"fr.~. - In!.rodllcci{,n. selec-
ción y not.ns dI' Al.vllF.no LÓf'F:7. A¡rSTfN. ~' .. ¡"sl.il.u!.o IndigC'nisfn Inlcrll-
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mericanQ (El Legado de la América Indígena). - Editorial Joaquín 
MorOz. - México. 19(i5. -143 p. , , 
Rec. Xavier Moy~sén. «América Indlgenall (México), XXXVI, núm. 1 (1966), 
100-101. Int.roducción a la cultura guaran! por López Austin y recopilación 
de -textos precedidos ,por una breve explicaci6n debida a Cadog,lIl, aut.or t.am-
bién de la versión c<lstel11111a. Corresponden a los mbyá. chiripri, y pn.!-kaiová. 
A. Ji':. 
Follelore 
68903. FLtJRv, LÁZARO: Ind.igenismo y follelorismo. - «Univcrsidnd» (SaRta 
Fe. Argentina), núm. 70 (l9(i7), 127-131. 
Aport:lciones al est.udio de 1:1 exislencin de un folklore indígena de los pueblos 
de América, negndo por numerOSQS autores, en virtud de que al carecer, 
algunos de ellos, de est.ratos diferenciales, no posefan rasgos de folklore 
ninguno. -J. M." M. ' 
68904. SIMMONS, MERI.EE: Follelore bibliograpll.u for 1966. - «Southern Folk-
lore QuarterIy» (Jacksonville, Florida), XXXI, núm. 2 (1967), 79-213. 
Bibliogra(ía mñs amplia sobre folklore que la puhlicada por la mi~ma autnra 
en HJ65 (lHE n.O 6374J). pues presta atención a publicaciones no 5610 ameri-
canflS, sino t.ambién iblianas, francesas, afr.icanas y austrfllianas. La mayor 
pnrte de 1:15 re~eñas sc deben directamente a Ifl autora y -para el resto ha 
recllrrirlo a otras bibliografias. Dist.ribución por materias. - A. P. 
(, 
Descripción por áreas y grupos 
68905. V AI>ENTE. W AWEMIIR: SobreviIJéncias daomeanas dos J1Tupos-de-culto 
afTonoTd.estinos. - Instituto Joaqúln Nabuco de Pesquisas Socials.-
Hecife, 1964, - 44 p., 9 láms. (23 x 16). ' 
Estudio de 'las supervivencias de cultos africano~ de Daomey en las cómu-
nidades negras del nordeste del Brasil, Pernambuco. Bahfa y Marnñón. Señala 
primero las caracterlsticas de la religión de los grupos gege, que todav[a se 
encuentran ,hoy en el culto de la se,rpiente y en la fiesta del ñame. Abundante 
bibliografla. - V. C. : 
68906. PEÑAI.OSII, JOIIQufN ANTONIO: Vocabulario y' refranero rcl.igi9so de 
México. - Erlitori:ll Jus. - México, 1965, - Sin mós datos. 
Rec. Ra[ael Montejano y Aguiñ:lga. «Abside» (México), XXX, mimo 1 (1966). 
H6-tl8. Precede un:l introduccibn que estudia el origen y formación del 
vocabulario y refranero religiosos mejicanos. LrI obra está dividirla en nueve 
capltulos, cada uno con un t.ema concreto: Dios, Biblia, santos, etc. índice. 
Bibliog,rafla. - R. C. ' 
68907. COVIIRRUDIAS, LUIS: Artesanías fol/dóricas de México. - Edit. Eugenio 
Fischgrund. - México, J965. 
Ref. «Hist.oria Mexicana)) (MéJ<.!co), XVI, nílm. 1 (1966). 149. 
68908. COVARRUBIAS, LUIS: Danzas regionate.~ de México.-Originales y textos 
de ... - Planeado por EUGENIO Fl.SCHGRUND. - Editori:ll Eugenio Fisch-
grund. - México, 1965. - Ilustraciones. 
Ref. «Historia Mexic:lnm> (México), XVI, núm. 1 09(6), 149. 
68900. AI>DF.RU DE Vll.LANA, HELEN: Bailes 11 trajes regionales mexicanos.-
Guadalajara, 1065. - Ilustraciones. 
Ret. «Historia MexiCAna» (México), XVI, núm. 1 (J066), 149. 
68910. MAI'EU,1 MozZI, CARLOTA: El traje indígena eit México. - Dibujos de 
TERESA CASTEI,LÓ YTURRlDE. - Instituto Nacional de Antropnlogla e His-
toria. - México, 1965. - Sin más datos. . 
Hef. «Historia Mexicana» (Méx.!co), XVI, núm. 1 (966), 140. 
Antropología socia,l 11 aplicarla 
m!9lI. BUITRÓN, ANfDllr>: CÓmo llegó el progreso a HuaJ1ra.pampa. Gula prác-
ti,ca para /,os trabajadores del desarrollo de la comunidad. - Instituto 
Indigenista Inter:lmc.ricano (Serie Antropologia Socinl. 4). - México, 
J966. -xlx+121 p. 08,5X 11). 
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.Es un relalo irreal. ¡meil HUflgrflpflmi,;! !lO exi~t('. nU/lque IllUChflS de las co-
munidades ,indlgen"s de los /\ñdes son como ella: sr s<'Íi;lIa la tr:msformación 
que sufre una comunidad ,,] lom"r concicncia de In Ilccesidnd de mejorar sus 
condiciones de vida allnnndo SIlS csfuerzos a 'los riel gobierno. Buitr{¡n. un 
gran especialista en 1" mflteria. Se 11 .. hnsado en I",ellos 'quc han tenido lugar 
en algtin sitio de Hispflnoamér.ica. /\sl, el h~C'ho dI' b nyudn de la comunidad 
pnra qUe algunos j()venes con1.intíen sus estudios secundarios y universilnrios 
acaecieron en Muquiyauyo (Perú); la construccirH1 riel canal de irrigación 
tuvo lugar en Kuyo Chico (Perú). Tnmbién se hnsa en los proyectos reali-
7.3dos' por la Universidnrl Cornell en los /\mles. etc. Urp.ve bibJiografín. - /\. P. 
611012. Reun.i6n sohre po[Hicn.s de llO/)[nci6n, en r"'nci6n n.l desn.rror.lo en 
América Ln.I,inl1. - ((Revista Ill'teramerknnn de Ciencins Sociales» 
(Washington), IV, mimo 2 (1!J1i7), 72 p .. 42 fot.ogrnfíns (21 x}!)). Se-
parat.a. 
Publicación de lfls conclusiones y recomendaciones de la reunión sobre 
políticas de ,población en rc1aci6n con el desarrollo en /\mérica Latín:!, cele-
brada en Cnrncns del 11 al ](1 de sept.iembre de 1!J(i7. Lns deliberaciones ,se 
centrnron en torno a t.res .puntos: a.) objetivos de una política de ,p<:lblncibn 
en el ,context.o de las pollt.ir.ns nncionnles en d('~nrl'(,J1o: h) eslrnlegia pRra 
formular y cjf!cutar unn polHica de poblnci()n: el promoción de las investi-
gaci<Jncs y formnci6n de técnicos y prnCesionalcs en demografía, Se incluye 
unn lista de los asistent.~s. - /\. P. . 
Descripción por áreas y grupos 
611!J13. MVF.RIIOFF. BARDARA G.: Th.e DocI,or as CntluTe ffeTo: Tite Shn.mon. of 
Rincon.. - ((/\nt.hropological Quarte,rly» (Wn"hinglon), XXXIX, núm. 2 
(] 966). lio-n. 
/\nálisis de '¡as funciones qUf! actunlmen~ desempcjj[l el eeshmnan» entre los 
indios luisefí,o, nsentados en la reservn ele Hincón, al sur de California. En 
esta comunidnd. donde se dcsnr.rolll1n tensiones de muy diversfI índole, el 
«shaman» constit.uye el nticleo de la inl.egrnciÓn social del grupo. Bihlio-
graO:!. -1. Mo. 
68914. DOZIER, .EnwARIJ P.: Fact,ioTla.l.ism (1,1. SI1n.ta Clnra pueblo.-ecEt.hnology)) 
(Pittsburgh), V, núm. 2 (l!l6G), ln-18!j. 
Entre los indios llUeblo d.el sudoestoe de los Eslndos Unidos se observan, 
seglín Siegel, dos tipos de faccionnlisrno o seccsiún; eepeT\JfI,si1Je fn.cl,ionalis71l.)) 
y ((sch.ismatie fa,cI,iOllnli.~m". En eS!.f! último, la disrrlsi6n se produce entre 
subgrupos muy unidos, casi familiares. En el prilllf!r C1150, penetra a trnvés 
de grupos extraños n In comunidad. y tiene carácl~r transitorio. Como caso 
más representativo dc este fen6meno, Dozier describe ,la división en facciones 
del pueblo de Santa Clara, una de las seis comunidades tewas del norte de 
Nuevo Méjico . .El hecl1<l durb desde 18!J4 hasta l!l:I!j, finalizando como conse-
cuencia de la adopci{m de una forma de gobierno electiva .. al acogerse al 
Acta de Reorgan.izadón India de 10'14. Pese a este faccionnlismo y a otros 
factores de diversa Indole que se citan en el ártlclllo, es de notar la 'Pf!rsis-
tenci3 de las ciladlls comunidades; dicha persistencia es también de canícler 
r~sjdenciaJ, pues la mayorla de los pueblo h;:¡bilnn cnlos mismos lugares 
en que vivían sus ant.epasados antes de la Ilf!garln ele los españoles. Biblio-
grafla. - l. P. ' 
61l0I!j. Hn.LEJlv, GEOIlGF. /\. (Jr.): Na1Jnjo.~ nnd r.o .• tern. Kcntltckians: A eom-
pnTati.vc sf,1I.dy in I,lte cul,tl/.rol. cnn.~eq;"'ellcp.,. 01 th.e demogTrtpltie trfln-
sítíon..-«/\merícan Anthropologist)) (Menashn. Wisconsin), LXVIII, nú-
mero 1 (1966), !j2-70, 6 tl1blas. 
Comprobación de las hip6lcsis o proposiciones de Donald Cowgill sobre I:! 
teoría de la transición demográfica (,relación entre nacimi'entos y muertes a 
medida que una sociedad se .indust.rializa). Los dntos empíricos corresponden 
a los indios navajos del sudoest.e de Estados Unidos y la población de la 
parte oriental del estndo de Kentucky. BibJiognlfín. - /\ .• Tz. 
689.1!i. NOVAl., JOAQuíN: Lo uTba.n.o V 1,0 rll,ra.l en Gun.temn./a, d.esd.e el punlo 
de vista cr!tlcnf,i1Jo, - e(/\ntropología e Historia ele Guatemala» (Guat.e-
mala), XVJlI, núm. 1 (l9G6), 7!j-B3, 
Tras definir ((lo urbano» y «lo rllra1l>, el aut.or expone ,las múltiples dife-
rencias entr~ flmhos tipos de poblaci6n. Mant.i~ne como 'posihle callSfI del 
fracaso de la educaci""!! en Jos nlÍclf!os rurales de Guatemala, el mono,lin-
güismo indígena. - T. G7.. 
1-14 AMI~n¡CA: CIENCIAS ANTROI'OI.{'G1CAS 
GIl!J!7. PAUr.. LOIs; PAUL, Br.N.lAMíN D.: Cambios el/. los modelo~ de casamie1l-
to e!1, lL~'a comunidad. plLat.e7~.alteca ele/o Alf.ip/all.o. - «Cuildernos del 
Sem~nnrlO ele IntegraelOn Socla.1 Guatem311.eca» (Guatelllal":-,s,núm. 13 
(l!J()6), 9-38. 
Tr~b?jo realizado en la locfllidflrl de San Pedro de la Lngunn (junto ai Ingo 
AtJt.¡,.~) en el que se. cs~udlan las formas de cOI·tejo y Illiltrilllonio. En esta 
comumdnd de 3000 lIldlgellflS, la vida religiosa estuvo en m<lnos de las 
cofr~~ías IUlstfl ~9!'i4 debido a ·Ia carencia de un ~ncerdot.e rt'sidente. La vida 
f<lmJllar .'UI sufndo pOC<lS t.ransformaciones. En las formas de Illatrimonio se 
han ~ado desde 1900 tres ·ti.pos: H la formfl trfldicional «por pedido», con 
cortejo en I.a plf1ya; 2) matrimonio ,por robo, entre 1900-19!iO; 3) c:lsnmiento 
por In IgleSia. elesde 1950. - T. Gz. 
68918. DIAz, ~AY, N.: TOltal~. COf}seTtmti.q"!., rc.~pollsabititll and ant.ltOrity in 
a M e:r:lcan t.OWII. - Unlverslty o( Ca)¡(orllJa Press. - B('rkeley-Los An-
geles, ! !J(i6. - 234 + 11 p. S. n. (22 x 14.!'i). 5 <lúlaies. 
Este libro es PHte de un trabajo sobre eambiM culturales en Méjico llevado 
a cabo por Geol'ge M. Foster del Depflrtamento de Antropologla de la, Uni-
versidad de Cillifol'l1ia. El trabajo se realizó de agosto de 1!J59 a agosto de 
1960 y posteriormente en el verano de 1962 en el pueblo de Toml-lá, a 10 millas 
ele la ciudad de Guadalajarn. La autora estudia corno esta comunidnd con-
serva sus tmdiciones (flmili:ncs y sociales ante la indust.rializaci6n y cambios 
en los sistem;¡s económicos que estn sufriendo -el pals. - A. P. 
6R!)J9. MAPSf.N, WIU.IIlM: An.r.iet.y and Wi.chcra.ft in Me.r.icnn-Amcrican Ac-
culturat.ion. - «Anthropological Quarterly)) (Washington), XXXIX, nú-
mero 2 09(6), 110-127. . 
Anólisis de I:Js relaciones !!ntre creencias mágicas y tensiones producidas por 
el ·proceso de acuHur:1ciún en las comunidades mejicanas elel sur de Texas. 
Se considem que la función principal de estas creencifls es la de proveer de 
sanciones cu.tlurales cont.rn In adopci6n de los vn]orcs y normns de conducta 
ele la socieelad anglo, cuya presión creciente amennza destruir la cohesión de 
la sociedael folk mejico-americana. BibJiografl~. _.1. Mo. 
611920. RAvIer., RonF;R'r S.: Organi.zación social de los mixl.ecos. - Traducción 
de DANIEL CAZf:S. - Instituto Nacional Indigenista (Colección de «An-
tropologla Social», 5). - México, 1965. - Sin más datos. 
Re<:. Bugo Burgos Guevara. «América -Indlgenm> (México), XXXVI. núm. 1 
09(6), lOfi-108. Comprende una descripción g,lobal de la cultura mixteca y un 
estuelio lmís detallado de algunos aspectos de la organizneión social de cinco 
poblaciones que hablan estn lengua, todas dl:1s en el estado de Oaxaca. Se 
destaca el método comparativo seguido por el autor. - A. Jz. . 
61l!J2t. ZANTWJJI{ H. A. M. VAN: Servants o/ tite saínt!. The social a.nd cultural 
identit.y ~f a Tarascan communit'lI in Mexico. - Van Gorcum and 
Company, N. V. - Assen (Holanda), 1907. - xIv+303 p., fi mapas, 14 fo-
tograflas, !j ligs., 12 cuadros (24,fi x 16,!j). 
Resultado' de un trabajo de caml->0 realiz1!do en ·el área de los t~rascos (Estado 
de Michoacán) de 19(j0-19G3, -teniendo como centro,1a villa ele Ihufltzio. a 
orillas del lago Pátr.cunro. De~pués de una introducción, en la que Zal1twi:ik 
describe el área, sus posibilidades económicas y su población, se estudia el 
fonelo histórico de los tarascos. El obie~o principal de esta obra es el estudi<J 
de las estr\lct.uras soeia.les, aspectos <:ulturales y vida religiosa de esta comu-
nidad que a jUicio del autor no han sido tocados por investigadores anteriores 
eomn Beals. Foster y Brand para mejor eompreneler laresistcncia de este 
pueblo a los proyectos de desarrollo socio-económico del CREFAL. Finalmente 
incluye tres apéndices: un cuadro con los cargo~ de las G villas estudiadas; 
un glosilrio de los'princip<l,les términos indlgen:ls; resumen del libro en <:a8-
lellano. Bibliogrnfía e índices. - A. P. 
63922. CANCIAN, FRANK: Eeonomics and prest.ige in a May/!. commttnity. The 
religious cargo syst.em in Zínacantan. - Stanford University Press.-
St:1nford (Caliíornia), 1965.-xv+238 p.,:n tablas, (j I1gs., 2 mapas, 
J4 {otogra{ías (22X 14). 6.50 dólares. . 
Interesante estudio eld sistemfl de cargos en el pueblo de Zinaenntán (Chia-
pas) de lengua t7.ot7.il. Es una institución básic:l para comprender la vid:l 
re.ligiosa, económica y social de las comunidadcs indigenns de Ins tierras altas 
del centro de Chiapas. Consiste en un cargo religinso ocupndo por los hom-
bres de la comunidad durnnl.e \111 afio en el QlIe tienen que contar con su 
propio dinero p:1rn llcv<lr :1 c:1bo su desempefio'" cFlmbio oe prestigio social. 
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Existen cuatro categorlas de cargos; son muy poco~ los quc llegan n ocupar 
los de primera categorla. El trabajo fue re31i7.ado 1'11 \[Ul2. con algunos con-
tacros adicionales más tarde. - A. P. 
68923. BEÁI.S, RIILPII L.: Commltni.tll in t.Tansition: N auón-EcILador. - Univer-
sity of California. Latín American Center (Latín American Sf.udies. 
volume 2). - Los Angeles, 1966. - 234 p., 21 tablas. 24 fotogra([as, 
2 mapas (23 x 16,5). . 
Tnibajo de campo reali7.ado en Nayón (diciembre (k 1948-jtilio de 1949), 
pueblo de lengua qUechua Ritundo en el valle de Tumbaco. Estructura de la 
comunidad, actividades culturales, ciclo vital y dos apéndiceR ::robre las fiest;ls 
y ceremonias del pucbln. Bea,ls pone énfasis en '10 económico hnciéndnse eco 
de In1' observaciones de Sanford Mosk que piensa rttle lo económico es el 
aspecto más Importante. - A. P. 
68924. Mn_LEn, EI,MF.R S.: Toba kin term.~. - aEt:hnology" (Pittsburgh), V, 
núm. 2 (966), 194-201. 
Se extiende este grupo por casi todo el Gran Ch;¡co (Bolivifl, Par"gu"y y 
norte de Argentinfl); el presente esludio lra ta en p;¡ d,ieula r de estos últimos, 
su modo de vida, org"nización comun"I, agricultura, etc. El prop6sito funda-
mental del autor es hacer una relación de l{ls términos que l{ls t.oba usan 
para designar lo~ distintos gmdos de parentesco, los cuales forman una gama 
extenslsima. Señala los facrores que determinan .Ia nominación: consangui-
nidad, edad y sexo, entre otros. Destaca la relación entre los términos fami-
liares y los nombres de cada uno de los individuos de cada familia. Biblio-
grana. - l. P. 
Historia política, económica, social e institudonal 
68925. FRANCO, Jost L[UCIIINOJ: Cnatro ~iglos de Incita por fa libertad: los 
palenques. --' «Revista de la Biblioteca N;¡CÍonal José Martí" (La Ha-
bani!), IX, mimo 1 (1967), 5-44. . 
Breve 'hisroria' -desde el siglo XVI al XI:X inclusive-- de la lucha del esclavo 
negro cubano por su libertad. Destacll, por ,provincias de oeste a est.e, algunos 
de ,los palenques -donde se refugiabfl en su huid;¡ de los esclavistfls- le-
vantados durante el siglo XIX hasta la incorporación a la Ue\'olución de Yen 
(1868). Bibliografla. Documenlación édit.;¡ e inédila del Archivo Nacional de 
La Habana, con transcripciones inlerc;¡ladas, casi toebs fr"gmenlarias. - B. T. 
6892'1 DlAz SOLF:n, LUIS M.: lli.~toria de la escla.1JlLwi llegm eH Puert.o R.ico.-
Editorial Universitaria. Universidad de PtH~rt.o Rico. - Rlo Piedras. 
1965.-440 p. (24X17,5). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.OO 1262:1 y fi!lllfi!i. - A. P. • 
68927. ALFiIRO DE JIMÉNE7., ISIIBEL: India.~ 11 esp(!ii.ol".~. - Sfln José de Costa 
Rica, Hl64. - Sin más datos. 
Obra no .recibida. 
68928. LOBO LAtJMEYER, EULALIA MAnfll: Aspectos da atua!;ao dos Consulado.~ 
de Sevilla, Cádiz e (la América Hispanica 11(1. etlol1L!;ao economica do 
seculo XVIII. - S. e. - Rfo de Janeiro, 1965. -- 112 p. (27 x 18,5). 
Documentado e intere~ante estudio de la transformnción experimentada en 
las relaciones comercinles de España con el NUevo Munclo, en el que se pone 
de manifiesto la actilud de los Consulndos, tanlo peninsulares como ameri-
canos. Se parte de .Ia situación y el volumen del comercio en los siglos XVI 
y XVII (análisis de la obra de Chnunú fundamentalmente). Seguidamente se 
analiza su evolución en el XVIH, considerando en ella dos periodos. El pri-
mero, .reinado de Felipe V, es una etapa de transición entre la recesión del 
siglo xvu y la expansión del XVIII propinmente dicha. En ella ,la po\{lica de 
la corona osciló entre el liberalismo y el mercanliU,mo. En la segunda etapa 
triunfa el libre comercio y sobreviene la expansión económica. En cuanro 
al pape,lde los Consulfldos existe un antagonismo cnlre el de Sevilla -Cádi7. 
en el siglo XVIII- y lo~ de Méjico y Lima. Los de la Península desean man-
tener el monopolio en beneficio propio e incluso el de Cádi7. contribuye a 
frenar en parte el desenvolvimiento Industri,,1 de 'Ia ,penlnsula (Calaluña 
sobre todo) al reali7.ar 1',1 comercio a bnse de géneros extranjeros. Los de 
Méjico y Lima pretenden otro 'tanto. Para quebrantar el monopolio de los 
consulados americanos ,el de Cádi7. entra en contacto directo (con frecuencia 
mediante el contrabando) con los pequeño!': comerciantes de las posesiones 
10. -mE - XIV (19"") 
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cspnño]ns, excluidos cnsi de·1 trállco con :Espa ñn y poco R poco se vii forta-
]eciendo este nuevo grupo mercantil, más numcroso quc el t.radicional ·mo-
nopolist.a, que relÍne en su seno a un nuevo t.ipo, el hacenda.do, partidario 
riel liberalismo comercial y que terminará t.riunfnndo y dnndo origen a nue-
vos consularlos americanos. Bibliografia. Document.ación puhlicada e inédita 
del Archivo Histórico Nacional de Madrid, del General de Indias y de varios 
peruanos. - E. Rz. • 
61l929. LÓPEZ ROSADO, DIEGO: Hi~toria Econ.6mica de México. - .Editorial Po-
marca (Colección «Pomarc!i», 22 y 32). - México, 1965. - 2 vals.: 
158 y 200 p. (20X 15) . 
. La presente obra .pretende ofrecer una sinlcsis divulgndorn de la historia 
económica de Méjico desde la época preliispánicn hasta el prime.r emulo del 
siglo xx. El primer volumen se dedica a los periodos prehisp:ínico y colonial; 
el segundo, a la .independencia y años posteriores hasta 192r.. Cndn ,periodo va 
precedido de una .panorámica históricn general, en la que 5(! advicrten algu-
nos ,tópicos hoy superados por la investigación histórica. Refiriéndonos con-
crelamente al período coloni:ll o hispánico. el rcsumen 3dolcce de excesiva 
simplicidad y sobre todo no se ha tenido en cuent'J el laetor cronológico y ·Ia 
evolución de la economla a lo largo de tres siglos. Asi, algunos ejemplos que 
ilustran .la exposici6n se refieren concretamente n los siglos XVIII y XIX pero 
no son aplicables al XVI o al XVIJ. La bibliogrn({a, aunque seleccionada, pre-
senta omisiones cnpitales para la comprensión oel proceso económico mejicano 
(por ejemplo el estudiv de Frnnl:ois Chevalíer sobre ·Ia formaci6n de la gran 
propiedad (d. IHE n.O 18962), el de Simpson: Tlt.e Encomienda in Netv Spain, 
las aporb .. ioncs de Borah sobre demografla (d. IHE .n.OO 35r.30 y 63924), los 
de José Miranda sobre tributos (d. IHE n.O 1!;4!l9) y función económica de 
la encomienda (cf. IHE n.O 67598), o los de Rubio Mañé sobre comercio 
(cr. IHE n.q • 6712 y 88r.2), los de Carrera Stmnpa sobre las Ferias (el. IHE 
n.O 3784) o el de Real Olaz sobre la de Ja.lapa (cL IHE n.O 40(ir,5). Tmnpoco se 
recoge el estudio de Areila Farias sobre las reformas económicas del XVIII 
en Nueva España (d. JHE n.O 19060). - E. Hz. 
68930. LóPEZ ROSADO, DIEGO: Ensayos sobre historia econÓm.ica de México.-
Universidad Nacional Autónoma de México. - México, 1965. - 321 p. 
Het. IICila» (México), 1966. Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 25098. 
68931. FI>ORES, DOM1NGO: La mUa. - aKhana» (La Paz), X, núm. 39 (¡gOn, 
92-99. . 
Notas deshilvanadas alrededor de esta institución labora·¡ indígena. Publica 
el Decreto del Mariscal A. Sanla Cruz por el que se hace voluntario el trabajo 
minero (829). Bibliografí3. - J. B. A. 
68932. HELMER, MARIE: La mita de Potc:is(, - aCahiers du Monde Hispanique 
et Luso-Brésilien (CaraveIleh¡ (Toulou.~e). núm. 8 (1967). 13r.-136. 
Extracto de la comunicacl6n presentada. al coloquio «Littérature et hisloire 
du Pérou» (Toulouse, 1965), en la que se analizó esta institución indiana. sus 
proporciones y reglamentaci6n y sus lamentables consecuencias (cí. IHE 
n.O. 18958. 19004 Y 35536). - A. H. 
68933. TRIAN A y ANTORVEZA, HUMBEIlTO: Los artesan.os en las ciudades ne6ara-
nadinas. - aBoletln Cultura.] y Bibliográfico» (BogotM, X, núm. 2 
(1967), 326-336. 
Esboza la historia de e~ta institución, brevemente en lo que respect.il a Es-
paña y algo más ampliamente en el ~uevo Reino de Grannrla: llegada a 
Santa Fe, Cali, Popnyán, y Cnrtagena de los 'primeros artesanos; su locali-
zaci6n .por barrios o calles, ordenanzas del virrey Flórez y .Iuego de Mon 
y Velarde para evitar la decarlencia de los gremios. Bibliografla. - T. G. 
611934. BARGALLO, MODESTO: La Qufmica inorgá.nica 11 el beneficio de tos me-
tale.~ en. el. Mé .. rico prehispán.ico !J co/.onia/ .. - Universidad Nacional 
Aut.Ónoma de México (La Q.ulmlca en México, 1). - México, 1966.-
vTIJ+174 .p., 12 .Iáms. (23X17). 
Estudio monográfleo. Sislemal.i7;a muchos da!.os rlesperdigadM. Al tratar de 
los tiempos precolombinos cnsnya un cuadro muy complet.o ele I.Odfl la gamfl 
de materiflles (mcl.álicos o no) qUe las cull.uras mesoalllf'ric:lIll'lS utilizaban 
para fines económicos. artlslicos o religIosos. P<lrll esta época se b<lsa espe-
cialmente en .105 cronistas y en trabajos recienl.es de prehistoria. Por .10 que 
se refiere al perIodo colonial. insiste en muchos nspectos y .. tr3tndos en obra 
anterior (lHE n." 20144). al tiempo que integra nllevos conocimientos de 13 
Investigación propia o ajena. Bibliografla. -' J. B. A. • 
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68935. Vti.i:.AJ~onos R, Sf,I1GIO: Comercio 11 conl.rah(ll1rlo en el. 11.10 de la Plala 
y Chile. - Eudeba (Bibliot.eca de .Américn).· .. Ruenos Aires, HI6!;.-
147 p., .1 h. (fRx 12). 
Plantea y annli7.n .Ios prineipnles problemas en torno del comercio de Espnña 
con sus colonias americnnns. ~specialm('nte del Río de In Plata y Chile du-
rnnte el siglo XVIII: monopolio de la mcl.rópoli. cont.r:Jbalido de fmneeses 
e' ingleses, . !<navíos de regis\.!·o)), riv:1lidnrl comercjn I Lim:1-Buenos A ires, co-
mercio libre, tnll.n de negros, elc. D:1 unn visión elar;J y CX3cta de la mat.eria 
y rectifica opiniones tr:1dicionnlmente ;Jccptnd:Js. Bihliogr:Jfí:J. Documen!.;Jción 
publicada e Inérlib de nrchivos peruanos, chilenos y "rgentinos. - H. C. 
68936. ENsrncK, OseAR LUIs: lIi.~t,oria const,il.lIciolla I rle Rosario, - !!Univer-
sidad» (S:1nla Fc, Argcntina), núm. 70 (]967), 61-l09. 
Historia de la evolución de ,In principnl nutoridnd civil de la dudnd nrgen-
tina de Rosario desde que empezó :1 considerarse ('omo tnl (]72!». Desdé el 
primer nombramienlo de un Alcalde de Herm:lllrl"rl-·jnstilución c3slellmm 
traída a Américn, crendn parn perseguir n m;Jlhcc!lores y snHcadores de 
caminos- a: través de un A 1cnlde M"yor (dunlllt.e 1 R2fi-1R:l2) qlle vino n sig-
nificar el reconocimienlo de In Villa del flosario como una vercbdera poblá-
ción, hasta el Intendente Municipnl, ""tima derivaci0n del r:argo. Esludio de 
sus respectivos dcher('s y atribuciones. Bihliogr;.(;' .. Documentación publi-
cada. -J. M.R M. 
Aspectos rellglosos 
6R937. SERNA G61'.n:z, .JAlME: Vi~ión panorámica. de 1(1 Ifll.csia colomhiana.-
«Revista de la Academia Colombian;. dc Historia l!~desiást.ica)) (Mede-
HIn), 11, núm. 5 09(7), 15-32. 
Defensa a,pologética y airadn de las renlidades ec1esi:ísticas eolombi;mas contrn 
la información !(sl;¡ndnrd)) en Europn y Norlcnméricn (nun en medios C<1tó-
licos) que, por lo mismo, carece de nudiencia cient.lftcn. Llmna poderosamente 
la atención .el que pueda escribir: «y el continente (iberoamericano) tiene 
260 millones; mientrns los indios de lodns lns 2.1 repúhlicllS no llegan a medio 
millóm) (p. 28). No citn bibliografin. - .J. B. A. 
68938. MÚRRAV, PAUJ. V.: Tite Catltolic Chl/.rch in Mexico. Hist.oricn.l Essays 
for the Genera! Rca.<ler. Vol. 1: (151!1-19lO). --Editorinl E. P. M.-
México, 19G5. - 398 p. -1- 24 fotografins (23,5 X 1 G). 
Colección de breves ensayos que, en un principio, fueron lirados en multi-
copista. Hubiera sido probnblemenle mejor que el trnbnjo no hubiera sobre-
pasndo esta'· etnpn. Se trata de unn obm personal que reneja las opiniones 
del autor antes que los hechos. La primera parte ('S wperflcinl y el autor, 
que sometió su libro a la censurn eclesiásticn, rehúsfl tomnr ,posición frente 
a problemas tan import.nntes como el pnpel que jugnron el padre Hidalgo o 
In InquiSición mejicnnn. Contiene una eXI:elente hibliogrnfín y algunllS foto-
graBas interesllnles. - J. L. Sh. 
68939. WATSON, SmoNB: Tite cu.!t. of Our IJ(uly of Guarlalupe; A Historica! 
Study. - The Liturgicnl Prcss. - Collegeville (Minnesot.n), 19!i4. - 87 p. 
Rec. Richard E. Greenleaf. «The Americas» (Washinglon), XXII, núm. 4 
(l9G6), 441':442. Esludio de Ifls llpflriciones glladalllpnn<1S, b¡¡sildo en mate-
riales manUscdtos del Archivo de la Bnsllicfl (]6!,l;,-17511: no obstante. el 
recensionista se lamcnt.n de In omisión de bibliogrflfí" anlinp"ricionist.n y, por 
tnnto, del melodo histl'rico emplendo. - T. G. 
68!l40. ARIZA O. P., AI.JlEIlTO E.: NlI.esl.ra SCÍlom de! Tlosa.rio rIe Ch.i.q1l.inqllirÓ., 
Páitona l'ri"cipa./. 11 nei"a de Colombino - S. f::. I.Impl'eso en los tn-
lleres de la CooPCr:Jl.iVll Nflcionnl de Artes Gr:Hlcns.1. - Bogotá, J9G4. 
102 .p., 7 láms. (23.;' XI fl). 
Estudio sobre vnrios aspectos históricos del lienzo rie Nuestm SeÍlora riel 
Rosario en Chiquinqllirá (Cr.,lombin), cuyos origen es se remontan a l!infl. 
Aclflrfl .Jos' orlgenes de In devoción poplllnr, los del snntu;:¡rio lransformado 
más ndelarite en basiJicn, el oficio litúrgico de la ficst:1, e f.c. Como apéndice 
recoge una: f1ntología de composiciones Ül.cr;, rins «('11 prosa y en verso) moti-
vnd:1s por estn advocaciún Jllflrinna. Bihliogrnfí". --.l. n. A. 
GG941. BnAvo UGIIIHF., Jm;f.: Diór;esis !! ohis])os rle /" '11 Ic.< i(l. mexicana., 1519-
1965, r;on 1m rLpé)J.rlice (le los rcpresr?l!lrl1l.l.es r/ro I.a. S. SerIe en Mé.1;ico 
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y ViCel)Crsa. - Edltorlal Jus (Col. «México HerolcOll, 39). - México, 
1965. -123. 
Rec. C. Gibson. «IIandbook o, Lat.in Amcrkan Studlcs)) (Gaincsville) núm. 28 
(1966), 79. Rccdición, ligeramente revisada, de esta obra publicada' por vez 
primera en 1941, que ofrece una relación de las diócesis y obispos de Méjico 
en el periodo citado. - D. B. 
68!J42. BLA~CO SEGURA, RTCARDO: Obispos '11 arzobispos de Costa Rica. - «Ana-
les, 1964-1965. Academia de Geografia e lIistorla de Costa Rica» (San 
José, 1966), 70-103. 
Sínt.csis biográficas de los obispos, arZ<lbispos, vicarios y gObernadores ecle-
siásticos rle Costa Rica y Nic:tragua (siglos J[VI-J[lX). en .las rliócesis de León 
de Nica,ragua, San ,José de Costa Rica, Alajuela, San Isidro y Tilarán, Archi-
diócesis de San José y vicariato de Limón. - M. C. F. 
68943. VARGAS UCARTF. S. l.; RUllÉN: Tres fignra~ señeras del Episcopado 
ameriCa110. - Editorial Carlos Mill9 Brates. - Lima, 19G6. - vm+229 p., 
3 ils. (21.5 x 16,5). 
Rcedición de tres monogra[!as ya .publicadas hflce tiempo ,pero dificlles de 
encontrar: 1) El Ilmo. D. Fray Gaspar de VUlarrod, Obispo de Santiago de 
Cltite, de Arequípa 11 Arzobispado de Charcas (Lima, 1938); 2) D. Benito M. 
de Moxó y Francol.{, Arzobispo de Cltarca.~' (Bucnos AIres, 193J); 3) D. Bal-
tasn,r Jaime MartJnez (le Compañón. Obispo de Trltjillo (Lima, 1936-1948). El 
texto ha sido .respetado; sólo en el último estudio se ha refunrlido y enri-
quecido con nuevos datos la redacción primitiv;1. El volumen resuHfI doble-
mente útil: por hacer asequibles escritos agot<ldos y por haber reunido en 
un volun':E:J trabajos dispersos en revistas. -.T. B. A. 
68944. FIGUERA, GUILLERMO: La formación del clero indígena en la historia 
eclesiásti,ca de América, 1500-1810. ~Archivo General de la Nación 
(Biblioteca Venezolana de História, 3). - Caracas, 1065. - Sin más 
datos. 
Ref. ((Boletin del Archivo General de la Nación)) (Caracas), LVI, núm. 211 
(966), 521. 
68945. AmzA O. P., ALnERTO E.: Lo.~ dominicos en Panamá. - Convento-Semi-
nario de Santo Domingo. - Bogotá, 1fI64. - 95 p., Il Jáms. (24,5 x 17). 
Síntesis histó,rica. Recoge los dlsUntos aspectos de la obra religiosa llevada 
a cabo por la orden dominica en el territorio panameño: vicisitudes tiistó-
ricas del convento de la ciudad de Panamá, los numerosos obispos dominicos 
que ocuparon 1<1 sede panameña, la obra entre los indios no cristianos du-
rante el periodo hispánico, elc. Se basa en .fuentcll Impresas, documentos del 
Archivo de Indi:lS (Sevillfl) y bibliografía. - J. B. A. 
68946. ARI7.A O. P., ALIlERTO E.: Los dominicos y la Villa de lJeiva. - Con-
vento-Seminario de Santo Domingo. - Bogotá, 1963. -175 :p., 16 láms. 
(22,5 x 14,5). 
Estudio monográfico. Tiene dos partes: .la primera reseña brevemente en 
forma de efemérides los sucesos acontecidos en la Villa de Leiva (Colombia) 
relacionados con el convento de Santo Domingo de la misma vl1l:l (1537-1960); 
la segunda amplIa varios :Ispectos, especialmente destacados, de la presencia 
dominica en el lugar: largos pleitos parroqUiales entre la Orden y el ordi-
nario diocesano para obtener la propiedad de la par.roquia, y vicisitudes de 
la restauración conventual dominica en Lelva (]!J05). Varios documentos iné-
ditos. No se cita bibliografía. -J. B. A. " . 
68947. JO"~SON, PAUI. C. et al.: The CaUjornia MissioTl,~: e Pict;oral'~8tory.-
Revicwed by FRANCJS ,J. WEllwE.-Lane Book Company.-Menlo Park, 
1964. - 322 p., 245 Hs. 
Rec. «The Ca.Ji{ornia Historical Society» (San Francisco), XLIV, núm. 4 
o.96~), 366. Tra~ un apart~do preliminar sobre la historia de Ca.]j(ornia. dedica 
un capitulo a cflda una de las 21 misiones californiarias siguienrlo el orden 
de su est,ablecimiento. El principal valor de la obra radica en sus excelentes 
ilustraciones. - D. B. 
68948. TINKLE, LONS.; SCflMITZ, JOE, y otros: Six Mission.9 oi Texas. - Texlan 
Press. - Waco, 1965. - Xl + 194 p., Us. 
Rec. James A. Magner. «The Hlspanlc Amerlcltn Hlstorical Review» (Dur-
ham), XLVII, núm. 1 (1967), 140. Historia amena y divulgadora de seis de 
las más importantes misiones de Tejas -Alamo, La Bahia, Concepción, San 
F,r:lncisco, San José y San Ju~n Capistrano-, l11rededor de las cuale~ teje 
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la historia del actual EstRrlo, desde la conquista y evnngeliznción españolas 
hasta su anexión a los Eslados Unidos. Corcel' de bihliografla. - n. c. 
Aspectos culturaJes 
611049. DfAZ SET.lAS, PEnRo: lnt.eprodón de la cull urn lat.inonmericntla a la 
cultura 1Lni1Jer~n!. - ((El Libro y ,,1 Pueblo)) (México), VI, núm. 27 
(967), 111-26. 
Expone ~1 .problema culturAl rle la América lat.in". Propone una in legración 
cultural, primero latinOAmericAna y luego universn " que deberá ser enca-
bezadapor ·10::; escritores. - M. C. F. 
68950" VÁ7.QUE7. AMIIRI\I>. JosÉ: Cómo logra.r la unida!! y el desarrollo en nna 
cultura latino-o.meriClll1{l. - (cEI Libro y el Pueblo)) (México). VI, nú-
mero 29 (1067), 26-35. 
Propone la integración cultural la·linonmericami h<1sada en la uniformid:ld 
del lenguaje y utilizando los medios actuales de información. El intercambio 
cultural y el desarrollo intelectu:ll se foment.ará con la creación de premios 
y de centros apropiados. - M. C. F. 
689.'l1. GUEV/lRJI BJl7.ÁN, HIIFIIJ;:L: Nofa.~ para una historia de la .• relacione .• 
entre América, los árabes V el. IsI.am. - c(Bolctln Histórico» (Caracas), 
núm. 16 09(8), :l8-7L 
Ensayo acerca de la import.ancia o influencia oe·1 islnmismo en la formación 
de la cultura ibcroamericllna en gellcra!. Teniendo ('n cuent.a las aportaciones 
. de los esclavos negros, se rnst.rea la sl.Ipervivencifl islii.micfI en el lengunje, 
la .religiÓn y ot.ros diversos aspedos. No!ns bib.Jíogrfiflcns. -.1. M." M. 
6!l052. BONNEVII.U:, HF.NRY: Du mét.issagc cuUurd ii une culture mét.isse, 
Réflexioll.s autOtLr d'une t./tésc. - «Cnhiers du Monde I-lisp(1nique et 
Luso-Brésilien (Caravel1c») (Toulouse), mimo 8 09(7), 55-64. 
Conside.raciones sobre los elemenlos componentes y el valor de la cultura 
mestiza peruann, lomando como base cierlas aflrmnciones de la lesis de Hans 
Bunte, Ciro Al.c{1rfll V su obra (Lima, 196.1). Bibliogrnfia.-A. H. 
66953. SÁNCJlf:7. FIIRRUT, ,TAIME: La. iltt.~traci6n en. Colombia. - «Boletín Cul-
tural y Bibl¡ográflco» <Bogolál, X, núm. 3 (1 H67), 608-615. 
Estudio dedicado a demostra.r la diferencia cnlre ilustración y enciclo'pedismo, 
para afirmar, basii.ndose en la obra ele Uprimy: Milo del enciclopedismo en 
el Nuevo Heíno de Granada, que el pensomiento filosófico hflsta la Indepen-
dencia estuvo exento de la influencia de la Enciclopcd.la. - T. G. 
68954. VIClNGUf:RRII, M. J.: Rela.ciones cnlf.llrllles entre Fra.ncia V Colombia.-
«Boletfn Cultur:tl y Bibliográfico» (Bogotá), X, núm. 2 09(7), 283-2119. 
Esb07..a dichas relaciones,' señalrmdo qUe los primeros cont.actos se verificaron 
a través ¡;le la cultura española, du.rante la época colonial. - T. G. 
68955. GUTJÉRREZ COJ,oMEn, LF.ONllnno: Cuando ios cS]Jllñoles llegaron a. Amé-
rica. Curanderos U h.cchiceros. - ((Boletin rle la Sociedad EspañQla de 
Historin de la Farmacinll (Madrid), XV1U, mimo 69 (l!)(i7), 22-28. 
Curiosa 'colección de datos sobre los conocimientos médicos de los indios 
americanos antes y despué!'l de la conquisl ... Notas. -- J. S. 
Aspectos litera.rios 
689.'l6. HENRfQUE7. UREÑA, Mllx: Panoram.a. hist6rico de la liteml.ura domini-
cana; ensallO. - Colección Pensamienlo Dominicano. - S;¡nto Domingo, 
196.'l. - 272 .p. 
Rec. Manuel Valldeperes. ((Revista Inlernmerkm1" de Bibliograf.í;¡» (Wash-
ington), XVJT, núm. 2 (1067), 233-234. Estudio de 1(1 literat.ura dominicana 
desde los años del descubrimiento y conquist.a h"stn J:¡ generación :Interior 
a In actual. Análisi::; y v;¡loraci(m de los "utores por el significndo de su 
obra.-R. C. 
613957. URIllNII, LUIS G.: La "ida l.i.tcrarill ti/! Mé."Ci.co y la Iit.erat.ura mexicana. 
durante la guerTa de indepenrlencia. - Edic.ión y prólogo de ANTONIO 
CASTRO LEAl ... - Editorial Porrún, S. A. (Colección Escritores Mexica-
nos, 27).-Méxlco, '1965.-xv+3!l7 p. 
Rec. Antonio Cnstro Len1. ((13olet.fn Bibliográfico Mcxicnno)) (México), mÍ-
mero 255 (J!J6.'l). 23-25. Heúne este volumf'1l dos ohrflS crílicflS de Urbina: 
1!i0 IIMIÍBlCII: IISI'F.CTOS CULTUnllLES 
1) La meral,uTa m.exicana. (lura.nte la.' guerra de In. lndepenrlcncia (910) que 
constituye la Introrlucción a la Antología del Cenl,enario, y por la que de~fUan 
la~ más destaca~las ~gura~ literari~s .de la época. sobre. su fondo social y po-
lIhco; 2) La vIda lttcrana de Menco (1917), q\le reune cmco conferencias 
en ¡as que 5e presenta un panorama de las letras mejicanas desde el siglo XVI 
al XIX. - R. C. . 
689511. MIIDlUD-MIII.O, NÉSTOR: Ensayo de v.n diccionario de la W.eratnra co-
lombin.na.-Letra «e». - eeBoletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), X 
(1967), núm. 3, 530-.'>311; núm. 4, 817-825. (Continuación.) . 
Cf. IHE n." 6742:1. Comprenden estas dos entregas los aut.ores .José María 
Cordovez Moure (11135-1918), cuya obra más conocida es Reminiscencias; 
Eduardo Coté Lamus, ,pocla (1928-1964), y Emilio Cuervo Márquez 0873-1937). 
novelista, Ruflno .José Cuervo (1845-1911), y Juan de Cudo y Mena, drama-
turgo manchego que residió en Cartagena de Inrlias (l604-¡ .... ?); Y las voces 
«critica» y eecrónica». - T. G. . 
68959. ALF.GRfll, FERNANDO: Hist,oria de la novela Iti~pn.noamericalla. -.Edi-
ciones De Anrlrea (eeHistorla literaria de Hispanoamérica», 1). - Méxi-
co, 21965. - 300 p. 
Rec. .Juana Amelia Hernández. (eRevista Interamericana de Bibliografla» 
(Washington). XVII, núm. :1 <19(7), 334-336. Edici{,n, modificada y 'Puesta al 
dIa, de la obra Breve Historia de la Novela Hispanoamericana (nll~ n." 38670). 
Conscrva su distribución cn dos partes: 1) orlgencs y siglo XIX; 2) siglo xx. 
Bibliografía. - R. C. 
68960. SIMMONS, MF.RI.E EDWIN: A Bibliography o/ th.e romance a.nd reZated 
forms in Spanish America. - Indiana Univcrsity Prcss (Folklore se-
ries. 111). - Bloomington, 1903. - 396p. 
Rec. Frank Goodwin. e(Revist;¡ Intcmmcricima de Bibliografia» (Washington), 
XIV, núm. 3 (1964l, 316. Estudio del romance en Hispanoamérica y de sus 
lormas similares; corrido, décinia y copla. La bibliografia está rlada por 
regiones geográficas, con un comentario preliminar sobre el valor y estado 
de las investigaciones. Argentina. Uruguay, y Chile son las .regiones más 
estudiadas; les siguen Méjico, sudoeste de los Estndos Unirlos, Hepública Do-
minicana, Venezuela y Colombia. Prácticamente, no hay nada sobre Ecuador, 
Paraguay :v Bolivia. - T. G. 
68!l61. BEDREGAI" YOI.ANM (comp.): Poesía de Bolivia. De la época precolom-
bina a1 monernismo. - Erlit.orial Universitaria (Serie del Nuevo Mun-
dol.-Buenos Aires, 19!i4.-1I9 p.+3 h. (J!lXI0,5). 
Selección antológica bastant.e amplia, con un breve estudio preliminar. In-
cluye cinco composicioncs populares de la época precolombina, siete de la 
colonial -dos rle ellas anóninHls- y cincuenta y una pe,rtcncclentes n veinti-
siete poetas del periodo republicano. Se concede especial atención a los auto-
rcs del Modernismo. A cadfl poeta seleccionado ,precede una breve noticia 
sobre su vida y obra. El estudio inicial sobre la poesía boliviana es de carác-
ter muy general e insiste especialmente en la importancia del elemento 
autóctono en la formación de la misma. -.R. R. C. 
68962. JIMÉNF.7. DE BÁE7., IVF.TTE: La décima popular en Puerto Rico. - Uni~ 
versirlad Veracruzana (Cuadern09 de la Facultad de Filosofla, Letras 
y Ciencias>. - México. - Sin más datos. . 
Rec. anónima. «Boletín Bibliográflco de la Secret.nría de Hflcienda y Crédito 
PúblicQ» (México), X, nílm. 307 (1964), 28. 'Ofi'ece un 'Panorama de la déCima 
popular puertorriqucña como manifestación literaria. Comienza CQn el origen 
del género en España e Hispanoamérica. para seguir con su posterior evo-
lución en Pucrto Rico, analj¡mndo su t.emática y versiflcación. -D. B. 
(;8963. LAGUIIDO, ARTURO: El gaucho en la escena. ltTgent.ina. - eeBol€tín Cul-
tural y Bibliográflco» (IBogotá>, X, núm. 3 (t067), 629-634. 
Consideraciones sobre el héroe legendario argentino del siglo XIX. el gaucho 
Juan Moreira, y antecedentes d€ esta figura en otras Qbra~ hastn llegar al 
follctln de Edu;Jrdo Gutiérrez. que se considera como la partidll de naci-
miento del teatro gauchesco. - T. G. 
A~pectos art.(stico~ 
6119(;4. BF.LIIÚNIlE, VlcTOR ANORF.S: Tral1~lci61t del g6tico al barroco. - «Mer-
curio Peruano» (Lima). L1, núm. 459 (19(;0), 46-48. 
AMF.nICA: /lSP~;C'f'OS CIJI,TUHIIU:S Vi l. 
Conlerericla. Consiciera que el arte l.mrroco entrníi'l la verdl1dera fisonomía 
de Hispanol1mérica. Lo rell1ciona con el Henacimienlo 5610 en forma de con-
traste y ve en él el vchlculo para qUe la Iglcsirt se c,xtendie.ra por Américn.--
C. M.. G. ' 
fl1l9fl5. MErss, MII,t./lRO, y otros: Latín American Arf., and f./te Daroqu.e period 
in Ellrope. - f'rinceton Universit.y Press (S ludies in Western Art, 
vol. JII. Act.s 'Of the Twenticth InlernlltioJl:l¡ Cnngrcss o[ the History 
of Art). - Princeloll, 1963. -- x + 229 + r.X:XII p. 
Rec. José de Mesa y Tercsa Gisbcrt. "Thc Hispnnic Amcrican Histo.rical 
Review» (Durhl1m), XLV, mimo 1 (I9(j!i), 1I!l-12L Volumen :l." dc los cuatro 
en que. se han 'reuHido l<Js trabnjos 'Presentados al XX Congreso Inl.ernacional 
de Historia del Arte. Está dedicado al barroeo y al artc colonial en Hispanoa-
mérica y se divide en tres partes: 1) barroco y rtnligiicrlad; 2) los dibujos 
en el siglo xvn, y :l) nrte colonil11 en Lal.ino!lrnérica: en esta parte colaboran 
cspecialistas como Kuhler, Tlobertson, Buschia7.zn, Collier, Bird y BoultDn.-
D.B. 
611966. VARGIIS O. P., JosÉ MAR fA : Hisl,oria del (Irf.e ecuaf.oriano. - Casa de 
la Cult.ura Ecuatoriana. - Quito, I!HH .. _- Sin más datos. 
lleco Isaac J. Barrera. «Boletln de la Academia Nacional ele la His!.oriall 
(Quito), XLVI, núm. 1O~ (964), .121-122. Trnycclorirt del cultivo del arte en 
Ecuador desde ,la IIcgada de los esp:líiolcs: :lrQuitectur~, platcría. orfebrería, 
imaginería, pintura, elc. Cita los nombres más df'sf.ncmlos en cmla una dc 
est.as artes. Los .¡ltimos capítulos esttin dedicados n la época de hI República, 
hasta la ·actualidad. Apéndice documcntal. ._- n. C. 
611967. TItJOL, RIIQUEL: Hi.~torin. gen.eral. dd. n.rle mexican.o. f:¡JOca m.oderna 
1i cont.emporánea. - Editorial Hermcs. Imprenta del Inslit.uto Gráfico 
De Agostini. Novara. - México-Buenos Aires. 1964. - 24R p. + 22~ Iáms. 
en negrD y hl~nco+ 3Ó 16mo. en color. 
Rec. Ma.rlo .1: Buschi3Zw. «Anales del Tnstituto de Arte Americano e Inves-
tigncione's Estéticos» (Buenos Ai·res). núm. tll (19fi:,), 1~7-t3B. Tercer volumen 
de la Historia del arle mejica.no b,tjo )~ dirccción de Pedro Rojf1s. Dividida 
en cuatro partes: 1) neor;l~sicismo e indc'PCJHll'ncin; 2) l~ Academia y Jn 
organización nacionR]; 3) modernismo y pnrflrirt1.o; 4) nrtc contemporáneo 
y revolución culturnl Sus tlt.ulo~ rlcmuesl.rnn lapr<?ocupnción de la autora 
por relacionar la cvoluci6n :lI'Usticfl y el ·pror:eso palfUeo y social. Abundantes 
ilustraciones. - T. G. 
fJll9fJf!. TApIA Cr,JlUnE, OSVJ\l,llo: Lo.q eMnrlios de arte en Bolivia (Intento de 
bi!jUograJ{a. erH!ca). - Universidad Mayor de San Andrés. Inst.ltuto 
de Invcstigaciones Artlstir::lS. - La Pn, t!Hifi. --112 p. (21 X 16). 
Estudio annlí!.ko, más bien externo, acerca oe 1n hisl.Driogrfltfa del a·rte en 
Bolivia. Cronológicamente, divide los est.udios. en 4 periodos; colonia, si-
glo XIX, 1900-1940, Y 1!l40-19fl5. La· bibliogrnfln Onal rec{)ge bastante material 
espedfico, muy dispprso. Buen inst.rumcnto de C'onsulta. Falta un índice ono-
rniistico. -J. B. A. . ) 
68969. ZtNDEGUI, GU"'LERMO IlE: Un museo HUelJO de una C(l~a vieja.. - «Amé-
ricas» (Washington), XX, núm. 2 (19fi8), 20-2:'. 
Alaba la Iniciativa del·Instit.uto de Cultura Pucrtorriqueño que ha restaurado 
unn casa de principios del XTX en San .Juan de Puerto Rico e instfllll'ado en 
ellae,l Musco de la vivienda 'Portorriqueño. En Ifl plantn b;¡ja se exhiben 
planos y maquetas de la ev{)lucfón de In nrqultectura dd p;¡ls y en el piso 
superior se han reunido muebles de la épor.n que permit.en contemplar cómo 
era una vivlendn de .hace un siglD. - T. G. 
fi8970. MENlllRTCITAGA CUEVA, JAVIER: Tres monumenl.os !)irreil1ales de ln. 
ciudad d./? Monterrey. - EscuClla Norm,.,1 Superior. - Monterrey, 1965. 
Sin mlÍs datos. 
Reí. ((Historia Mexicllml (México), XVI, núm. 1 (1 !lfifl) , 125. 
611971. SEnASTI"N, SANTIAGO: Nota.~ sobre la col.umnn. aba'au~t.rada en. Mé:rico. 
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas)) (México). núm. 36 
(1967), 59-62. 
;=;e il/siste' de nuevo sobre el origen de In columna abalnuslrada en Méjico, 
mfllllda 'Po.r los gmbados de Ubros de los siglos xv y XYI. - T. G. 
6B972. EDWARIlS, El\lILY; Ar,VARE? BRAVO, MANUEL: Painl,ed WaHs of Mexico.-
r.rólogo ·de JEAN CHARLOT. - University oí Texas Press. - Austin-Lon-
don, 196fi,·- xxnr+306 .p., Jls. (21l x 22). 
152 AMÉRICA; REGlONAr. y LOCAL 
Obra dedicada exclusivamente a la pinturamm'al mejicana. Se estudia divi-
dida en tres periodos: prehü'Pánica, colonial y moderna; ésta a su vez se 
subdivide en arte académico, pintura popular y murales de 3a Revolución. 
Por ve7. primera se ofrece el panorama completo y en conjunto de los mu-
rales mejicanos; no sólo están presentes Rlvern y o.rozco <los únicos y 
mundialmente conocidos), sino que, remontándose a 2000 años de historia, 
desfllnn Inll pintur3s de Teotihuacán y Chichén It7.á, las importnntlsimns colo-
niales de Actopan, parn concluir con los jóvenes gigantes del posrevolu-
cionismo Siqueiros y Tamayo, sin olvidar al carien,turista Posnda. En el 
prólogo se esboza ~a historia de ,la pintura mejicana. La abundante biblio-
grana y la present.aci6n cuidada del volumen -enriquecido <:<Jn las fotogra-
fías de Alvare:¡; Bravo- hacen que la obra sea imprescindible. indice de 
murales. - R. M. C. 
68973. DAUS, MARY L.; PACK, GRETA: Mexican Jetvlry. - The University 01 
Texas Press. - Austin, 1963. - 262 p. 
Rec. Adolph Oderger. aThe Hispanlc American Historical Review» (Durham), 
XLIV, núm. 3 (1964), 458. Estudia la orfebrerla mejiCllna desde la época 
prehispánlca hasta ,la actunlidad. Se ocupa de los principales o,rfebres, des-
cribe las diversas técnicas y valora crftlcamente los distintos estilos. - D. B. 
68974. NEUIIAUS UGARTECIIE, CARLOS: Tres siglos de plata peruana. - «Amé-
ricas» (Washington), XX, núm. 4 (1968), 33-35, ils. 
Prólogo al catálogo de la exposición, asi titulllela, celebrada .recientemente 
en Washington. Reflexiones generales sobre la ant,igüedad e importancia del 
trabajo en plata entre aos incas, y la ¡posterior influencia española. - T. G. 
68975. SrTEss, LmcoLN BUNCE: A mercedarián. ant.iphOnCtry. - Wilh notes on 
palnted ornaments by E. BOYD. - Museum of New Mexlco Press 
(Symbol series, 1). - Snnta Fe, 1965. - 47 p., ils. 
Rec. anónima. ICHandbook of Latln American Studies» (Gainesvillc), núm. 28 
(1966), 334. Se trata de los manuscritos, mercedarios de antlfonas :pertene-
cientes a la Silvanus Morley Col1ectlon de Arte Hispano Colonial, existente 
en el Museum of New Mexico, en Santa Fe (datan ele 1600 aproximadamente). 
Se incluye aa transcripción musical. Reproducción de las pinturas que los 
ornamentan - D. B. 
Biografía e historia regional y local 
68976. LARREA, CARLOS MANUEl.: Cincuentenario del faUecimien,to del lbtmo. 
González Suárez. - aBoleUn de la Academia Nacional de Historia" 
(Quito), L. núm. 110 (]967), 147-150. 
Nota recordatoria del obispo de Quito, historiador. Su creación permanente 
más destacada fue la Sociedad de Estudios Históricos Americanos, pronto 
transformada en Ar.ademia Nacional de Hlstorja de'!' Ecuador.-J. B. A. 
68977. PAilóN NúÑF.z, LUCIO: Dos religiosos humallist,as: Félix Restrepo 11 Car-
los E. Mesa. - aBoletln de la Academia Colombiana» (Bogotá), XVII, 
núm. 67 (1967), 126-138. 
Reedición del articulo reseñado en IHE n.O 67439. -J. M.R M. 
68978. RAGUCCT, RODOLFO M.: Magisterio e;emplar. - aaolelin de ~a Academia 
Colombiana» (Bogotá), XVII, núm. 70 (19(;7), 413-423. 
En memoria del padre Félix Restrepo, poUgrafo contemporáneo, se enume-
ran sus obras en el campo lingü!stico con un breve comentar,io, destacando 
lldcmás su labor docente en la Universidad Jnvierana de Bogotá y su acti-
vidad como director del Instituto Caro y Cuervo, miembro de la Academia 
Colombiana de -In Lengua, etc. - T. G. 
6R!)7!). RUSJI, PIIlT,lP S.: A llistory of the California!!: - Reviewed by TIIOMAS 
F. ANDREws. - The Southern California Raucher. - San Diego, "1964. 
277 p., ils. 
Rec. George J. Undreiner. «The Hispanic American Historical Review» «Dur-
ham) XLVII, núm. 2 (1967), 250-251. Rec. anónima aThe California Historical 
Soc.ie'ty Quaderly» (San F,rancisco), XLV, núm. 1 (1966), 77-78. Hist.oria de 
California desde su elescubrimienlo a nuestros dí¡¡s dirigida al gran público. 
Carece de aparato critico y adolece de errores en fechas. Los apéndices !lon 
útiles y las iluslraciones buenas. - R. C. 
6R980. BANCROFT, Humm:r HOWE: lIist.ory 01 Cnl.i!ornin. Vol. 1: 1542-1800.-
A facsímile reprlnt of vol. XVIII of lhc Works oL" w,ith an intro-
AMfRICA: RF.GlONAL y r~OCAL 1:'3 
du~tJ()n by E/)MUNP G. BROWN. - Heviewed by DONAI.D C. CUTTF.R.-
Wallaee Hehberd. - Santa Bárhara, 1963. - 744 p. 
Rec. anónima. «The Califurnia Hi~torical Societ.y Qunrterly» (San Francisco), 
XLV, núm. 1 09(j1l), 74-75. Reimpresión de ,In elt.a'!n obrn, b:ísiea pnra la 
historia de California durnnte el perlorlo hispano. -- D. 13. 
611981. GALVIN, JOIIN (edil.or): The coming 01 jusf.ke t.O Ca.lilorn.ia: Tltree 
. documents. - Trnn~lated from the Sp:miSh by A/)F.I,AlDE SMITI1F.ns.-
Joho Howcll Books.-Srm Francisco, 1963.--xT-I-RO p. 
Rec. Paige W. Christiansen. ((New Mexieo Historieal Review» (Alburquerque), 
XL, núm: 1 (1965), 72-74. Traducción ingle~a d.e vflrios documentos: Hegla-
mento e instrucción para los presidios que se han dc formar en la Hnea de 
frontera de -la Nueva España (1772); d.iscurso de Cnrlos Carrillo, represen-
tante de la AHa California en la Cámara Mejicana (le Diput.ados; decrcto 
de Antonio López de Santa Anna, Presi.dente de M()jico, impreso en lR34. 
Se incluyen dos mapas que representnn, respectivament.c, ht situación de los 
presidios de frontera y la adapt.ación del mapn de Nicolás Lnfora del tirea 
norte de Nueva España (1771). - D. B. 
6R9R2. AJtCINIF.GAS, GERMÁN: Les Cnmibe.~ (Biograf!a del Cnri.be). - Traduc-
tiQn de l'e~p:Jgn{).1 par MilTTIILDE POMF.S. - P. Stock, W65. - 228 p. 
(21 X 14,5). 
Rec. «Bulletin Critique du Livre Franc;nis» (ParIs), XXI, núm. 3 (966), 234. 
Versión francesa de la obra reseñnda en IHE n.O 12:l40. - E. Rz. 
68983. FORDES, ,TACK D.: Warriors of tite CoI.omdo: T/w Ytl.mn.~ 01 tite Quecltunt!. 
Nation anrl t.lteir nei.llh.bors. - Universi,ty of Oklahoma Press ({cThe 
C~vi1izatiQn (}f American Indian Series». 76). -- Norman, 1!l65. - xx+ 
378 p. 
Rec. Brigham D. Madsen. «The American Historicnl Review» (Washington), 
LXXI, núm. 3 (1!l6Il), 1046-1047. Tras describir los aspectos culLurales y all-
tropológicos de In nación quechuan o yuma, se ocupa de !<tt hist.oria a -partir 
de 1540, ron ,la conquista por los españoles de sus territorios en el rfo Colo-
rado, ,para examinar después la etll<pn mej,icnna y la anglosajona, ésta desde 
lR40 a 1850. - D. B. 
68984. DEvAs, R. P.: The l.dand 01 Grenade (16S0-1.9S0). - University oI the 
West lndies. - Grenade, 196:'. - 216 p. 
Obra no recibida. 
6R985. VEiGA. CAllRill., SEBASTIAO DA: Descripc;iio corollróJica e colec;iio histo-
rica do continente da Nova Colonia de Cidnde de Sacramento. - Im-
prenta NacionaL - Montevideo, 196:'. - 267 p., 1 mapa. 
Ref. «Instittito Panamericano ele Geografla e Historia. List.a de adquisiciones!) 
<México}, mayo (966), 9. 
68986. GAriE, DANIEL W.: La Aran;uez d.el Nuevo Mundo. - «Américas» 
(Washington), XX, núm. 2 (968), 12-20. 
Se refiere lil valle del Yucay, llamado asl por 105 colonizadores del siglo XVI 
y XVIII, por su semejanza con el valle e!lpañol. Próximo a Cuzco, fue lugar de 
recreo de los Incas y se conservan restos de sus edificaciones. Breve estud.io 
de sus aspectos histórico y económico. - T. G. 
, 
A rgentlnll 
68987. BUSANICIlE, JosÉ LUIS: Hi~t.oria argent.ina. - Solar-Hachette (Col. «El 
Pasado Argentin()))). - Buenos Aires, J!)65. ---- 786 p. 
Rec. Madallne W .. Nichols. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLVII,' núm. 2 (1967), 293-29:'. Hilltoria de Argentina hasta lR68. 
Dedica ~special at.ención a los hechos relacionados con In historin de otras 
naciones y sr. propone revisar las versiones ccoficiflles» de la historia nrgen-
tina. El recensionistn acusa falta de 'Precisión en cit.ns bibJiogníficas y docu-
men tales. - R. C. 
689R8. ETCIlART, MIIRTJlA B.; DOUZON, MARTIIA: Hisf.oria argentina. - Cesa-
rini. - Buenos Aires, "1965. - 505 p. 
He!. ccList of Book5 aceessioned and Periodical articles indexed in t,he Co-
lumbus Memorial Libra'ry» (Washingt.on), noviemhrc (1965), 10. 
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68989. FREJ.JF., EIlU/lnDO S.: Reseñ,a hist6rica del partido de Mar Clt'iquita y 
sus 1Jueblos. - Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.-
Ln PInta, 1964. -160 p., ils. , 
Rec. Edward O. Elnsser. «The Hispanic Americnn Historieal Review» (Dur-
ham), XLVII, núm. 2 (1967), 2!l5-296. Los primeros capltulos tratan de la 
primitiva poblnción indlgenn de esta región a'l'gent.ina; sigue 511 ocupación 
por Jos misioneros jcsuitas en el siglo XVIll y por gauchos y estancieros en 
el XTX. Se refiere, además, fll desarrollo de pequeños pueblos pertenecientes 
al pflrtido de Mar Chiquita e incluye nombres de personas ,deslflcndas a lo 
largo de su hisloria. -- R. C. , 
6B!l!l0. Los derechos argentinos sobre las islas Mal,ninas. - Academia Nácio-
nfll de la Hislor,ia. - Buenos Alrés, 1964. - B7, p., 5 láms. fuera de 
texto. 
Rec. Julio César Guillamondegui. ((Revista del lnsUtuto de Historia del De-
recho Hicardo Levene» (Buenos Aires), núm. 16 (1065), 236-237. Hecopilnción 
de lils conferencias pronuncindf1s 'para dar a conocer los derechos argentinos 
sobre tales islf1s por los académicos:' Ruiz Guiñazu, Descubrimiento y ocu-
paci6n; Gandía, Las islas Ma',1!ina.~ y la cláusula, secreta de 1771; Caillet Bois, 
U.wrpación; Zorraquín Becú, Aspect.o.q jurídicos 11 morale~ en la h.iM,oria de 
las Mal,vinas. Cierra el volumen el dictamen de la Academia acerca de los de-
rechos argentinos sobre las islas Malvinas. - T. G. 
6B991. COI,MEN/lRES, LUIS OseAR: Argentina tuvo por ¡{mUe el océano Pací-
fico (de.~de 1816 hasta 1825). - «Historia» (Buenos Aires), XII, núm. 48 
(1967), 23-44. 
Relación de las vicisitudes por lns que ,pasó el partido de Atacama, durante 
los años de la lucha por la independencia é inmediatamente posteriores, en los 
que perteneció. por espacio de nueve años a Argentina; detalla las gestiones 
emprendidas para su incorporación definitiva a Salta .. Q a PotosI. Transcrip-
ción total o parcial de documentos, inéditos y publicados, procedentes del 
Archivo Histórico de Salta. Bibliografía. ~ A. H. 
68992, AI,MEIDA WR1GHT, ANTONIA FERN/lNn/l: A contrilmicáo do professor 
James Scobie para a h.istoriografia argentina" -:- «Revista de Historia» 
(Sao Pauto), XXXIII, núm. 6B (1066), 515-547. ' 
Resume los puntos que considera más interesantes del libro de James Scobie, 
Argentina., a CUy and a Nat.ion UHE n.O 54 B5,5) , y reproduce una parte muy 
útil del mismo: la gula seleccionada de bibliogra(fa sobre Argentinf1, divi-
dida en apartados tales como relatos de viajes, geografla y economla, so-
ciedad y cultura, histor,ia, etc. - R. C. 
68993. C/lRNEVAI,E BENJNO, Ros/l C. D.: Elida Pas.~o, la' primera farmaccutica 
argenl,ina. - ((BoletIn de la Sociedad Española de Historia de la Far-
macia» (Madrid), XVIII, núm. 72 (1967), lBO-184. 
Identifica a la primern farmacéutica argentina con Élida Passo (m. lB93). 
Ofrece algunos datos acerca de las primeras mujeres que frecuent:1ron la Fa-
cultad de Ciencias Médicas. - J. S. 
689!J4. C/lSARTELLl, MIINUEL A.: Córdoba de la Nueva Andaluda (Cordial 
homenaje en el .~9.1.o aniversario de su fundación y se~r¡1Licentenarfo 
de la Independencia argenl,ino.). - ((Reyista de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba)) (Córdoba, Argentimi), VII, núm. 4-5 (1!l66 [1967]), 
603-619. ,~
Evocnción literaria de la ciudad argentina de Córdoba, jugnndo con los para-
lelismos entre ésta y ~a de España. Menciona In significación intelectual y 
arllstica de la ciudad dentro del territorio rioplatense. Document.ación iné-
dita del Archivo Municipal (C6rdoba). Bibliografía. - J. B. A. 
68995. PRESAS, JU/lN ANTONIO: Contribución al estndio de su. hisf,oria. - [Ta-
lleres Gráficos AbeceJ. - Morón, 1964. - 246 p. 
Rec. Carlos T. Pcreira Lahitt.e. «Historia» (Buenos Aires), IX, núm. 36 (964), 
102-103. Documentado estudio acerca de la ciudad argentina de Morón, divi-
dido en tres partes: «La aldea». desde sus orígenes a ~as invasioncl> inglesas, 
«La villa)), hn5t.a fines del siglo ,pasado, y «La ciudndll, la época contempo-
ránea. Not.as biográficas sobre pe,rsonajes de la ciudad y listas de sacerdotes 
y autoridades hasta nuestros dlas. - T. G. 
61J996. Z/lP/lTA GOI,LÁN, AGUSTíN: La pobreza en Santa"Fe la Vieja. - dli&to-
ria)) (Buenos Aires), XII, núm. 48 (967), 104-106. 
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F'rente a la insistencia de los hahitantes de esta cill(¡~d argentina en declarar 
su pobreza, se d:m una serie de nnt.icias snbrc casns ricns y alhajadas de Ja 
mislnfl en la épocn colnnial, según d.ocull1el\otns del Archivo del Depart'lmento 
de Estudios Etnogriiflcos df~ Sanbl Fe. Biblingrnfln.-·· A. H. 
Bolivia 
68997. VÁ7.QUE7. MllflllCAIlO, HUMREJ1TO; MEslI, ,Tos~: 1lF.; GIsnF.RT, TERESII: 
Mamw.l, de Historia de Bo!ivin.-Gisberl y Cia.-La Pa?, lOG3.-
XXII + 4!;il .p., ¡¡s., mapas (20 X 14), 
Reediciórt d.e In obra reseÍlada en IHE n.O 404~8. -- n. C. 
68998. OsnoRNE, HAROLD; Bolivia, a la.lld dilJiseil . . _. Oxford University Press. 
Royal Inslil.uk of Jnt.ernationftl AHairs. - Lnnc1on. '1963. -181 p. 
Rec. Mary E. Wilkie. ({All1ericft Lntina» Ulío de .TallCÍ'rol, VII, núm. 2 (J!)64l, 
120. Obra dirigida a lcc1.ores no cspecinlizarlos, qll~ dft una visión de con" 
junto sobre geogrftfía, historia, poblac.ir'm y cllc,;1inn,'s principales de la eco-
nomía de Bolivia. - R. C. 
Brasil 
68999. SALVADOR, FilE! VICENTF: DO: Hisl.ória do Brasil, 1500-1627. - Revista 
por CAI'ISTIlIINO IlE AnllEU, RODOI.FO GAlIdll c frei VENANc:JO WII.LEKE, 
O. F. M. A prcsentac;iio de AURELIANO LF.lm. - Edic;6es Melhoramen-
tos. - ¡Silo Paulo, '19m;]. - 527 p., ils. (27 x U)). 
Edición conmemorativa del 4.0 centenaJ'io fiel nac.imienl.o del autor. Sin los 
errores y lagunas de ediciones anteriores (la 1." en 18!l!), en el vol. 13 de 
«Anais da Biblioteca Naciona!nl, la p.resente, euid~dosamente revisada, se ha 
realizado siguiendo una copia de la exisl.ent.e en el A rquivo Nacional da Torre 
do Tombo (Lisboa). Se t.rft la de la ¡primera histori!l general del Brasil y 
aba'rca desde su descubrimiento hast.a 1627. Incluy(', además de un detenido 
estudio de sus cnpi,tanlas, gobernaciones, invllsioncs extranjeras, cte., ]a des-
cr.ipclón geográfica del territorio, de sus hnbitantes, flora y fHuna. En la 
introducción Leite glosn la personalidad y III obrarle Salvador, y en ,la nota 
preliminar Capisl.rano de Abreu, realizfI un estudio histórico-hibliográflco de 
la misma. índices ele nombres de embn.rcacioncs, gcográflco y onollHístico. 
Buenas llustrftciones. Bibliograffa. - D. B. ) 
Colombia 
69000. PJÑEROS CORPAS, .JoAQuIN: li:l Libro del N1L(,J)() Reino. Visión de Co-
lombia. Tite Ne1l) Kirrfl(!om. book. A vlsiol!. of Colombia. - Editorial 
Voluntnd, Ltdll. - Bogotá, HlG6. - ] 80 p., Us. (23 XI 6). 
Obra divülgndora con ahundrtntes ilustraciones. Se t.fJcan brevemente diversos 
aspectos r;l,el pasado y present.e de est.a nación: históricos, arUsticos, cultu-
rales, geográficos, folkl6ricos, et.c. Edicif'ln bilingiie, espllñol e inglés. - T. G. 
69001. GALVIS GAlTAN, FERNANDO: El municipio colombiano; bases Itist.6ricas, 
sociológicas y jlLrfrlicas para un ca.rnbio de la e,~tructura m!micipnl 
de Col.ombia. - Imprent:l Depnrtamentlll (Antonio NariÍlo». - Bogotá, 
1964. - 442 'P. 
Rcf. «(Noticias Culturales» (BogotM, núm. 51 096!)). 22. 
69002. GARcfA OHTI7., LAUREANO: CO!WerMlldo ... - Editorial Kelly (Biblioteca 
de Historia Nacionftl, vol. CIX). - Bogotá, 19G6. - 456 !p. 07 x 24). 
Nueva edición d.e la selección de escritos hecha por Germán Arciniegas allá 
por los años de 1925-1927 y n la que se nÍladen ot.ros t.ext.os antológicos del 
octogenario polltico de Rionegro. Son artículos ent.resacados de revistas, pro-
logos de libros, coment.arios erlticos o anecdóticos, charlas, conferencias, etc., 
que constituyen, en conjunto, una visif'ln complet.A ne la cultura de su tiempo. 
Vinculado a t{)dos los nmbientes literarios. flnte él desf11a toda unft serie 
de personajes: Silvft, Pereirll Gamba, Cftmacho Roldán, Aquilea Pftrra, Mar-
tlne7. Silva, Marco Fidel Suárez, Jorge Holguln, P. Aime, mons. Cnrrasquilla, 
Sanin Cano, etc. Materiftlismo, ¡Irte y moral, mens"jes a estudiftntes, recuer-
dos .de las viejas librerlas hogotanas del t8R3, aÍlonlTl7.aS pat.rlas, relatos tra-
dicionales, acontecimientos pollt.icos y diplom:Hicos. ctc., son temas que recoge 
en chispeante, agudo y erudito lenguaje y en los que nuncn se muestra im-
pre'Pftrado ni desguarnecido. Dos «Pórticos», de Erl.llardo Sllntos y Guzmán 
Esponda, respectivament.e, ofrecen una scmblftnza biográfica. - R. M. C. 
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69003. DUQUE GÓMF.Z, LUIS; FRIEDE, JUAN; JARAMILLO URIDE, JAIME: Instorla 
de Pereira. - Club Rotario de Pereira. - Pereirn, 1963. - 410 p. . 
Rec. James J. Parsons. «The HiSlpanic American Historlcill Review» (Durham), 
XLV, núm. 1 (l1l65), 174. Historia de dicha ciudad colombiana. Sus orfgenes 
prehispánicos son estudiados por Duque Gómez, la etapa colonial .por Friede, 
y la moderna Pereira por Jaramillo Uribe. - D. B. 
69004. CORREA, RAMÓN C.: Gu[a hist6rlco-geográfica dél municipio de Tiba-
sosa. - «Repertodo Boyacense» (Soyacá), núm. 252-253 (967), 2852-
2860. 
Divulgación. Noticia sobre la citada ciudad colombiana evangeli7.ada pOr los 
franciscanos en 1555. Hace una breve descripción geográfica de la misma 
y cita a los abogados, eclesiásticos, gobernadores, militares, médicos y otras 
person1l.lidades que han habitado o habitan en ella. - M. C. F. 
69005. SÁF.NZ DE SAN PEJ,AYO, PEREGRINO: Ttmja, ({Ciudad Muy Noble y Muy 
L,eal». - {(Repertorio Boyacense» (Boyad), núm. 252-253 (1967), 2842-
2844. 
Noticia divulgadora sobre la ciudad colombiana de Tunja, fundada por Gon-
zlllo Suárez Rendón (1539) y a la que Carlos V concedIÓ el titulo de ciudad 
y el escudo de a.rmllS. Fue cuna de varios próceres de la Independencia Y. en 
la actualidad ha alcanzado un gran desarrollo. - M. C. F. 
Cuba 
69006. GUF.RRA, RAMIRO: Manual de Historia de Cuba. "::':Consejo Nacional de 
Cultura. - La Habana, 21963. (Sin más datos.) 
Rec. Salvador Bueno. «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 165 
(1964), 84. Historia de la isla desde su descubrimiento a 1868. Estudia los 
aspectos económicos, sOCÍ'ales y rpollticos. Faltén los mapas que apareciéron 
en la prime.m edición de la obra (938). - R. C. . 
69007. MÁRQUEZ STERUNG, CARLOS: Historia de Cuba desde Colón ha~ta Cas-
tro. - New York, [1963J. - Sin más dalos. 
Obra no recibida. 
69008. ROMERO, FRANCIRCO: Varona como fil6sofo. - ({Américas» (Wllshington), 
XX, núm. 1 (1968), 13-18. . . 
Reedición de una conferencia pronunCiada en 1949 con motivo del centenario 
del nacimiento del prócer y filósofo cubano José Varona (184!l-1933). - J. P. P. 
Chile 
68009. EY7.AGUJRRE, JAIME: Fison.om[a. hL~t6rica de Chilé. - Editorial del Pa-
cifico. - Santiago de Chile, '1965. -174 p.' .. 
Ref. «List of Books accessioned and pe.r.iodicaIs llrticles indexed in the Co-
lumbus Memorial LibraryIJ (Washington), abril (]966), 10. Resellada la 'pri-
mera edición en IHE n.O 38705. . 
69010. SILVERT, KALMAN H.: Chile, yesterday and today; - HoIt Rinehart .and 
Winston (Conlemporary Civlllzatlons Series). -New York, 1965.-
218 p. . 
Ref. ({Revista Interamericnna de Bibliografiall (WashIngton), XVI, núm. 1 
(1966), 98. 
69011. FUENTES, JORDI; CORTÉS, LfA: Dicclon.ario histórico de Chile. - Edito-
rial del Pacifico. - Santiago de Chile, '1965. - Sin más datos. 
Rec. J.-A. P. ({Finis Terrae» (Santiago de Chile), XIII, núm. 54 (1966), 54-55. 
Edición rev.isada y corregida. No obstante, a juicio del recensionisla, la obra 
conserva los grandes defectos con qUe apareció 'Por primera vez: falta de 
coherencia y si!;tematización de su contenido, así como lamen.tables errOres 
sintácticos y estillsllcos. - R. C. 
69012. ARAVENA, HÉCTOR: La Escuela 'Militar a través de sus 150 años. - ¡iBo-
letln de la Academia Chilena. de la Historia~ _ (Santiago de Chile), 
XXXIV, núm. 76 (1967), 141-155. : 
Díscur:::o sobre la evolución experimentada por la Academia Militar ch.ilena,· 
fundada por don Bernardo O'Higgins en 1817, a ralz de la inde.pendencla: 
precedentes, funcionamiento, directores, ele. hasta nuestros dl·as. - A. H .. 
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Ecuador 
69013. CARRERA ANDRADE, J.: Retrat.o cult.ural del Ecuador. - Centre de 
Recherches de l'In~titut d'Etudcs Hi5pani'lUes. - Parls, 1965. - 42 p. 
Ref. «Aconcagu;t» (M;trl.rid), 11, núm. 4 (1966), 506. 
Guatemala 
69014. CAnow, Tm;ODoRE: La ecolog[a ~ocial de la dudad de Guatemala.-
«Cuadernos del Seminario de Integración Social Guatemalteca» (Gua-
temala), nllm. 12 (1966), 1-60. 
Estudio del desarrollo espacial de la ciudad de Gu~tema1a y determinnci6n 
de la atenuación o nusenc!:1 deproce50s ecológicos que se consideran como 
~iempre presentes en el análisis del crecimientO urb;tno. En Ja última p;trte 
se anallzan los factores fundamentales que parecen slIstent;tr las diferencias 
observ;tdas entre las ciud;tdes mesoamerlcanSS y norteamericanns. Caplow 
utiliza los ,planos de In ciudad de 1775, 1800, 1821, 1842. 1850. 1900 Y 19.50.-
A. P. 
Méjico 
69015. QUIRARTt;;, MARTÍN: Visión panorá.mica de (a historia de México.-
s. e.-México, 1965.-273 p. (23,5XI7,5). 
Se trata -como indica acertadamente el tHulo- de una articulación sinté-
tica y critica del desarrollo histórico mejicnno a partir del siglo XVI. El 
período espafiol es tratado exclusivamente como introducción a la República 
(de las 55 páginas dedicadas a la Colonia, hay m:\s de 25 que estudian el 
perIodo Independentista). En .consecuencia, se encuentra el lector casi con 
una caricatura (y no .precisflmente por el contimirlo de esta~ ptiginas) de lo 
que fue Nueva Esp:-.fia. No se cita bibliografla, flunque dentro del texto se 
repitan las alusiones R trabRjos fundamentales de l~ historia novohispana.-
J. B. A. 
69016. EowING, RUfisf:LL; SI'JCF.R, EDWARO H.; llF.NnF.RSON, DAVID A.; KELSO, 
PAUL; LEJlMING, GF.ORGF. F.; DF.LJlPI,JlNE, .WALTEn H.; ROSJlwo, RF.NJlTO: 
SI.T face.~ of Mexico. 11i5tor1/, People, GeOflmphll, Govcrnment, Eco-
nom1/, Uterat.ure and Art. - The Urtiver~ity ol Arizona Press.-
Tucson, 1967. - 320-1- 12 p. s. n., 66 fotograflas. 8 mRpRS, 11 cuadros, 
9 tablas (31 X 23,5). lO d61ares. 
Obra en IR que los autores pretenden oCrecer al lector -está especialmente 
dl.rigida al' norteamericano- un~ visión exacta de la nación mejicana. Está 
dividida en seis partes: Edwing, MaJor Historleal Themell, da una visión de 
la historia de Mélico desde su conquista por Cortés hasta el momento actual, 
extendiéndose en lo que se refiere a la conquista cortesiana y a .la indepen-
dencia: Spicer: Wa1/s 01 life, estudia la población india y mc~tiza: Hen-
derson: Land, man arld time, analiza la heterogénea geograf[a; Kelso: 
A developlng democrac1/, sistema e instituciones pol!t.icas; Leaming, y Dela-
plane: An economy 01 cont.ract~, describe su industria 1ización y economla: 
Rosaldo: 'rhe legacll of literature and art:, estudia la literatura precolombina, 
virreinal y republiCAna. Carla capitulo incluye al finAl una bibliogralla espe-
cializada. - A. P. 
69017. WEYMU!.I.En, FRIlN~orS: HIsf.oria de México. - Editorial Di:ma, S. A.-
México. 1966. -136 + 8 p. s. n. (18 x 10) .. 
Obra didáctica que alurle en primer lugar a 111 geografla física rle la Hepú-
blica MeJicana, y al origen de sus antiguos habitnntes; a continuación tratR 
de las primeras culturas y civilizaciones, hasta llegar A '1a fund<lci6n de Te-
nocht!tlán. Somero análi:;is de Ja conquista, conquistadores y colonización, 
hasta la consumación de ]1'1 Independencia. Minucioso estudio de los gobiernos 
que se sucedieron en la época independiente que finaliza con la Dicfadura de 
Porfirio Dlaz. LA obra termina con un balance. de los progresos que los go-
bernantes han logrado desde la revolnc.lón a nUestros dlas. Bibliografia se-
leccionada. -'-J. P. P. 
Gn018. JJMÉNEZ MORENO, W.; MJRANDJI, .JOSÉ; FERNÁNDf:7., MARfA Tf:RESA: His-
toria de México. - Editorial Porrúa, S. A. -México, 1963. -xn+ 
573 .p., ik 
Hef. «Boletln Bibliognínco Mexicano)) (México), XIV, núm. 3-4 (1963), 142. 
]!;B AMF.nTCA: RF.c:roNAT, y LOCIII, 
69019. IUIIRRII, CIIRLOS M.: 11i~toria· de México. - Eo:I.lÍorial Cnjica. - Puebla, 
México, 1963. - 2 tornn~. . 
Ref. IcBoletln Bibliogriíflco Mexicano» (México), xxn~. núm. 247 (1963), 34. 
6[1020. BARRÓN DE MORÁN, C.: Historia de México. - Eéiltorial Porrúa S. A:-
México, "196!). - 371 p. . ' . 
Ref. aBoletln Bibliográfico Mexicano» (México), XXV, núm. 238 (965); 31. 
Reedición de la obra re~eñada en IHE n.O 51268. .. 
69021. AI,VEIIR ACEvEDO, CARLOS: Elementos de Hisf.oria de México. Vol. 1: 
l;poca~ prehispánica y colonial. Vol. 11: Época independiente. - Edi-
torial Jus. -México. 1963.-478 p. Y 499 'p., i1s. (17,5 x 12). 
El tomo primero es .reedición de la obra reseñada en IHE n." 38709. El se-
gundo (7.~ edición) es, como el anterior, una sfntcsis dedicada principalmente 
al .público estudiantil, y abarca desde los orígenes de ·la Independencia a la 
actualidad. - R. C. .' . 
69022. LÓl'El GIILW, MIINUEL: Economía y polfti.ca en la hl~toria de México.-
Ediciones Solidaridad. - Méltico, 1965. - 607 p. 
Rer. IIBoleHn Bibliográfico Mexicano)) (México), XXV; núm. 2!;8 (t9fi5), 607. 
69023. ECIIANOVE T., CARLOS A.; FERRER MF.NDlOLA, GAURIEL: Breve historia 
de la adm.inütración de justicia en la ciudad de México 'IJ su distrito.-
México, 1965. - 44 'P. 
Rel. «BoleHn Bibliográflco Mexicano» (México), XXV, núm. 256 09(5), 44. 
69024. FlEMAS: Galería m.exicana. La historia patria a través de sus fiauras 
más sobTe~al.ient.e.~. - Ferniíndez Editort'~s, S. A, - México, 1965. - Sin 
más dalos. . '. . 
Re!. «BoleUn Biblíogriíflco Mexicano» (México), XXV, ntlm. 2!i8 (965), 45. 
69025. GAYOSO CIIRREIRA, GONZAl.O: Los nombres de Compostela y de Santfago 
en In. geografía mexicana. - IICQmpostellanum» (Santiago de Compos-
tela), XI, núm. 4 (1966), 603-614. . 
Relación de los pueblos que figuran en ei «Diccionario Porrúa de historia, 
biografla y geografla de México» y que tienen una relación con el tema 
jacobeo. -J. L. Mn. 
69026. GIIRcfl\ RIVAS, HF.RIUF.RTO: Precur~OTes de México. - Editorial Diana, 
S. A. - México, 196!i. - 253+3 p. s. n. (l8 x 10) .. 
Obra divulgadora que señala las aportaciones hechas 'al desarrollo clentlfico 
y cultural de Méjico. Enumera cronológicamente a los que han forjado los 
primeros pasos de la grandeza mejicana; desde el negro esclavo de Cortés 
que sembró las primeras simientes hasta los úHimos cienUficos mejieanos 
que ya en nuestros dlas han ideado. métodos curativos. o creado interesantes 
inventos. - J. P. P. 
69027. ln.formaciones: Act.ividades de los invest,iaadores de enero a diciembre 
de 1966. - ({Anales del Instituto de Investigaciones Estética~» (MéxiCo). 
núm. 36 (1967), 83-91. 
Programa de las conferencias dadas en diversos centros culturales de, la 
ciudad de Méjico en el nño citado, alguna~ sobre arte en general y 1;1 mayor 
parte de ellas sobre arte mejicano. - T. G. 
69028. CIIMARERO, ANTONIO: l:lumantSmo hispanoamerica.no en Alfonso Reves. 
«Cuadernos del Sur» (Buenos Aires), núm. 6-7 (1967), ]62-174. .' 
Ensayo. Enjuicia la personal.idad del escritor .mejicano Alfonso Reyes (1889-
1960), advirt.iendo en ella todas las caraclerfsticas de un humanismo uni-
versal y de un humanismo tlpico 'hispanoamericano, plasmado en su solida-
ridad y en su amor a lo ibérico. Bibliografla. "- M. C. F. 
69029. VASCONCELOS, Jost:: A Mexican Utysse.~, an autohi.ographl/. - Indiana 
University Press. - Bloomington, 1963. -- 288 p.'. 
Rec. WiIliam Madsen. IcThe Hispflnlc American Historica! Revicw)) (])urham), 
XLV, núm. 1 09(5), 131-132. VersIón inglesa de la lmtóbiografia del escritor 
y fi16~ofo mejicano conternporiíneo José Vasconcelos. -D. B. 
69030. RIVF.RO CARVALLO, JosÉ: Crónicas de la Angel.opal,is. - Puebla, I 96!i. -
2 tomos. 
Ref. IIBoletln Bibliográfico Mexicano)) (México), XXVI, mimo 263 (1966), 46. 
69031. SOTF.1.O REGIL, LUIS F.: . Campeche en la HiM.oria. - tImprenl.a M. León 
Siínche7.J.-México, 1!l63-Hl64.-Vol. 1: 5!;J .p.+1 h.; vol. JI: á74 p. 
(23,5 x 16,5). 
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De los dos· volúmenes que componen 1:. obr:., s(¡]o 1 .. primera mitad. del pri-
mero se ocupa de los perlados prehispánico y colonüll, el resto estudia la 
época republicana hasta la actualid~l(l. El libro est:'i formado, en parle, por 
Ulla serie de artículos que el arllor publicó previamcnte en periódicos meji-
canos; asi pues, más que una historia sislemát.icn del lerritorio, se hace una 
sinlesis de la época anlerior a la llegada de los espaf10les y se est.udian una 
serie de aspectos ,de la conquista, vida politicn e independencia de Yucatán. 
con el propósito de rectificnr algunas opiniones soslcnirlas trarlicionalmente.· 
Se npoya en bibliografla y documentación conocida. aunque la correspon-
diente cita faltn muchas vpces o es incompleta. fndic(> de nombres. - R. C. 
f,9032. ZUNO, JosÉ GUIIIlAt,UPE; RA1.0 ZIIRAG07.A, JosÉ L.: Guía de! Musco de 
Guadalajara. - l ¿Gundalajara (Méjico), Wfl4?]. -- Sin más datos. 
Rec. Damián Trueba, con el tlt.ulo Bib¡¡ogrMjca.~ de .Irrlisco. «BoleUn Biblio-
gráfico de la SecretRrla de Hacienda y Crédito Púhlico)) (México), X, núm. :106 
(1964), 23. Sinteti1.o la historia de la ciudnd mejicnl1n (l!- Guada lajara y .des-
cribe sus rpriflcipRles monumenlos coloninles, 'paseo, y el cont.enido de sus 
Museos (regional. y de pint.ura). - D. B. 
69033. CORDERO y TORRES, ENRIQUE: Historia C07n1lcndiada del Estado ele 
Puébla. - Ediciones del Grupo Literario BoIH'lTlia Poblana. - Puebla, 
1964? - Sin más datos. 
Rec. Juan de Onis. «Norte. Revista Hispanoampric:1n,:nl (México),XXXV, 
núm. 203 (1965), 197-198. Hisloria. del Estarlo mejicano de Puebla, desde la 
época precortesiana a la actualidad. Se refiere muy :Jmplimllente a.l periodo 
colonial. - R. C. 
69034. Adiciones Il. [a impren.ta en la PlLeblrr. de l()~ Ángeles por .1. T. Me-
dina. - Prelado y compilación bibliogr:H!cR de FEI,IPE TF.IXlDOIl.--
México, l!J65. - 621p. . 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 60 (1966), 710. Contiene 952 fichas 
de impresos de la colección Gavilo que primitiv3In('nt.e comenzó a formar 
el historiador y. bibliógrafo Pérez ,de Salazar. La obra es la mÁs importante 
aportación que se ha hecho hasta la fecha a la bibliografía poblana, no sólo 
por su magnitUd, sino también por su rigor técnico. -- D. B. 
69035. VASCONCELOS, Jost, y otros: Geopolítica de Tll.ba.~co. Visi61t retrospec-
tifJa. -Editorial PolHica Nueva. - México, J9"5. -71 p. 
Ref. «Boletln Bibliográfico Mexicano» (México), XXV, mim. 256 (19fl5), 44, 
69036. CIVEIRA Tl\llOADA, MIGUEL; La isla y SIL héroe .. -.... «Boletln Bibliográfico 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público» (México), XIII, nú-
mero 374 (1967), 4-7. 
DivulgacióJi. Slntesis histórica de la isla de Términos (Yucatán), descubierta 
por Antón de Alaminos y. que más tarde se llamó isla Triste e Isla del Car-
men. Describe los' ataques piráticos de ingleses, portugueses y holandeses 
y su ocupación por lO!; ingleses, que fueron expulsadQ!; por el sargento 
mayor de Vera cruz Alonso Felipe de Andrade (] 717). -._ .. M. C. F. 
69037. FLORES MARINI, C.: Santiago Tiang1Li.~tenco.·~ Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. - México, 1965. - 90+ 5 p. s. n., 44 fotograffas, 
5 planos (23 x 16). 
Descripción arUstica de dicha ciudad, fundada en el siglo :XVI en el Valle de 
Méjico. Describe sus principales monumentos arquitectónicos civiles y reli-
giows. Bibliografla. - M. C. F. 
Paraguay 
69038. CAiID07.0, EFRIIIM: Brc!)e historia del Parn.gllrl!l. - Editorial Universi-
taria de Buenos Aires (Biblioteca de América. Libros del tiempo 
nuevo, 33). - [Buenos Aires, 1065]. -- 120 p. (l8 X ll,5). 
Síntesis de la historia paraguaya en sus aspectos polltico, social, económico 
y cultural. 'I;ras breve descripción del marco geográfico y de las culturas 
aborígenes, dedica una tercera parte de la obra a 1:1 ehlpa colonial y los 
comienzos' de la emancipación, dest.acando los capítulos dedic:1dos. a la cul-
tura y la historiogrnría de dicho período. campo bien conocido por Cardozo. 
El resto del libro se ocupa del Paraguay independiente hasta .1954. Dentro de 
las limitaciones de una obra breve y de divulgnCÍón, ofrece clara y certera 
visión del desarrollo histórico paraguayo. Bibliogrnfí,..·- D. B. 
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Santo Domingo-Haití 
69039. PATTEE, RICARDO: La Hepúbllca Dominicana. - Ediciones Cultura His-
pánica. - Mad.rid, ]967. - 361 f.' (20,5 X 14). . 
Compendio de historia pollUca, socia, económica y cultural de In República 
Dominicana desde el descubrimiento colombino a 1963, Hace hinca'plé sobre 
la circunstnncia de que, en muchos aspectos, fue esta isln, durnnl.e la domi-
nación espnfiola, terreno eX'perimental para varias Instituciones coloniales, 
que luego se extendieron a Tierra Firme. Aunque enfocndo el trabajo pri-
mordialmente hacia la República Dominicana, por razones evident.es se trata 
con detal1e y gran amplitud la evoluci6n de la vecina HaiH y sus relaciones 
con aquélla. La obra está escrita con fluidez y ampHo conocimiento del tema 
y, además de un moderado aparato critico, se dn al final una amplfsima bl-
bUografla. - A. H. 
69040. FRANCO, JosÉ LfuCJANO]: La batalla por el dominio del Caribe. 
Tomo lIt: Historia de la revolución de. Ha.Uf. ~ Instituto de Historia. 
Academia de Ciencias. - La Habana, 1966. - 307 p. (23 XI:',:'). 
Cl. IHE n.08 67729 y 69260. Comienza 'con un estudioetnográflco desde el des-
cubrimiento de la isla (entonces (ILa Española») por Colón. La conversi6n 
de la isla en un foco de piratas para atacar la navegación y los estableci-
mientos españoles hace que un grupo de filibusteros franceses vayan apo-
derándose de lugares despoblados en la parte este de 'la isla y funden «Saint 
Domingue)) que llegó a ser la más rica posesión colonial francesa del Caribe 
en el siglo XVJtJ. Su régimen monopolista agr:lrio -:-azúc:tr, café, cacao-
permite la implantación de un:t oligarqu[a terra teniente que mantiene la 
esclaviturl de negros traldos de Africa ,para asegurar sus explol.aciones. El 
abuso de que eran objeto los esclavos provoca su insurrección y la .revolución 
conducidos por Toussaint Louverture, que en 17M hace abolir la esclavitud, 
y en 1801 incorpora la parte espafiola de la Isla de la que se ,proclama gober-
n:telor. En 1804 alcanza HaiU la definitiva Indcpcnrlencia de Francia. Biblio-
grafía. Documentación casi toda publicada y alguna inédita del Archivo Histó-
rico Nacional de Madrid. - J. M.A M. " • 
Venezuela 
69041. MORÓN, GUILLERMO: Hi~toTia de Venezuela. - Ediciones Rialp, S. A. 
(Manuales de Historia de América, n.O 2). - Madrid, '1967. - 520 p., 
4 mapas plegables, lIs. (16 X 21,5). 
cr. JHE n." 52302. Pese a su condici6n de manual y de est:tr ceñido al pro-
grama oficial de enseñanza, Morón se nos muestra con soltura, ágil hlsto-
~iador que profundi7.a, selecciona y claI'iftca los hechos de un pueblo. Para 
ello cada periodo, de los seis que señala, va ,precedido de una atinada intro-
duc('Íón de carácter etnológ!c.o, antropológico y geográfico, áreas culturales 
que resu1tfln espléndidos marcos para ver, dentro de su continuidad, los 
caracteres diferenciales de cada época; textos selectos. de lecturas Ilustrativas 
y reproducción de grabados logran httcer del libro un sugestivo m:tnual. No 
es. por tanto, el fárrago de citas, fechas o descripción profusa de bat.a1lit.as 
homéricas de la gesta independentista a que nos tienen acostumbrados la 
generalidad de los textos escolares. Consciente de que la realidad de un 
pueblo la muestran la trama de sus Ideas. su desarrollo económico, sus usos 
sociales y culturales, nos ofrece «un cuadro real, vivo y verdadero de la 
Venezuela de ayer y de hoy)). - R. M. C. . 
69042. MORÓN, GUIJ,LF.RMO: A history of Venezttela. - Edited and trarislated 
by .TOHN STREET. - Roy. - New York, 191i3. - 217 p. 
Rec .• J. IJ. Helguera. «Handhook of Latín American :.Studies» (Gainesvil1e), 
núm. 28 0!l1i6), '142. Versión Inglesa de la 3.a edición de dicha obra reseñada 
en IHE n.O 51302 (cf. IHE n.O 69041). - D. B. 
69043. USJ,AR PIETRI, ARTURO: Discur.~o. - ciBolctfn dé Ja Academia Venezo-
lana de la Lengua Correspondiente dé la Española» (Caracas), núm. 117 
(966), 116-126. 
Ensal7.a la figura del poeta venezolano contemporáneo Fernando Pa7. Cl\stillo, 
enjuicinndo favorablemente su dJscurso «El Romanticismo en don Francisco 
de Miranda}) (lHE n.O 66286). - M. C. F. 
69044. VILA, MARCO AURELTO: A.~pectos geográ.fícos del Estado Carabobo.-
Corporación Vene7.01ana de Fomento (<<Monograflas Económicas Es-
tatales»). - Caracas, 1966. - 299 p., 14 láms. (23,5 x 16). 
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Esl.udio de 'carácter l!eo¡!rMico. fundnment<llrnente, con tina breve introducción 
histórica, del eslndo venezolano, Noticias relativas a la época <:oloni;¡l, sobre 
todo e.n los n·partarlos referentes a pohlación, vivienda, ngrlcullura, gana-
derfa, industria y comercio. ¡':;n su gran mnyorla los dalos correspfmden a los 
años posteriores a 19;'0, C:1rece de apnr:llo crHico. Heper\'orio bibliográfico al 
final de la obra. - R. C. . 
69045. ASeANTO BURo7.. Nleol,Ás: Esta.mp(1 .. ~ de la. 1lÍr.ja Clr.raca.s. - F1Indación 
Eugenio Mendo;>;;¡. Edición patrocinfldfl por Papelería lnduslri;¡l, S. A. 
Editorial A rte. - Caracas, ] !l1l5. - Illl rp., lis. 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista de l;¡ Sf)cied"rI Dolivarinna ·de Vene¡mela)) 
(Cflrflcm;), XXIV, Il~ 096;'), 4~O-431. lkcucn!os rle la antigua ciurind, no sólo 
edificios, t~flkos, fuent.es, sino también Jeyend;¡s, Irmliciories, etc. - T. G. 
6904fl. L6rF.z CONTnF.nIlS, FF.RNANDO: Cnatricent.enario. Caracas 1567-1967. -
Mercury Press. - San Fnmcisco, HU);'. --- 30 p., l:1ms. 
Rec. Mflnuel PéTez Vila. «Revista de la Soeierlad J3olivari;)flR de Vene7.uela)) 
(Caracas), XXIV, 82 (1!165). 212. Evocación de e~f.a ciudad a través de diversos 
escritos en prosa o ver.<:o de varias épocn~. -- T. G. 
69047. MENIlO7.II, CmSTÓnAI. L.: Di.~curso del Dr .... en la se~ión solemne con 
que las Academins Venezolalla.~ celebraTon, el IV Centenario de la 
fundaci6n de CarnC(ls. - «Bolef.ln de la Acarkmia Nacional de la His-
toria» (Caracas), L, núm. I99 (1967). ~20-32:l. 
Evocación del pasado de esta dudad, derlicando una breve mención a la 
estirpe de los Bollvar y la influencia que Caracas ejerció en {!I T~ibertador.­
T. G. 
69048. ROJAS, AnfsTlDF:S: El cuarlTilát.cro hisf.Órico.·--· «Boletín de la Acadcrn ia 
NacioOflI de la Historia» (Carncas), L .. núm. 199 09fi7), 42;'-431. 
El lugar ,de Caracas donde a juicio del Rutor se b'"l verificado los má~ nota-
bles acontecimientos de la historia de Venezuela <'5 el espacio comprendido 
entre la pInza de AHagracia, esquina de Maturin, y ,1;15 de Traposos y la 
Bolsa. Relato de algunos sucesos a11l ocurridos. -~ T. G. 
69049. AYA LA, S. K¡;;y: Los nombres de ln.~ e.~qui"lls de Cara.ca.~. - aBoletín 
de la Academia Nacional de la Hisloria)) (Caracas), L, núm. Ill9 (1967), 
432-441. 
IIaee notar que más que por los nombres de las calles, se conocen algunos 
lugares dé Caracas por los nombres de sus esquinas, y explicn el origen de 
éstos. - T" G. 
69050. BEIIU.ION', OseAR: Coro en la Historia. - <<J301etfn rlel Centro de Uisto-
rJa' del Estado de Falcóm> (COTO), XV, núm .. 12 09(37), 6-22. 
Sintesis histórica divulgadora de la ciudad rle Coro desde el gobierno de los 
Welser (1533) hasta la Independencia. Narra el Icv;¡ntamiento de los negros 
en 17!15 y otros sucesos bélicos. Ofrece un:1 visi6n gcneral. de la Independencia 
Venezolaha ".esde )a formación de la Juntn Suprema hasta las campañas de 
Bolívar, Bjbliografla. -- M. C. F. 
69051. Memoria de la A~ambl.ea Nacional Bo!ivaria1l(f.. - Ediciones del Centro 
Bolivariann de Coro. - Coro, 1966. -- XVI+ t 7!1 V. (23,S X l¡¡). 
Noticia detallada de )05 aet.os celebrados en Coro, t.anto culturalcs como tu-
rlsticos, ponencias y discursos ·pronunciados. entre Jos que rleslaclln por su 
interés los. titulndos: Coro en '.a Hi~torin. pronunciarlo por Osear Beaujon 
(lHE n.O !l5754) y Miranda el libeTtador 11 Coro, por Luis ViI1alba-Villalba 
(IHE n.O 66276). - T. G. 
6!l052. Rus, JosÉ DOMINGO: Maracaibo reprcsenf.rJ(/O cntoclo.~ ~lIS ramos.-
Int'roducción por FF.RNANllO GUF.RnEnO MIITIIF.US. - Estudio preliminar 
e. lndice :malilico por Am.rsTIN MILLAnF.S Cllnr,o. - Universirlad del 
Zulia. Dlreecirln de CuUura.-Matacaibo, "1965.-207 p. 
Ref. con nota. (rHanrlbook of Lat.in American Sluriics)) (Gainesville), mimo 28 
Oll66), 150. Aporta nuevos datos al testimonio person;¡l del oidor de la Audien-
cia de GUadalajara, en Nueva España (publicarlo ,~n Madrid en 1814). - D. B. 
1l!l0~3. UNCF.IN TAMAYO, LUIS ALnEnTO: La SrJnta Rel.iquia de Marncaibo; tra-
yect,oria bibliográfica para .m hisforirJ. - Cent.ro Histórico del Zulía.-
Maracaibo, I !l6!i. - Sin mñs d[1 t.os. 
Ref. «13óletln riel Archivo General de .la N<1ciÓn,). (Cnracas), LV, núm. 209 
(1!lG5), 536. 
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69054. CORTlERO VF.LÁSQUF.Z, LUIs: Los ejidos de Marn.éay. - Concejo Munlci-
p<ll del Distrito Girardot. - Maracay. 1964. - Sin mns datos. 
Reí. «Bolctln dcl Archivo General de la NAción)) <Caracas), LV, núm. 208 
09(5), 250. 
69055. SUBF.RO, .h:sús MANUF.L: Cien. añ.os de h.ist.oria margariteña. -- Impre-
sora Dell" C. A. de Carac"s. - Pampalal' (ISlA Margarita), 1965.-
Jv+4711 p. 
Rcc. Antonio de La Nuez. ((Recensiones» (Maracnibo), IlIhn. 2-:1 09fi6), 193-
194. Monografía sobre la evolución histórica de .Ia isla M;ug"rita. L" primer" 
p"rt.e se ocupa de 1" transform"ciónpolltica de la Venezuela insul"r desde 
1525 a 1909; 1" segunda, de 1" Revolución Federal de 1" Isla, y 1" tercera, de 
las rev·oluciones ·posteriores a 1863. Apéndices documentales. - D. B. 
69056. Hn,L Pf;ÑII, ANIIlIIJ,: Noticias hist6ricas de !a Penínsu!a de PaTIIguaná. 
((BoleUn de la Academia Nacional de la Hiswri,,)) (C"racns), L, nú-
mero 198 (J967), 226-242. 
Precedidos de un" breve introducción se reproducen siete ca pitillos (.~\ libro 
"rriba citado. Se refleren a la etimologla y etnograIla de dicha p~llnsula 
venezol"n", a su descubrimient.o por Alonso de Ojed" en 1499, y " sus pri-
meros personajes históricos: el caudillo Hurehurebo <Fernán Garcf3) y su 
esposa doña .Juana. Bibliografía. - M. C. F. 
69057. Hn.L PF.ÑII, ANfRIIL: Not.icias históricas de !a Península de PaTaguaná .. 
((BoleHn del Centro de Historia del Estfloo Falcón)) (Coro), XV, nú-
mero 12 09(7), 31-36. 
Datos sobre la citada ,península venezolana. Informa acerca de una serie de 
manuscritos del obispo español Mariano Martl (t 1792) existent.es en el.Ar-
chivo del Palacio Ar7.0bispal de Caracas. Son en su mayorla relaciones de vi-
Sil3S pastorales muy útiles para la historia de la -penlnsula. - M. C. F. 
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Obras generales 
Obra.s ¡le con;unl,o 
69058. BOSCII-GIMPF.RA, P.: L'Amérique avant Ch,ristophe ColomO. - Prefacio 
de RIIYMONTl LANTIER. - Payot (BibliothéQue Historique). -- Parls, 1967. 
237 p., 76 flgs. (22,5 x 14). . . 
El conocido ;prehistoriador ofrece en' esta obra una nueva y más completa 
visión de la prehistoria americana, siguiendo sus ya conocidos puntos de 
vista personales sobre esta cuestión. Dividida la obra en dos partes desigua-
les, de las que la segunda se reflere muy brevement.e a las altas civilizaciones, 
tr"tfl en 1:1 primera de las glaciaciones, las culturas de lascas y nódulos, los 
cazadores del paleolftico superior, los tiempos pospaleoUticos, las culturas 
esqUimales antiguas. las culturas (meolfticas)) de los Estados Unidos y la 
revolución :lgrfeola en el Nuevo Mundo. Ilustraciones y bibliograffa muy 
seleccionadas, completan este panorama de la prehistoria de América que 
debe contarse entre los mejores y más llenos de sugerencias e ideas. -
J. A. F. • 
6!!05!!. DISSELIlOTF, H. D.: Las grandes civilizaciones de !n América. antigua. 
Traducción de AGUSTINA FORT. - Prólogo de LUIS PF.R1COT. - Aymá. 
S. A. Editora. - B3rcelomi, 1967. - :167 p., 47 flgs. (20 x 14.!'i). 
Obra de alta divulg:lción en la que se trata de bosquejar un panorama de 
las culturas prehisp¡Ínicas de América, destacando lo mas sobres3lienle e im-
port3nt.e desde un punto de vista artfstico o cultural, aunque eludiendo el 
sinnúmero de problemas plant.e3dos. Se tratan, por eSo, exclusivamente lfls 
culturas de Mesoamérica, área intermedia y área andina y muy en especia'! 
las más altas civilizaciones de estas áreas: aztecns, mayas, chibchas e incas. 
La ilustración es suflciente, .buenos los mapas, pero muy pobre la bibliografla. 
Redactada la obra con sO'ltura y amenidad, es un excelente Hbro de divul-
gación.-J. A. F. 
60060. LJ,oPls, JosÉ J.: Enigma.~ de !a antigua Amhica. - Ediciones Dalmón. 
Barcelona, 1966. - 399 ,p., 47 fotOgraffas, 11 Inapas (20,5 x 13). 
Obra de divulgación que prc~enta 1" historia de los pueblos prehispánicos de 
América. Está dividida en cinco pa.rte~: América del Norte, la cultura azteca, 
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In cultura ümyn, el imp<,rio inc;¡ico y por último un u'pflulo. p.scrito en forma 
epi~tolar. dédicndo n dnr unA visión de lo~ pllehJ(l~ antill:.nos y de Américn 
dcl Sur, ~A. P. 
G!I06t. LEHMIINN, n.: As civíf.íznr;(ks precoLomhinll(Js ... - Trnd. de MIIHY A. 
LEÍTE DE BARllOS. - Supervisilo de vncahulnrio de !"IIULO DUllnTF:.-
Difusao europein do Jivro (Cnler;1\o "Snher ,,1.11"\)', vol. 102). - S1\o 
Patilo, 196!i. - Sin rn:\, dntos. 
Re[. ((Hibliolheque du Musée de l'Homme. Lis\.n de nnquisiciones, 19(15» (París). 
]!)(j(l, 148. '. 
6!l062. IAI\~RII Gnllsso, DleJ{ EI)GII": ArrJentino i.n(líq(' l1 fl. lJ prcltist,oria ameri-
cana. - Tipogr:\fic" Editora Argenf.inn, -' BucJlos Aires, Hlm. - 6115 p., 
láms., figs. y n1:1'l'n, (211 X 20. 
Obm de ,gran empeño y desigunl desnrrol1o. (,11 1:-1 que nbunr1.an sugeslivns 
ideas personales del ;llIk'r y n la que se 11" proporcinnado un" muy .. mplia 
i1uslrnción', much<Js veces de gran calidad, En In 1lTimera parte se abordrH) 
prohlemas gerierales que .. reelan <J los orígellp.s y CI;lsi(Jcación nnf.ropológica, 
elnológica 'y Iingiilstica de los indios de lodo el continente; en la segunda. 
se lralA de la ant.ropologla físic .. de los indígenAS IIrgentinos; en la lercera, 
se Deupa el autor de la etnogrnIía :lrgenf.inH; en la r:u;¡rta, de 1;¡ lingiiístiea; 
en la quinttl, de la prehist.oria de ese país, - .l. A. F, 
(l!l0(l~. GUTIÉRRE7. COLOMv,n, LEoNllnno: C1Ln.1/,(lo I,os pSI'a.;;olcs UerJoron o. Amé-
rica. Medicamellto .• eI.e orirJen nnimaL --- ((Boletín de In Sociedad Es-
pafiola de Historia ele la Farmacia» (M~J(lrirl). XVIlJ, núm. 70 (1!)(37), 
112-87. 
NotAS sobre utilización de medicamentos de origen "nim;1I, vegetal y minernl, 
enfermedades más corrientes, parlos y veni'nns <'11 In A m{!rk.. precolom-
bina. Notas. - J. S. 
Paleolítico' . 
Arqueolooí~ prehiMórica por órcn.s 
6!J()(l4. AVELEYRII ARROYO DF, ANDA, LUIs: Los ca.zndnTc .• prim.iUvo .• en Me,~oa­
mérica. - Universid'ld Nacional A ut/Jlmma ,le México (Instituto de 
Inv~stigaciones HislÓricas. Serie Anlropológicn, 21), - México, 1967.-
81 p., 12 flgs, (22,5 X )4), 
Versión españolA, corregida, <Jumentada y puesta al día del lrabajo original-
mente escrito paro el vol. [ del HO.n,lIJOOIc nI Mirldle American Indio ti .• , 
Aveleyra ~Inteliz .. aquí los d"tos disponibles sohre los cn7:<1r1ores p"leoindio~ 
rle Mesoamérica y norle de Méjico. Amplia hihliogr<1fln. - A .• Tz. 
6!l06~. CItMYZ, l.: Pro .• pCCC;óes nrq1Leo!ól1ico~ no Vol." r/o Río dos Antas, Río 
GrlÍnde do Sul (Brasil). - "Acla Pr"d,isl.óric:n, (Ruenos Aires), V-VII 
0961-1963 (1966]), 35-52, 7 figs .. 2 fotografías. 
Descripción' de dos yacimientos arqiJeolúgicos y E'lllllnel'aciún de lo~ ol,íclos 
encontrados en ellos. L¡) 1l1J¡Jrieión rle hucsos hlllll<lfl(lS y 1<1 ilusenr::Ú de 
reslos eara,Cteríslicos de la actividnd diariH ha~en slIponer que fueron lugnre~ 
de!;tinado~:a ent.errmnientos. Bibliografín. - P, S, 
li9066. SANGUJNV,TTI o¡;; BnnMIDII, AMII1.11I C,: Las indu.<t,rin.< rít.iC(l~ de TrenQu.e 
LauQuen (PrOlJincín (le BII,enM Aires). --- uActn Praehistórica)} (Buenos 
Aires), V-VII O!l6l-l!l(j3 (]!Jr;(ll), 72-!l4, 17 figs, 
Anñlisis de' las investigaciones arquco""gicas Ilevnd;;s H cabo en la provincin 
de Buenos, Aires; dcscripci(¡n de yacimientos ('xc<lvndos en 13 zona de 
Trenque Lauqu~n y compnr3cirín de los objetos halt:1r1os en éstos con los de 
algunas colecciones cxistent.es. Est.os yacimientos prescn!.;¡n cnraderístic"s 
que muestran la tradición t.anrliliense y brnnC"J!r:,nrlensc, Ribliografírt,-
P. S. 
(l!lOIl7. AÚSTRAL, ANTONIO G.: Nofícín. sobre 1/.1/ IllLeno lIncimienf,o precerrímico 
en el snT de la pr01Jincin de Buenos Aires. - «Aclfl Pr"ehislóric;¡» 
(BUenos Aires), V-VU (1!l61-1!l(l3 11!l(¡fill. 1!n-I!J!l, 3 figs, 
Enllmeración OC un conjunto de 'yAcimientos arqur'oMgicos perf.enecientes al 
complejo tanrl.iJiensc. y rlr.scripción de <llg11nns nhjctns 1ítico~ de Abr;l ele 
HinQjo. Bibliografín, -- F, C, G. 
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600118. GRAn m, CARLOS J.: Concheros y mal.eriales Utico~ en Monte León 
(Provincia de Sllnta Cruz). - «Acta Pwehistóricn» (Buenos Aires), 
V-VII 0961-1963 [1!J116J), 53-71, 1 mapa, 7.1áms. 
Descripción de varios yacimientos arqueológicos de la provincia de Santa 
Crm: (Patagonia) y enumeración de los objetos encontrados en ellos. Biblio-
grafía. - P. S. 
6!l06!J. LAr:U7.Z1 RUEnJI, JUAN CARI>OS; CORDEU, EnGAHDO: Un yacirnienl,Q pre-
cerrí,mico en las pro:dmirlades de San Pedro (Prov. de Mi~iones).­
«Acta Pra€histórica» (Buenos Aires), V-VII (1961-1963 [l!)(j(j]), 187-192, 
3 mapas, 2 perfiles, 4 flgs. 
Breve dcscripci{m de los objetos hallados en un sondeo arqucológico perte-
necientes a un período «epiprotollticoll. Bibliografia. - P. S, 
CI11tlIra~ arqueológicas (por áreas) 
Norteamérica (sólo zonas de colonización espaií,ola.) 
69070. LONGIICRE, WILLIAM A.: Chal1ging patterns of social integral,ion.: ti pre-
Itisl,oric e:t:flmple Irom the American South.wcst. - «American Anthro-
,pologisbl (Menasha, Wisconsin), LXVIII, nÍlm. 1 (1966). 94-102. 1 flg. 
Trabajo que pretende especialmente estimular la investigación que pueda 
contestar los problemas phll1teados a la arqueología .por el cambio de patro-
nes de integración social en un área a lo largo del tiempo. Dalos emplricos 
pertenecientes a una pequeña área del este de Arizona. cerca de Snowflake, 
y correspondientes al periodo 1100 a 1350 de nuestra era. Bibliografía. - A. Jz. 
Mesoamérica 
69071. PIÑA CnAN, HOMÁN: Una visión del México prchispánico. - Universi-
dl1d Nacional Autónoma de México. I'nstituto de Investigacioncs .His-
tóricas (Serie de Culturas Mesoamericanas: 1). - México, 1967. -
339 p., 85 flgs., 7 ma pas y 1 cuadro (23,5 x 15,5). 
Obra que puede considerarse como una nueva versión ampliada del libro 
del mismo autor: Mcsoamérica (1960>, en la ,que desarrolla el estudio de las 
culturas mesoamericanas desde el P.aleolitico a la negada de los españoles. 
Tras un primer capitulo en que se trata, en general, del PaleoHtieo mejicano, 
se estudian las culturas de Mesoamérica por áreas: costa del golfo. Oaxaca, 
regi6n maya, altiplanc central, occirlente de México y área norte. Sobre un 
esqUema cronológico-cultural homogéneo (·perIodos: Preclásico, Clásico y 
Posclásico) se da preferencia y se insiste especialmente en la reconstrucción 
cultural de cada área y período. por lo que puede considerarse uno de los 
mejores manuales sobre esta super-área. - J. A. F. 
69072. PETERSON, FEDERICO A.: México Antiguo. - Editorial Herrero. - Méxi-
co, 1966. -- 351 p., 93 flgs" 12 láms., 3 mapas (24 X 16,5)., 
Traducción española de la obra del mismo titulo publicada en los EStl1dos 
Unidos en 1959, como una introducción general al Méjico .prehispánico. diri-
gida esencialmente al gran púhlico. Tras una slntesis de laevo)ución histó-
rica mesoamericana, desde los primeros pobladores hasta ]a conquista espa-
ñoll1. se analizan algunos interesantes temas culturales del ár.ea, siempre 
a un nivel de divulgación, aunque no exento de respaldo cientlflco. Bibliog'ra-
fla seleccionada. -l. Mo. ' 
69073. CIISO, ALFONSO: Los Calendarios prehispánicos. - Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Inslitut.o de Investigaciones Históricas (Se-
rie de Cultura Nahuatl. Monograflas: 6). - México, 1967. - 266 p.; 
flgs., liíms. y cuadros (27 x 20,5). 
Obra en la que se reúne y actualiza la Important.e labor llevada a cabo por 
Alfonso Caso, rlurante los últimos años, encaminada a esclarecer el sistema 
calend~rico mesoameriéano. En este volumen se ha 'reunido una abundante 
serie de artículos agrupados en seis capltulos, en los que se trata del calen-
d¡¡rio mejicano, del cbrlice Borbónico y de los calcndarios teotihuacano, de 
Xochicalco. y de Otomies. Matlatzincas y Tamsc05. Los esturlios originales 
han sido parcialmente reestruct.urados y puestos al dla. con nuevos rlalos e 
interpretaciones del autor. - J. A. F. 
HISTORIA rRF.Il1SrÁN!CA y ARQ1JHlI,Or..fA J()!; 
69074. Boos. FnllNK H.: lJl.~ ltT/1.I1S Zl1.pot,;Cf1..~ et! pi nell.l MlI .• eo d.,; On/ario.-
Instituto Nnr:ional de Antropologí<t e j'fisLori:l (Ci)rpus Antiquil.nlum 
,Americ::Jnensium). - México, )!HH .. _.IHl)l. s. n .. :12 ¡¡s. 
Rec. Hasso von Winning. «H;¡ndbook of L:üin American Sturliesl) (G;¡ines-
vine, Florida), nt"lm. 27' (1!l6!;), 40. Primer VÓlllll1Cn de un;¡ seric dedicad;¡ 
;¡ 1<1 cenímicn mejic<lnn. Descripción dcl.all;¡da d~ :12 urnas <lnt.ropom(,rfic;¡s 
y figurillas de Onxnc<l. Texto en inglés y esp<lño1. -- A .• 17.. 
·(lll075. PARSONS, LF.F. A.: Prim,l!r infornJ.1! .• obre 111' invesf.if}I1.ci.ollcs hl!cll,a.s en 
«Las I!usiones» (Bilhao), SI1.1I./,11. [,nda Cnl;>; .. Gtl.ll.t.e1l111.Ia. - «Ant.ropo-
login e Historin de Gu;¡t.em;¡lall (Guntcm"la), XVIII, nrím. 2 (J!l(j(l), 
3-18. 4 fotos, 1 cu;¡dro. 1 fig. 
Exc;¡vación renliz;¡d<l en Bilb;¡o (S<II1f.n 1.11('\3 CnlzlImalhunpa. Escuint.1n) ~n 
In que por medio del C. 14 se han dcl:ermin;trlo tres fnse.~: J) S;¡nt;¡ Lucía, 
fl50-!l00 (?) d. C.; 2) L<lguneln, 400-fl!iO (1. c.; :J) IIusioncs, 400 el. C.-lOO (?) 
n. C. Estudio de ],IS tres {"scs. F.lihliogl':lfín .. _. T. C7.. 
Centroainéri.ca 
(l!l07(). LA GUAnD!A, Rom:RTO DE: 1.,11. eu/l,lI.ra de In fase de In Concepcióll..-
«Loter!311 (Panam:í), Xll.nÚm. 142 (J!lG7). n::l-74. . 
Estudio sohre los di~t.intos !.ipos de eer:ímica p;llwmefin ngrup;¡dos bnjo el 
nombre de Cnmplej(} de ]" Concepción, clly:l .Cronologí<l,. elifícil dc prccisnr, 
estnrla comprendidn entre el :100 <l. C. y el :JOO d. C. lleproducc v;¡rü¡s foto-
grnfías de dich(}5 objetos. Bibliografí<l. - M. C. F. 
Aren all;dina (EClLaooT, PerlÍ, Bol.ivjll.) 
(l0077. Primem m,ew redonda ecuat.orialla de IITqueol,of1ía. - ((Hum<lnit<lSl) 
(Quito), VI, núm. 1 (I0()fl), 1-244. :J1l fotngrnffns, 2 111;>'P;¡S, 20 figs., 
i cuadro. ' 
Inf.orme 'de In Primera Mesa Iledonda ECll:1tori"nn de Arqueología (Quilo, 
:JO de octubre-::l de noviembre, de HJ(5), convocada ,por la Sociednd Ecunto-
riann de CulJ.ura. Se pr,etende h<lcer un bnlrmce. de In arqueo1ogín ecu;:Jlorinnn. 
En la segund:l parle se public;¡n los l() tr:lbajos 'presenlaelos, muy diversos 
l;>nto por su temática como por su cronologí<l. - J\. P. 
fl0078. SALVADOR LARA, JORr.F:: Los re .• t.o.~ humanos 1l1á~ anl.iguos en el Ecua-
dor. - «Bo1etin de la Academia Nadon;>l oc Historia)) (Quit.o), L, 
. núm. 110 (l!J(]7) , 11l2c 201. .. ' 
Texto d,el discurso de recepción en 1n Acaelemi;-¡ ccunt.oria·n:l (27 de julio 
de 1!l67) .. Rescfi;-¡ crític<lmenle los· principnles lI:l1hllgoS p¡¡lcontoMgicos ~n 
I.crritorio ecuatoriano, asi como l;¡s Iwincipnles y slIcesiv;-¡s int.erprclncioncs 
dndas. de acuerdo con el progreso del conocimiento gener:ll del hombre 
mnerléano. Aporta bibliografía. -.J. B. A. 
()0079. ·ENGEI~. FHF.DEntC: Paracas. Cien a¡¡o.~i1e Cl/.l.tnTn 1)crl/.ana. - Editorial 
Juan Mej\¡¡ Bac¡¡. - Limn, l!lIHi. - 2211 + 11 p. s. n .. 4 m;¡p;¡s, fl3 fot,fJ-
. grafl;-¡s, 3!l figs., fl ctmdros (2:J x 1G). 
Obra que ·recoge el primer tr;¡bnjo científico en torno ;¡ la región de Parac;¡s 
(costa sur del PerÚ). Pnracns es un import.ante foco euHul'f11 no sólo oel 
Per(¡, sino 'pflrn la hislari;¡ del hombre. pues ill ser la pluV'iosidad cflsi nul:l, 
se ha' conscrv8elo c::1si lodo lo que pertencc,e nI pas;¡do. Engc1, que en la 
primera p:lrte ex'plic;] la t.écnicrr de cxcnvnción' y rcst.;¡urnción l1ev:lc1a a c;¡bo, 
pretende reconstruir la historin dp. PflrHC;¡S y In vida cot.ieli;¡nn de 10sp<lrH-
qucños. - A. P. 
fl0080.· PATTERSON, TnoMAs C.: Ea.rly cultural rcmai118 on tI!.e centra,l const 
'of Pertl .. - ((Ñnwpa Pachml (Berkeley), núm. 4 (1966), 145-154, 2 Jáms. 
Resultados prelimi,nares de hlS excflvacioncs hech;¡s por los miembros dc I;¡ 
séptima expedición arqueológic;¡ del Peabody Muscum de la Universid:ld de 
Harvard (f1gost,o. ]0(30), en el vnllc de Chillón (coslfl central perunn;¡), p;-¡ra 
determinar la rel;¡ción cronológica ent.re los ('omplejos Chivaleros 1 y JI 
Y Oquendo. Bibliogr;¡f(a. - A. P. 
fl!lOlll. MF.N7.F.I~, DOnOTIIY; HowF. .. J()J!N H.: T'~e rote of Ch.incha in late pre-
Spani.~lt Pcrú. - ((Ñawpn Pnchml (Berk('1cy), núm. 4 (l91l6), li3-76, 
1 t;¡bln. 
Hl6 IIISTORtA PRF:lIlSPÁNICA v ARQIJr.OJ,OGfA 
En los primerO's años del siglo xX Max Uhle propuso la teO'ría de que 1" 
¡nnuencia cultural chincha en el Perú prehispñnico fue inmensa y que se 
extendió a Bolivia, Chile y Argentina. El present.e estudiO' tra\:;! de deter-
minar cuñl fue reAlmente el .papel de esta cultura basñndose, sobre todo en 
la distinción entre la cerámica ica y, la chincho, que Uhle cO'nfundla si'ste-
máticmnente. Se cO'ncluye que tuvO' un breve periodo de poder en la primerA 
mitad del siglo xv, manteniéndose su prestigio bajo los incas, pero que de-
clina rápidamente después de la conquista espaiio¡a, Bibliografía. - A. P. 
690!l2. Mr.N7.F.I" DonoTHv: The pot.terll 01 Chin.cha. - «1'l'awpa Pacha» (Berke-
ley), núm. 4 09(6), 77-144, 10 IIlms. 
CO'mplemento de'l ,trabajo reali7.ado por la autora en colabo-racíón con John 
H. Howe (IHE n." 690no. Se ha hecho el trabajo sobre la cerámica chincha 
recogida por Max Uhle en I!)OO y depositada en el Robert H. LO'wie Museum 
of Anthropology de la Universidad de California. BibliQgrafia. - A. P. 
69033. LVON, PATRICIA J.: Inn.ovation 'throug1t arch.aism; the origillS of the 
lea pou.erlJ sl·1/1e. - «1'l'awpa Paeha» (Berkc1ey), núm. 4 (JfJ66), 31-62, 
6láms. 
Muchos de los cambios que ha experimentarlo la cetámica de lca (cQsta 
sur del Perú) pueden ser explicados por influencias externas; pero el que 
origina el llamado estilo ica, caracteristlco del último perlado intermedio, 
necesita otras explicaciones. El ·propósito de este trabajo es mostrar que este 
nuevo estilo reúne formas caracterislicas. de las tres primeras épocas del 
hori7.0nl.e medio, - A. P. 
6!l004. SCJlF,EI,F:, IfARRV; PATTF:RSON, TROMA$ C.: A preliminary serial.i.on of 
the Chimli pottertl stl/le. - «1'l'awpa Pacha» (.Berkeley),núm. 4 09(6), 
15-30. 
En 1fl64 Pedro Hojas Ponce y Dorothy' Menzel iniciaron una clasificación de 
la cerámica chimú, pero sólo referida a las vasijas que contenían rl.eforma-
ciones craneales. El presente estudio (1966) se extiende a ladas las vasijas. 
Trabajo hecho sobre las colecciones del Peabody Museum of Archeology and 
Elhnology de la Universidad de Ha,rvard. Bibliografla. - A. P. 
SIIr de Sudamérica (Argenti1la, Chile, Paraguay, UT1lguay) 
6903!). GRAOÍN, CARLOS J.: Cuatro piezas lftica~ de los alrededores del lago 
Cardict (Prov. de Santa Cruz, Rep. Argentina). - «Acta Praehist6ri-
ca» (Buenos Aires), V-VII (1961-1963 U!lG6]), 200-208, 1 mapa, 4 f1gs. 
Descripción de dos mo.rteros, una maza lítica eri7.ada y una mano de moler 
que se rclaci{)I1an con objetos recientes pertenecientes'a pueblos agdcolas. 
Se hace referencia a una pQsible influencia europen poscolonial. Bibliogra-
lia.-P. S. 
6n03G. FUENTF,S, JOROI: Tejidos prehispánico.q de Ch.ile. ~ Editorial A. Bello.-
Santiago de Chile, 196!). - 124 p. 
Ref. «List of Books accessioned and periodica'l articles indexcd in the Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), febrero (1166), 1.2. 
Cnlturas 1,lstórlcas 
Méjico Central: Az/.ecas lJ otTO.~ 
690B7. PRESCOTT, WILLIAM HICKLING: La mort de l'empire azU!fJlte. - Trad. 
et adapté par P. GUTl,I,OT. - Edltions de Saint elair. - Paris, 11165.-
Sin más datos. 
Ref. «Bihliotheque du Musée de l'Homme. List.a de' adquisiciones, 1965" 
(Par¡~), I!)G6, Ui6. Edición francesa de esta conocida obra (Hi~l,orlJ of the 
c01/.qlte.~t of Me:dco). Cf. IHE n.Q • 21606,42468 Y 5131.2. -E. Rz. 
690nO. BEVER, H.: Mit.o 11 simbologla del México antiguo. - Sociedad Alema-
na Mexicnnista (El MéxicO' Ant.iguo, 10), - México, 1965. - Sin más 
datos. 
Obra no recibida. 
6fJOB9. Mommo, M. M.: La orgllnización polHicn y social de los o.zl.ecas.--
Secrelnria- de Educación Pública (Biblioteca Pedagógicn de Pcr{ecéio-
namient;;> profesional, 33). - México, '1111i4. ~ 134 p. 
lH~'rORlA PRF.H1SI'ÁNICA y IIHQUF.0I.0GíA Hi7 
Rer. (¡List. of Books :o!ccess'ioncd innexed and periodical :JrlicIes in lhe Co-
lumbus Memorial Libr:Jry)) (Washington), julio (J9IHi), 16. 
69090. Die Relat.ionen Chimal.pahin'.q znr Geschichtc Me:t:ico's. Teil 2: Da~ 
Jahrhundert 1I.ach der Conqui~ta (1522-1615'. - Cram de Gruytcr 
(AbhandJungen aus oem Gebiet der Ausln.nrlsk unoe, Bd. 1i9, Reihe B. 
Bd 39).- Hamburg, 1!l(l5. - Sin m<Ís oatos. 
Reí. «Bibliotheque du Mus{>e de l'Homrnc. Lista ele adquisiciones, 1965>1 
(Parh;), 1966, 15B. 
6!l091. HAUJ{ BF.JNZF.R, DmTlllclI: Qttet.zalcoat1.: Di"" 1/ héroe en el concept.o 
de la~ cu!tunlR indígena~ de L(I.t.innrúnérica. -'. «Armas y Letras» (Mon-
terrey), IX, núm. 3-4 '19IifiJ, 5-21l. . 
Discurso· adaplado y mnpli"uo. Esludin la rlobl" pNsonnlidfld de la eilrtdfl 
divinidad' azteca, los mitos en torno, su idenlíficneiún y relrtciún con otr<1S 
divinidades indígemls. Breve p<1norrtmfl histúrico nI respecto. Concluye sefw-
lando la misma miz en todos Jos milos de igllfl'l 1l:1t.uralcl.a. Bibliogr::tfía.--
B. ~ , 
69092. L6PEz AU~T1N, ALFIlF.\lO: Ju.el1os Tit.l/alen aZ("C(I~. -~ Universidad Nacio-
mil Aulónoma dc México. Institu'>o de Inve~f.ig<1ciones His!.6ricas (Se-
rie Documenbl: 5). - México, 1!l67. -- 92 p. (22 x 14). 
Presentación de una serie de text.os nahuntl.q refer('n!.cs rt juegos pr¡¡cticados 
por Jos aztecas antes de la llegada de tos espnflOks. Tajes textos han sido 
ext.raídos princip¡¡lmente de 'Ios C6dices Malritensps del Hcal Palacio y Aca-
dem1a de la Historia y del Códice Florentino. Se nH'ncionan hasta 17 juegos 
diferentes, para ::tlguno de 'Jos cuales se dispon(> 1'1(- más ne una versión. En 
cada caso' el autor f.TM:a IIn ,máJisis preliminar dd juego. El conjunto de 
tales textos va prccedino de una breve introducciún. añadiéndose a'] final. en 
apéndice, las versiones origín::tles en nahuatl. -- J. A. F. 
69093. SIICHSE, V.: Das Markt.weRcn bei den azteca. - «Wisschnftliche Zeit-
schrift der Universitiit Rostock. GescUschrtn und sprRchwissenschaf-
tliche Reihe» (Roslock), núm. 1-2 (191l5), Separala. 
Ref. (Bi1:>Iiotheque du Musée de ['Homme. LisIa de adquisiciones, 1965)\ 
(Paris), .1966, 1!\6. 
69094. G6MF.Z ALONSO, PAUI,A: Dato.~ comentado .•.• obre filo.wfla nahuatl.-
Sociedad Mexicana de Geogrrtfia y Estadisticn. - México, 19115. -
4!l ,p. 
Reí. ((Boletín del Archivo General de la Naci{,n» (México), VI, núm. 2 (l9(l!», 
436. 
6909!>. LF.ÓN-POIlTII,LA, MIGUEL: Trece poetas del mundo azteca. - Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Histó-
rkas (Serie de Cultura Nahu:1ll. Monogrnfín,: 11>' '-- México, 19117. --
259 p., láms., figs. (23x I!\). 
Si hasta hace relativamente POC!) ticmpo no se. conocía otro poeta del mundo 
azteca que el rey de Tezcoco, N~zahualcoyol1, él d",;! rroll0 de la investignción 
de la antigua literatura mejicana ha ido perfilando en los últimos años la 
figura de' una serie de importantes poetas de csa ()poca. León-Portilla 3nllliza 
y 'dcsentraña 'la biografía de trece de los más import.:ltlles escritores indígenas 
de ese momento: Tlaltecatzin, Nezahu::tlcnyott Cuncuauhtzin, Nezahllalpill i, 
Cacamah:in, Axayácatl, 'l'emilotzin, Ayocuan, Chichicucl'on, etc. La minuciosa 
invcstigación y [a excelente presentaci6n Iiter;¡rirt e ilust.rativa hcch;¡ por 
León-PQrtilla constituyen un ejemplo dc lo mucho que Queda por hacer en 
este campo. - J. A. F'. 
Mayas 
1l9096. BECQUF.I.IN, PIF.RIlF.: Informe pre1.iminar sohre las excavaciones en 
ACIII. - ((Antropología e Historia de GiJiltf"'tnnlfl) (Guatem;¡l::t), XVIII, 
núm. 1 (1966), 11-22, 1 m:1pa, 1.plano, 1 cundro, 3 fologra[fas. • 
Excavación realizada en Actll (al ocsle de Nebaj) ('n cuatro yacimientos ar-
Queo'lógicos: Baschuc, Bijux, Xensul Bajo y Xensul Allo. De .los resultados 
obtenidos se deduce el aislamiento de Acul en el período Chísico Tnrdío y 
cfimo en el Postdásico Temprano pasa n scr uno de los centros mcnores. 
Lo excavado es un centro ecrernoni::t'l con su cnrrrsr>ondiente ce,rámica. Bi-
bliografía. - T. Gl.. 
](i!l HISTORIA rRl;:IIISpÁN1CA y ARQUEOI.OGíA 
69097. S~1JT", A. L.; Wn,J,f:Y, GORI)ON R.: Ceibal, 1 (165: Segundo informe pre-
liminar. - «Antropología e Historia de Guatemil'la» (Gunlema]a), 
XVIU, nlÍm. 2 (1!Hi6), '71-RO. • 
Informe de la excavnción re¡¡!izada en Ceibal (Guatemala) en 1965; se da 
cuent.a de los edificio~ y cerámica hallados asi como del plan para las próxi-
lllas excavaciones. Bibliografía. - T. Gz. 
fi!l0!l8. COE, WILl,IAM R.: I,os misterios mayas de Tika.l. Se presnme OCu.1Jaci6n 
con/.inll.a duran/.e mn~ dp. 1000 afí.os. - (,An\.ropologia e Historia de 
Guat.emala» (Guatemala), XVIII, núm. 1 WJ66), 5!l-64. 
En Jns excnvnciones renlizadns en 'l'ikal se ha 'presp.nl.ado una serie de inte-
rrogant.es t.nles como su ocupnción, número de habitantes, formns de vida, 
construccioncs, etc. Se hn comprobado la influencia cultural de Teolihuacan. 
Parn poder dar respuest.a a estas 'interrogantes, est.á en proyecto Jn continua-
ci6n de las cxcnvacioncs que inició In Universidad de Penn¡;y)vania. -- T. Gz. 
69099. CARMACK, RonEI1TO, M.: El Ajpop Qu.iché, ]{'uK'umatz: un problema 
de r.a socior.ogía histórica. - «Antropología e Historin de Gualemal3» 
(Guatemala), XVIII, núm. 1 (1966), 43-50, 1 cuadro. 
Basándose en la Instit.ución del 1\jpop (es el puesto superior, es decir, el 
rey) y sus .po~jbles relaciones, el autor pretende hacer ver cómo existen datos 
suficientes para reconstruir las instituciones prehispánica5. Bibliogmfia.-
T. Gz. 
6!HOO. CARMAK, Hom:nT M.: La perpetuaci6n del clan patriUneal en Totoni-
capan. - {(Antropología e Historiá de Guatemala» (Guntema]n), XVIII, 
núm. 2 (1966), 43-60, 1 mapa. 
El autor analiza la organización de la «parcialldad» (nombre dado después 
de la conquista a los danes y linajes indlgenas). Por med.io del parentesco 
pat.rilineal las parcialidades y clanes quichés han logrado persistir a través 
del tiempo aunque hoy presenten algunas modificaciones. Sin embargo con-
servan muchos de sus derechos básicos y el significado po1itico que 'poseyeron 
en época prehispánica. Bibliografla. - T. Gz. 
69101. JEREZ S. l., CÉSAR: I~a creaci6n en el «Popol Vuh» o «Libro del Con-
sejo» de los Mayas. -'- «ECA. Estudios Centroamericanos» (San Salva-
dor), XXII, núm. 230 (1967), li15-628. 
Alude a cómo llegó a conocimiento de los españoles esta Biblia del. Quiché, 
traducida al castellano en el siglo XVIII por el misionero astigitano fray F'ran-
cisco Ximénez 0666-1720). Seguidamente analiza y comenta el tema de b 
creación tal como aparece recogido en ella. Concluye que en él predominan 
los rasgos de politeísmo al menos en la forma externa del texto. Bibliografhi.-
E. Rz. 
69102. JEREZ S. l., CÉSAR: La creaci6n en el «Popol. VUh.ll y en la Bib/.io.. 
Estudio comparativo. - «ECA. Estudios Centroamericanos» (San Sal-
vador), XXII, núm. 231 (1967), 663-670. 
Cf. IHE n,n 69101. Señala las semejanzas y diferencias que se observan res-
pecto al lema de la creación en los textos citados: .1) mayor concentración 
del texto hebreo en el aspecto estilistico; 2) en la Biblia Dios es Todopode-
roso y crea sin materia preexistente al Hombre mientras que en el Popal 
Vuh los dioses presentan limitaciones y crean al 'hombre del malz y como 
ser que se irá pe,rfeccionando poco a poco; 3) monogenismo en la Biblia 
y poligeni5mo en el libro maya; 4) mayor realismo en el texto biblico a dife-
rencia del quiché qUe presenta conceptos mágicos. Bibliografía. - E. TIz. 
69103. FERNÁNDEZ, JosÉ: «Graffit.t.ill de un templo maya. - {(Mundo Nuevoj) 
(París), núm. 21 (1968), 23-29. " 
Estudio ilustrado sobre unos graffitt.i que a·parecen en el Templo n de Tikal. 
probablemente la primera ciudad maya que vieron los ojos de un europeo.-
J. C. G. 
ClIibclIa~ 
69104. BROADIlENT, SYLVIA M.: TlIe site o/ Chibclta Bogotá. - «~awpa Pacha» 
(Be,rkeley), núm. 4 (966), 1-14, 1 mapa, . 
A raíz de un trnbajo de campo ,hecho por la autora en la hacienda de «La 
Rnmnda» (Sabana de Bngotál, en la que se encontraron objetos con caracte-
risticns chibchas (marzo-abril de 1965), se plantea el problema de 'la locali-
zación de Bogot.á en tiempos prehlspánicos. A través de este trabnjo se llega 
... ~." 
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a la conclusión de que el lugar eslflbfl n r>0cn~ kil,',melros del municipio 
de F'unza. BibJiogrnCln. - A. P. 
Incas 
60105. V"LCÁRcEr" L1JIs: lIist,oria del. Pení An/.igu(l. _.- Editorial .1ufln Mejía 
Baca.-Lima. 1064.-Volumcn 1: 7Hi 11.; vol. JI: 6!;:l p.; vol. Ill: 
. 800 p., ils. (24 X 17). . . 
A pesar dél título. se lrata sólo de una recopibci(>n. selecci6n y síntesi~ de· 
materiales croníst.icos. entendiendQ t.nl género en un ~entirlo bnsbnle amplio 
(entran. por ejemplo. los hi~toriadores del siglo XV111). y que nos h:m dejndo 
a'lgo escrito sobre la cu1t.ura peruana prehisp;'inlc:\. Los m11leriales están or-
denados según un c.rit.erio sistemático: inst.itucion,,~ polltico-administrativas 
del Incanato. Ciencia y técnir.a. religión, magia. mito y juego. art.e. educa-
ción e idioma. ,organiz<lcinn social, hisl.orill de Jos incas (según ];¡s versione~ 
de Cieza, Sarmiento, GarCil1l50 y Coba) e historifl de los inc¡rs de acuerdo 
con la verllión de ot.ros cronistas. En oeflsiones se dfl literflJmente el texto; 
las m;'is, resume el contenido. Echamos. de menos unll introducción crítica 111 
v11lor histot'iogr:ítit;o oc las crónicas, aprovedwnoo tnd)(1.ios ya inicindos (por 
ejemplo los de Porras B., Wedin, Araníbar, etcJ. La iluslrflción fotográfica 
es de calid¡¡d. Copiosos índices onomásticos, geográfico, de materias y de 
ilustraCiones. También cuentfl b obra con un vocnb1l1nrio de 111s voces .indi-
genas (aym11ra y quechua). -- J. B. A. > 
69106. VILLJlR CónOov/I, SÓCRJlTF:S: TAl ins/.Hnci6n riel. IJn.JH1.COlla. en el lnCa11ato. 
«Nueva Coronica» (Lima), 1, nllm. I (J!l6fi), 04. 
A base de Crónicas y tratndislas modernos. el :wtor logra la monogr¡¡fía crí-
tica más complet¡¡ acerc¡¡ de una instit.uciÓn cUyos orfgencs flún result¡¡n 
imprecisos. Afirma que no es esc1¡¡vitud. como algunos Ilfln creído. sino 
prestaCión de servicios o ayuda. El yanacona Ocupn lns más variadas fun-
ciones en la administración públicfl como servidor de incas y curac11s (o jefes 
locales), e Incluso, ascendía a esta últim11 preeminencia. En el est.ado señorial 
inca, los yanaconas forman, lo mismo que ,los mil.i1llaes. una excepción. No 
son de la. J;lobleza, pero tampoco de los hantun-,runa. Jurídicamente porlfan 
ser eleva.dos a In nobleza de privilegio, tenlan accew a la propiedad o exen-
ción de tributo y, en caso de delito. no· dependlan de los jueces locales, sino 
del Inca. La inst.itueión del yanacon:1, eficazmente planificada por el estfldo 
inca, sirve de, eslnbón, aparte de sus atribuciones especificns, entre el cerrado 
clflsismo de, la éJite gobernante y los evolucionfldos :lyllus incaicos. -M. M .• 
60107. PEA,SE, FR/lNKLJN: Nota sobre la unificación. del culto solar entre lo.~ 
incas. - «Scientia et Praxis» (Lima), núm. 2 (I!l66), 1112-180. 
Basándose' .en alguno~ cronislas, nfirma que In lmplant.flción del culto solfl,r· 
en el Perú 'se d.ebió a Amaru Yupanqui (s. xvr). que rCfl'lizó para este fin un 
viaje por el Perú de tre~ años de duración. Bibliogrnfín. - M. C. F. 
60108. DEl,L/\ SJlNTJI, E.: Tia.huanacu, ca.pil.al Inca del Col,lao a la hLZ de 
al,guno~ textos poco conoci.do~. -Imprenta A. Mir::mdn. - Arequipa. 
1965. - Sin más datos. 
Reí. «Bibliotheque du Musée de n-Tomme. Lis!n de adquisiciones. lOO!;» 
(Pflrís), 19M. 164. 
DESCUBRiMIENTO l' CONQUISTA 
6!l10!l. HELPS, SIR AnTHI;n: The SpaJlish ConrJne;'/. iJl. Arncrir.a. - AMS Press 
lnc.-New York, 1!l6fl.-Vol. 1: XXXVI1l+:lr.o p., 9 mapfls; vol. II: 
Ix+365 '1' .• 8 TI1flpaS; vol. IU: xV'I-400 p., 8 mapns; vo·1. IV: x+374 p., 
1; )n11pas (20,.~ X 12,7). 
Reimpresión de In erlición de 1 !lOO-1!l04 de un t.rabnjo Pllblic¡¡rlo por primera 
vez en Ing1aterr11 en IB56-1857. Está bien escril.o y constit.uye una obrn lite-
rflria pero, desde el punto de vista histórico, ha sin" superarlo por unfl do-
cena oc trflbajós post.eriores; no eshí eI¡rrn fa r¡¡7.ón por J;) que este libro hn 
sido impreso de nuevo. Es int.rxes:1lllc la reproducción de mflpns antiguos.-
J. L. Sh. ' 
60110. HANKE, Lr.:wn;: La 1.llclta c.~pa.f¡.ola. por la jltsUcio. en 1(1. conrJnis/.a dc 
América .. -- Aguilar, S. A. de EdiciolH's <Colr:r:ci{l!1 Lilcrarifl). - Ma-
drid. 'l!)67. -- 3:l!i p.-1-3 láms. (20,!; x f21. 
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Nueva edición de la obra ·reseñada en IHE n.~ 40!H3 (ef. IHE n.O 6391B).-
R. C. 
69111. PÉRE7. Df/l7., LUCIL/I L. DE: El conqui.~t.ador españ.ol del . . ~iolo xvi.-
eeBolctín de la Academia Nacional de "la lJistoriall (Carneas), L, nú-
mero Hl8 (1967), 167-170. 
Divulgación. Basándose en la obra, del mismo titulo, de Blnnco Fombonn 
«HE n.~ 23!iI:n. pone de relieve las grandes dotes del conquistador del si-
glo XVI, considerándolo como el prototipo del Ilenacimiento E'spañol. - M. C. F. 
69112. BOJ,nlN, HlmllERT EUGENF. (editor): Spanish e:r:ploration in Ihe South-
1JJe~t., 1542-1706. - Bnrnes and Noble (Original narralives oí early 
American History). - New York, 1963. - X+ 486 p. (22 x Hi,!i). 
Ileimprcsión sin variantes de la {)bra reseñadIl en IHE n." 3R;'!;9. - n. c .. 
69{ 13. BIlAN/l. DONIILD D.: Geographical e;1:ploration b¡¡ I.he Spalliards and 
t.h.e Porl.Il0llese. -- University of Texas (The Universif.y of Tcxns Insti-
tule of Lalin American Studies Offp.rint Series. No. 43). - Auslin, 
s. a. - 268 p., 10 mapas (25 x 17). 
Información tomada de documentos originales. referente a los descubrimien-
tos, viajes y exploraciones realizados por los españoles (1511-1Sfi7) y p{)rtu-
gueses <I!HI-1(06) en la cuenca del Pacifico y pnrte del fndico. El autor hace 
resaUar el hecho de que aún quedan muchas cartas de navegación, diarios 
de viaje y otros interes;¡ntes documentos sin estlldiar sobre este mismo tema. 
especi;¡lmentc en el Museo Naval de Madrid, en el British Mw:cum de Londres 
y en el Archivo Nacional de la Torre de Tombo en Lisboa. El ¡presente tra-
bajo contiene los capltulos 7 y 8 de' la obra del mismo autor, The Paei/k 
Ba~in: A Historll of it.s Geooraphical Exploration~ «American Geographical 
Society. Speeial Publication». núm. 38. p. 109-377. -1. P. 
69114. ARCINIF.GAS, GERMÁN: Historia seeretá de El Dorado. - «El Farol» (Ca-
racas). núm. 223 09(7). 2-3. 
Coment.ario a este mito que empujó a los esp;¡ñoles a recorrer Améi'ica en 
su persecución. Menciona brevemente algunos de sus protagonistas: Jiménez 
de Quesada, su hermano Hernán Pérez. Sir Waller Raleigh, y Antonio de 
Berrio. - T. G. 
69115. KEU,Y, CELSUS: Viaje de Alvaro de Mendu.1í.a a través riel ine.1:plorado 
mar Pacifico. Una hazaña que se adel.ant.,jI a la del eapit.ñn Cook.-
«Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXVII. núm. JOB (1967). 461-
464. 
Nota sobre el viaje de Mendaña (1567): preparativos, expedición. descubrl-
mient{)s. para dem{)strar que excedió y aventajó a lá exploración del famoso 
Cook en Australasia. - A. H 
6!1l16. CIDADE, HF.RNANI: La expansión portttgtLe~a en la Itistorioorafiá e.1:-
tranjera. - «Coloquio» (Lisboa). núm. 42 (1967). . 
Rce. «Boletln IBibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público» 
(MéxicoJ, XIII. núm. 375 (967), 33. En dicho articulo se resumen las expe-
dlciones portuguesas desde el s. xv y se citan los prineipa"les trabajos publi-
cados sobre dicho tema. - M. C. F. 
69117. HIIKI,UYT. R.: The Principal Navigatlons vo¡¡ages und dise01Jeries o/ f.he 
Englislt Nation. lmprinted at London, 1589. - A photo-litographic fac-
simile with an introducfion by D. B. QUINN and R. A. SI{ELTON. A new 
index by A. QUINN. - Cambridge. 1965. - 2 vols. 
Ref. !!Irleal Book Storen (New York). núm. 536 (1!)66). 63. 
6!)1l8. CIII1I1CCl, GmsEPPE: H falso del secoro: elIJa Vinland mn.pll. - nBoJletino 
dclla Societa Geog.raflca italiana» (Roma), VIII, núm. 4-6 0(67), 178-
214, 7 láms. y dibujos. . 
Conferencia. Demuestra la falsedad del .mapn de Vlnland de .1440 y para 
ello refuta algunos de los ·punt.os tratarlos en el v{)lumen publicado por la 
Universidad de Yale sobre este mapa, tales como conocimientos náuticos de 
los vikingos en la época de su expansión y la poca garantla que ofrecen las 
sagas como fuent.es históricas por. presentar Ingunas, cont.radicciones, et.c. 
Finalmente. en opinión del autor, los contornos de Groenlandi;¡ y Vinlandia 
en este mapa, por si mismos demuestran que no son de esta fecha. - T. G. 
691!!). BOROME, JOSEI'H: Spain and Dominica. 1493-1647. - «Caribbenn Quar-
terly» (Kingst.on), XII, núm. 4 (J966), 30-46. . 
Documentado estudio de esta isla descubierta por Colón y c:msas de su 
temprana pér~ida para España, que el autor atribuyeprindpalmente a la 
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ferocid"d de l{)s Indios quc 1 .. h .. bit.;¡h"n, arnwnks y enribes, quc no r!-:;;:1ron 
que la colonización de In isla fucra t:HI pro[un'¡" como en otr:1s Isl:.\!; del 
Caribe. -T. G. 
fl!J12n. GA"'., FR/lNCIS: Conr¡nis/rt de PoI Salvador 11 fl/ndación del p rimíl1P.tlio 
Srtll Salvor/OT, 1.124. - «Antropología e Htslol"l" rle Guntemnla •• (Guate-
ma·l;!). XV11J. m·lIn. I (1!Hifll. 2~-41. 
El aut<lr, basámlosc en r!oclJmcnl,os (Amlles de los ,,;1kchiqueIcs Y la rel .. ci6n 
de P. de Alvan,do) narra la c{)flquist.a de El Snlv'HloT", el itinerario seguido 
por los conquistadores y In fl.1lHlnciún de la primer" cap!!al en lfi24. -- T. G7.. 
6!J121.. LLIÍR~S S/lMITH:R. M.: Ca isla San Pedro () Georgia del Su.r. - «A r-
gentínn Ausl.r~¡') (Buenos Aires), XXXVIII. ""'111. 4~n O!lfl7), fi-lfi. 
Noticias' divulgador:'ls f'n lomo ni descuhrimient.o rl,~ (lichn isla, pertenecient.e 
a lns islas océánicRs del sedor argcntino de ) ... Anbírl.id ... Según algunas 
\.eoríns su descubrimiento se remonta ,,1 nño l!i02 vnr Américo Vespucio. pero 
otrns lo atrihuyen n n"vcgnnlcs espnñnlcs en {'poc,., posterior (1756), sin 
faltar histori~do,res que preconizan el descubrimif'nlo de la isln por eXfYlo-
nHlores de su propia nacibn (ingle¡;es. holnnde,es, etc.). Gestiones de su 
exploración llevarl" :l caho en este si!!lo. -.1. M.' M. 
fl!J122. S/lMIIYO/l CJIl N (;11 1l.J./I , C/lRtoS: A r111a.< d(' fncgo. col.a~ de (lIgación, 
espada ..• !I ca/milos. --- «Antropología e Hisl.oria de Guntemnl,,» (Guate-
mala), XVIll. núm. 2 (l!l(ifl). 61-70, I grabarlo. 
Estudio de -lfl5 ,nl1lflS empicadas ,por indfgellfls y ,'spnñoles en 1" conquista. 
PRm el autor los element.os fundatnenlnles <le e~tc ('tlrrent.~mienlo fueron: la 
espad", la nrgani7.aci"n y 1" fe de los esp"ñoles. Bihliogrnfí". - T. G7.. 
fl!J12:l. CnosRY, AI,FIIF.D W.: Conr¡ui,./.ador 1/ Pe~t.ílcHcín: Tire First Ne1J) World 
Pandemic (lnd tite Fnl! of OtC Great 'ndían ";mpirc~. -- «The Hispanic 
American Hil;loric"l Heview» (Ourhmn), :XLVIl, núm. 3 (1!Jli7), 321-
337. 
Trahnjo minucioso, basado en la inf.ormación que proporcionan los cronislas 
y los doeumenl.ns publicados, sobre 101; tremend(}s cfedos de I"s epiderni"s, 
especialmente In de viruela de los años l!i20 en Méjico, la ZOIH\ del istmo y 
Perú. Utiliza 'la bíbliograf{¡f médicR sobre .~I tem<l. que d" un mcnUs a los 
hi9t{)riadores de 1" conquisla en cuanto a sítltom~s y cifrrrs. - V. C. 
fl!J124. MAJÓ FHMf1S, llICIIRDO: Vidas de los nal)p.gn.Jl.fe.~, conquistadores 11 co-
lonizadores es»alioles de los siglos X VI, XVll 11 XVllI. - Aguilar, S. A. 
de Ediciones.-Madrid, l!lfl5.--Vol. 1: l:lO2 p.; vol. JI: 141.4 p.; 
vol. IH: 131l4!l .. ils. (IR x 14). 
NUeva edición de la ohr" reseñ,HIn en IHI~ n."" 7747. 42!i03 y 52flllfl .. - R. C. 
69125. MORENO, ROIlF.RTO: Gonzalo Guerrero. Un "nigma de la conquisla.-
«Lectur,,» (México), CLXXVI, nlÍm. J <lOli7). 22-25. 
Dat.os biográficos del cit.fldo conquislfldor espnfíol. que hnbicnd{) naufragado 
en Yucatán se indiani7.ó y perll1<lneció entre los inrlígcnas. - J. P. P. 
Colón y los dcscuhrimicntos menores 
69126. OTONF.I.1.0, Pr.DHO T.: El «Mist,erio» de Colón. -- "Prensa Literaria. Re-
vista de Culturfln (Snn ,Tunn de Puert.o Hkn). núm. 2fi (1!l6fl). 17. 
Respuesta al articulo de Modeslo Enrfl. Dónde llncicí Colón (lHE n." li01J37) 
que m"ntiene la tesis de Que Col{m no era genovés, tesis que Oloneno 
rcfutn. -.T. G. 
6!J127. BILIl/lO, PEDRO M/lRCOS: ¿f.Sf.1WO Col.nrr en COllnclá? - «Boletín Cultural 
y. Bibliográfico» (Bogotá>, IX, núm. 10 (1 !l(J(j) , l!Jl !l-1!l25. 
T,raducción de Unniel Ald"na V, del trnbajo res('Ílrrdo en lItE n." 622!J3.-
T. G. 
6!J121l. MAHTfNr.Z MONTERO, HOMF.HO: 12 de oc/ubre. -- ffAméricn:m .( Washing-
ton), XIX, núm. lJ (1967), 1-4, 
Divulgación. B"s~ndose en algun"s descripciones rlel Diario de Cristób,,1 
Colón, afirma que )" isla (1 la Que arribó el ¡\ lmirnnte fue la de Watling o de 
San Salvádor, antigu<l GIlRnflhnní. Jnsertn un mflp~ de In cit~da isl".-M. C. F. 
fl!J12!J. C/lHi\CCI, GIUSF.rPE: Cesare de Lo!!i .• Mu.c1iMo di Colombo. - Edizioni 
den'At.eneo. _. Homa, 1%5. - B~ p. 
Obm no recibidn, 
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69130. SAI.AS, ALIJERTO: Be~tiarjo de Ii1.djas. Papal7o.yos Y I.oros. - «Cuaderno 
Cultural» (Madrid), IV, núm. 9 :(1967), 5!HN. 
Capitulo de 'la obra inédita del mismo autor Bes/.jaría de Indias. De cronist.as 
e historiador~s de Indias del siglo XVI; toma las noticias referent.es a dichas 
aves, que Colón trajo a España desde las tierras por él descubiertas. - R. C. 
69131. VALEN ZUELA GAYMER, RICARDO: Los héroes del descubrimient.o. - «Re-
vista de Marina)) (Valpar;¡íso), LXXXIII, núm. 5 (1967), fHi5-663. 
Divulgación: Paralelo entre dos personalIdades: Crist.óbal Colón y el infante 
de Portugal, Enrique el Navegante, al que llama «preCUrsor rle los descu-
brimientos)), por los tr;¡bajos que ·efectuó y alentó en la Escuela de Sagres.-
T. G. 
69132. RAGGt [AGEO], CA.RLOS M. (editor):' Velázquez. Carla de Relación de 
la conquist.a de Cuba. - Edición, prólogo y notas por. .. - CÍ!reulo de 
Cultura Panamericano (Colección Autores Americanos, Serie Historia-
dores) rj',ry (New York), 1965J. - 64 p .. s. n. (21 X 14). 
Edición de este documento conocido (1514), en el cual el conquist.;¡rlor de 
Cuba Diego Velázquez informa de su hazaña a Fernando el Católico, des-
pués de haber fundado Nuestra Señora de la Asunción de Ba'racoa y obte-
nido del rey la tenencia de ella. Se ha utilizado la copia existente en la 
Colección Muñoz de la Real Academia de 'la Histüria. El prólogo h;¡ce refe-
rencia a ediciones y notici;¡s sobre el documento y analiza algunos de los 
problemas históricos relacionados con los hechos ocu.rridos en la conquista. 
Notas en las que se recoge bibliografía y documentación publicada.-
Kk ) 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
69133. DiAZ DEL CASTll.LO, BERNAt.: Verdadera hist.oria de los sucesos de la 
conquist.a de la Nueva EstJaña. - Ilustraciones de EDUARDO SANTOJA.-
Madrid, 1!l(i5. -109 p. . 
Ref. «Boletln Bibliográfico Mexic:mo» (México), XXV, núm. 259 <19(5),51. 
69134. CARDOZA y ARAGÓN, LUIS: La crónica de Bernal Df.a.z. - ccEI Libro y el 
Pueblo» (México), núm. 21-23 (1966), 31-38. .. 
Nota encomiástica de la crónica de Bernal Dlaz del Castillo. - E. M. M. 
69135. BLACKER, IRWIN R.: Cortés and tlie Aztec ConqlLest. - American Heri-
tage Publishing Company (<<Horlzon Caravel Book»). - New York, 
191i5. - 153 p., Hs. 
Rec. Rf',hert L. Gold. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLV, núm. 4 (1965), 641-642. Obra de divulgación, cuyo mayor interés radica 
en las numerosas y buenas ilustraciones, que constituyen el motivo y casi la 
totalidad del libro. - R. C. 
69136. VALEno SILVA, JosÉ: El legalismo de Hernán Cortés como instrumento 
de una conquista. - Universidad Nacional Autónoma. - México, 1965. 
72 p. 
Ref. «Historia Mexicana)) (México), XVI, núm. 1 (Illfi6), 116. 
69137. CARVAJAL, FRIIY GASI'AR DE: Rel.ación del Nuevo descubrimiento del 
fa1'noso rio Grande de las Amazonas. - Fondo de Cultura Económi-
ca. - México, 1965. - .l!i6 p. • 
Ref. «Boletín de Adquisiciones de l;¡ Biblioteca del 1. 1. C. A. - CIHA)) (Bo-
gotá), n, núm. 1 (1966), 9. Heedición de la obra reseñada en IHE n.O 21600. 
69138. BRICE, ÁNGEl. FRIINCISCO: ¿Quién fue el verdadero fundador de Mara-
caibo? - Ponencia presentada al Simposio Histórico organizado por 
el Centro Histórico del Zulia. - Maracaibo, 1965. - Sin más datos. 
Rec. Manuel Pérez Vila. ccHevista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) 
(Caracas), XXV, núm. 89 (l9fi6), 955. El autor, jurista e historiador, apli-
cando las técnicas 'propias de ambas profesiones, señala como verdadero 
fundador a Micer Ambrosio Al[inger· y la fecha alrededor del 8 de sep-
tiembre de 1529. - T. G. 
69139. CASTlU,ERO CALVO, AI,FREno: En la fundación de Panamá. Condiciones. 
of.orl7o.drr.s por Pedrarias a los fundadores. - (cLoterla» (Panamá), XII,' 
núm .. 142 (J!J67), 75-8:1. 
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Transcripción dé un clocumcnto, sinfcchn, cxisten!" en el Archivo General. 
de IndiAs. Las condiciones ~e refieren n l()~ Hmi!f's de In ciudad, .reparti-
mientos de indios, pngo de Impue~to~, fundición de mclales y venta de 
esc1nvo~. - M. C. F. . 
69140, BnoADIlENT, SIl,VIII M,: La. fu.n.da.ción de S(mlafé. Recl.ifjca.ciol1e~ a 
rectifica.cione.~. -- «Boletín de Historin y Antigiiedades» (Bogotá), LIV, 
núm. 630-1132 (J!lG7), lR!l-207. 
Rebate algunos argumentos quc npn,reccn cn lA ohm de Friede, Descubri-
miento del Nuevo Reino de Granada y funda.ci6n dI' BO(1ot.á. (15.36-1539) ORE 
n.OO 44202 y 65RR4), sobre In fundación de ItI citAd ... ciudad en tres el"pas: 
1537 fundAción primitivA; 1ri3R, r.onstrucd6n de lR~ primerAS ca~AS; 153!l 
furidación y ordcnadón definitiVAS. AfirmA en contra de e~to, basándose en 
los cronistas (Simón, Castel1"nos, Ovicdo y Aguado), que la verdadera y única 
fundación se rC:lIi7.{, cl 6 de "gosto dc 153!!, Bibliografia. -M. C. F. 
COLONIZACiÓN 
69141. l\1ARTfNE7.-MEND07.II, JERÓNIMO: Venezuda .Colonial. hwesUgaciones 1/ 
noticias para el. conocimient.o de su hÜ'.oria. -- s. e. - [Caracas, 1965]. 
240 p., 14 láms. (23," x 16). 
RecopilaCión de estudios dispersos e inconexos: el tinico dcnominador comlÍn 
es el período hispánico venezolano. Los temas estudiados cubren práctica~ 
mente todo el ter'ritorio de la :lctual Vcne7.ue1a,l'Iunque siempre se trata de 
a~pcctos pardales y de interés erudito o local. Utiliza documentllción inédita 
del Archivo General de Indias (Sevilla) y nel Archivo General de la Nación 
(Caracas). Fuentes publicadas. Bibliogra [fa. -- J. B. A. 
69142. CARTER, HODDTNG; CIIRTER, BF.TTY W.: Doom(!d Road o/ Empire: Tite 
Spanislt Trail of Conquest. - McGraw-HilJ Company, lnc. (l.'he Ame-
rican Trail Series). - New York, 1963. - 40R p. 
Ree. Lino Gómez Canecio. «The Americas» (Washington), XXII, núm. 1 09(5), 
100-101. Donald E. Chipman. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLV, núm. 2 (l!165), 309-310 .. E:studio de las exploraciones, cstablé-
cimientos, misiones, presidios, etc., en Tejas y conflictos con los establecimien-
tos franceses de Luisiana. Abundantc bibliograflll. _ .. T. G. 
691.43. !YIURRIIY, EDWIIRD P.: Tncson, Genesis of a Community. - (cHistory 
Today') (Lond{)l1), XVlI (1%7), R35-R44. 
Interesante relato de la coloni7.aciÓn de Arizona desde los tiempos de Coro-
nado y las misiones dc los padres Kino y Rapicnni hasta la ocupación nor-
teamericana en 11146. -- .T. L. Sh. 
69144. ZAPATERO, JosÉ MIINUEL: IJa gu.erra del <;:nribe en el siglo XVIII.-
Instituto de Cultura Puertorriqueñl1. --San JUlln de Puerto Rico; 
1964. - Xl,H-623 ,p., 147 figs. 
Rec. M.a Lourdes Dlaz-Trechuelo Splnola. «Anullrio de Estudios America-
nos)) (Sevilla), XXII (l!}65), 106!}-l070. Reúne unfl serie de artlculos publi-
cados en diversas revistas, a través de los cuales se ofrece un panorama de 
la acción bélica dcsarroUllda por Ingl"terl'a en su .• intentos de apoderarse 
de las islas anti11nnas y puertos del Caribe y In def~nsa, casi siempre eficaz. 
de los espafiole~. A pesa'r de lo indicado en el titulo, la eronología se ex-
tiende, en ocasiones, a los siglos XVI y XVII. Documcntación, c,n parte inédita, 
del Servicio Histórico Militar y de los Archivos de Segovia, Sim:lI1cas e In-
dias. Amplia bibliografía. Profusamente ilustrado. -- D. B. 
6!l145. MORSF., RICHIIRD M. (cd.): Tite Bandeirantes. Tite historieal role of ',h.e 
Brazitian Pat·h.finder.~. - AlIred A. Knopf (Borzoi Books on Latin 
America).-New York, 1965.-vllI+2J5 .p. (IR,5xl1). 
Es una selección de tcxtos, anotados y tr;¡ducidos al inglés, procedentes de 
trabajos de autores brasilefios contemporáneos, en ~Il gran mayoría, aunque 
no falta la representación de otros paises nmericanos y una muestra de los 
siglos XVII y XVIII. Los textos se agrup¡ln en cuatro apnrlados que logran 
d¡¡,rnos una visión de conjunto: l) «Conspectus)) de! movimiento bal1.deiral1.te; 
2) siglo XVII; 3) siglo XVIII; 4) perspect.iva hist<"rica de las bandeiras. En 
cnda· caso se cita la procedencia del texto se1ecclon;¡do. El de Mario Góngora 
corresponde a su obra IJos grllpo~ de' conquisf,rtdorcs en Tierra Firme, rese-
ñada en IHE n.n 470!13. Hibliogr;¡fía. -- R. C. 
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69140. MOOG, CLOIlOMIIl VIANNA: Bandeirante~ and .. pioneers.-Trrlnslated 
1-rom the pOI·tugucse by L. L. BARRF.TT. - George Braziller, ed. - New 
York ]!lfl4.-316 p. (22xI5). . 
Traducción (;e Irl obra, en versión española reseñrlda en IHE n.O 57976. ~ 
R. C. 0 
69147. JONF.S, OAKAII L. (Jr.): Pucbio warriorS and Spal1ü!t conq1/.e.~t. - Uni-
versity oC Oklahoma Press. - Norman .(Oklnhoma). 1966. - xXl+226 p., 
8 fotografías. 4 mrlpas (23,5 X }!i.51. 5 dólrm:s: 
En 16RO estrllla la gran rebelión de los indios puehf.o; en 1692 Ins españoles 
reconquistan Nuevo Méjico e inician un la·rgo periodo de paz con cstos indios 
frente al peligro representado por los apaches. navajos. comanchcs y otros 
indios nómadas. Jones examina con detrllle estas relaCiones y especirllmente 
el papel desempeñado por los indios pueblo como fuerza nuxiliar en las 
campañas contra los demás indios. Se considera concretament.e el periodo 
1692-1791 y se pone de mnnifiesto la polltica española en esta frontera. la 
contribución de los indios amigos y las ventajas que éstos reciblan con su 
participación. En(oque emincntemente narrativo con un último crlpítulo que 
resume este fenómeno histórico que se trata de situar en el mfl.rco más amplio 
de la América española mediante algunas teferencias a otras Mens donde 
también los españoles hicieron uso de los indlgenfls en su política de paci-
ficación y colonización. Utiliza documentos en copin fotostática. fuent.es pu-
blicadas y bibliografla. - A. Jz. 
69148. RUlllo MAÑF., IGNACIO: La.~ Jurisdicciones de Yuca'.án. La creación. de 
la plaza de Teniente del Rey en Campee/te. Año 1744. - «BoleUn del 
Archivo General de la Nación» (México), VIl. núm. 3 (1966), 549-631. 
Estudio monográfico -basado en documentación del Archivo General de In: 
dias- del gobierno de Yucatán desde los tiempos de la conquista hasta 1744 
en que se orea la plaza de Teniente del Rey -como consecuencia de los 
ataques .piráticos a Campeche en el siglo XvIl- que asumirla el mando en 
ausencia del gobernador. Inserta una lista de los gobernadores y capitanes 
generales desde Francisco de Montejo (1526-Hi49) hasta José Leonardo de 
Saravia 0733-1734). Publica una Real Cédula de 1744. dada pur Felipe V, y el 
nombramiento de Homurlldo Herrera para desempeñar dicho ca·rgo. BibHü-
grafla. - M. C. F. 
69149. LJEHMAN, SF.YMOUR B. (Comp.): A Guide to .Tewish reference.~ in tite 
M exican Colonial Era. 1521-1821. - Universil.y of Pennsylvania Press. 
P,hiladelphia, 1964. - 134 p. .' 
nec. Lino Gómez Canedo. «Handbook of LalilÍ American Studies» (Gainesvi-
lleJ, núm. 26 09(4), 52. Richard E. Greenleaf. «':rhe Hispanic Americrln Histo-
rieal Review» ())urham), XLV, núm. 4 (1965), 644-645. Las referencias reu-
nidas proceden del «Índice del Ramü de Inquisición» del Archivo General 
de la Nación de Méjico, y varias colecciones documentales. Se echan de 
menos las fuentes de primera mrlno de los archivos espalloles. La gran iltili-
dad e interés del volumen se acrecen con uria bibHografla e indice alfabé-
tico. -R. C. 
fl9150. PINEIlA YÁÑF.Z, RAFAEL: Cómo disimulaban n.1 judío lo.~ primeros cro-
nistas de Indias. - «Coment.ario» (Buenos Aires), XV, núm. 58 (1968), 
45-56. 
Como conoboración a 1[1 tesis del origen judJo de Colón, sostiene que cuando 
los cronistas utHizan los términos españoles, genoveses, vizcaínos, portugueses, 
faro.oltes y diegos, aluden a personajes cuyo cristianismo no era muy claro, 
ya que por contraste se alude otras veees a erist.ianos cuando se hnbla tam-
bién de conquist.adores. Era un eufemismo para no usar el término judío. 
La tesis nos pnrece discutible y sin suficiente fundamento. - E. Hz. 
69151. CASTII.LERO CAI.VO, AI,FREIlO: Estructuras econ6micas y sociales de 
Veracrnz desde sus orf.genes. Siglos XVI-XVll. - «Loterla» (Panamá), 
XII (967), núm. 138, 51-87; núm. 139, 76-86. (Conclusión.> 
cr. IHE n.OO 65883 y fl7597. Est.udia el proceso colonizador de Verrtgua y la 
divisi6n de sus pobladores: agricultores-ganaderos Oa sabanfl), mineros (pe-
nlnsula de Azuero); y astilleros (gollo de Mont.ijo) según In produccióh de 
cada región; y las principnles vias de comunÍCación terrestres y maritimas. 
que, debido al relieve, fueron principalmente en se'ntido longitudinal. El pro-
ceso culminar!a con el traslado de la capitalidad ele Los Remedios a Santiago 
en el siglo XVII, por la mejor situación de esta ciudad. Se basn en documenta-
ción inéelita de varios archivos españoles. - M. C. F. 
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6!l152. MOLES, RICARDO: In'foria ele /,a previsión wórd en Hisflal/Oamérica.-
Ediéiones Dep;¡lm". - Buenos Aires, \!Hi2. - 1,,:1 ,p. 
Rec. Ronald C. Ncwt,on. «The Hisp"nic American llisloric,,] Review» (Dur-
ham), XLV, núm. 1 (HI6:'), HR-14!l. Se OCIlP;¡, h"s{,ndose en los estudios de 
Rumeu de Armas sobre historia soci,,] esp;¡ñola, del sistema dé previsión 
social en Hispanoamérica durante J:¡ ÓPOC;¡ coloni;¡1. El esquema consisle 
c"si exclusivamente en las normas juridicas y ;¡<irninis1.ra1.iv;¡s. -D. B. 
6!l1!í3. pJlZ OTF.TlO, GETlIIRllO: Mer!i.ci,no. colonial e" Popa,l/á» .. -- «Boletín Cul-
tural y Bibliográfico» (Bogotá), X. núm. :l (I!l67), 515-52!l. 
Tmta de, 'la fund"ción de hospitales. epidemi,,~. médicos famosos, ejercicio' 
regular e, irregular de l;¡ medicina, servicios dr> hr¡tic"s y protomedicato, 
dur;¡nte el perlódo que ab<lrc:;¡ desde In llegad" de los esp<lñoles h"st<l finales 
del siglo XVITT. BibJiogrllffA. - T. G. 
6!l154. SILVA VIIHG/lS, FERNANllO: T~sqllema de /11. l1fldendrt Real en Chile 
Indiano (siglos XVI y XVH). - «I'/(>vi~tn Chilena de Hisf<:lria del 
Derecho» (SAntiago ne Chile), mimo 4 (HlG;'¡. 208-250. 
Sínte1;is bie11 construida.· elflborArla fundnmentnlm('n(c sobre fuentes de tipo 
jurldico. En ellA se indicA lo que f.ue inst,it.ucionalnwl1te la HAcienda en Chile, 
scñ<llando las características de sus fUllcion;¡ri(\s, (>1 sistemn de contabilidad 
y control, .etc. BibliogrnfiA. Documentación ,puhli"'lCJa y algurlR inédita del 
Archivo Nacional de Chile. _. E. Rz. 0 
G9.Hi5. PÉREZ PIMF.NTF.L, HODOLFO: Los Alg1wci/.,>s M"!Jore~ de G1.!fl,l/aq~Lil Co-
lonial (16.14-1820). _.- «Boletin de la Academi;¡ Nncionnl de Historial) 
<Quito), L, núm. 110 (1!l67), 2.14-21 !l. 
Breves notas. Delinca lAS atribuciones concedidas ;¡ los AIguflciles Mnyorcs. 
recogiendo datos inconexos de Algunos que ejercieron w oficio en Gi.mynquil. 
No cita ninguna fuente ni bibliogrAfffl. - J. B. A. 
69156. CRUZ, SJ\T~VADOR: Examen de una imaflen dc caña de maíz, el Cristo 
de Sant.a Teresa, en los síg!.os xvcr l/ XVITL - «AnaJe's del Instituto 
de Investigaciones Estéticfls» (México), núm. 3fl (l!l(J7l. 63-71. 
Historia de esta imAgen. venerAda en 1545 en Ixrniquilpa 'y traídn a Méjico 
en 1621. Es de factura indígena. Se basa. ,prinripnlmente en unll obra impresa 
en Méjico en 1R45. - T. G. 
69157. CARROCF.RA, O. F, M., FRJlY CJlYET/lNO llF.: Las ire.~ iglesias más anti-
guas de Caracas. - «Bolelln de la Acadcmi" NacionAl de la Historia,. 
(Carac¡¡s), L, núm. 199 (1967), 405-410. 
Se refiere a: 1) la ermita de San Sebast.ián. llamnrlA luego de SAn MAuricio. 
que subsistió desde su fundación p()r Losada hasln IRR3. en que el Presi-
dente Antonio Guzmán Blanco tlispuso se leVill1lflse en el mismo lugar .la 
Santa Capilla a imitación de la de Pnrls; 2) 1" primera iglesiA parroquinl, 
dedicada a Santiago; 3) el convento de San Frflncisco. - T. G. 
(J!l15!l. ESCOllAR EsconAR, HF.TlNÁN: La Capil.l.a. rIe Hat.olJiejo. - «Revista de lA 
Academia Colombiana de Historia Eclesiás(j~fl)) (,Medellínl, JI. núm. 5 
01/67), 51-58. 
El Municipio de Hatoviejo (Antioquia) fue constituido por el poblrtrJor es-
pañol Gaspar de Rodas (l!i74). Aprovechando las Actas de la Visita episcopal 
de 17!l2, se dan noUci"s del t.emplo de estA vinC!, su rique7.<l, imágenes vene-
radAS. etc. Hoy no se halla dedicado a la funcilÍn rr·1igiosa. Sin hibliogr<lfía.-
J. B. A. . .. 
6915!l. ANDRAlJE GON7:ALEZ, GEH/lRllO: La marIre Cn.~t.i.llo, una, mísf,íen de la 
Colonio .. -- «Boletín Culturrtl y Bibliognífico» (Bogotá), X. núm. 3 
(967), 500-50fl. 
Semblanza de estA religiosa de Tllnja (11)71-1742) cnmp<lrando su virla y obra 
a las de santa Teresa y estudio de su obra !H),;ticn: Afcct.o.~espirít,tLales. Bi-
bJiografIa,- T. G. 
6!l.160. AdlURY V/lI.EN7.m:t./I, D/lRio: La ma.dre Frrwcisr'a .Tn .. efa riel Castillo: 
erasmiana sin saberlo. - «Boletín Cultur,,1 y Ribliográfico)) (Bogotá). 
X. núm. 3 (l!l(i7). 4!l2-4!l9, 
L" influencia de Erasrno sobre esla religios" no Iur~ directa y es c"si seguro 
que no conoció sus obrns sino a t.rAvés, sobre torlo. eh! fray Luis de GrnriAda 
del que recibió el roncepto de la ornción y 1" impnrtnl1cia de ósln en lA vid<l 
monástica. Se señAla f.nmbién la influcnci" recihida ,k snn JU<1n de Ja Cruz.--
T. G. 
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69161. CARO Mm.lNA, FERNANDO: Traspl.a.nte de la cultura h.i.qp¡l,nica nI Nuevo 
Reino de Granada, Influencia de la Española. - «·Bo lelín Culturnl y 
Bibliográfico)) (Bogotá), X, núm. 2 (1967), 24;'-255. 
Señala como muy interes~nte para la colonización de América la fundación 
de Santo Domingo, en la isl~ Españolro, en la. que a partir de la llegada de 
fray Nicolás de Ov;¡ndo (1502) y más tarde del virrey Diego Colón (I509), 
se formó una sociedad que sirvió para iniciar los métodos para el trasplante 
de la cultura a los otros p~¡ses ;¡mericanos. - T, G. 
69162. ROJAS, ARfsTlUES: Nota~ para la hi~tori.a de la funda.ción de los Í?sta,-
blecimientos científicos en Caracas. - «Boletln . de la Academia Na-
cional de Historia» (C;¡racas); L, núm. 199 (1967), 417-424. . 
Breve reseña histórica del Seminario Tridentino de Santa Rosro de Lima, 
fundado en 1641, y de la Universid;¡d. euya erección concedió Felipe V en 
1721. Basándose en manuscritos, cuy~ procedencia no cita, ofrece un cuadro 
sinópt.ico y noticia detallada del origen, progreso y estado de las cátedras 
existentes en el Colegio y Universid;¡d de Santa Rosa, y razón especifica de 
sus rentas y dolaciones. - T. G. 
69163. ARTAS-LARRETA, AURAHAM: FTom Columbus to BolílJar. - Thc New 
World Libmry. -- Los Angeles, 1965. -158 p. 
Rec. anónima. d-Iandbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 241. Comprende una introducción y cuatro partes: literatura de la 
conquista y de la colonia, revelación y estudio del Nuevo Mundo en CastHla, 
literatura popular y oficial, c Independencia; Se ocupÍl de los pr.incipale~ 
escritores de los distintos perlados estudiados, con bibllografl;t sc1ce f"';;'onada 
de cada uno. - D. B. .... 
69164. CAMACHO GUIZADO, EDUARDO: Estudios sobre literatura colombiana. 
Si.glo.~ XVI y XVIT. Volumen I. - Ediélones Universidad de los An~ 
des. - Bogotá, 1965. - 107 p .. 
Rec. Helena Iriarte de Londoño. ((Revista del Colegio. Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario)) (Bogotá), núm. 472 (1965). 145-147. Este primer volumen 
comprende los siglos XVI y XVIl. Del siglo XVI, sólo estudia la figura de Juan 
de Castellanos. En el XVII destaca el predominio de la crónica, y estudia a dos 
autores importantes: Rodrlguez Freyle y Dom{nguez Camargo. Apéndice. -Re ' 
69165. GUARDA, GABRIEl.: En torno a la pintura «colonidl» en ChUe. - ((Boie-
Un de la Academia Chilena de la Historia)) (Santiago de Chile). 
XXXIV, núm. 76 (1967), 127-140, 2 láms. 
Consideraciones acerca de la pintura de la época colonial en Chile. a trávés 
dcl análisis e interpretación de una serie de lien'7:OS de los que han consti-
tuido una exposición temporal de pintura de ~st.e tipo (dIciembre 1966-eneró 
1967): caracterist.icas de la pintura religiosa. barroca, limitaciones temáticas; 
valor de los retratos, etc. Bibllogmna. - A. H. : 
69166. Sobre la fundación de Baritl.as. - IIBoletín Histórico)) (Caracas). nú-
mero 16 (1968), 99-107. 
Discrepancias surgidas en torno a un estudio de Virgilió Tosta <IHE n.O (5939) 
acerca de la fundación de la citada ciudad venezolana en el año 1628. La 
comunicación de Fidel Betancourt disiente de esta fecha al creer que fue 
fundada en 1577. El informe presentado a la Academia Nacional de la His-
toria de Venezuela por los miembros encargndos del estudi·o de la cuestión 
viene a c·onfirmar y dar por válid;¡ la tesis de Virgilio Tosta. -.T. M.a M. 
69167. TOSTA, VTRGILIO: De la Mesa de Moromoy a le08 Cerrito~. - (Boletfn 
de la Academia NaCional de la Historlail (Caracas), L, núm. 198 (967), 
183-206. , . 
Reedición del articulo reseñado en IHE n.O 65939. - M. C. F. 
Siglo XVI 
Obras generales 
69168. CARLETTI, FRI\NCESCO: My l)oyage aTound the World. - Trans1ated by 
HERBERT WEINSTOCK. - Pantheon Books. - New York, 1964. - XV+ 
~O~ .., 
Rec. Donatd C. Cultero aThe Americas)) (Washington), XXII. nlÍm. 1 (1965), 
101-102. Narración del viaje de este joven florentino; Carlet.ti, que entre 
1594 y 1602 circumnavcgó el globo como mércader y comerciante tomando 
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interesantes nolicins de los p:¡lses recorridos por r:'rlf'~rl!o del Gran Duque de 
'['oscana. Se compone de .12 crónicns, seis dedicad:¡s a las Indias Occidenlales 
y seis a las oricnlnlcs. Para esla edición se ha hecho liSO, perdido el origin;¡l, 
del manuscrito romnno dc 1<1 Bibliolecll Angélk".·- T. G. -
6!1169. 1'uRNF.n, DIIYMONIl: Gonzrll0 FeT!Hindez de O"ic<lo 11 Vrllrlés. An AU1Io-
tated Bibliof1rnphy.-l'he Universily oC Norlh Cnrolin;¡ Press (Sludics 
in lhe Romnnce LnngU;Jges nnd Litern fur('s. (;r;l. - Chape! Hi/l, 1966.-
61 p. (2~x l!il. 2,!i() dúlnres. 
Análisis·de las obras rttribuid1ls n F'ernández de Ovicdo y lodos los tr:lbt'¡o~ 
publicadoii acerca de él. No exnmirlH las ob"a!i dirrdmnente, sino que pre-
senta los problemas bibliográficos que plantenn y ('xpone las opiniones. Para 
la biografla, seÍ1ala 1[1 cont.rihución definitiva de .losé de 1<1 Peña y Enrique 
OUe. De cada artículo cit"do se h<lee un breve "n:ílisis crítico_ - F. D. 
6!J170. Bibliof1rafla Inscas;nlll/.. - «El Libro y el f'\r('hIO) (México), núm. 1!J 
(1966), p. 47. 
Algunas referencillS "nligu"s y contemporiine'-'s O" ()hra~ y ediciones de fray 
Bartolomé de Las Ca~rls. - E. M. M. 
69171. HANKE, LF.wls: l.,a~ Cosos and Ow St.ruggle for jusu.cc in I.he ConqlLcsl. 
o/ America. - «Neue ZcitschriH fur Missionswissensch¡¡ft» (Bccken-
ried), XXII, mhn. :1 (1!J66), 162-174. 
Basado en SUf; olros trab,-,jos (cL lHE n.n. 1763, 17()~. 3f1:l4. 5479. 54f10, !J690, 
12674, 20256, 35524, 61!J()0, 6:l!113, li5!J:,0, 6!i!)!l\. 65!1!i!i y 65!J57), ~l famoso espe-
ci¡¡lii;ta sobre Las Casas ofrece un resumen oc IrI vid" y escritos oe dicho 
fraile en.:form,., de en~ayo. '['rat,., t"mbién oe l,,~ rlivcrsns polémicas moder-
n"s surgidas en torno de los escrilos lascnsian()s. --- N. P. C. 
69172. YÁÑ F.7. , AGUSTíN: Prldre y doctor de 1,(( /llII~rica"idad. - «El Libro y 
el Pueblo» (México), núm. 1!J (1!J66). 1:l-Hi. 
El autor expone brevemente In lflbor ¡¡poslólk¡¡ llrvrlda ¡¡ cabo en el Nuevo 
Mundo por fray B"rfolomé de Las Cas,-,s, en su ir¡(.rlllo de imponer 1" jus-
ticia. -E. M. M.. 
69173. lIANKE, LEWJS: Teorio.q po/.íticas de .fray BnTl.o1.om.é. -frEI Libro y el 
Pueblo» (México), núm, 19 (1!H)6) , 21-25. 
El "utor.hace una oeJensa de frny Bartoloméoe Las Casa~, cuyos idc"s, con-
sidera. eslaban bm;¡¡das en los conceptos político,.; funrlmncntales de la Europa 
medievaJ. Las C¡¡sas no escribió nunc,-, un lr,-,t"rlo (~specinlmente dedicado 01 
origen del gobierno; sin emb,-,rgo a t.rnvés de sus ()bras el t.ema est.á sobro-
damenle tra t,-, do. Hace hincapié en lo refcrentr a l;¡ libprlnd humanll, auto-
ridad de' los reyes y ,-,ul.oridad del Papn. - E. M. M. 
69174. Esquema biogrlÍfico del padre LrI~ Ca .• as (1474-1566). - «El Libr'o y el 
Pueblo» (México), núm. I!J ()!J66), 5-6. 
Breve biógr<lfía sobre (ray Bartolomé de Lns C"SH~. romo in1.roduccilÍn a una 
serie de' 'artlculos escritos por rliversos '-'lI1.ores ron motivo dd IV centenorio 
de su muerte. - E. M. M. 
69175. YÁÑE7.. AGUSTíN: Fi~Ollom{a 11 esl.i!o de fTall 1Jnrl.olomé. - «El Libro y 
el Pueblo» (México). VI, núm. 20 (1!J66), IfI-21. 
Breve sernbklTlza de fray Bartolomé de Las CflS"S, Establece IIn p"ralelismo 
entre su personalioad y eslilo de ficción y el ("a radcrístico del continente 
amerícáno. - D. B. 
6!J176. MALM-LoT, MIIJ\lANNF.: L'EI)(tl1f1He eL la Force.·- PresentnliQn, choix 
de textes et tradllction par ... - Les Edi\ions du Ccrf. - París, 1!J64.-
223 p. 
Rec. ·John Specker. «Neue Zeitschrirt f¡ir Missionswissenschnfb) (Beckenried), 
XXII, núm. 1 O!J(6), 611-69. Eugene H .. Korth. «The Hispanic American Histori-
c"l Review» (Durh"m), XLVI, núm. 2 (1!J06). 1!l!:i-l!J6. Divulg;lción. La pri-
mera parte contiene una biografía de fray Bartnlomé de Las C"sas y un 
panorama de las principales ediciones de SUs escritos. La segund" consiste 
casi enteramente en una selección (en trfldurción francesa) de los pasajes 
más representativos de los mismos. List.a cronológic¡¡ de acontecimientos 
biográficos e históricos más Importantes. - D. B. . 
69177. LA FUENTE, InMA Lu?: 1lF.: P(Í.f1iHQS (mLológic(l.~ .~obre Las Casas. - «El 
'Libro y el Pueblo» (México), mim. 1!J (1!J(}f). 3t-~3. 
La autora rinde homenfljc afr"y Bartolomé de Las C,-,sas ,-, través oc trozos 
exLraldos de lfls obras de diversos flutores. - E. M. M. 
12. -lilE - XIV (19M) 
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69178. MONJF. ORTIZ, ZACARfJ\S: Barto[omé .de Las Cn~as actuó en Bolivia en 
1525. - ((Noesisll (La PflZ), núm. 4 (1966), 72-79. 
Divulgación. Bflsándose en una cnrla, publicadfl, dirigida en 161!! al virrey 
de LimA, da noticias de un viaje aposlólico realizAdo por Las Casas desde 
Cuzco a Collasuyo (Bolivifl). Al pnrecer, hay un error de fec·ha. - M. C. F. 
69179. ARMBLl.ADA, CBsÁnBo DF.: Fray Bartolomé de l.as Cnsns y Venezuela.-
((BoleHn de la Academia Nacional de la Historian (Caracas), L, nú-
mero 19A (1967), 272-279. . 
Slnlesis biográfica divulgadora del citado dominico. Reproduce una copia de 
un documento de Las Casas, cuya procedencia no se indica, dirigido al Can-
ciller Gatinara en el que expone varias peticiones. Bibliografía. - M. C. F. 
69180. ,BURRUS, E. J.: La .. q Casas I1nd Vera CTfiz, their Defense of tite Ameri-
can lndians Compl1red. - «Neue Zeitschrift fi.ir Missionswissenschaftn 
<Beckenried, Suizfl), XXIJ, núm. 3 (1966), 201-212. 
Estudio de la vida y escritos de Alonso Gutiérrez, en religión Alonso de la 
Vera Cruz. Nació en 1[;07, y estudió en Alcalá y también en Salamanca 
donde fue disclpulo de Vitoria. Posteriormente fray Alonso escribió una de-
fensa de los indios americanos que formó parte de sus clases dadas en la 
Facultad de Tcologla de la Universidad de Méjico (1553-1[;54). Burrus, que 
prep."Ira una edición completa de la defensa de Veril Cruz, compara breve-
mente la doctrina de Las Casas con la de aquél. - N. P. C. 
69181. Papeles de notoriednd de nobleza e hidalgufa de don Franci.~co de 
Tapia Sosa y Al.hornoz, en. que consta ser l10ble caballero, hijodalgo 
seg1Ín sus pruebas /techas el año de 1694. - ((Boletln del Archivo Ge--
neral de la Naciónn (México), VI, núm. 3 (1965). 533-589. 
Edición del expediente incoado por tin descendient.e del conquistador y co-
laborador de Cortés, Andrés de Tapia. En aquella ocasión se adujeron nu-
merosos documentos pertenecientes a lo largo del siglo XVI mejicano. Suman 
en total 19 piezas, todas conserv::tdas en el Archivo General de la Nación, 
México. - J. B. A. 
Historia polUica y militar, economía y soCiedad, ins/.ituciones 
69182. RODRfGUEZ CABJlL O. P., JUAN: Conquista de Verapaz. - «Missionalia 
Hispánica)) (Madrid), XXIV, núm. 70 (1967), 53-116. 
Se narran las negociaciones y trámih~s que condujeron a Bartolomé de Las 
Casas a la conquista pacifica de la región centroamcricana de Tuzutlán o de 
la Verapaz. Seguidament.e se 9frece el resumen de su labor en el t.erritorio. 
El trabajo concluye con UOa slnlesls del desarrollo posterior del obispado 
creado en dicha provincia y que subsistió en todo el siglo XVI, incorporán-
dose al comenzar el XVII ::tI de Guatemala. Estudio bas::tdo, fund::tmentalmente, 
en bibliografla y documentación publicada (alguna inédita del Archivo Ge-
neral de Indias). - E. Uz. 
69183. QUINTERO MARJSCJII., ALIIERTINA: Los núcleos urbanos, ejes de la vida 
poHtica y socio-económica en Panamá (s. XVI). - «Revista de la Uni-
versidad de Madridn, X!IIJ, núm. 52 (1964), 634-635. 
Resumen de tesis doctoral que estudia los problemas de las ciudades en el 
istmo, de vida eflmera en general por girar primero en torno a la «economla 
del oron y luego por derivar de la dunción de. pasO)) del pals. - C. B. 
69184. BJlTAILLON, MARCF.L: Arm.ement et littérature: les bailes a Ji! d'areltal. 
((.Jahrbuch für Geschicht.e von Staat, Wirlschaft uod Gesellsdhaft 
Lateinamerilrosn (Koln), JV (t967), 185-198. 
Se aoaliza la veracidad de dos cronistas indianos, -el Inca Garcilaso de la 
Vega y Gutiérrez de S::tnta Clara, en cuanto a lo que ellos relatan acerca 
de las ll<lImldas «pelotas de alambre», dos medias balas unidas por un hilo 
de met::tl, que, disparad<as por un arcabuz, prodUjeron graves daños. Según 
estos cronislas las tropas de Piwrro usaron esta arma en las guerras civl1es 
del Perú. Logra el autor demost.rar la. falsedad de esta alirmaci!'lI1 y !'stablece 
la probable fuente que a los cronistas hizo concebir la idea de semejantes 
balas. Bibliografía. - H. P. 
6!H85. SAMAYOA GUF.VAHA, HF.CTOH HUMnF.RTo: Éi mes/.izo en. Guatem.ala en. el 
sigl.o XVT, a tra.vé.~ de l.a l.egfsl.ación. Indiana. - ((AntroJ)ologí~ e Histo-
ria de GU<ttemalm) (Guatemala), XVIU, núm. 1 (966), º5-74. 
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La primera not.ida que se tiene en Gunlemnla s()b,..~ mestizos es la referenlc 
a los hijos naturllles de Alvarado. El mestizo se h"ce problema y España y la 
.Iglesia crean una legislación 11 tnlVés de la CURJ conocernos .las diversas acti-
t.udes de la sociedad hacia el meslizo. Pero en definitiva, careció de una 
doctrina legislativa y de unns instiluciones que k prot.egiesen. Bibliografín.-
T. Gz. 
691B6. BRIIDV, Rom:nT L.: The Domest.ic Slalw [1'ade in Si.1:t.eent.h-centurll 
Mexico. - crThe American» (Washington). XXIV, nÍlm. ~ (I!JGB), 281-
~~ . 
Esludio del tráfico doméstico de esclavos en M,;jiro durante el siglo XVI, 
con análisis del tipo documental del conlrnlo y b información que propor-
ciona sobre precios, calidnd de los esclnvos, prrSOIl'f1S inleresadns en la 
venta, etc. Utiliza la bibliografla conocida, dorumentos public<ldos y olros 
inéditos del Archivo ne l<l Nación, de México. -- V. C. 
69187. BIIRGlIl.I.O, MODESTO: DM ca.rt.n.s de Enriq1le G(lrcé.~ al virrey del. PcnL 
y ti. Fc/.ipe Ir, sobre la cont.rat.n.ci6n del nzogue 11 la. lel/ de la plat.a.-
«Ciencia» (México), XXV, nÍlm. 1 096(1), ~3-3(j. (Sepnral<l.) 
Estudio analít.ico del conknido de dos carlas que el portugués Enrique Garcés 
escribió a Francisco de Toledo y al Consejo de lmli<ls (Lima, 24 y ~o de oc-
tubre de 1574). Denuncia la incnut.l<lción de las minas de llu<lnc<lvelic<l por la 
corona, para conlrolar el <lb<lstecimiento de Potos\. Es de Inrnenl.nr que no se 
haya publicado el text.o Integro de amb<ls cart<ls. con lo que probablemenle 
habda ganado en expresivid<ld. Se c()nserv~n, en c"pi<l, en l<l Biblioteca Na-
cional (Madrid). Bibliografla. - J. B. A. 
69188. B~RG""',O, MODESTO: Sobre la iniciación ell México ele I.a modalidad 
dé «pat.io)) en. el beneficio de ama'.gllmnción de nart.olomé de Medínn.. 
Un mn.nuscrito de F.ltgen.io de Sa'azar (1584-1585). - «Revisl~ de la 
Sociedad Qulrnic<l de México» (-México), 1!)C,7, 111-114. (Sepflraf.a.) 
Utiliza un escrito inédito del oidor de Méjico, Snlnznr, y confirma propias 
dfltaciones anteriores de la npnrición en P<lchllc" del sistema «de patio)), 
v<lriedmi de la b:\sic<l amalg<lmaci6n promovida por Medina (555). L<l íechn 
del escrito de Sala7ltlr (entre 1584 y 1585) oblig" a Ildmitir que p<lra estos 
años ya se practicaba. No hay testimonios de que esta var.iante, nflcida en 
Méjico, pasara durflnte el siglo XVI a las min", polosirl'aS. El documenlo 
procede de la BIblioteca Nncional (M<ldrid). Bibliogr"fla. -J. B. A. 
69189. BIIRGIII.I.O, MODESTO: El beneficio de ama'pamación. d.e pat.io: origina-
lidad, pat.ernidad y primeras modalirladf's en México. - «Ciencifl» 
(México), XXV, nt"lm. 5 (1967), 177-184. (Separat<l.) 
De acuerdo al tema anunciado por el Utulo, flsienl.a l<ls siguienles conclusio-
nes: 1) la originnlidnd de la amnlgamación novohisp3n~ dentro de la historia 
de la técnica es incuestionable frente a los mineros del Viejo Mundo y reside 
en su pr~ctica a escalfl eC<lnómic<l; 2) quena fuer<l de dud<l l<l paternidnd de 
Medina y su hallazg{) en Méjico (Pachuc<l, 15~5); 3) en cambio, f.odav(a no 
está claro el método, sislemns y vari:1I1lcs adopt'.1d::ls por la amalgamación 
industrial entre los liños 15fi5 y Ifi7fi, asi como lAs precedencias y consecuen-
cias entre Nuev<l Esp<lfifl y Potosi. Precisa Bargalló aQl1i su concepto de 
método de (IP<ltiO» emplc<lclo en <lnteriores traba.i()~; el que prescinde por 
completo del uso de cajones. DOCllmenlflci6n inécliln de IfI BibJiotec<l Nacional 
(Madrid) y pubJic·adfl. Bibliografia. -J. B. A. 
119190. JUonso A.ndrea de Ledesma., encomendero de Baruta. - IIBoletín His-
tórico)) (CnrIlC<ls), núm. 15 (1!l(l7), ~71-~74. 
Publicación de dos documentos, de 1574, rcfercnt('~ <ll pleito quc Andren de 
Ledesma' sosluvo sobre su encomienda; son dos piczas inéditas y t.ranscrilas 
de copiils allto["iz;¡d<l~ de 1728 (no se .indica d(' Qué archivo proceden).-
A.H. 
A.Qpect08 rel.igiosos 
6!)19\. RICIIRD, RonmT: T/te spiri.t.ual conquest of Me:r:i.co. An c.~.ml! on t./te 
apost.oln.t.e ([.!Id './te eUIl.ngel.izillg met.hods oJ tIte melldicn.nt. ordcrs in 
N'ew Spn.ill: 152.1-1572. - Tnlllsl<lt.ed by LESl.EV BvnD SIMPSON. - Uni-
versity oí Ca1ifornifl Press. - Berkeley <lnrl Los Angeles, 19!i6. -:XII + 
423 p., 1 map<l, 17 fologr;¡fíns (23,5 x 145). 10 c1Ól:lres. 
Edici6n inglesfl del originAl public<ldo en PArís (!!1:1:l) con el Ululo: Conqllét.e 
spíri(.u,eUe du McxiQlle. Ric;¡rd incluye en S\l historia de l<l lundnción y de-
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sarrollo de la iglesia en Méjico un periodo que va de 1523 siendo gobernador 
y capitán general Hcrnán Cortés, hasta 1572, nño de' la lleg:úl3 de los 
jesuitas, con lo que se inici::. una nlJ€va etapa. El aul<lr considera 'este pefÍ<ldo 
fundamental para la historia y form::.ción del Méjico poshispánico: La obra 
esta divid.ida en seis partes: la primera trata rlel gobierno de la Ntieva 
Esp'Ifin 052:1-1580) y 1I1s cinco restantes dedieadn$ oada una a los obispRdos 
dd virreinato: Mójico. Michoacán. Tlaxcala-Puebla. Oaxaca y Nueva GaJieia. 
Incluye dos :Jpénd'ices: uno dedicndo a la intfQducción de la edición española 
de 1!l4(; y el otrQ a las fuentes. - A. P. 
6!l1!l2. VÁ7.QUE7. VÁZQUB1., ELENA: Disf.ribución geográfica del arzobispado de 
México (s. XVI). - Universidad Nacional Autónoma de México (Pu-
blicaciones del Instituto de Geogra{la, vol. O. - México. 1!l65. -195 p. 
Ref. «Cna. Novedades de América Latina» (México), invierno O!l6!i). 
69193. GÓMEZ CANEIlO. LINO: Lo.y fTQnci.~canos: stt.~ primi.l.il)OS fnnrlncíones en 
Srl.1l. Germán, Capa.rTQ y [a Aguada. - «Revista del Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña)) (San Juan), núm. 35 (1967), 3.1-40. 
Concien7.urJn revisión de todos lQS material€s conocidos, dncumentnles y bi-
bliogrMicns. relativos a la primera etapa de la estancia de los franciscanos 
en Puerto Rico, de 1510 a .1517 aproximadamente, para determinar la fijación 
de .~us conventos ~n la isla. - V. C. 
69194. DEMAnEsT, DONAI_D: The fir.~t Californiano The Story 01 lTaIl Junípero 
SerTa. - Guild Press. - New York, 1OO!l. -176 p., ils. . 
Ref. «Historia Mexicana)) (México), XVI, núm. 1 (I!)fi6), 12fl. Heedición de la 
obra indicada en IHE n.o !l6570. - E. Rz. 
Aspect.os eu.l.turales 
69/95. RF.STREI'O CANIII" CAm.os: IJa primera ~át.edTQ neogranadina de Gra-
mática CasteHana. - «Bolet.ín de la Academia CQlombianm, (Bogotá), 
XVII, núm. 6!) (1967), 31!l-317. . 
Noticia sobre la fundación de dicha cátedra en el convento de Nuestra Señora 
del Rosario, en 1513, ocupada por fray Alberto Pedrero, fray .Juan de la 
Drada y fray Luis López. Se basa en el libro de fray Alonso de Zamora, 
Hist.oria. de !a prouincia de San Antonnino de! Nuevo Reino de Granada 
(Barcelona. 1701l.-M. C. F. 
69196. FERVnF.. LUClEN: Allent.ll.ras del libro en e[ nuevo mund.o. - «El Libro 
y el Pueblo)) (Méx.íco), núm. 21-23 (1966), 73-78. 
Reediciún. Noln acerca de la influencia que ejercieron los libros de cahallería 
en los conquist.adores y breve resumen del desarrollo de la imprenta en el 
nueVQ mundQ. - E. M. M. 
69197. MEDINA, JosÉ TORlIlIO: «Primer I.ibro impreso en el coniinenl.e)).-«El 
Libro y el Pueblo)) (México), mimo 21-23 (1%6), 89-93. 
Estudio que demuestra que la Escal.a espiritual de san Juan Climaco. (ue el 
primer libro que se imprimió en el Nuevo Mundo. - E. M. M. 
69198. GARdA lC/l7.IlALCETA, .JOjlQUfN: El primer libro impre .• o en Amériea.-
«El Libro y el P,ueblo» (México), núm. 17 (1965), 39-4.1. 
Reedición. Señala que el libro má~ antiguo imprcso <en el Continente fue, 
posiblemente, In Breve !I má.' compen~io.~a. ,?octrina Cr~ .• t.ialla en Lengua 
Me:r:icana 11 Ca~teUana (l!'i39) mandflda ImpnmlT por Zumarragll, en casa de 
Ju:m Cromherger. - E. M. M. 
6!1199. UAvlOM MOLJNA, VícTOR: ObserlJaciones' sobre el «Arauco Domad.o», 
de Pedro de Ofia. - «Stylo» (Tenueo, Chile), núm. 5 (1967). 71-Ha. 
Ensayo sobre la citada obra puhlicada en Lima en 1596. Expone brevemente 
su contenido y sus carncterlslicas. Inserta algunos fragmentos del poema, al 
que consirlerfl como unll obrll histórico-literaria indispe'nsable para el conocJ.-
miento de la literatura coloni31. Bibliografla. -M. C. F. 
69200. ROMERO, MARIO GERMÁN: Aspectos literarios de la obra de don Jaan 
de Caste!lanos.-«Bolet.ln Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX (1966), 
núm. 9, 17!l7-1765; núm. lO, 1983-1991. 
cr. lHE n.OR 60fl4:l, 60844, 63930. 66005, 66006 y 67fJt 7. Capítulos dediclldos 01 
estudio de las voces cllstizas empleadas por Cast,ellanos (1522-1607) y que 
no figuran en el Diccionario d€ la Academia. Las divide en dos grupos, 
83 vocablos seleccionados por Rod.riguez Marln en su <lbra, Dos mil qui-
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nienf.as ¡'OC es ca.~tizas lJ bien nut.orizadas qu.P. pid"" lll{lar en nuestro I.é:r:ico. 
y el otro grupo de Ins que no np,H'Ceen en 1:> ohr:> cit~d:>. - T. G. 
69201. Cox, CIIRLOS MIINUEI.: UI.o1Jla 11 realida<! en 1"1. Inca Garciln .• o. Pen .• a-
mieitto económico. int.erpret.a.ción /listMica. -- Universid:>d Nacional 
Mayor de San Marcos. - Limn. I!Hi5. --- 23!i p. 
Rec. Burr ·C. Brundnge. «Tlle Hispnnic American Historien) ReviewJ) (Dur-
ham). XLVII. núm. 1 (1!Hi7). 1:19-110 . .El cOlll'enlarist" nfirma que el contenido 
del libro no responde, en absolut.o. al IH.ulo del mismo. y sólo se trnta de 
un cúmulo de Yantnsíns. indigesto y (nito oe {~slruclllr~. pnrn deducir de la 
obra de Garcilaso este mensrl.ie: (!Íllspirnr en ~>I Prní todo plan renJistn de 
justicia sodal». - R. C. 
69202. AVIII.U:-Al1cF. .• JUIIN BIIUTISTA: La (amil.ia rld ¡IIca GflTcila.so: Nuevos 
documenl.os. :-- «Cnhicrs du Mondc' Hisp<lllirplr d. Luso-Brésilien (Ca-
ravelle)J) (Toulousel. núm. R (1!)(i7). 1'17-14;'. 
Extracl.o de.14 dOCUmentos --f'csl"mcnlos y ofros proff)colos- refncnlcs n In 
l:¡milia españob del Incn G,Hcilnsn oc In Vcg". cn'nprendioos entre 14112 y 
)(i04. que se conscrv:>Il. !.mnbién ex!.rncl.aoos. en 1n Cnlección Snla7.:¡r de In 
Acndemia de la Hisforin. de Marlrid. -A. H. 
6nO::l. ARBEt.ÁE7. CIIMIICJlO. CIIRJ.OS: Ln Cntedrn.; (/r Tnnjn lÍ.níco ejemplo del 
gÓI.ico i .• aheUllo en /n NnellO- GTalladu. -'- "H('vi,f;l de ]" Af'mi.cmin 
Colombian;¡ de His!.oria .Eclcsi<isticnn (M,'dellín). l. núm. 3-4 (1%(;). 
265-272. 
Descripción dc In Cnfc{h"l de T-un.in Que sr conwnzú " const.ruir en ¡!;fiO 
y cuya portnda sc dehe ,,1 nrquit.edn eSI':>ñnl Bnr!.nlomé Carrión. Especinl 
referencia· a los problcmns lt~c"icos que -p1~nfc" S\I ",,·quit.cc!.urn. También 
se alude 11 la -primitiva cat.edrnl dedic,lCla nI "pú,!.,,] Snnlingo. a la cun! sus-
tituyÓ La descrita. Bibliogrflfía. - M. S. 
6!l204. ,Mo.lJCII SU.VII .. JosÉ: Conl.rol,o de cm'st.Tl/.cci,ín de lino c1!Modín de pIrita 
paTa la cnf.crlro.I. de lJol/ll(:á. -- «Hepert."ri" Rnynccnsen (Boync:l). nú-
mero 252-2;'::1 (1 !l(7), 2!l(;1l-2BBn. 
Reproduce un oocull1enl-o (l59!ll cuy" prnceoencia no se indie". Es un contrato 
firmado en Snnta Fe entre el presbítero oe Ion rnf('drnl, Pcdro IRomÍln, y el 
platero Juan Be1t.rán oc Ibnrburu p~,r" ln ('onsfnlCci{1f/ de unn custodia de 
pInta. - M. C. F. 
Biografía 'e Itisf.oria. repiolllll. 11 l.oCIlI. 
6!l20;'. BiuCF:ÑO PEn07.o. MAI1IO: Docu.menl.M Jlo.rn. lo. /¡htoTÍarle la fnndación. 
de Caracas c:r:i.~t"lItc .• en el. .IIrchi1)() Generlll (le 1(/. Nación. - «Boletín 
dé la Acndemi:l N:lrionnl dc In J-Ti~lorin" (earac;.s), L, núm. 199 09(7). 
324-343. 
Sc recogen 28 dcc1arncioncs de t.est.igos o infnrtnncioncll exlrnclndRs refc-
rentes a la íundacibn oc la ciudrtd. Se ofr€ce una relación de los documentos 
procedentes del Archivo Gl'neral de Indias (S',vi1Ial. referent.es a Carneas, 
de los años de 1;'37 rt l IJ4!l. Bibliogrnfírt. - T. r;. 
6920r.. NECTARIO Mllnfll, llF:nMIINo: Historia ,!p. 1(1 COllfJllj.~/.1l y flwdn.ción de 
Carac(/s. - Escuel:ls pro(csionnlcs del Sngrnoo Corn7.ón de .Jesús.-
Madrid. 1!l(;6. - 3:'9 p. (2'1 x lIj). 
Basándose en nbllndnnle doeumelltaciún (Archivo General de Inclins. Archivo 
Histórico NacíOlln! de Mndrid. Archiv{) Vntic;lllo. British Muscum, ctc.) y en 
algunos cronistas de IlIdins. estudin la conquista de los indios «cnr"ca~;JJ desde 
In - llegada de .F'rnncisco Fnjardo (1 ",,5) hAst.n In fundnciún dc Srtntiago de 
León de Carac;.s por Diego Los"d" (15(;7). Nnrrn el proceso de 101 conquislO1 
y la aettiaéióll del pr-imer gobernndor 0(' V"llew,.J:-,. Alonso .Bern<iJdc7.. Da 
prueb01s históricns y oocumel1t.n1es oc qu(' 1;, fund"ciún se reali7.ó en 1;'li7. 
AlusioneS biográficRs en t.orno :>1 fundador y croquis de Ins exper1iciones 
rea li7.;.das por él de J !i!i!i " lli/i2. l3ibl io!!rn fin y dOC:llITlcnl;¡ei<Ín publicnr1" e 
inéoHn que, en parte. se reproduce en el texto. Método Nuoito. índice Oll{)-
rn;ístico, general y de ilust.rnciones. _. M. C. F. .. 
G02(17. RAMOS PÉRE7., DBMF.TRlO: El prohlema de In fundn.ciÓn de Cnmco.s.-
«Bolelin de l;l Acadcmin N01cional de In HisforiRJI (CnracAs), L. nú-
mero l!l!l (lO/i?). 347-::1(;5. 
An;ílisis critico y orrknnrlo de Ins opiniones de crnnist.:1s e historiadores en 
torno" dos aspcctos ocl cil"do problemn: hsfl.lI1o"cioncs previns y In fecha 
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de la definitiva. En cuanlo a ésta, se detiene parlicular.mente en el trabajo 
reseñado en IHE n.O 487!1l sobre la posibilidad de tJ<lber sido en el año 1566, 
y concluye aceptando la fecha °de 25 de julio de 15G7 como de la fundaci6n 
definitiva. Bibliografla. - T. G. 
69201l. RAMOS [PÉRF,7.], DEMETRro: Cauces jllrfdico~-cons1Lel.udÍ1wrios de la 
erección de las ciudades a.mericanas. La fundación de Caracas V el 
de.~arrollo d.e !Llta fecunda polémica. - «BoleUn Histórico» (Caracas). 
núm. 15 09(7), 269-340. 
Refundicicín y nuevas consideraciones de un trabaJo publicado anteriormente 
por el autor sobre dicho tema (d. IHE n." 69207). Añade y discute los estudios 
tíltimamente aparecidos; analiza la cuestión de las dundaciones previas» en 
el sitio de Caracas, el problema concreto de la fecha de la fundación por 
Diego de Losada --se da como más segura la de 15li7-. la hipótesis de fun-
daciones sucesivas y la denominación de Santiago de Le6n. Buena crítica de 
las fuentes y extenso apoyo bibliográfico. - A. H. 
69209. FERRES CORDERO, JULIO: La fundaci.ón de Carllcas. - Secretaría Gene-
ral del Cuatricenlenario de Caracas (<<Maleriales para el estudio de 
Ca racas», 6). - Caracas, 1!165. - 103 p. (23 x 16). 
Se ofrece, en primer lugar, una revisión de la obra de Oviedo y Baños 
-4uentes consultadas y su interpretación-, para pasar a plantear una serie 
de cuestiones relacionadas con la fundación de Carneas: fecha. fundador. 
nombre de la ciudad, traslados sucesivos, etc. Bibllograffa y documenlaci6n 
publicada. - R. C. 
69210. NF.CTARIO MARfA, HERMANO: La ruta de los fundadores de Caracas.-
«Boletln de la Academia Nacional de la HislorÍ::ll) (Caracas). L, núme-
ro 199 (1967), 366-375. 
Basándose en documenlos del Archivo de Indias (Sevilla) y de la Academia 
de la Historia (Madrid), sigue los preparativos y ruta de los fundadores de 
Caracas. desde febrero de l!i66 al 2!i de julio de l!i67. Cilá además. los nom-
bres de algunos de los más es(or7.ados compañeros de Diego de Losada. - T. G .. 
69211. ARMAS CHlTTY, J. A.: Caracas, ámbito y pobl.amiento dnrante el si-
glo XVI. - «Boletin de la Academia Nacional de la Historia)) (Cara-
cas), L, núm. 199 (t967). 400-404. 
Breve visión de este periodo de la historia de Caracas, mencionando la 
fundación de Diego de Losada y varios sucesos notables. tales como la llegada 
del alarife Rui7. de Ullán, con esclavos negros. Bibllograffa.. - T. G. 
69212. MARTíNE7. MF.ND07.A, JERÓNIMO, Razones del nombre de Santiago de 
León de Caracas. - «Boletln de la Academia Nacional de la Historia» 
(CanIcas), L, núm .. 199 (1967). 344-346. 
Alude a las diversas leorlas sobre el origen del' nombre de la capital venezo-
lana. Se adhiere a la que fija la fundación deJa ciudad el día del apóstol 
Sanliago, 25 de julio, y en honor del gobernador Pedro Ponce de León. Biblio-
graffa. - T. G. 
69213. MF.SA. JosÉ DE: La Paz Virrein.al.. - aNoesis» (La Paz). núm. 4 (1966). 
fiO-fi4. .. 
Divulgación. Señala el desarrollo demográfico. económico y urbano de la 
ciudad de La Pa7. en el siglo XVI; ofrece noticias sobre la agricultura de la 
región, y sobre el trnado de la ciudad en 1548 por el alarife Juan Paniagua.-
M. C. F. 
fi9214. AGun.ERA, MIGUEL: Los comienzos de .la Villa veraniega. - «Repertorio 
Boyacense» (Boyad), mim. 252-253 (1967), 2791-2802. 
Divulgación. Noticia hist6rica sobre los orlgenes de la Villa colombiana de 
Nueslra SeÍlora de Leiva, fundada por el capitán Hemando Suárez de Villa-
lobos (13 de junio de 1!in). Jleproduce varios documentos ya publicados.-
M. C. F. 
69215. BIIUDOT. GF.ORGES: Une lel.l.re inédite de 1'lwmanisl.e Cervantes de 
Sa.l.azar. - «Cahiers du Monde Hispanique el Luso-Brésilien (Cara-
vclle»)) (Toulouse), núm. 8 (1967), 147-152. 
Se publica y comenta una carta inédita de Francisco Cervantes de Salazar 
dirigida, desde Méjico (t dc mayo de 1572). al Supremo Consejo de la In-
quisición, pidicnd(l un (lficio bien relrlbuido; el original se conserva en el 
Archivo Histórico Nacion;!l de Madrid. Bibliograíla. - A. H. 
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69216. BRADFORD, ERNI,F.: The tvinds commands 'tnf!: n life 01 Sir FTall.cis 
Drake. -- Brace &; World, Inc. - Hnrcourf., I !l1l5. - 251 p. 4,95 dólarc!:. 
Rec. Joe Thompson. «Ari7.0na Ql1arterly» (TUCSOIl, Arizona), XXI, nlÍm. :1 
(1065), 285-286. Biografla de Drakc, basnda en ftlcnl"s :;ecundarins, escrita 
por un marino conocedor ,le los secretos de 1", nnvrgación y entusiasta de 
este personaje, prototip() de su época en Ing1:tt.crra. -_ .. T. G. 
SIItlo XVII 
Obrns áenera.les 
60217. PIIELIIN, JOHN LRIJDY: Th.e Y<ill{}dom oJ Qltif.() in tite ScvenJeentlt Cen-
tury. Buren1Lcrntic Politic.~ in '.h.e Spanült Empíre. - The University 
oí Wisconsin Press. -- Mndison-Mílw:H1k!'c-Lpndon, Hl67. - XVI + 432 p., 
14 ils., 5 Ill:lpm; (24,5 x 16,.'j). 
Investigación de hist.oria regionnl. En rcnliclad, se trnta de emitir un juicio 
sobre la ((pollUca indiann» en el. siglo XVII, cn sus puntos más. sensihles: auto-
rIdad, responsabilidad y poder decisorio, independencia judicial y burocráti-
ca, etc. El análisis que h:lce Phelan, dentro del nparato conceptual creado 
por Weber de la estructura polLUca indiana bajo los Austri:ls, r.epresenta una 
fecunda Unea de trabnjo pnr:l obtener ideas más signiflc:llivas de la realidad 
hispanoamericana. Documentación inédita del Archivo General de Indias (Se-
villa), Archivos Nacional de In Historia, Municip;:¡ t y de la Corte Suprema de 
Justicia (Quito), Archivo General dcl Cauca (Popayán). Document11ción y 
fuentes publicad;¡s. Bibliogrnffa. - J. B. A. • 
602Hl. fridice del ramo de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la Na ció llIí (México), vn, núm. 3 (l!)(ifi) , 827f1:lIl. (Continuación.) 
Cl. lHE. n.O 67633. Comprende 112 expedientes del pNlodo 1676 a 1677 con 
una gran varied;:¡d de materins. -·M. C. F. 
69210. Recopilaci6n de Reales CédtLlas que gobiernan en el Supremo Tribunal 
de la Real Audiencia de Guat.emala, dis1l\lesf.tt y ordenarla en virtud de 
la comisi6n de! mismo TribulIal, por don Miguel Ignacio TalafJera, 
Oficial Mayor por S. M. de r.a Secrefnrfn rk Crím!Íra de la Capit.anfa 
Genera.!, Gobierno tI Presidencia de este Reyno. - «Bolelln del Archi-
vo Gener;¡I de la Nnci6nn (Gl1;¡f.em;¡h,), 1 0!)(.7), nlÍm. 1,7-124; núm. 2, 
3-135. . 
Extr11cto de cédulas reales ordcn:ld;¡s cronoJ{,gic;:¡men(e (1600-1700), sobre 
materias de gobierno relativas a la Audiencia de Gl1aternal:l en dichas fe-
chas. La «Recopilaciónl) pertenece ;¡l Archivo G~neral de la Nndón dc Guate-
mala.-~. C. ) 
69220. Docrtmenl.os del siglo XVIl. - «Boletín del Instituto de Historia y del 
Archivo Nacion11l» (La Haban11), LXV (1964), 5-:16. 
Publicación de 11 cart.as procedentcs del Archivo Nncional, Academi;¡ de la 
Ilistoria de La H:lbnna, fechadns entre 1605 y Ifi9:l. Se refieren a la resolución 
de los problemas loc:lles de la ishl de Cub11, y :llgun:ls contienen la respuesta 
del monarca espnñol o de la 11uloridad compPlente :¡ sus demnndns.~J. M." M. 
69221. CASTRO y Tost, NORBERTO m:: Dos inlJcstigaeiones hisf.6ricas: Juan 
López de Ortega: ¿primer Iti.~toriador de Costa. Rica? - El J)rot.ocolo 
de Gaspar de Chinchil!ade 1607. - «Revisl.n de los Archivos Nacionn-
les' de Costn Rica)) <San José de Costa Hk:l), XXX, núm. }-1.2 (1966), 
247-281. 
Transcribe y comenta dos documentos (Archivo N:lcional de Costa Rica). El 
primero. (P. 247-256), fechado en Cartago cn lilaO, es un cscrito del alfércz 
Juan L6péz Ortega, dirigido al Cabildo de Cartflgo, proponiendo que se re-
cojan y.ordenen todos los documentos de lfl dudan. El segundO (p. 257-284) es 
el Protocolo del escribano Gaspar dé Chinchi11n, f~rhndo en 1.607, considerado 
como el más antiguo de Costa Rica; fndice onom:í!;f.ico de las personas nom-
bradas en dicho Protocolo. -M. C. F. 
69222. VALRN7.UEJ,A GAYMER, RICIIRDO: La aventura del Cnbo de 110rnos.-
«Revista de Marinan (Valpara{so), LXXXlTT, mim. 3 (967), :155-36:1. 
Divulgaci6n. Expone )115 circunstancias que \1ev;¡ron al descubrimiento de este 
paso, hácia las Molucas, al capitán holnndés Schout{m en 1616, obligado por 
la prohibicIón de los ingleses de 11travesar el estrecho d.e Magall;¡nes a otras 
nnves que nn fueran las de la Compañia Ingl('~;¡ dI' las Inrllas OrIentales.-
T. G, 
IIl4 AMÉRICA: .SIGLO XVIJ 
Historio polftica !! militar. economla 11 sociedad., instituciones 
(i!l223. VY.I,Á7.QUF.Z, RAFAY.L EI,AJ))o: La rebelión. de 108 indio.~ de Arecallá, en 
1660. Reacción indíflcna cont.ra los excesos de la encomienda en el 
Paraflual/. - Centro Paraguayo de Estúdios Sociológicos. - ASllIlción, 
19(;5. --- 42 ,p. (22 x 15.5). 
Trata del levantamiento qua en 16(;0 se produce en A recayá (situado en las 
márgenes del do Jejuí), la última gran rebelión de, los indios cristianos 
contra la encomienda. Precede una visión general de la situación del Para-
guay a mediados del siglo XVII, después d,e apaciguar el movimiento comu-
nero de fray Bernardino de Cárdenas. El autor no está de acuerdo con la 
acusación de apostasia que hace el gobernador Sarmiento de Figucroa para 
ju!>tillcar la dura represión. Se apoya en las noticias que da el padre Adrián 
Cornejo (Gobernador Eclesiástico de la Diócesis), del que esboza su persona-
lidad poniéndolo al nivel de Montesinos y Las Casas como defen!i'or de los 
indios .. Finalmente ofrece una interesante noticia de las encomiendas y en-
comenderos paraguayos después de 1660. - A, ,P. • 
69224. COlmEA BELLO, SEHGIO: El ca.ut,iverio feliz en la l)ida política chilena 
del sifllo XVIl. - Editorial Andrés 'Bello (Ensayos, 2). - Santiago de 
Chile 1!l65, - 138 p. 
Rec. anónima. dIlllldbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(l!l6(j), 157. Mario GÓngora. «Bolelin de la Academia Chilcna de la Historia» 
(Santiago de Chile), XXXII, núm. 72 (965), 144-146. Estudio de esta obra 
e~crita por el maestre de campo Fnlllcisco Níríiez de Pineda (hacia 1673). 
Libro de critica política que expone las causas de que se perpetuara l~ 
guerra con los araucanos, de quienes fue prisionero en 1629. - T. G. 
(l!l225. LUCENA SALMORAL. MANUEL: Don Juali 'de Borja, primer presidente de 
capa 1/ espada del NUf!tlO Reino de Granada. - «Revist.a de la Univer-
sidad de Madrid", XIII, núm. 52 (1964), 641-642. 
Resumen de tesis doctoral que abarca el gobierno de dicho reino por J. de 
Borj;t 0605- 1628). pacificador y reorganizador del país. - C. B. 
(j!l226. VAHGAS UGARTE S. l., RURF,N: Don Pedro Ant,onio Fernández de Castro, 
X Conde de Lem.os 11 virre!! del PeTlt - «Editorial Universitaria».-
Lima, 1!l65. - 2:>'4 p. 09 x 13). . 
Biografía divulgador!.t del citado virrey (1593-1672). Da noticias del estado 
del 'Perú en este siglo, de las revueltas de mestizos en 1665 y la toma d~ 
Panamá por el pirala Morgan en 1670. Pone de relieve su admirable labor 
administrativa y espiritual. velando por la economía del pais y reformando 
las costumbres. sobre todo en el clero. Publica 12 documentos, exisLcntes en 
Archivos de Lima, Madrid y Roma, en su mayoría cartas del citado conde. 
Abundante bibliografía. -- M, C .. F. 
6!l227. VJLA, PAU: Joan Orpí: L'hom.e de la 'nova CataíunYIl, úWm conqne-
ridor a 1,cs f11.rlic.~ i. fl/.ll.d(J(lor de la Barcelona llenec;olnua (159.1-1645),-
EdHorial A riel (<<llores de Cataluriya»). --- Barcelona, 19m. _. 297 p., 
!i3 láms,. 4 mapas (21 X )4). 270 ptns. 
Documentada y vivaz biogrnIía de e51.c aventurero catalán (nacido en Piera, 
de unfl (flmili;¡ dc terrntenientcs), a quien la neccsidad de nbrirse paso en 
III vidfl con 511 título dc let.rfldo ernl)ujó (1 incorpnrllrse a una de las tantas 
cxpcdiciones rni1il~lrcs n Indias. H"biéndose, con su habilidad, granjcfldo el 
favor de algunos ,¡efes españnles de Venezueln. consiguió, dcspu(\s, que la 
Audicncifl de Santn Domingo le adjudicara la concesión de la empresa de 
pacific<Jr a los cumanagntos. que imposibili4I'ban la regular comunicación 
entre Cumall<Í y C"racas .. F'lIndndor de Nueva Barcclona'y de NUf'v;t Tarrago-
nn .• Juan Orpí f.uvo una visión muy realista parn la vitalización de su obra 
colonizadora, reclamando para ello el permiso ne la export.ación d.e sus pro-
ductos l1atul'fllf's y 1" cOllcesiún de un navío di! regist.ro 'para Espaíl1l, Hivales 
cnvidiosos obst<1culiznron enormemente el curso de la empresa de ,loan Orpl; 
-hast<1 el punto ne v('rsc él mismo obligado a c(ec!.uar un vi[ljc a Madrid 
p<Jr;¡ conseguir del gobiprno de Felipe IV la c'onfirnwción de su misi"'n colo-
ni7.ador;¡ en Venezuela. La ealllpníía contra Or))í. tramada coíncirliendo casi 
con el al7.amienlo del Principado calah\n en 1(j40, impidió que aquél pudiera 
culmin;¡r sus propúsitos snrprendiénnole antes la muerte. babióndose tan 
s{,lo conservado la rcalinarl de la H;trcc1ona venezolana. El autor. que ha in-
vcstig'ldo puntuahnl',nf.e en los archivos de Inrli,ls, Simancas. CnnJcas y 10-
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cales catalanes, es un perfecto conocedor del krr~no rlescrito. VO(":lbulario 
de voces indianas (d. IHE n." 6602!1). -J. Mr. .. 
69228. FIlIEDY" JUA~: Demogra.ph.ic C/w.ngC$ in tl11' Mining CornmunHtI of 
Muzo after the PI.a.f1lte of 1629. -- «The JIif;pnnie American Historical 
Review» (Durham), XLVII, núm. 3 (I!l67J, :~:l!l-313. 
Trabajo encaminado a demostrar que la ra7.ón rle l:l desaparición de los 
ind.ígenas fue debida al duro trabajo y malos trnt.<J!'. más que a las epidemias, 
a las cuales califica 'de exageraciones ::lportadns por los cronistas, afirmación 
que creemos contradice 1:1 documentación conlcmpodne[l que cita poco. Uti-
liza materhll del Archivo Nacional de Bogot.á y trab"jos suyos anteriores.-
v. C. . 
6!l229. ROJAS, ULJSF.S: El Presidente del NuelJO Reino rle Granado. Don. Martín 
de SaavcdTa ti Guzmán 1¡TOp011e 0.1 reJl la crl'aCión de! Oficio de 
COTreo Mayor, ti .~eña.J.a. I.a forma cómo debe c .• t.ablecerse est.e servicio 
en. el Nuevo Reino. - «.RepcrfQriQ BOy:1ccn~c» (Boyac:\), núm. 2!12-253 
(l967), 2836-21l41. 
Publica dos dÓcumento.~ 0643-Archivo General de Indias), sobre la proposi-
ción arriba indicad:l. En ellos se inforrml al rey de lo!' inconvenientes y dllños 
que produce en Nueva Granada la cari~ncia d" Corn'o Mf1yor, proponiéndole 
la creación del mismo" inrlidndo1e el itinernrio más conveniente. - M. C. F'. 
69230. GÓNGORA, MAnTO: lncuml,limi.ent,o de IJnrl ley en 16.J9; Sl~ f1t11damen-
tación en lit ca.Tga de los censos de lu cillrlnd de Sa.11l.ia.go ti en la 
noción de ccFront.era de gnerra». Una conlrih1l.ción document.al. -
«Boletln de la Academia Chilena oc la Historim) (Santiago de Ohile), 
XXXIV, núm. 7r. (1 !l!i7) , 61-9r.. 
Investigación sobre In inejecución logradn legnlm(·n1.p en Chile de la cédul;¡ 
de 1636, pOr la qUe se extenola a las Indias, en forma de contribución en 
mebílico, la «Unión d~ nrmns)) creada por el Conde Duque de Olivares y 
¡¡plicada a los reinos peninsulares por él mismo. Se "payú la peticiún en la 
exención qlle correspondía a las ciudnrlcs frnntcri7.ns y en lQS censos y deudas 
que pesaban sobre sus hnhit.ant.es. Interes,mt('s dnl.ns sobre la situación' de 
los censos. eclesi:\sticos en nquel!o:; años" Documpnt.os .procedentes de los 
archivos General de Inrlias (SeviJJ¡¡) y Not.nrinl d" Talea. Bihliografía.--
A. H. 
Aspectos reHgiows 
69231. TOBAR CRlJZ, PEORO: F'undación ,Ic la. Cnnur"un.ciÓn de San. Fel.ipe N eri 
en I.a ciudad de Sunt.iago de '.05 Cahal/.erns. por el venera"'.e pudre 
Betnardino Obando ti Obregón. -- «Antropología e Historia de Guate-
mala)) (Guatcm<:lla), XVIII, nÜm. J (1966J, 51-fi8, 1 (otografla. 
El autor telatala fundación en Santiago oc los Cr1bal1eros (Antigua Gunt.e-
mala) del Oratorio de San Felipe Ncri en t6fl4, cllya misión fue remediar 
las miserias humanas. Bibliografírl. - T. Gz. 
69232. CALl" FRANClS: Docnment.o.< desconocidos rc!erent.es al. 11ermano Pedro 
(del Are/tino rl.c/. Arzobi. .• l'urlo). --- {(Antropolngía e Historin de Gunte-
mala)) (GtHl!.cmala), XIX, núm. 1 (J!Ui?). 7~)-¡H. 
En homenaje al venerablc francisCrlno Peorn ,k S'lll ,José Bet.nncur (1619-
Hi(7). canario de n:JcÍmiento Y residente en Gu,llrl1lrlla hn'sln su muerte, se 
puhlican los siguientes document.os: lnformc <Jel Capil:ín Generol de Gunlc-
m:11a, Martin Carlos rlp Meneos, al momll·cn cspafjol, relativo a la fundación 
del Hospital de,conv:llccien1.es (l()r.3); un Despa.chn del obispo de Gunt.cmala, 
fr:1Y P<:IYo de HibenJ, dando eomisi6n p:1rabcnd('cir <:1 nuevo Hospital (l6r.!j); 
un se,guildo De.~1J(f.ch{} del mencionado obispo panl In erección de una ermita 
de ó)1.¡m(l~, en el e<:lrnino de ,Jocolcnango (16(;(i) y, por último, la escritura de 
venta de tin solar y casa a fnvor del hcrmflno Ppdrn ()(i!1Il). Estos documentos, 
perlenecieron :l.l convento cnsn mntriz de la He1igiún de Belén de S¡¡nl.ingo de 
Guatemala y adu¡¡lm"nte ~e hnllan en el Archivo T'pisco[lfll gualemalteéo.-
S. V. 
6!J233. OMAECIlLVARHíA, O. F. M., IGNACIO: ¡¡'TU!! Mnrtí" dp. Arhirlc. donO .• f.inTTa. 
«Billetín de 1:1 Real Soeiednd Vnscong"d;1 rI" lns Amigos del Pnís« (Snn 
Sebasti:ín). XXJ1, núm, .1 (19(jfi), .51-fifi. 
Nolns biogrrífiCfls del poco conocido frnnciscano. fe,,>, Mnr1.ín de Arbirle. primer 
mártir de Arizonn (t lfi32). - T. M. S. 
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69234. ACIIURRY VALENZUELA, DARlo:. Sor Franci~ca ti el brazo largo de la 
Inquisición. - «BoleHn Cultural y Bibliográfico» (Bogotá>, X, núm. 4 
(967), 770-772. 
Establece un paralelo entre las lecturas de simta Te.tesa y las de la monja 
de Tunja, sor Francisca .Tosefa de la Concepción, que empezó rt escribir su 
obra Afectos espirituales en 1690. Concluye que muchos de los libros prohibi-
dos por el Santo Oficio, Ilegabrtn sin embargo a AmérIca gracirts a la escasa 
vigilancia de los funcionarios de la Crtsa de Contratación. - T. G. 
6923.5. TOBAR CRUZ, PEDRO: Tercer centenario del nacimient.o del dominico 
fray Francisco Ximénez. - aAntropologia e Historia de Guatemala» 
XVIII, núm. 2 (966), 19-31. . . 
Francisco Ximénez, dominico español, marchó 11 América en lfHllJ. Fue cro-
nista en Guatemala y en su voluminosa obra nos da datos acerca de los 
diferentes aspectos de la vida local. Bibliografía. - T. ·Gz. 
69236. MuÑo?' COBO, GUJLI,ERMO: El padre Frallci..co Fuente .• , fundador y 
rect.or del. Real Col.egio Seminario en la Ciudad de Popayán. - «Re-
vista de la Academia Colomblrtna de Historia Eclesiástical) (MedelUn), 
n, núm. !j (1967), 33-50. 
Memoria paneglricrt de dicho jesuitrt granadino (1588-164.5). Se basa en la 
Hist.oria del también jesuita padre Mercrtdo, de quien transcribe largos párra-
fos. Su principal obra en Popayán .fue la fundación del Colegio-Seminrtrio 
de San Francisco de Asls. Señala los alumnos solidos del Semlnrtrio que se 
han destacado en la vida civil o religiosa de Nuevrt Granada. Sin bibliografla. 
J. B. A. . 
69237. PARODI, ,ENRIQUETA: Kino, benefactor y colonIzador. - «El Libro y el 
PueblOl) (México), VI, núm. 20 (1966), 14-17. 
Evoca brevemente la labor misionera, colonizadorn y cientlfica desnrrollada 
en Nueva España por el jesuita Eusebio Francisco Klno 0645-171ll.-D. B. 
Aspect.os culturales 
69238. CASTRO LEAL, ANTONIO: Sor Juana Inés de la Cruz. Poe~{a, teatro 
y prosa. - Edición y prólogo de ... · - Editorial Porrúa. - México, 
1965. 
Re!. «Boletln Bibliográfico Mexicano» (México), XXV, núm. 2511 (1965), 16. 
Precede a la edición de la obra literaria de sor Juana .Inés de la Cruz, prólogo 
critico de Castro Leal y noticia biográfica de la citada escritora mejicana.-
D. B. 
69239. ARIlF:LÁEZ CAMACIlO, CARLOS: El templo de la Compa.iíía de Bogotá. 
Nuevo .• aporte .• a su aná.lisis hist6rico arquitectónico. - «Boletin del 
Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 6 
(1966), 86-104, ils. . 
Estudio del citado templo -cuya construcción se inició en 1610- teniendo en 
cuenta un nuevo elemento, el espacio. Lo compara coh dos templos italial10s: 
el de .Tesüs de Roma y el de San Andrés de Manl.ua, deduciendo que Sil autor, 
el arquitecto padre Coluccini, conoela estos modelos italianos y estaba influi-
do pOI' el manierismo. Bibliografla. - T. G. . 
Biografía (' historia local 
69240. ROJAS, ULISES: El cacique de Turmequé y su· época. _._- Imprenta De-
partamental de Boyacá. - Tun;a, 196.5. - 526 p. 
Ree. anónima. «Boletin de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIlI, núm. 615-
617 (1966), 164-165. Sergio Mejía Echevarrla. «(Revista de la Acodemifl colom-
biana de Historia Eclesiástica» (Medellín, Colombia), 1, ntlln. 2 (1966), 222. 
Documentado estudio de la vid" de Diego de Torres, su época e instituciones; 
sus andanzas en la corte española para defender a los ind.ios y su muerte 
en la Peninsllla. Carece de {ndices. - T. G. 
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Siglos XVIII-XIX (lla~ta la Jllllependencia) 
Obras general.es 
1l!l241. MADAIlIAGII, SALVAIlOR DE: Ca(lu.f.a. ridl Tmpf'rio rS]lanorl1np.rica1!O. 
DII.I'Ogliv Editore. - Milano, 19r.!l. - !'i!'i7 p. (22 x 14). 
Edición itll.lianll. de la obra reseÍlll.dll. en IHE n.O 2(}(J'l4. -- E. R7 .. 
IR7 
1l9242. SUR, LlmNID AVELEVIC: R.oRsija i IJatinskajll Amerika. Ocerki poW.i-
ceskich., eTwnomiccsldc1t i ku1.'t.ltrnvch otllo .• r.llij I.nu~ill. y LatinOflmeri-
ca. Estudios sobre la~ relll.ciones pollticflS, econúrnicll.S y cultura1e~J.­
Editorial Mysl'. - Moskva, J!I(i4. - I!'iti p. (20 x (.3). 
Excelente s(ntesis de las obras de uno de los primeros eS(lecialist.a~ rusos en 
historia de América. El primer capHulo resume los primeros contactos esta-
blecidos por los rusos con la América española desde 173!i a (RlO (aspecto de 
la actividad de Fr:wcisco de Mirflndfl en Husia en pro de la independencia 
de Venezuela; esbozo de lll.s reh'H:iones culturales entre aquellos dos núcleos 
durante el siglo xvm). Los tres capítulos restllntes señalan la ayuda prestada 
por Rusia 11. los movimientos de independencia hispano-americanos. sobre 
todo la interferencia rus¡¡ rlurante la guerra de Cuba, Obra realizada con 
materill.l de! Archivo del Ministerio de' Asuntos Exlcriores de Moscú. Ex.ce-
lente 'bibliografía de origen ruso y americano. -- A. M. S. 
6!l243. HAn.LOR! S. l., MIGUEL: América en el pr?n.~nmiento de ¡os je.mitas 
expul.,os. - En «La cultura hispano-it"liana ,le los le~uitas expu1sos» 
(lllE n.O 684!l4), !'i7!l-!i78. 
ReecUción de una comunicación, publicada en «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» <Buenos Aircs), XXIU 09!iO), 221-22:1. SeÍlll.la la tlire-
rente actitud cult.ural de los jesuit::¡s expulsados <l7ri7) de Espflña e Hispanoa-
mérica y define la posición de los hispanollmcl'Ír:lnos respecto a América 
como representativCl de c(Una fase regionalista prcn:H:ionaln, - D. R.. 
69244. BATI.I,OR! S. l., MIGUEL: El int.eré.~ america» isla. en [a lt.rdia del Sete-
cientos. - En «La Cultura hispano-ita1iilna de los jesuitas expulsas» 
(IHE n.O r.84"4), !l79-!i90. 
Traducción del italiano del articulo re~eÍlndo en IIIf. n.O 2234 (véase también 
IHE n.O I5!l42). - D. R.. . 
69245, FÉnNÁNDEz DE .JIIUREGUI URRUTIA, JOSF: ANTONIO: Descript.ion o/ Nuevo 
León, Mé:dco (17.15-1740). - Edición de M~LCOM D. ·McLEAN y EUr:ENJO 
DEL Hoyo. -- Traducción tle MALCOM D. Mcl ,E~N. - Monterrey, 19H4.-
xn+.I17+1 hoja plegahle, 2 mnpas (23,.'iX 17,S). 
Versión inglesn de I¡¡ obr¡¡ reseriadn en IHE n.O !l1427. - A. P. 
(;924(;. EstRA"" MOl,INA, LIGIA: La Costa Rica dI' don Th.omas de Acosf.a,-
Editorifll Costa Rica. - San .José de Costa Rira, 19tj~. - 277 p. 
Rec, Carlos Meléndc7.. (,Revista Interamel'ÍcalHl de Bibliografim) (Washington), 
XVlI, núm. 2 (I!1r.7), 22!i-227, La obrn consta tle cuatro part.es h:ísicas: ]) vi-
sión panorámicn de la provincia de Costa Rica a nnes del siglo XVIII y co-
mienzos del XIX; 2) breve biografía de Aco~ta; ,O enfoque de los aspectos 
más sobresalientes de su labor gubernativa' (17!lf;- UlIO); 4) conclusiones. 
Apéndices. Bibliografía. Documentos del Archivo N;lcioll:l1 de Costa HiCll.-
n. C. . 
69247. GnAsEs, PEIlRO: Esquema. para una invest.iC/ad6n del siglo XVIH ve-
nezo!.ano. - s. e. - Caracas, 1967. - 11 p .• 4 ils. (2:1,!'i x 16,5). 
Grases sugiere que para descubrir la íncÍlgnita sobre el porqué en la se-
gunda mitad del siglo XVIlI la Gobernaciún de V",ne7.Uela empezó a ntraer 
la atención del gobierno español, Se deben investignr los cincuenta años ante-
riores; asI cobrarlnn significado las reformr.s int.roducidas después, Biblio-
grafla. _.J. B. A. . 0 
6924R. Diario del. Capitán comandante Fernando de Rivera 1/ Moncada. Con 
un apéndice documenta!.. - Edición, prólogo (español e inglés) y notas 
por ERNEST .1. BUIlRUS, S. l. - Ediciones José Porrún Turan7.lls (Colec-
ción ChimalistaC>. - Madrid, 1!167. - 2 vols.: LTJT+ 3!i2 p. Y 35R p. 
(25x 17.~), 
L" pUblicacíón de dicho «Diflrio)) -conservado manuscrito en la Academia 
Franciscana de Wnshingtoll y en la Bibliotecn Bnnrrort de Berkcley- eons-
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tituye una inlcrcs:¡nte :¡port:¡<;ióll al e.~ludio de los primeros años d.e la colo-
nización de Crllirol'llia: el p('rindo comprendido entre .1774 y 1777. El (,Diari())) 
contiene. adcm;ís. copia de un¡¡ serie de carl¡¡s y documcntos desconocidos 
hastrl allor,) (varias carl¡¡s de Perlro Fages. Felipe Harry. Felipe Neve. fray 
Junipero Sel·ra. dc .. a Rivera y de ésle a aquéllos). Precede un;:. biografla 
b;¡s<ld;¡ en dOCUlllenl[1ción del Archivo Genera) de la Nación (Méjico)'y un 
eslurl.io elel manuscrito. En npénelice se ÍlUbliean 18 docümentos sobrc River!l. 
procedentcs rlel Archivo GenC'r;¡1 de la Nación v (leI Jn~litllf.o N;¡eion;¡l de 
Antropologírl e Historia. de Méjico. y el Serm6n"rle jray Brinrlns de Mnnzn-
nerin, impreso en Méjico en 11112. Bibliografla. -- T. G. ) 
69249. FEnNÁNnF:z. DAVID W.: Mont.evideo 1810. AclllcrÜm,ón .. - ((Hcvisl;¡ His-
tórica» (MonlevidC'o). XXXVII. núm. 109-111 (196(;). 502-~I2. 
Preced.ielo dc breve introducción del editor. se publica un ((Di,1ri())) de Antonio 
Pereyra P;¡checo (J790-185!l), s;¡cerdóte canario que rc;¡lizó un vinjc de Cádiz 
a Montevideo en UllO. Alurle nl gobierno de la Junta de Buenos Aires en 
est;¡ época. - M. C. F. . 
69250. Documento .• del .dglo XIX. - IIBoletln del rnstitu1.o d(' Hisloria del 
Archivo NneiolHll» (1.n Hnbana), LXV (Im¡41. ;n-{j~. 
Copi;¡ rle unfl c<ll'tn feclHld;) en 22 d.e septiembre d(' 1809 del An;hivo Nacion<11 
de L;¡ Hnhmw. Gohierno GenNal. Elevad<1 por ('1 Síndico y lo~ vccin()s de 
l;¡ ciud~d de S;¡n C~rlos df,' Mntnnzas. expone un" quejn n la autoridnd real 
cspnñol;¡ por lIlOtiVO dd monopolio del puerto dI:' La Habnnn. único I:'n efec-
tuar d cOlllercio de exportación e importación. lo que consideran "ll{ls un 
perjuicio par:! el desarrollo del puerto de su ciudad. - J. M." JVI. 
69251. JnrHee de In Sección Colonia./.. - (Revjst.-... de los Archivos Nncionales 
de Cost.a Ricm) (San .Tosé de Costa Ríen). XXX. núm. 1-12 (1966). 
128(i-.1292. (Conf.inuación.) 
(Cr. IHE n.O 62:170. ComprC'nde 50 resúmenes de doeument.M exist.entes en 
los eilndos m·chivos. que abilrcan el período de 17H2 a 1711(; y versan sobre 
rlislilltos <lSpcctos de la vida colonial. - M. C. F. 
69252. Fm:UNnT y ROSF.!.L, A!.F..JANrJRo: El linaje rie lo~: Cneh.o el! el PerÚ.-
((Hidalguía» (Madrid). XVI. núm. 87 (]9(;!l). 153-1RO. 
Estudio de este linaje tomando como base la figura del hidal¡(o mO'nlañés 
coronel José Ant.onio de Cacho y de la Ll<lta (nncido en 1740). tronco de 
relevantes familias de Trujillo, Lima y Cajamarca. que enlnzó con otras 
familias amerÍ<'nnas descendient.es de descubridores y conquislndores. Da la 
descendencia del cit<ldo hidalgo h;¡sta nuestros díflS (en ellfl SI:' encuC'ntra el 
autor). - A. de F. 
692":: (STOlln. TOMÁS: VenezlI.da ll.lI.m,is7neít,icn.-Dibujos alegól'ir:o~ de F. JosÉ 
STOlln. - Eelilnrial l)niver~itaria de la Universidad del Zulia. Direc-
ción de Cultur;'l.-MaracAibo. 1965.-vlI+J(j!) p.·I-8 p. ~in numerar. 
Rcc. Antonio de La Nuez. IInpccn~iones» (MarflcAibo). núm. 2-3 (J9(;(i), 1119-191. 
Examen hi~lórico y numismático de las <lcuiiadnnes realizfldns en V('nezuc!a 
desde Sll~ comienzos en 1802 hasta la adualidad. Abundflnle material grá-
fico. - D. B. 
69254. AmAS DlvlTo •. JUAN CARLOS: Los trabajos de S'esse lJ Mncifro 11 ot.rás 
e.Tpediciones cientJficn .• espnií.o/.as a Américn du-r.an(e el sig'o XVJ1r.-
((Revislr1 ele 1<1 Universidarl de -Madrirl». X1U. núm. 52 (\!I(i4). (;21-(;22. 
R('sumen ele tesis (1 ocl.nra 1 sobre la expedición bot5nica fl Nucvn España y 
otrfls nrganizndns por el .'~rdin Botánico de Mfldrid. cuya doeumenf.aciim se 
ut.iliz:< junlo con la de ot.ros archivos madrileños. - C. B. 
69255. GIRAT.nO JARAMII>LO. GARRlEL: Un précursor de las e:r.pediciolles bot.ó,-
niea.<: El pndre VLi .. Fenillee. - «Cuaaernos» (Paris). núm. 87 (\964). 
7 p. (Separata.> 
ReL ((Boletín de Histori<l y Ant.igüedades» (Bogot.á!. LI. nt'lm. 59!l-599 (1964). 
468. 
69256. Docnment.os-Ciuda.d de San Felipe de Ansl.ria o Cariaco. - IIBolctin de 
la Academia Nacional de la Hístoda» (C;¡rflcas), L. núm. 198 (1967). 
301-303. • 
Reproduce un fragmento del libro de fray fñigo Abbad y Lnsierra. Viaje 
a la provincia de C:umalllÍ. Descripción de todos sus lJlLeblos V relación de su 
estado y cOllsist.encin en el aií.o 1773. Da noticias de )05 terremotos ocurridos 
en Cari[lco, de su riqueza agrlcohi. y de sus perspectivas comerciales. -
M. C. F. 
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{i9257. LOOMIS, NOF:r, M.; NIISIITIR, AnRIII/IIM P.: P.'riTO Vial alt,l t,h.e Toads 
to San.t,a Fe. - Universit.y o[ Oklnhoma PI'P~~, - Norman, 19G7. -
xxrx·I· 570 p., 7 map~~, H I:\ms. (24 x ¡fil, n.9fi rlól~res, 
Santa .Fe (Nuevo Méjico) no tuvo ot.ro eonl.:lr.ln ron pi exterior, sino a través 
de Chi:huahtm (;1 tiOn millas ~I sur) dllnll¡\(~ r:'si 200 ;1iíos. En este libro se 
e~t.udi;1n las aventuras del CXplo,",Hlor fr~nc~s, ni ".'rvicio de Esp"ña. Pedro 
VIfII (t 1814). Que riurant.e :W niíos vi"j~ por ,,1 Sl1dp('~I.,~ nmericnno - tierra 
de eomanchcs. np:H:hes. cfr., Vinl .. bre t.res ca,millfl';, uniendo 5"nt .. Fe con 
S~n An~onio (Texas). N"lchitochcs (Louisi¡lIH,) y S:,;nl. J.,ouis (Missouri). que 
anos mns tarde seguir;ín William Beclmell .. 1oninh (;n~gg y muchos ot.ros, 
Loomis y Nasatir se bmmn en el dinrio del expl"""dm:. aimque no se ha 
encontrado el origin;11 fr~ncés. sino un~s copi"s esnifas en c:.st.e\l:.no firm,,-
das por Vial. y en documcntos de los :.rchivos d" Méjico. La Haban:. Se-
villa. Madrid y San!" Fe. - A. P. . 
Hi.~toria polftica IJ militar 
69258. VOÚ{L, EKI\F.Jlllno: Da$ 1'lts.~i,~clrc Pnzifilc-lmprrinm. Anfl11llLverSILche 
nni! Riíc1<.Zll.g, - ((Sneculum)) (Freiburgl. XVI, nl1m. 4 (lO(i!». :l57-:lRll. 
Resumen de tesis doctorol rclntivn n la expnnsir'lll rUsa en América:. finnlcs 
del siglo XVIII y dllr"nle la primern mitn(1 del siRio XIX, Int.eresa nI hispanista 
la parte relat.iva :. la cnnt.ienr]n hispano-rus" en "<\I1PIt:lS l:lt.itudes sobre lodo 
durante el reinado de C:.r!flS IIf. Obro reali7.ada n b:lSC de una 31l1plia biblio-
grafía rusa, espaiíola y nmericnlln, - A. M. S, 
6!J25f1. FERNS. H. S,: Gmn Brct,n.f¡,a 11 ilTI1p.nl,inn. ell d ,.il11.o XIX (Cn.pít.ul.o,~ X 
y Xl). -Traducción de RIIMONII OF.I, V 11 1.1. F: lIF:nRF:nll. Introducción y 
notns de PEOltO S. MllnTfNF:7.. -- Universidad Nacional de' CuyO, F:lcul-
tad de Filosofí:. .y Lelrns, - Jnstit,uto de Historia. - Mendo7.a, 196.';.-
149 p. (2(i X )7). 
Trnducción de los capitulas ind.icados, de 111 obra r"scñada· en IHE n." 47183, 
relativos a la vida econórnico-polític<1 de 111 Rcpúhli.·;¡ Argentina tras la caída 
de Rosas. En la nmpli:J int.roducción se c01l1enta pI I'sludío de .F<:rns y en las 
notas añadidllS al texto se mnplía consider"blemente la hibliografíl1. - A, H. 
69260, FRIINCO. .TosÉ L[UClIINO): La on.t,a/.1n ]lar el dominio del Caribe. 
Tomo U: Rcvolucioncs y c01'JI,icI,o .• ;" f.ernari,"t/al,es en el, Cn,ribe. J 789-
1854. -Institut.o de Historia. Academi:J ,j¡, Ciencias, - La Habana, 
.1!J65.-3fi3 P,. 7llÍms, (2:lXI!'i.~). 
Cf. IHE n.n. 67729 y 69040, Documentnrlo eslurlio del período rlc agit:.ciones 
y rebeliones de eschlVos En las islns d!~1 Cnribe. f\lllrl:Hnenlnlmente en Haití. 
Santo Domingo y Cuhn. La Iiheraci!;n de los ('s!·l;,vos negros en H;1it.í y el 
logro posterior de su inrlel'elldel1cin (1[1041 sirv!' de aliento n los riem;ís 
colonias esclavisbs. donde torios los intentos de ¡ibernci6n son sofocndos por 
los gobiernos coloni;,les. cuyos sist.emns ccon{Hnicos de explot.ación. b"s"dos 
en lñ mano de obra esclnva. no permiten In emanCÍpnci6n. Cent.rada 1;, visión 
general del libro en el pnpel Que desempeña el ¡:(nhicrno colonial de Cuba. 
éste se presenta eorno enemigo de HniU y colnhornrior de los dcm¡Ís gobiernos 
(Jamaica) en la represi{.n de ¡ns insurreccioll(,s de csc1:.vos. LlI trata de 
negros comienza a convertirse en un gnlll negocio y Estfldos Unidos se nsocia 
a Cuba, iniciando SU expansión e inllucncin en ('/ gobierno rle In isla que 
aumentará luego con el intento de anexion:ula n su territ<Jrio, Esto crea 
nuevas iriquietudcs en 1:. isla y lr1 intervellri6n d" Ins potencins europeas, 
de las que recibirá. a t.ravés de los procesos revolucionnrios cent.rados alre-
dcd<Jr de 1841l. innllencins p;1ra su evolur:i6n post.erior. BibJiogrnfia. Documen-
tación publicada e inériif.a del Archivo Nncion,,1 rle Cuhn. Nncionnl dc Madrid. 
General de Indias y General de la Nación de Santo Domingo. -.J. M,& M. • 
fi9261. ACF.VEOO, EonF:nTo OSCIIR: ilnt,ccc(/,~"tcs (/,,1, tCl!nn'n.miento tUClLmano 
de 1767. - Academia Nacional de la Hist.orin, -- Buenos Aires. 1!J65.-
54 p. (2G.5X l7.;;>' 
Estudio mnnogritncl,l. ;¡v¡¡nce de una invesligncif>n sobre I;¡ conmociún social 
manifestada en Tucmn:'in [lOCO tiempo después drl extrnñamicnto de los 
jesuitas, Profundiza en varios aspectos poco cl:Jros. pero que constituyen los 
!'upuestos 'y el telón de fondo de los flcontecimicntos posteriores: trayectoria 
funcionaria del gobernador Campero. actuaciones rle! rico vecino cordobés 
.Juan A. de la B:hcen:.. actitud del obispo Ahad 111n1H1 :.nte los icsuitns y un 
posible núcleo de vecinos projcs\lftico, hipotétic" vinr.ulación a este grupo del 
gobernador Campero, ¡;erie de ncusnciones y r;ont.)"~acus;Jciones intercambia-
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das por ambos bandos a partir de la salida de los jesuitas de Tucumán. 
tJtiliza abundante documentación Inédita procedente de los archivos de Salta, 
JujUY, Nacional de Chile (Santiag<l) y General de la Nación (Buenos Aires). 
Bibli<lgrat :a. - J. B. A. 
69262. MILI>ER ASTI1ADA, LUISA: La gobernaci6n-intendencia de Salta (1782-
1810). - «Revista de la Universidad de M/ldrid», XIII, nlÍm. !'i2 (1964), 
631-632. 
Resumen de tesis docloral sobre la región del Tucumán (Argcntl!1a), su 
conquista y organización hast.'1 la implantación de la Intendencia, que se 
estudia con mns detalle dcsde el punto de vista administrativo y económico; 
se basa en archivos espafioles y argentinos. - C. B. 
69263. GANDfA, ENRIQUE DF.: El pensamient.o de Cisne ros. - «Cuaderno Cul-
turah> (Madrid), IV, núm .. 9 (1967), 25-37. . 
Expone la situación de .Buenos Aires en los meses anteriores a los sucesos' 
de mayo de 18tO: diversas teorfas, partidos y plalles ante los acontecimientos 
de la peninsula, entre los cuales -según aflrmación del au(,or- el del virrey 
Baltasar Hidalgo de Cisneros era Instaurar un gobierno independiente en el 
caso de que la Casa de Borbón perdiese definitivamente el trono espafiol. 
Documentos conocidos. - R. C. 
69264. MARTfNEZ GTJÓN, JosÉ: El pen.~amient.o polftico cubano (1820-1823). 
Notas para su est.u.dio. - En «Libro Homenaje al profesor Giménez 
Fernández)). - Universidad de Sevilla. Facultad de Derech<l. - Sevi-
lla, 1967.-20 p. (24XI7). Separata. . 
Sefiala la existencia en Cuba, en el per[<ldo citado, de tres posturas ideoló-
gicas distintas: 1) los re(ormistas, uno de cuyos representantes era Gabriel 
Claudio Zequeira, que propugnaba que se adaptase la Constitución espafiola 
de 1820 a las peculiares condiciones de Cuba, como medio para remediar los 
males que aquejaban a la isla; 2) los revolucionarios, personificados en la 
fracasada conspiración de los Soles y Rayos de Bolivar y cuyo jefe era José 
Francisco Lemus, y Que aspiraban a la total independencia e implantación 
del régimen republicano; y 3) los conservad<lres <l reaccionarios, cuyo prin-
cipal órgano era el periódico «La Concordia Cubana», fundado por Francisco 
Javier Troncoso, que de(endlan la autoridad española e inmovilismo político. 
Bibliografia. Documentación publicada e h,édila del Archivo General de 
Indias. - E. Rz. • 
69265. RODn1GUF.Z CASTELI.ANOS, Jóst MARIA: Alcaldes de Colima, 1739-1751.-
Edición de DANIEL MORENO. -:México, 1965. - 41 p. 
Reí. «BoleUn 'Bibliogrnfico Mexicano» (México), XXV, mim. 257 (1965), 43. 
69266. CASTII.LF.RO R., ERNESTO J.: Cabos sueltos. XIV. Ln elecci6n del Dr. josé 
Joaquín Ortiz 11 Gálvez como diputado a las Cortes de España.-
«Loterla)) (Panamá), XlI, nÍlm. 143 (1967), 82-84. 
Transcripción del acta d.el 17 de agosto de )810 (Archivo General de Indias), 
en la que consta el nombramiento de José Jo~quln Ortiz (n. 1774) como dipu-
tado primero en las Cortes de Cádiz por la provincia de Panamá. - M. C. F. 
69267. HOLMES, JACK D. L.: Honor and Fidelity. Tlle Loulsiana Infantry Regi-
ment and the Louisiana Militia Compnnie~, 1766-1821. - Louisiana Co-
lIecli<ln. Series of Books and Documents on Colonial Louisiana, 1.-
Birmingham, 1965. - 258 p. 
Re!. «BoteHn General de la Nación» (México), VII, núm. 1-2 (1966), 538. 
69268. WILJ.1AMS, GLYNDWR: Commodore Ansol!. and th.e Acapul.co Galleon.-
«Histnry Torlay» (London), XVII (1967), !i25-532. 
En 1740 el comodoro George Anson ablll1d()nó Inglaterra con seis barcos de 
guerra en dirccción al Pacinco. Mientras costearon América del Sur, los 
ingleses saquearon ciudades y apoy:uon la rebelión. Un solo barco, el «Cen-
turión)), llegó a Macao. La Ílnka esperanza de redimir el fracaso de su 
misión era capturar el barco españ<ll que transportaba el tesoro entre Aca-
pulco y Manila. Articulo bien escrito, con gran número de detalles pero sin 
notas. - J. L. Sh. 
6!i269. ZAI'ATF.110, JUAN MANUEL: La gesta numantina de Cartagena de India.q. 
«Hevista de Soria» (Soria), 1, núm. 3 (1!J67), 1 h, s. 11. . 
Notas sobre el sitio de Cartagenn de Indias por ulla escuadra inglesa 0740.-
R. O. 
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Econnmfa V ~ocicdad, in~t,itltcinne~ 
69270. VOLJ.MF.R, GtJNTlm: BClliil./cp.rttllOS1JOlit,ilc 11.>1.,1 B..,1liil.kp.r1/.110sst,rlllcl,ur im 
Vizelconigreich Pp.ru ;m Ende dcr 1{olonialzeit (1741-1821), - Ver!ng 
Gehlen (Beitrage zur Soziologie und Sozialkllnde Laleimllnerikas, 2). 
, [Bad Homburg, 1967].-4fJ2 p. (20,!iX2:1,!i); 
Edición en ciclost.i!. Te~is doeloral. elaborada bnjo la dirección ne R. KDnct7.ke 
y presentada en la Universidad de Colonia. Se esturli:ln y anR!izRI1 los dife-
rentes censos de poblaci(m que se intentnron hacer y ~e realizaron, dectiva-
mente, en el Virreinato del Perú en la época señalada. Se discute la proble-
mática de. tales censos, la dificultad de reali7.Arlos, los métodos empicad!):; 
y la exactitud de los datos obtenidos. En una muy amplia tabla numérica se 
extrnctan los resll1t.ndos de los principales cens<Js, (IP fines del siglo XVIII la 
mnyor parte, indicándose las vnriaciones entre difercl\tes copia~ de un mismo 
censo e inexactitudes. Se int.erpretan después los rC~Il1tados de los censos 
estudiados, señnlándo~e la distribución demográficn por ~exo.s, rnws, regione.s 
geográficas, .zonas urbanns y rur:lles, ndemás del desarrollo demográfico. 
Un Indice topográfico, numerosos cuadros y grMlcos f~ci1itnn el manejo de 
la obra que se basa en bibliogr3f1a y mnterial inédito del Archivo General 
de Indias. Se publican vnrios documentos. -- H. P. 
69271. Pf.REZ Df: L/\ HJVA, JUIIN: ERt,ltdio~ y ~Rt,rrd{Sf.¡r:<! demooráfica: Tradición 
colonial y (tct,u.al,idad. - «Revista de 13 Biblioteca N~cionnl José Mnr-
ti» (La Habana), IX, núm. J (19r.7), 101-109. 
Síntesis que informa de la labor des;¡rrol1ndn al respecto sobre la poblaci6n 
cubana, a partir rle la $cgunda mitnrl riel siglo XVIII ha~t.a hoy. Bibliografía.-
B. T. 
69272.RIISINI, BF.IITRJZ: Un eRbozo de la e .• tructura demoflrrífica de la Pro-
vincia de Jujul/ .. 1778-1779. - En «,Jornarlas de IIistoria y Economla 
Argentinn en los siglos XVII{ y XIX)) (1HE n." flHHUJ), 16:1-179. 
Sobre el censo hecho por orden del ministro José dc Gálvc7., se estudian los 
siguientes ¡¡spectos de la demografía de la citnda provincia nrgentina: cifras 
totales; estructura ét.nica; cstructurn por sexo y erl"d; procedencia u origen 
regional; y est.ructura familiar. El resultnrlo se recoge en varios cuadros 
estadísticos y en gráflcos. Document"ción public:lda, --- E. R7.. 
69273. MORF.NO, JosÉ LUIs: La e .• t,ructurn social y demográfica de la cil/dn(l 
de BuenoR Airp.5 en el (UIO 1778.-En «,Jornarlas de Historia y Econo-
mía Argentina en los siglos XVIH y XIX» unE n.O 6111118), 179-11111. 
Pone de relieve las dificultades que ofrece el estudio de la demografia y la 
sociedad e indica las fuentes ,Hiles pnra ello. Acude a los objetivos de estns 
investigaciones tanto en el plano demográfico como social. Seguidamente 
hnce un detenido análisis del censo de Bucno~ Aires de 17711 que reflejn en 
varios gráficos y cuadros. Concluye señR1Rndo el predominio en el sector 
blanco de una clase «mediR» a la que se ofreclan las mejores posibilidades 
económicas, y el relativamente fácil acceso a las aclivinades mercanlile~, las 
más lucrativas de la ciudad. Por contrast.e, la poblnción de color desempeñaba 
las funciones económicas más bajns y pesadas, siéndole casi Impermeables 
dclerminadas esferas de ocup:lción, - E. 1l7.. 
69274. VERDUGO VlI,LOTII, AI.FRF.DO: Situación (le Espniín ti Amérir.a a. media-
dos, del siglo XVHl, según el «Proyect.o económico)) de Bernard Ward. 
«Revista de Historia)) (Pasto), VII, núm. 50 (f!J(i7), 18-31. 
Comenta la obra del irlandés Bernard Ward, Proyecl.o econ6mico en que 
se proponen. liarias providencias dirígida,s a promover I,os intere .• e.. de ¡;;R-
paña con los medios ti fondos nece .• rrrios para .m pln,nijicación, publicndo en 
1762, en el que el tlutor propone 1:1 mejora de lns rnmunic~ciones terrest.res 
y marltimás y el desarrollo de la il1du~tri:1 corno medins pnra lograr un 
resurgimiento económico. Considera interesante el libro por los rlntos econó-
micos y demogrñflcos que nporta. - M. C. F'. 
6!127!i. TIINZI, HÉCTOR JosÉ: Nol.icinR sobre rO. economía del virTeinato del 
Río de la pr,at,n en 1,11. épocf.! de los virrl'l/e.. LOTeto II Arretlondo, 
1784-1794. - «Bolctln de la AC1ldcmi:l N:lcionnl de la Histori:111 (Buenos 
Aires), XXXV (J9(j!), 37 p. (Separat.a.) 
Expone los principales aspedos y problemns de la economln del virreinato 
rioplatense --mine)'la, comercio y contrnbando, ind\l~t.ria, t.ransporte- du-
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nlnte la elecena rle 1784 a 17!l4. que abarca los gnbiernn$ del marqués de 
Lorcto y de Nicolás Antonio de Arre'dondo. virreyes ambos de ideas y reali-
zaciones progl·esistas. Bibliografla. Documentaci.>n inédita y publicada de 
archivos argentinos y españoles. - R. C. 
69276. TAN7.I. Hf:CTOR JosÉ: La actividad agropccunria en el virreinat.O del 
Río de la Plat.a. - En «Investigaciones y ·Ensayos-211. - Academia Na-
cional de la His!.oria. -- Buenos Aires. 1!l67. - p. 261-287 (22 x 15). 
Separa!.a. J 
Sobre document.ación. en gran parte publicnrla (Archivo Gl'ncral .de la 
Nación de Buenos Aires y Archivo de Indias). estudia algunos aspectos de la 
explotación agricola y ganadera (sal:lzones. cueros. elc,) en PI virrcinato rio-
platense en el ültimo tercio del siglo' XVIII. - D. B. 
6!l277. ,MACERA, PAllT.O: lnst.rlLcciones para el 1Ila.nejo de las Hnciendas jesuitas 
del Pent (s. XVII-XVlll). - Universidad Nacional Mayor ele San Mar-
cos (Nueva Coronica. Il/2). - Lima, 1966. -127 p. (24.5 x 17.5). 
Se publican 12 documentos 0673-1800), conservarlos en el Archivo NaCional 
del Perü (Lima). Les precede un profundo y concienzudo estudio. Ilustran 
acerca de la gestión econ6mjca -con sus implicflciones sociales- de las 
hacienelas agrlcola-ganaderas de la Compañia de Jesús en el t.erriloOrio hoy' 
perUano (hay que notar que un estudio integml de la .base económica del 
trabajo religioso de los jesuitas perúanos implicarla abarcar todo el espacio 
geográfico integrante de la Provincia Jesuitica del Perú en aquell;¡ época). 
No se adelantan conclusiones, ya que este trabajo es sólo un r!v,lIlce de la 
.investigación que sobre la :Igricultura peruana en el siglo XVIII lleva a c;¡bo 
el Scminar:'J de Historia Rmal Andina. Bibliografía. -J. B. A. ) 
6!J278. PORRAS MuÑoz. Gurr.T,F.RMO: Las minas ele Chihuahua. - «Boletín del 
Archivo Generr!l de la Nación» (México). VII, núm, 3 (J!J(jfl). 633-660. 
Comentario y publicacián de unr! «Rel;¡ciónll (Archivo General de In Nación 
de 'Méjico), red;¡ctnda por Antonio Gul.iérrez de Noriega. Corregidor de San 
Felipe el 'Real. con noticias de las minfls de Chihuahua. Alude a In tala de 
bosques, carnc!erística de los poblados mineros y a' las conseCUencias de Ir! 
seQuín de l?Jfl. Cita y describe las principales minas de la regibn. Biblio-
graCia. - M. C. F. 
6927!J. LA TORRE Vn,LAR. ERNESTO DE:, Algunos nspecl.os nccrca ele las cofra-
días 11 la propiedad t.errit.orial en Michonccín. - «.Jahrbuch (ür Ges-
chichte von Sta;¡t, Wirtschaft und Gesel1~chart LatcinamerikaslI (Koln). 
IV 09(7). 410-439. 
Interesante artículo -'!J:lrte de un trabajó rriás amplio en preparación- que 
€sludia la silu;¡ción económic;¡ de los indlgenas en los pueblos de Michmicán 
en el siglo XVJI1. Tras an;¡!i7.ar la situación de los pueblos en las diferentes 
zonas clim:¡(ológicas, se refiere a las cofradlas. su origen y funcionamiento, 
señfllando Jos diferentes e;¡rgos elel organismo; esludia la importancia soci;¡l 
y económica de las cofradlas en la vida indlgena. poniendo especial atención 
a l;¡s relaciones de éstas con las tierras comunales. sobre las cuales estaban 
fundadas en la mayor parte. Se basa en bibliogra[la. document;¡ción publi-
cada e inédita del Archivo Histórico de la Biblioteca Central del Museo 
Nacional de Ant.ropología y Etnografía de Méjico. - H. P. 
6!J280. GON7.ÁLEz .TIMÉNE7. .• JosÉ MIGUEL: El ingenio San Martín. - «Revista 
de la Biblioteca Nncional José Marthl (La Habana), IX. núm. 1 (1967), 
71-!l!J. ils. . . 
Historia y descripción del citado ingenio de azúcar cubano -hoy en fuinas-, 
Que empezó a construirse en 1.851. Bibliogl'afífl. Documentaci6n de la Biblio-
t.eca N:tcional .J.asé Marti y del Archivo Nacional de La Habana. - B. T. 
(j!)281. LARHEA, CIIRI,OS MANUf:r,: Sociedad Econ6mica de Quit.o. Prol/eeto de 
eol.oni.znciÓn (flf.iteñ.a 11 de establecer tin pnert.o libre en EsmeraJda~.­
(/Bolel.ln de la Academia Nacional de Historia» (Quit.o). L. núm. llO 
(l!1(j7). 151-163. 
Edición de la Memoria de (n Sociedad Económicn de Quit.o o Tefl.ec.,ione~ 
sobre el CII.mino de EsmernJ.dns, J)resent.adas a In. Sociedad por .111.(1n de Larrea 
11 Vi[1.a1Jivencio. socio de 1l1í.mcro (1823), piez;¡ bibliográfica rara a pesar de 
que se edil6 en Gtmynquil el mismo año 1823. Constituye un proyecto más 
en la serie numeros;¡ de tentativas quiteñas pflr[l comunicarse dircct:unente 
(no por el Guayns) con el Pacifico, ninguna concluida. Larre;¡ scñnla estos 
intentos, expresi6n de los intcreses económicos del comercio quitdio. Biblio-
grafía. - J. B. A. 
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692112. DIAl': Anllu.Jo.ENnrQUJ>: El Tra.n.~andino. AS/l<:'ct.os de su frustra.da 
histori.a. - «flr.vista de Hist.oria Americana y Argenlinn)) (Mendo7.a). 
V. núm. 9-10 (1 !l64-1 !l6!i), 11-43. 
Estudia los varios intentos reali7.ados desde comienzos del XVI({ hnsta fines 
del XIX por encontrar un poso en los Andes al sur riel Aconcagua. Anali7.a 
algunos intentos flsí como las causas que los hicieron frncnsnr. Señala que a 
fines de siglo se pienSrI en la creación del ferrocnrril y oc la vla mnrítima, 
haciendo UII recorrido sobre su origen y const.n.lCCi'·1I1, asl como oe los per-
sonajes qUe intervl'nieroll en eJJ:I. Bibliogr:lfí:l. -. M. S. 
692113. ApOLIINT, ,JUAN Ar.E.lIINIlRO: Pa.drOlH?S o 1.r)Í(la dos de Mon.teui.<leo del 
siglo XVT1'. - Imprenta Letras. -Montevideo, 19G(l. - HZ p. 
Rcf. «Revista Intcramerinll1a de Bibliogr'afía)) (Wnshington), XVII, núm. 2 
U!l67), 253. HCf!dición de los arl,ículos rc~eñadM en 11m 1,.0" fi6104 y (lfiHl5.-
E. Uz. 
69284. SAMIIYOA GUEVllnA, HF.CTOR HUMnr-:RTO: El rcg/.a.rnen.t.o dp.1 jl/.ego de 
gallos en Guat.em.a/.a el. aíi.o 1R14. - «Antropologia e Historia de Gua-
temaln)) (Gunlemnla), XIX, nlÍm. I (l!1fl7), g!i-!l!. 
Basándose en fuentes documentales, da a conoccr uno de los aspectos de la 
vida popular y cot.idiana de la época coloninl en rebeión con bs pdens de 
gallos en GUflt.emnln. El primer nsient.o de gnllos ,I:1ln de 17:'14, Il1nlJej<Índosc 
por reglas fijas. fI p¡¡rt.ir de IB14,y an\.e el flbl1s0 y malvcrsfldón de la ley, 
dichas reglas se H,inn en lug¡¡r público. Se transcril)(' el feglnlnento (conser-
vado en el Archivo Nilcional de Glwl.emill:l). -- S. V. 
6!1285. Lo.~ a.bogado~ de la colon.ia .. -Introito por' MIIRIO Bmcf.Ño PER07.0.-
Archivo Gcneral de la Nación (Bibliolpc;¡ VCllcwlnll:l ,le Hisl.orin).-
Caracas, 19!Hi. -·4112 p. -1- 1 h. 
Rec. Agustln Millflres C3rJo. dlccensiones» (>M3rncnibo), núm. 2-3 (I!lGG). 
25-26. Reproducción de !l9 expedientes que se fen!'r"n principalmente a In 
obtención. del tlt.ulo de ¡¡bogado en Venezuela a pflrl.ir de 1711G. La mitad de 
tales expedientes .hnbían sido public;¡dos anteriormente por Héctor Gnrcia 
Chuecos (cf. IHE n."" 38811, 66711, 71122, 11184, 17583, 1!l082, 20334, 237l4, 211770, 
~0:J6!i. 32141, 33935, 361121, :l1l8fl7, 40(;711. 52720, R2721l. En la introducción se 
examinan .los requisit.os necesarios pnra nspirar nI titulo de abogado así 
como 13s ceremflllias de su invesligadunl. - D. B. 
692116. ·BRTCF.ÑO 'PEnozo, MARIO: Magist.erio 11 ejemplo de un vasco del si-
glo XVHI. - Editoria l Arte. - Car:lcas, 196.'i. - 2311 p. (2~ X 15,5). 
Investigaclón sobre el desempeño político y jurlicilll de Pedro José de 
Olavarriaga 06114-1735), nombrarlo juez pe~fluisidor en 1720, junto con 
otro vascó, Pedro Mart.{n Bento. La misi6n encomelldnda era triple en Vene-
zuda: vigilnr el comercio .ilícíto de lns nutorid:lrlcs y particulares, exarninar 
el funcionamiento de las Cajas Reales y Ir-vant.ar el censo de tributarios de 
la Gobernación. Arlem:ís, y cmno objel.ivo inmerlin\n. ,1ehínn instruir el pro-
ceso ya nntiguo, pendient.e entre el leniente de Gobcrnnrlor, Diego de Mnt{)5 
Mont"ñés y los alcaldes de Gum1<He. Abundnnt.r rlocumenlnción inédita de 
los Archivos Gcnernlcs de Indias (Sevilla) y de la N:leir'm (Carncas), así 
como de .105 ecleslást.icos de P<Tsajes (GuiptTzenn) y Cnrnc:ls. Bibliogr" fin. 
En Apéndice: 15 piezns documentales biogrMlcns. -- .1. B. A. • 
692117. Real Cérlula rle fundación del Corl.~lIlado de Comercio de Cuaterna.la. 
IlAntropologla e Historia de Guatemala» (Guntemaln), XtIX, núm. 1 
(1967), !I:l-I0R. 
Este v"lioso documenl.a impreso se conserva en la Rihliotccn del Instituto de 
Antropología e Historin de Guatemala. Expedido por Carlos IV en 17f):J se 
mantuvo vigente hasta la supresión del constlbdo en lR72. Pntenti7.a el afán 
reformista de los Borbones. - S. V. 
69281'1. FlGUEROA QUTNTF.ROS, MAR fA ÁNGF.I.ES: El derecho de a¡;erírt en el 
trá.fico comerc!rtl de Cltil.e. - ccHevista de Hisloria del Derecho» (Sfln-
Hago de Ohile), núm. 4 (J!l(j;,), 251-264. 
Est.udio de la a.llería del Consulfldo o grflvnmen fltle el Tribunnl Mercantil 
cobraba para su sost.enimiento. Diferimos en }" opini6n de la nutora qlle lo 
considera. un impuesto del E~t.;ldo sobre el comercio. Se ~cíialan l:ls vici-
situdes por 135 que atrflviesa dicho gravamen, desde su tlJ1arición nI crearse 
el Consulado de Chile (l7!l!i) hllsta comÍf!nzos dr:l siglo XIX. La averla, sin 
embargo, subsistió en Chile en un período (I11111-1fll!1l en que el Consulndo 
",luvo suprimido, y con el cllráclcr de hnpllcstn mllnicipal. BibliograHa. Do-
cumentación pl1blicada e inédit.a, al parecer de nrchivos chilenos. - E. Rz. 
la. -lilE - XIV (1%0) 
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A~pect,os rdir¡iosos 
(;9289. MARTI GIl,A8ERT, FRANCtSCO: La primera misi6n de la Santa Sede a 
América. - Ediciones de la Universidad de Navarra. - Pamplona. 
19li7. - 359 p. (22,5 x 15). 
Tesis doctoral pre~entada en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Navarra. Es un estudio minucioso de las vicisitudes de las gestiones america-
nas de Muzi, Mnstni y SalJusti. Las conclusiones a que llega el autor parecen 
rehuir una toma de posición interpretativa, con respecto a las varias hipótesis 
establecidas. El trabajo se ha construido a partir de documentos dados 11 cono-
cer por varios nutores (especialmente Leturia y los hisf.orindores chilenos), 
aunque también se han consultado los archivos tie la Embnjndn espnfiola en 
Roma y el Histórico Nacional de Madrid. BlbliograCla. - J. B. A. • 
fj9290. BAHNADt\s S. l., JosÉ MARiA: El Sínodo (!p. La Paz de 17.18. - ccMissio-
n¡¡!i¡¡ HisplÍnica» (Mndrid), XXIV, núm. 70 (967), 117-124. 
Aporf.nciÓn al conocimiento del Sínodo convocado por el obispo Agust.[n Ro-
dríguez Delg¡¡do y que constituyó un intento de renovación de In vida reli-
giosa en todo el obispado de Chnrcas. Se detalla sú preparnci6n y se hace 
un minucioso análisis de las Actas sinodales (publicRdns en Lima en 1739, 
pero poco conocidas). ,En apéndice se ofrece l;¡ lista de Rsis1:ent.e~ y cargos 
que ostentaron, Bibliografla. Documentación publicada e Inédita del Archivo 
General de lndi;¡s. - E. R7.. 
69291. LE Roy, LUIS FEl,IPE: Fray Ger611.imo Valdé.~: Obispo de Cuba. Su 
vida y su obra. - Sin más datos. 
Hec. anónima. ((Finlay» (La Habana), núm. 7 (1 961i), flO-fl!. Biografía crítica 
del citado obispo que rigió la diócesis cubana en el primer tercio del si-
glo XVIII. - D. B. 
69292. NAVA, LUIS: Hace dos siglos los jesuitas fueron exp1Llsado.~ de México. 
((Lectur;¡» (México), CLXXVIliI, núm. J (967), U-H. 
Divulgación. Narra la expulsión de los jesuitas de Méjico en 1767, siendo 
virrey el marqués de Croix. - M. C. F. 
69293. GF.JGF.R O. F. M., MAYNARD: Mission Salita Bárbara, 1782-1965 (Fran.-
ciscan Fat,hers oJ Cal.ifornia). - SantR B;\rbara, 19li5. - x+285 p., ils. 
(24x 15). 
llec. John H;¡wgood, «The Cnlifo'rnia Hlstorical Sociely Quarterly» (San Fran-
cisco), XLI, núm. 3 (966), 26f1-270. - Francis J. Weber. ccThe Americas)) 
(Washington). XXIII, núm. 2 (1966), 218-219. - Fedro Borges, O. F. M. 
((ArohivoIberoamericanon (Madrid), XXVII, nüm. 106 (1967), 233-234. His-
toria, en un orden cronológico-sistemático,. de la citada misión californiana, 
desde sus comien7.os en 17112 a la actualidad. Aborda aspectos poco conocidos 
y ;¡porta nuevos datos. Bibliograf/a y document¡¡ción inédita. - R. C. 
69294. ROMERO DE TF.RREROS. MANUEL: La mi.~i&n. franciscana de S. Sabas en 
la provincict (/.e Te:nis, afio 1758. - (cAnales del lnst.it.ulo de Investiga-
ciones Estéticas» (México), núm. 36 09(7), 51-5f1. 
Histori¡¡ de la fundación tie esta misión y vicisitudes que sufrió durante el 
asalto de los indio~ de 1758, representado por un pintor anónimo en un 
cu;¡dro en el que hay. además. unas inscripciones que lo explican y que ~e 
transcriben. Se publica t.ambién una carta de fr¡¡y JunlpC'ro Serra sobre el 
mismo suceso. Bibliograf/a. - T. G. 
Aspect,os cnll,urales 
69295. Libro XIV de Claustros de esta Real, Uniul'.rsidad de San Marcos de 
est,a ciudad. - ccRevista del Archivo Cenlraln (Lima), 1, núm. ]-2 
(966). 7-117, 1 f¡¡cslmil. (Continuará,) 
De los 16 libros de clauslro que, hasta 1825, tenia la Universidad de Lima. 
se conservn este volumen que comprende el pcríodo 1780-J790 .• Junto a su 
interés especifico, tiene la importancia de ser el más antiguo, conocido. de 
las universidades de América. Esta primera entrega de parte del tomo XIV, 
abarca 14 sesiones oe 1780 a ]781. Tratan sobre la vida financiera, docente. 
po\itica y socinl de la Universidad, Incluyendo cuestiones de provisión y 
rent;¡ de cátedras. planes de estudios, reforma de l;¡s Constituciones, bienes 
de los jesuitns. Destacan cRtedráticos como Vicente Morales Duárez y José 
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Bllquljllno y Carrillo. Se implanta, dentro <ie la cMenrn ne VIsperlls de Leyes, 
la enseñanza del Derecho P<1t.rio. <1daptnndo III inslitllida en Salnmanca y 
Alcalá de Henares (1780). Trnnscripción conformr! ;\1 originlll, conservando 
muchas abrcvinturas. -M. M. ) 
692!l6. TABl.ANTF. G~RRIIlO, P. N.: Barine.~e.~ en el Real Coleoio Semillario de 
San Buen(l.venf.ura de Mérida de lo~ Ca"nllcro.~ durante lo~ aíi.o.~ 1795 
a 1805. - «Bolet.ln ne la AClldemill Naciol1:ll nI' la Hist.oria" (Carllcas), 
L, mim. 198 (I!J67), 25!J-271. 
Relación de 42 estudiantes pcrtenl'cienles <1 1<1 provinda de Barinas matricu-
lados en el citado Colegio; algunos ck cl.l05 tlJvinon innuencia destacada 
en la Independenci:l y en la vida po1itica de Verwzur.·ln. Documentación iné-
dita del Archivo de In Universidnd de los Andes. reproducida en parte en 
el texto. - M. C. F. 
69297. BENENCIA, JULIO ARTURO: Un anteccrlenfe pan! la hisf.oria del. Colegio 
Militar 11 de Ir! Escu.ela Navn.l. de la Nacilin (11107). --' «Historia)) (Bue-
nos Aires), XVI, nüm. 49 (1967), 106- tlO. 
El autor transcribe el tcxt.o del Di.~cu.!·so leIdo en IInn. t.ertulia de nmigos 'del 
pafs en que se t.rata de l.os medio.~ de influir el e.<l'fril.1t marcial n. S1II1 habi-
t(1!tt.cs, aparecido en el «Semanario de Agricultura, Industria y Comercio)) 
(14-1-1807), y que se atribuye a Hipólito Vieytc~. Bellencin señala que con 
este discurso se e~tnblecieron las bnscs pnr" In fundación de una Escuc!a 
Naval y Militar, que más tarde fue lIevllda II cabo por Sarmient.o. - E. M. M. 
69298. DUNIlA" TEMPLF., EU.A: La Gaceta de Lima rld. 8igl.o XVITI. Fncsimi!e.~ 
d.e seis ejempl.ares TarOS de eMe pr>ri6r1icr •. - Sfln ·Mareos 1 Lima J, 
196!i. - 52 j). 
Reí. «CILA. Novedades de América Latina)) (México). invierno (1966). 
6!J299. «Mercurio Perttano)). - Edición facsimilnr. - Biblioteca Nacional del 
Perú. - Lima, 1966. -Tomo IX: 2R6 p.; tomo X: 2117 p.; t.omo XI: 
298 p.; tomo XII: 24[) p. (20.5 x 14 J. 
Cf. IHE n.O. 62411 y 66139. Continúa la publicación en facs!miJ de la citada 
publicación periódica peruana. El tomo IX comprende los meses de septiem-
bre a diciembre de 1793; el X, los de encro a :tbril de 1794; el XI, los de 
mayo a agosto del mismo año; y el XII, los de septiembre a diciembre de 
1794 más 'el afio 1795. - D. B. 
69300. CORDERO, ENRIQUE: El prim.er periódico d" México. - «Bohemia Po-
blana)) (México), ntlln. 280 (J9611), 3. 
Breve noticia sobre el primer periódico mejicano. la «Gacet.a de México)), 
cuya publicación se inició en 1722. Fue fundado. escrito y editado por el 
presbItero Juan Ignacio María de Castorena Urslía 0668-17:J3). - D. B. 
69301. -RIVERA DE AI.VAREZ, JOSEFINA: F:l «Ag1Linnl.clo Puert.orriqueii.oll de 1843. 
«Atenea» (Mayagiíey), IV, núm. 2 (1967), 7!1-R:l. 
An:Hisis del contenido de esta publicación puertorriqueña. Interesa para el 
estudio de Jos comien7.OS de la literatura en aquellll isJ:1 (e!;crit.ores, tenden-
cias, asuntos trllt:1dos. etc.>. Bibliografía. -.J. fl. A. 
69302. ROMF.RO, MARIO GEnMÁN: El profesor Morio Lortohena. ~ «Boletín de 
Historill y Antigüedlldes» (,BOgotll), LIV, núm. 630-632 (J967), 293-294. 
Biobibliogralla divuJglldora del citado italiano (1876-1967), autor de una obra 
sobre el geógrafo de Venezucla y Nueva Grllnnda tilulada Le Mem.orie di 
Agostino Codazzi (Milán, 1960). Alude a otras obras del mismo sobre dife-
rentes cartógrafos. exploradores y naveg:mtes. - M. C. F. 
69303. Andrés Manuel del Río 11 su obra científica. Segundo Centenario de 
su natali.cio (1764-1964). - Compañia Fundidora de Fierro y Acero 
de Monterrey. S. A.-México, l!16fl.--81 p., 41:íms. (23X17). 
Miscelánea conmemorativa del mineralogista Manuel del Rin (J 764-IR4!1). In-
cluye dos pllrtes: 1) texto de los trahajos leidos en la solemne Sesión recor-
d,'lloria. tenida en Méjico' UO-IX-I064), aludiendo :1 lo!; distintos llspectos de 
su contribución cicntlfica; 2) rcedición conjunta de cinco t.rabajos ya publi-
cados en distintas ocasiones y lug:l res por M. Bnrgnlló. lodos dirigidos :1 
discernir y valorar la actividad investigadora de A. M. del Rio. Concluye con 
2 Apéndices que trat.an de cucstiones de norncncl:¡tura qulrnic:l del e1emenlo 
23 (vanadium o erylhronium), descubicrto por del Rio. Blbliografia. - J. B. A. 
6!l304. SORIANO LT.F.RIIS, ANDRF.S: La merlícirta en Nueva Grannria ele 1811 a 
1820. - «BoleUn Cultural y Bibliogr:\flco» (8ogol:\). X, núm. 3 (1967), 
507-514. 
Jfl6 IIMÉRlCII: SJGJ.OS XVnr-XJX 
Nol.icia~ diversOls :;obre la enseñanza y práctica de esta ciencia en bs fechas 
señalados y en diversas poblaciones, eomo Santn Fe, Antioquia. Medellln y 
Cn rtagena. Bibliografía. - T. G. 
r.9:l05. PIIULIS PIIGF.S, J.; MONTr,;ROS VIILDTVIESO, M. Y.: Jorulu.ín Af.barrán 
(Genial arl.f/ice de la Urolof1[a). - PubJic:lci6n del Museo Histrlrico de 
, los Ciencias Médicas «C:lrlos .J. Finlay». - La Habana, J!JI;:!. 
lleco an{,nillHl. «Finlay» (La Habana), núm. 7 (l!JG(]), 79-30. Biognlfín del ci-
t.ado médico cubano (lfl60-1910, urólogo, que a1c:1I17:ó un destncCldo puesto en 
la medicina fnmcesa. - D. B. . 
r.9:l0fi. HOnRíGTJF.z EXPlíSITO, CÉSAR: Dr. Juan N. lJálJOlos. El sabio que sueña 
con ba.cf,cri.as. -Institut.o del Libro. Publicndón dcl Consejo Cientí-
fico. Ministerio de Salud Pública (Cuadernos de Historia de la Salud 
PúblicOl, n.O :l!j).-La Habrllla, 1967.-240 p. (23Xl!'i.!'i). 
Biografía del. citfldo doctor cubflno 08!'i7-1910\, investigador y precursor de 
la moderna bact.erioIQgla, poniendo de relieve su !robor y su esfuerzo en este 
campo de Ifl ciencia. En apéndice se publica un facsímil dcl acln del Consejo 
de Disciplina de la Universid~Hl de La Habana (JflR4) cont.ra D;\valos a caUSfl 
de un incident.e que le obligó fl terminar sus estudios de Medicina en Madrid; 
juicios crít.icos y homen<1je fl su muerle. Se completa la obr<1 con los trab<1jos 
de Dáv<1los y bibliografía sobre él. - J. M." M. 
Aspectos literarios 
fin307. ScnUl.M~N, IVÁN A.: Gé!les¡.~ de! Moderni.<mo: Mart.í, Nájcm, Silva, 
Casa!. - El CQlegio de México-Washingt.on Univcrsity Press. - [Mé-
xico, ln1Hi]. - 221 p. + 1 h. (21 x 1:l,5). 
Se señ,lIa que en la génesis del Modernismo hny cUfltro poct<1S (M:lftl, Gu-
tiérre7. N;\jera. Silva y C<1S<1\) que marcan Ifls caraclerísticns <le la llueva 
corrien!e. Este libro contiene vnrios estudios sobre estos poetas premoder-
nish.1S y su obra: a) .To~é Mart.í 11 Ma.!l.ue! GnUérrez Nájcra: inicirtdores de! 
moderni~mo (1875-1877) (p. 21-65), se refiere <1 los aiios lB7!'i-lR7{i. en que 
los dos poelns se encontraron en Méjico e· inkinron la prosa modernista; 
b) Bécqucr 11 MartJ, coincidencia~ en su teoría lit,eraria (p. 66-94), estas coin-
cidencins se refieren al reconocimiento de la hlsuflciencia de la palnbra -a 
través de la que se busca el colQr y la músic::t.,-, Ifl preferencill p{lr una pQesía 
natul'al y rlesembllrazflda y la conciencia del esfuerzo creador; c) El Moder-
nismo 11 la t.corfrt 1.i.teraria de Manuel Gutiérrez Nó.jcra (p. n5-J14) seiillla que 
Nájera no posee una teoría clara sobre el M.oc!erllÍsmo. y sí lfl t.iene MarI.[; 
d) Génesi~ del n.zuf, modernisf.a (p. 115-138) estudifl el uso de la palabra azul 
en Marll que se anticipa a Rubén en euanto al sentirlo eVQcndor y sineslésieo 
del t.érmino; e) F'nnóón 11 sentido del. color en fn. llOesfa de Manuel. Gutiérrez 
Nójcm est.udia el sentido cromát.ico del ·poeta, en espccinl del color blanco; 
f) La~ est.rucl.ltTa.s polares en f.a obra de José Ma.rt.f. 11 Jutián del Ca~a.1. (p. 153-
187) se refiere al uso de antítesis en estos dos poetas, que siendo nnálogas 
como t.écnicn de la exposición, t.ienen sentidQ di.ferent.e en cada uno; g) Tiem.-
po e ima.gen en fa poe~fa de .Tosé Asltnci6n Si.lva (p. 18fl-21fi) es unn explo-
rflción e~t.illstica de estos temas para subrayar el sentido at.rihulado y angus-
tioso del poeta. - F. L. E. 
6!J30R. BUF.NO, SIILVIIDOR: Temas y personajes de la literat.ltrrt cnbana .. - Edi-
ciones Unión/Ensayo. - La Habana, 1961. - 2n9 p. (2l x 14.5). 
Amplio pflnorama de ]flS letras cubanas desde el siglo XIX hnsta nuest.ros 
días. El estudio, en formfl de artículos, recoge la lJersonalidfld dc det.ermina-
rlas figurAS liler¡,rias para fijar sus valores en d contexto general de la 
lit.eraLuTf1 cubana. Se incluyen tfllnblén artículos referentcs al periodismo 
liLernrio y t.erminll con una visión de los temas t.ratAdos por los nnvelist.As en 
los nños nnt.eriores a la Revolución. y el auge que el cuento ha expcrimentádo 
en 11I nflrrat.iva act.ulll, acomp:lñado de un esbozo de sus principales cultiva-
dores. -J. M." M.. 
fin~09. BIIRNOI.A S. l., PEDRO PABI.O: Aprop6i1itos. - Imprenl.a Nflcional. -
Cundernos Literarios de la Asociación de Escritores Venczolanos, nú-
mero 124. - Caracas, 1965. -144 p., 1 lám. 
lleco Manuel Pére7. Vila. «Revista de la Sociedad Bolivariana <le Venewela» 
(CAraCAS), XXV, núm. 86 nn66), 218. Recopíllici{on de trabajos; intercsan, es-
pecialmente. los qUe se refieren a Andrés Bello y Al ccrvllnt.ist.n venezolanQ 
Amenodoro UrdAnct.a. -- T. G. 
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69310. RIVERA nr; Ar,vAI!F;Z, JOSr.FINJI: Pedro Tomng c/c Córdo1Ja com.o prccnr-
sor del. cnU.i.vo lit.cTario cn Pucrt.o TUco.· .. «Al.cnea)) (Mny:.giieyJ. IV, 
núm. 1 OlW7J, 5;'-;'11. 
Síntesis biogr:i tlC;¡, divulgadom, del citado escritor ,,!;paliol, auk)r de Mem.o-
rias geográficas, 1ti.~I.órica~, económic(l~ 1/ e"'fltlüUcn.s de la i.~I.a de Puerto 
llíco OR31-11l3:¡), de gran v:1lor doemnent:11 e hisloringrMico. Bib1iogr:l(ífl. -
M. C. F. 
69311. BATI,I,ORl S. 1.. MTGUF.l.: Amisl.(/d tI.e F'rnllcüco de Mira)l(!a con Est.eb()n 
de Arl.cllga en Venecill .. - En "Ll1 eultur" hi"p:lIlo-itflliana de los je-
suil:ls expulsos)) (11-1.1': 11.0 fi1l454), J%-1!19. 
Reedición de ((Bcvis\.:¡ Nflcion:.1 de eult.llr:.)) (Cnr:1cns), XII., núm. 7R-79 (l9!i0>, 
97-103. Breve /Comentario rle las rdaciolJ('s prrs()J)"J('s ent.re el general Mi-
rflndl1 yel (<Iiterat.o» ex-jcsuita Arteag .. en J7B!i. :1 h"~e del (Ii"rio de Mir:.nd:1. 
D.n. 
69312. LEERF.R S. l., VfcTOR F.: El padre Dief10 .1()S,~ de Aba.,I, S. l. 11 su. obra 
poética. - Edicioncs .Tosé Porrún Tun",7."s (Colección ((Chim31ist:lc»). 
. M;l(lrid, 19Wi. -- 31!) p., ils. (2!l X l7,fi). 
Est.udio muy complet.o de In vid:l y ohm de est.e jesuita mejic:.no 0727-177!J). 
Se ,bnsa en doculnent.nciúll proced.enle del Archivo Histórico Nacion:ll (M.a-
drid), y en la biogrnfí" compuesl:l por el pndre F'"bri; p:lr:. el estudio de 
I'US obras se b,,~a ell la lisln de las mi~"l:ls. cont.f'nida en In ohrn de Fabri, 
completadn por Urinrle y Lecinn. Estudio rle sus poem:.s menores, himnos, 
traducciones de Virgilio, dedic::lfldo mayor n!f'nciún .. su obrn maestra, el 
poemn en hexñmctro~ lnlinos Ve /)eo, Deorl'w h.omine heroica., sus divers:'ls 
ediciones, fuentes, lr"ducciones al cllslcl1nno e ¡t .. liano y sus nspectos ideo-
lógico y literario. F~sl.udio comparat.ivo de In obr" con poctas como Pru-
dencia y Juvenco y lres dr.! siglo XVI (el contenido de cuy:.s obrns se puede 
parangonar n 1:1 de t\bnd); Juan de Quir{,~ (Chri~Iopal.hin.); H'Jlnírez Pngnn 
(Hi~toria de la. Sa.grarla Pllsión); .Y S(¡nche7. Gnlindo (Chri .• U. Vicl.oria). Co'mo 
apéndice se publicnn l1no de sus poem .. s de juvent.lld, nll~Uo épi.co del templo 
de Zacateca~ y su respuest.n a .José 19nncio VnllPjo que sujetú a su cellsura 
1" Vida de Nuestra. Señora. índice annlilico. Bibliografía. -'J'. G. • 
Aspecto~ arUsticos 
69313. BONET CORREA, ANTONIO: El. Hospit.al ,le llP.lp.l1., en Guada.lajaTa (Mé-
jico) 1/ los e(Hfidos (l.e pla.nt.a estreUada. -- (Archivo E~pañol de Arte» 
(M:1drid), XL, núm. 157 (967), 1;,-4G, 4 I,írns. 
Estudio ·de· este ediOcio (1787-1792), original por Sil plan!.;¡ estrelladn, y de 
sus antecedentes it.a\i;¡nos (de F. Fug;¡ y ;¡lgtÍn ofro). Ext.ensión hacia 1:1 ·:1r-
quitectura de hospit:1les, ho~picios y ];:¡zaretos en I;¡ Europa de los siglos xv-xx, 
de l;¡ aplicnciún de e~quemas rndifllcs :1n;ílogos ~ drce)es y prisiones desde 
fines del siglo 'XVllI, nI urh;¡lJismo y :l edificios de v;¡rio destino, como la 
catedral de Patzcuflro (Méjicol.-·-S. A. 
6!J314. RO.lJls, PF;I)RO: Formas di~tinti.vas de la or1lnmenl.nción barroca mexi-
cana (lel siUl.o XVlll. - «An:.les del lnstillllo de Investig:1CÍones Es-
tétic;¡sll (Méxi~o), núm. ~fi (19(i7), 2fi-38. 
Señ:11a l:1s dos tendencias m:ls important.es del b"rroco mejicano; la primera 
derivada. de la obra de LeOll:lrdo de Figuero:1 y 1:. sef(und:1 de B:1lb:ís, autor 
del retablo de In c:1tedral de Méjico. Dentro (k In pro(us;¡ ornamenl:lción 
b .. rroca; se d.istingllen en la mejicnn;l: la colg"dllra, el marco con acodos, 
los perfiles y pernles mixtilíneos. Esludi;¡ los edificios en que se encuentr;¡n 
ejemplos de eslas formas. -T. G. 
69315. MOYSSEN, XAVIF.R: Una f1ran pin/.1J.rll. mrtml de la Real y Pon/.í/icia 
Universida.d .. - «(1\nales del Instiluto ,1(, lnvesl.ig;¡ciones Esléticas») 
d.Vléxico), núm. 31i (1!J(i7), 3!J-49. 
Después de' reseñar brevcmente varios de los cu;¡dros pertenecientes a la 
Real y Pontificia Universidnd, se ocupa m<Ís ampli:lmcnte riel que d('corab:1 
el muro central del cubo de 1:1 escaler:l, hoy <en la \"in"coleca Virreinal, obra 
de Francisco Vallejo, (echado en 1774. - T. G. -
6!J316. DUARTIl, C/lIlLOS F.: Los Ol.ivares el). la cHIt.ura de Venezuela. - ,(Bo-
letfn Hist"I'Í<:oll (C:.rac .. s), núm. l!i (l9(i7), :lIJ4-:170. 
Notas biogníficas sobre el pl::lero caraqueíio del ~iglo XVJIl Junn Félix Oli-
V;¡reil y sobre sus dos hijos, músicos. Bib1iogr" fía.-· 1\. H. 
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69317. PEÑA, ISRAEl,; (fJo.~é Angel LamasJI. - «Colección Aniversarios Cultu-
rales». - Caracas, 196:'. - 85 p. (16,5 x 21>. 
Resumen de los hechos mAs notables de la vida nel músico caraqueño, José 
Ángel Lamas (1775-1814), que trabajó durante casi t.oda su vida en la catedral 
de dicha ciudad. Notas y bibliogra(la. - E. M. M. 
BiogTaffa P. ltist.OTia Tel7ional y local 
69318. Bmcr.Ño PEROZO, MARIO: COTO, cuna de In kaltad. - «Boletín del Cen-
tro de Historia del Estado Falcón» (Coro), XV, núm. 12 (1 mm, 23-30. 
Noticia sobre la concesión dd titulo de «muy noble y lea\" a la dudad de 
Coro en 1812 y el de Cabeza de gobernación en 1818. Est.á lmsada en docu-
mentos existentes en el Archivo General de la Nación (Venezuela). Reproduce 
fotográficamente el escudo de la ciudad. - M. C. F. 
69319. LEE LÓT'E7., ALBERTO: DiaTio de un viaje de don Miguel de Sant.isfeban 
de Lima a CaTacas - 1740 a 1741. - «Revista de Historia,. (Pasto), VII, 
núm. 50 (1966), 42-52. 
Publica un fragmento de un manuscrito, cuya copia fotostálica está en la 
Biblioteca Nacional de PaTls. El autor, corregidor y jue7. ne residencia del 
virrey Solfs, describe las ciudades de Pasto y Meneses, el volcán Colimba, 
el Tlo Mayo y otros lugares de la región. - M. C. F. 
69320. CentenaTio de Justo de lJaTa. - uBolétln del ,Institut.o de Literatura 
y Lingüfstica» (La Habana), 1, núm. 1 (I!)(;7), 6-76. 
Gran parte de este número está dedicado al critico y periodisla cubano 
José de Armas y Cárdenas, «Justo de Lara" 0866-1919). Componen el home-
naje: un articulo de Manuel Diaz Martlnez, José de ATma~ 1/ CáTdenas 
(Justo de LaTa) (p. 6-15) que trata del mismo como polltico y c5critor; una 
conferencia de José Antonio -Ramos sobre I~a. pCT.,ol1alidad de Just.o de LaTa 
(p. 6-32) -rcedición de «La Lucha» (La Habana, 1922)-·; una antologla 
(p. 33-(2) de textos escogidos por José Lezama Lima, publicados en «La 
Unión Constitucional» (La Habana, 1888) y ftDlar.io de la Marina» (La Haba-
na, 1910-1912); entrega de parte de su blbliogra([a (p. 63-76), que comprende 
322 ()bras, en su rnayorla arUeulos de prensa (1909-1915), reali7-<lda por An-
tonia Soler Mlrabent. - B. T. 
69321. ORTT7., SERGIO ELflls: Ho;a de seTvicio citJi! del pT6ceT Juan de Diol/, 
Morales. - «Boletín de Historia y Antigüedades)) (Bogot.á), LIV, nú-
mero 630-632 (967), 257-262. 
Transcripción comentada de un documento pertcneciente al autor, del neo-
granadino Juan dp. Dios Morales (J767-1810), secretari{) de la Presidencia y 
abogado de la Audiencia de Quito. Dicha hoja de servicios, firmada por el 
barón de Carondelet, está fechada en Quito el 20 de junIo de 1801. - M. C. F. 
69322. WIIlTAKER, AnTRuR P.: Antonio de Ulloa, th.e DelivTance altd tite Roval 
Society. - «Jahrbuch (ür Geschichte von Staat, Wirlschaft und Gesell-
schart Lateinamerikas» (Koln), IV (1967), ;'Ofi-520. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 66163. - H. P. 
INDErENDENCl1\. 
Obras generale!'! 
69323. BATLLoRl S. l., MIGUEl,: Maquinaciones del abate Godoy en LondTes 
en favor de la independencia hlspan,oamCTicana. - En «La cultura 
hi5pano-ilaliana de 105 jesuitas expulsos» UHE n.O 68454), 591-619. 
Reedición de «Archivum HislQricum Societatis lesull, XXI (1952), 84-107. 
Contra la leyenda de una eficaz adúación de los ex-jesuitas hispanoamerica-
nos en la Emancipación, señala que sólo se conoce la actividad escrita de 
Juan Pablo Viscardo y las maquinaciones (que aqu! se detallan) de Juan José 
Godoy en Inglaterra 0781-1785) y Estados Unidos 0785-1786), donde fue 
apresado por emisarios españoles y posteriormente encarcelado en Carta-
gena de Indias y Cádlz, donde murió (1788). En apéndice, 18 documentos del 
Archivo de SimancAS: 15 referentes a Godoy 07135-1786) y 3 al ex-jesuita 
Ramón de la Hormaza (1709-1788), misionero y profesor de matemáticas y 
lengua~ orientales en Llverpool. - D. 1l. 
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69324. GANPfA. ENRIQUf: Ilf:: De la Historia colonial a la llÍsf.oria naciotlal.-
«Universidad" (Santa Fe, Argentina), núm. 70 (967), 133-147. 
Ensayo que pone de relieve que al consumarse lA independencia de Hispanoa-
mérica, surge en carla nuevo país un sentimiento y urH1S ideas antiespaíiolistas, 
coincidentes en todos ellos, especialmente cn el juicio negAtivo que les me-
rccen los gobernantes que Espaíia les habla implle~t{), y en el concepto de 
saberse ellos considerados como coloniAS. - J. M.' M. 
69325. VILLORO, LUIs; El vroce.~o ideológico rle ,. (J. r(,lJolllción de ¡nc!ependelt-
cia. - Universidnd N:1cion:11 Autónoma de México. - México, '1967.-
250 p. (23 x 11,5). . 
Reedíción de lA <Jbra reseílnoa en IHE n.n 1567;'. Esta segunda edición pre-
senta algunos correcciones purnmente f<Jrmales; \;>mhién se hnn tenido en 
cuenta algunas inveslignciones aparecidas' después de 1953 y que el autor 
cree modifican su pensnmient.o. - J. B. A. 
69326. ETCIIEPAm:nORDA, Ronf:RTo: Lo.~ alhores del siglo XIX. La idea eman-
ciriádora. - «Administración Milit.ar y Lo gis ti C:IHI (Buenos Aires), nú-
mero 343 (1966), 507-513. 
Divulgación. Expone la situación de Hispanonrnérica en el siglo XIX y Ins 
causas que motivaron In emnncipaeión. Menciona las distintns tendenciAS exis-
tentes: absolutismo, nfrancesamiento, constilucion111isrno, elc., y la clllminl1-
ció n de estos factores en la Independencia. -- M. C. F. 
69327. ERRO, CARLOS ALBf:RTo: Lo.~ irleales de MallO. __ o "El Libro y el Pueblo» 
(México), mjm. 16 (19G6), 14-1R. 
Afirma que los ideales del movimiento revolurion!lrio mnericano no eran 
sólo independizarse de Espnña, sino el estAblecimiento de la democrncin y la 
libertad; entendida ésta no corno algo absl.nldo, sino con un contenido socinl, 
buscando el bienestar económico del hombre. -- T. G. 
69328. LóPEr.. GUEIiF.z, HORACIO: Un aspecto de la pacificación de América 
(1810-1814). -- c{HumanidndesII (Mérida, Venf'zuela), IV, núm. /O (HJ62 
[1964 ), 9-42. 
Estudio sobre Ins negociaciones que, parn \Ina mc:dhción ante las regiones 
rebeldes contra Madrid, tuvieron lugar entre Espníl:¡ e Inglaterra. Se limit.a 
al periodo que se cierr:1 en 1814, con In vuelt.a ele Fernando Vil. Del exnmen 
de la documentación pertinente concluye un doble error peninsul:1r: 1) mi-
nimizó la Importancia d.e los insurgentes: 2) cr~yó obl.ener sus fines sola-
mente con concesiones secundarias, que no transformnbnn la estructura de 
las relaciones con América. Vocument;¡ción inédifn oel Archivo de Indias. 
Bibliografla. - J. B. A. 
69329. Comunicado de la Academia Nacional de la Historia. - «Boletín de la 
Academia Naciol1:ll de la Historil1l1 (Cúacns), L, núm. 19R (1967), 
160-162. 
Noticia aClaratoria sobre un documento (Archivo Histórico Nncional de M:1-
drid), fechado el 7 de octubre de 1820, I1tribuido erróneamenle n Simón Bo-
IIvar, En él Francisco Antonio Zea propone :1 la c()t'ona cspniiola la terrni-
nación de la guerrn en Arnéric:1, el reconocimielllo de In Indcpendenciá y 1:1 
creación' de una Confederación encnbezada por Espnña. -M. C. F. 
69330. DEL VALLE, JosÉ CECILIO: Soñaba el abad de San Pedro y yo también 
sé soñ.ar. - «.El Libro y el Pueblo» (México), VI, núm. 29 09(7), 9-11. 
Reproduce un escrito del patriota hondurcño .losé Cecilia del Valle (s. XIX), 
cuya procedencia no se indica. En él propone la uni6n de toda América para 
la causa de la independencia, la crcnción de un Congreso, de una Confcde-
ración y de un plan económico que enriquezca n Améric:1. -M. C. F. 
69331. SANCHEr., LUIS ALBERTO: El pueblo y la revolución americana. - «El 
Libro y el Pueblo» (México), núm. 21-2:1 (t!HiG), 20-27. 
Se exponen las diversas causas que motivnrnn la revolución de 1810. sus as-
pectos y' repercusi<Jnes. - E. M. M. 
69332. GilRcfA C,INTU, GASTÓN: La RelJolución de '/dependencia. - Instituto 
Nacional de la Juventud Mexicana. - México, 1965. - 38 p. 
Re!. uBoleHn Bibliográfico Mexicano» (México). XXV, núm. 2~9 (1965), 47. 
69333. SUGAWARA fhKICHI, MASAE: Dos expedient.es .• obre un edict.o de don 
Manuel Abad y Qneipo. - «Boletln del Archivo General de la Nación. 
(México), VII, núm. 3 (1966), 661-690. 
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Precq'ido de comenlnrio, se pllhlica un edicto clev¡¡do por el cilndo obispo 
dc V"llndolid (Méjico) al virrey de NuevA ·EspAñ¡¡. Francisco .Javier Venegas. 
el lU de mayo de 1812, sugiriéndole algunAs medidas pAra solucionar -los 
problemas pl"nle<ldos por los movimienlos independentist<ls (A rchivo General 
de In Nación). Se publican lldemás dos expedientes, uno del Cnbildo eclesiás-
tico de 25 d.e septiembre de 11\12 (Archivo Gener,,1 de la N<lción) y otro del 
C"bildo de 19 de julio de lf1l4. (Archivo del ex-AYllnt¡¡miento de Méjico). El 
primero se muestra (¡¡vor<lble ¡¡ lo propuesto por el obispo y el segundo lo 
rechaz<l. Los t.res documcntos son titiles para el conocimicnto de l¡¡ situación 
soci¡¡l y económica del P<l!s en los primeros tiempos d.e la Independencia. 
Bibliogr;¡fía. - M. C. F. 
69334. VJJ.LANUEV'\ U[RTE,\GII]. HORACIO: El Cabi1.do con.~t.i[t/.cional (I.e! Cuzco 
durant.e la revolución d.e 1814. - «Revista del Archivo Hist.órico de! 
Cuzco» (Cu7.col, ntim. 11 (1963 [1964]), 1711-219, 1 f¡¡csímil. 
Public;¡ 25 actas de l¡¡s sesiones del C;¡bildo en el segundo semest.re rJe 1814. 
Los textos reflej¡¡n las alt.ern¡¡tiv¡¡s de la revolución cuzqueñn Que est¡¡blece 
relaciones con los insurgentes del AlI.o Perú, m¡¡IHI;¡dos por Mrlllllcl Belgrano. 
José Angulo y sus hermanos y Mateo Garda PU1n¡¡cflhua son los jefes revo-
lucionarios peruanos. Los textos proceden del Ayuntamiento del Cuzco.--
M.M. 
693:15. In.forme del CO'tl~ejo de .Indias sobre I.a pacificaci.Ón de la.q Américas.- . 
«Humanid<ldes» (Méridrl, Venezuela), ,IV, núm. 10 (1962 [1964]). 
127-162. 
Edición de dos p<lreceres de la Cámara de Indi<ls, exponiendo l;¡s medidas 
que cree oportun<ls p¡¡ra la reducción de los rebeldes americanos. Llevan 
lecha de 3 diciembre 1815 y 9 noviembre 1816. Proceden del Archivo de 
Indias. - J. B. A. ) 
69336. Para la historia del 10 d.e Ago~to. - «Boletín de la Academi<l N¡¡c/onal 
de His!,ori¡¡» (Quilo), L, núm. 110 09(7), 2!i1l-271. 
Cf. IHE n.O 62560. Edición de los Autos de las Informaciones sumarias contra 
Pablo Tames, Manuel Salteros y Julián Encalad!!, todos de Cuenca. No se 
indica la procedencia arohivlsticH. - J. B. A. 
69337. lndice de la Secci.ón Venezolana del Archivo tic la Gran Colombia.-
«Boletin Hisf,órico» (Caracas), núm. 15 U9(7), 391-392. (Continuación.) 
Cl. IHE n.O 67725. Continúa la serie B, rollo 6, lomos LXH y LXI 11, con 
documentos de 1817 a 1828. - A. H. 
69338. HERNÁNDEZ DE ALBII, GUILLERMO: Un relato inédit.O sobre el 20 de 
julio de 1810. - (Bolelin Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), X, núm. 2 
(1967), 290-303. 
Transcripción de dos cartas del prócer santafereño José Gregorio Gutiérrez 
Moreno (17lll-1816), escritas a sus hermano AgiJst.ln residente en Santa Marta, 
en IHs Que se refiere al des¡¡rrollo de los sucesos revolucionarios del 20 de 
julio de 1810 en Bogotá. Proceden del «Epistol¡¡rio famBian) (Casa-Musco 
20 julio l810}. - T. G. 
Historia. política y militar, economía y sociedad, instituciones 
6933!). LIRA URQUJETII, PElmo: IJa Ind.ependen.cia de América 11 I.a~ Cortes de 
Ccídiz. sel11ín don. Joaquín Villanueva. - «(BoleUn de la Academia Chi-
lena de la Hislorim) (S¡¡nli¡¡go de Chilc), XXXIV, núm. 76 (967), 
l!ifi-.172. 
Conferencia. Considera la ¡¡clunción de los diput¡¡dos americanos y la discu-
sión de las cuestiones referentes a las Indias en l11s Cortes gadit<lnlls, según 
el libro de J. ViIlanlleva Mi uiaje a la.~ Cortes. - A. H. 
69340. RIIMOS, DEMETRJO: El peT1w.n.o Morales, ejemplo d.e la. complejid.ad. 
americana de tr(!(Hción y reforma en las C:orte~ de Cádiz. - c<Revisl<l 
de Estudios Politicos» (Madrid). nüm. 146 (l!1f16), 139-200. 
Estudio sobre el pens<lmiento Y In Hctu11ci6n políticn en I¡¡s cortes de Cádiz 
del criollo permll10 Mor<lles Du;Írcz, profesor ele la universidnd de Snn 
Marcos. Parlidnrio del reformismo, no participabn de las posiciones del libe-
ralismo unific¡¡dor y úniíormist¡¡. Defendió la promulg¡¡ción ele leyes espe-
cinles y rliferentes par;¡ Améric¡¡, a l¡¡ Que consider¡¡ba una entidad distint.n 
de Espnña. pero componenl.e del reino. La coron;¡ esp¡¡ñola, parH Mor¡¡lcs, 
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cra una gran p;¡tria política compuesta por diferentes pa\.rlas naturales.-
l. M. 
69341. QUI.TIINO GUERIlEHO, Al.IlEHTo: ll.incmrio de la. liberl.a.,!. - «nevista de 
Hist.oria» (1":15\'0), VII, núm. !i0 (I!Hi7), 32-11. 
Síntesis liist6ric:1 del movimiento indepclldcn\.isb neograll<ldino a p<lrlir de 
1781, dest.acando la resistencia del Cabildo de Pnsto a dicho mt:>vimienlo.-
M. C. F. 
69342. nÓDRIGUE7. GUEnIlERO, IGNACIO: HCl'p.rC!f.~iollr.< de la HelJoT.u.ci61l Qui-
teña de 10 (le ago.~lo de ISO.'I en la. Nueva Gm)/ada. --- ((Hevis\.n de I1i.~­
tofia)) (Pas\.o), VJJ, núm. 50 (1!)(i7), 4-17. 
Divulgación. Describe Jos movimienl.os revollldoll~ rios ocurridos en Quilo 
en 11l09, sefialando .In pnrticipaci6n en ellos de muchos neogranadinos. Hepro-
duce \ln documento de IRI.1 (Archivo GCllernl dr lndins), en el que vflrios 
pnstusios se dirigen fll eomnndan1.e y {)ficin les del ¡;;jércifo quitefio, prome-
tiéndoles su nyuda. Bibliogr;,fi;,. - M. C. F. 
6!J343. FLOIlES, DOMINGO: M1LrWo 11 la HelJolucitÍn de .Tul.io. -- «Kh:wa» (La 
Pa7.), X, mim. :l9 (1%7), l03-10B. 
Narrnción de los aconleeimientos precedentes, concomitantes y subsiguientes 
al levantamiento pncefio de 1809. Alude a 105 nUll1crosós aspeelos del hecho, 
todavla no dilucid:ldos por 1<1 historiogrfl{ín. Citn vBrins fuentes bihliográ-
fieas.-J. B. A. 
69344. FLOIlES L., DOMINGO: Potosí en las 1!lc1rn.~ por I,a Independencia.-
«Noesis» (LB Pnz), núm. " (I!J(j(j), 80-!):l. 
Divulgación. Bosquejo histórico de Potn.sí en los dí;,s de In Independencin 
0810-1811); dn noticias de la desl.ituciún y muerte en el p:1I.ihulo de su go-
bcrn:¡dor Francisco de Paula Sanz. Bibliogr:¡fí;,. -- M. C. F. -
6n345. SANTA CRIn, VICTon: F:l AUo Pení y ia inrlepenrlencia Americann.-
«Khana» (L'l P:J7.), X, núm. ;l!) OB(j7), 110-113. 
El autor jU7.ga decisivo el papel jugado por Casimiro Olañel.a y la login del 
Alto Perú. en la rápida liquidaci6n del poeler militar espnñol en el territorio 
peruano. Sin bibliografía. - J. B. A. 
69346. ZlEGI,EH, PHII,¡I': BoH1)ar's BrWslt LegioH. -- !<llistory 'foclny») (London) 
XVJI (1 Bfl7), 4(iH-4N. 
Exposición de los esfuerzos de López Méndcz por reclutar tropas para 
Simón Bolívar. De los /lijO soldados que salieron de Inglat.erra en dirección 
a Amériea del Sur sólo lleg;,ron ];;0, pero después se les añ'ldieron 4000 vo-
luntarios. Los ingleses fueron Jos cnus:mt.es de b vidoria del Pantano de 
Vargas, donde fue derrot.ado el ejército regulnr ('sp"fiol bajo el mando del 
general Barreiro. -J. L. Sh. 
6!J347. FELJCE CAHDOT, CARLOS: Guallana 11 la balall.n ele San Féli.r.. - !!Boletin 
de la Acndemia Nacional de la Hisl.oria» (Cnrncas), L, nÍIm. 1!J8 (I!)ri7), 
178-11\2. 
Breve descripción histórica de la Gunyana y de Ja ciladn bntnlla (lJ de abril 
de J817) ent.re el gener¡¡l vene7.0lnno Pi;,r y el espniiol Ln 'forre, siel1do 
vencido este (¡Himo. Está considerad" como I¡¡ nrinlf'r:l bal.:llla decisiva para 
el dominio del Orinoco. - M. C. F. 
6!J348. FEIlNÁNll"7. LIIHIlIIIN, SERGIO: Chacabllco (m .qll~ cien!.o cinctLenta 
años. - ({Boletín C!(' In Academia Chilena d(' In Hist.oria» (S:lJ1ti"gO de 
Chile), XXXIV, núm. 71i (J!Jfi7l, !i-GO. 3 liims. -
Rel:1to pormenori7.:ldo de la bal.nlla de Chnc:lhuco (11l17), sus antccedentes y 
trascendencia. Se traza un;] biograJífl del gcncrn! /l,,,raeJ M;,roto Isern (1783-
1853), no sólo de sus andanzas en Chile y Perú, sino I.nmbién de su po~terior 
y dest:lcada particip;]ción en las guerrns c:lrlistas d" Jfl Penlnsl1la. Se t.\;J-Ii7.:ln 
documentos, inérlilos y pubJicBdos, propiednd del nulor y proceelentes de un 
bibliófilo de Almería. Bibliogrnfín. - A. H. 
(iB31!). HUIlTADO LIIHRllíN, J-IOMEI10: XVTI. Comba/es nnl)a},cs m~m.oT!lblcs.-
«Hevist.:l de M:lrinn» (Va Ipnr;,iso), LXXX! IT, núm. 5 (1 %7), 71:l-720. 
Divulgación. Se refiere, en est;] entrega, :l 1:-t raplurn de In fragnta espnño1:-t 
((Esmeraldn)) en 1':1 Cnll:lo. el !i de noviemhre ele 11l20, por navios nJ· mnndo 
de Lord Cochrnne. Se transcribe ulla c,1rtn de Pablo Dcl;,no. ayudnnle de 
Cochrnne, sobre este mismo suceso. - T. G. 
r;B3!iO. Comh!lt.c nal)a/. de/, 1·"flO de MnT(I.ca;hn. ----~ ,dl!,'visla de l.-.s Fuer7.as Ar-
madfls de Vene7.uela)) (CarAcas), núm. :n!)-~'IO (1%131, 3:-HiH. 
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Reedición del relato de dicho combate aparecido en la revista «El Zulia 
ilustrado» (agosto-septiembre de 1891) y que consiste en el diario de llls ope-
raciones navales desde el 3 de mayo al 24 de julio de 1813. En él se Incluyen 
varios oficios cru7.ados entre los jefes del ejército Padilla y Manrique y alglín 
olro. con motivo de dichas operaciones, y sendos estados de las escuadrillas 
española y colombiana en la laguna de Maracaibo en aquellas fechas. - T. G. 
69351. ROMERO. LILIIINS BETTY: IJa guerra de la Independencia 11 las rela-
ciones comerciales en el inl.erior en lo., años 1815 11 1816. - «Revista 
de la Universidad Nacional de C6rdoba» (Córdoba, Argentina), VII, 
núm. 4-5 (1966 [1967]), 501-566. 
Estudio-sondeo sobre el tema. a través de la correl'pondencia dirigida desde 
varias localidades del norte argcntino flor Miguel A. de Saracfbar' al comer-
ciante cordobés .José Miguel Tagle. Dan a conocer las mutuas implicaciones 
polHic:1s y económicas de la guerra independentista. Jujuy constitula el 
lugar de enlace entre el rlo de la Plat.a y Charcas (sobre todo Potosi, plazll 
con la que Tagle tenia estrechas relaciones). En apéndice se editan 22 cartas 
de Saraclbar a Tagle, procedentes del Fondo documental del Instituto de 
Estudios Americanistas-Universidad Nacional de Córdoba. BibliograCfa.-
J.B. A. ) 
Aspectos religiosos y culturales 
69352. SCJlWAl~LER, RODERT F.: The Episcopal Succe~ioll in Spani~h America, 
1800-1850. - «The Americas» (Washington), XXIV, núm. 3 (J9(i8), 207-
271. 
Análisis minucioso, con cuadros estadlsUcos, de la situación de las sedes 
americanas durante el periodo decisivo de la Independencia. Describe. por 
zonas geográficas, el estado de los arzobispados y obispados (Méjico; América 
Central; Venezuela, Colombia y Ecundor; Perú y Chile; Bolivia, Parnguay 
y Argentina), características de los titulares; da noticias de sus nombrnmien-
tos, actuación y consecuencia. Del estudio de los cuadros de las sedes va-
cantes deduce la precaria situación de la Iglesia y las condiciones en que 
tuvo que actuar en los nuevos paises. falta de jerarquías y de un clero 
suficiente. causas que apunta como originarias del panorama que aún hoy 
presenta. Abundante bibliografla. - V. C. . 
69353. SURlA, JAIME: Iglesia 11 Estado, 1810-1821. - Ediciones del Cuatricen-
tenario de Caracas. - [Caracas. 1967]. - Xv + 361 p. (23 x 16). . 
Repertorio documental a base de los fondos del Archivo Archldiocesano de 
Caracas. Entre otros asuntos se refieren a las disensiones surgidas entre el 
obispo caraqueño (HI11-1816), Narcls Coll i Prat O. S. B. y las autoridades 
civiles (americanas o peninsulares). Resalta, con la sola lectura de los docu-
mentos, la inextricable mixtura y ('<mfuslón que al final del dominio español 
en América reinaba entre los asuntQS religiosos y pollticos, sin el menor 
asomo de evolución autonomista. - J. B. A. ) 
69354. BRICEÑO VÁZQUEZ, ANTONIO NICOLÁS: Sistemas educacional.es en la 
América de Bolfvar. - «Humanidades» (Mérida. Venezuela), IV, nú-
mero 10 (1962 [1964]), 11:;-124. 
Estudio analHico de tres integrantes de la polltlca educacional de Bolívar: 
el sistema lancaslerlano, la filosofla de Berttham. y su propiQ pensamiento 
muy influido por J. J. Rousseau. Bibliografia. - J. B. A. 
69355. GRASES, PEDRO: Las OlJra.~ completas de Andrés Bello. - En «IIome-
naje. Estudios de Filologla e Historia literaria lusohispanas e iberoa-
mericanas de la Universidad Estatal de Utrechb. - La Haya, Hl66.-
1Il p. (24X 17). Separata. 
Reedición de la segunda parte de la obra reseñada en IHE n." 66216.-
J. B. A. 
69356. SALAS SANTANA, ADAJ.llERTO: Andrés Bello, gramático. - «Stylo» (Ten-
nuco), núm. 5 (19(;7), 115-129. 
Divulgación. Expone la leorla de Andrés Bell{) de que la emancipación poll-
tica no podla ser emancipación cultural. Esto le llevarla a escribir la «Gra-
mática)) de la lengua castellana, destinada al uso de los americanos, que 
considera como la sIn tesis del saber Iingiilstlco de su tiempo. BibliograHa.-
M. C. F. 
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693,,7. OROr.. ROllor.yo: Andrés HelIo 11 el PO<!lIIll del Cid. - «Hevis~ de Filo-
logIa EspailQI!I» (Madrid). XLVII. mimo 1-4 (1 nG4 [l966J>. 437-443. 
Nota sobre el origen. la génesis y los resultados ,le la edición del Poemll 
emprendida por Bello. - J. L. M. 
69351l. S~LES CUEVARA, JUAN: Bello 11 René-MoTcno. _.- «Khan:ll)' (L::l Paz). X. 
numo 39 (J!l67). 148-Jfi1. 
Valiosa aport;¡ci(,n de historia cultural compfirada. F:\ hist.oriador bolivinno 
G .• René-Moreno (11!.16- HIOB) fue alumno de la Universidad de Santiago de 
ChIle bajo. el rectorado de Andrés Bello Ofl4G-11J()!"j). Además. !Bello influyó 
en René-Moreno como analist.;¡ litcr;¡rio y como historiador. René-Moreno 
form6 parte de la Comi~ión encargada de editar l:ls obrns completas del grnn 
humanista caraquefio. Blblio¡¡rafla. -.T. B. A. 
ProtagDitlstas {le la Jmlcpcmle"r.la 
693!)9. IRollERTSON, WTI,T,TIIM SPENCF.: Ri~e of the Sp(tni.~/¡-AmeriCltn Republícs. 
The Free Press. -New York. 19(j~.-348lJ. (18Xl(),5). 
Rec. C. Cibson. «Handbook of Lat.in Americnn Studksll (GainesviJIe), núm. 28 
(HJ66), 78. Reedición de dicha obra (UJE n.O !i!f>Z()), publicada pOr primera 
vez en 1911l. sobre los próceres de lR indepcndcnci.'l rk Hispanoamérica Fran-
Cisco de Miranda, Hidalgo, Iturbid.e, San Martln, SllC!"r. y Mariano Moreno.-
D. B. 
¡¡!J360. MENDTBURU, MIINUF.L OF.: Biograf{(1~ ae g~nPTQlc~ Te¡l1Lbl.icanos. - Edi-
ción y nolas por FF.LTX DF.NEGnr . LUNII. -Introducción por MANun, 
MORF.VIlA PAZ-SOr.DÁN. - Instituto JJi~f,óric() rlel PerlJ. Academia Na-
cional de la Historia. - Lima, 1!)63. - 573 p. 
Rec. Charles W, Arnnde. «The Hispanic American Historie"l RevlewlI (Dur-
ham), XLIV. ntlm. 2 (1 !)64) , 256-257. Edición anoladn dr. la obra de Mcndihuru 
-no publicada .hasta ahora- que contiene 19 esbo7.os biográficos de llderes 
perUnnos de la independencia. Acertadlls la int.roducciún y notas. - R. C. 
69361. CARROCERII, CIIYETANO PE: Lo!: .qepu!cros Ii las campanas de: la iglesia 
de las MeTcedes. - «Boletln ele la Academin Nacional de la Historia» 
(Caracas). L, mimo 198 (l!)67), 248-252. 
Noticia sobre ~eis scpulcros existentes en el citado templo, cnráqueño, en 
dos de los cuales se encuentrnn los restos de José Hnfael Revenga (1781-18fi2) 
y del general Franci~co Conde (1 7Im-lIl42), prbcercs de Jalndependencia de 
Nueva Granada. - M. C. F. 
69362; IRIII/l.RflEN-CF.LrS, LlNo: Una trilogía egregia. --- «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia)) (Cllracas), L, núm. 1!)8 (l!)67), 243-247. 
Evoea la figura de tres h~roes de la Independencia de Nueva Grannda: .Tosé 
AntonIo Páez (17!)O-1873), Rafael Urdaneta (I7fl!l-lfl45) y Carlos SoubIeUe 
<t 11l70). - M. C. F. 
69363, B'ÉLGRJ\NO, MIINUET~: Carta de Belgmno al COTonel de Miliciai Nacio-
nales D. Mannel A~encio Padilla. -- «Historillll (Buenos Aires), XVI, 
numo 49 09(7), 111. ' 
Se publica unA carta (procedente del Archivo Ccneral de la Nación Argen-
tina) {echada en Tllcumán a 23 de octuhre de tR1fl, cn quc Belgrano ensalza 
los servicios. prest"dos por Asendo contra la s()br.r~nfa cspniíoJa, y qUe no 
llegó a manos del destinllt:Jrio ya que el 14 de septiembre elel mismo año 
fue vencIdo y muerto por 105 espnñole~. -- K M. M. 
69364. DEL Rio, I>ANIF.L A.: Sim.ón Bollvar. - The Bolivarian Society of the 
Urtlted Sllltes. -- Clint.on (Mass.>, 1!165. -- 14B p .• láms.; mapas. 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela,. 
(Caracas) .. XXV, núm. 86 (1966). 219~220. Slnlesis hi0gr6fica --en inglés- que 
ayudará a conocer, en Estados Unidos, la vida y obra de Bolívar. - T. G. 
69365. TREND, .TOIlN BRIIUDE: BoHvaT P. a ln.dependencia da América E~pa-
nhola. - Zahar. - Río de Janeiro. 1965. -1114 p. (21 x 14). 
Re!. «Bibliogrilfla Anual 1965, Ministerio das Rela\:oes Exteriores. Biblioteca. 
Servicio da Documentllr;ao» (Rio dc Janciro), 19r,¡¡. 1114. 
6!J366. SILVA CET.lS, ET,IEZAR: Un Tn.pido bosquejo de la campaña IibcrtadoTa 
de 1819. - (Repertorio Boyacensc» (Boy:¡cá), núm. 2~2-2!j3 (1967), 
2806-2814. 
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Discurso. Expone la labor reali7.ada por Boll"ar en la Independencia de 
América y las circun:;t:mcias que contribuyeron a Sil éxito. Deslaca el im-
pulso económico y estratégico de Boyacá en la causa de la Independencia.-'-
M. C. F. 
69367. VEGA, Uf,PIIINO: Apología del hombre lWet)o. -- «El Libro y el Pueblo» 
(México), VI, núm. 18 (1!JG6), 18-20. 
Divulgación. Expone brevemente la labor realizada Jlor Simón Bolívar, a quien 
compara con el conquistador hispánico. - M. C. F. 
69368. Dff:z DE MEDINA, FERNANDO: Bol!vdr, genio de la a.cci.!ín. _.- (¡El Libro 
y el PucblO») (México), VI, núm. 18 09(7), 5-G. 
Divulgación. Pone de relieve el dinamismo de Simón Bolivar manifestado en 
sus numerosas marchas y batallas en las que siempre se mostró incansable.-
M. C. F. 
69369. PINEDII, SIILvADon: Decálogo del Liber/.ador. - «El Libro y el Pueblo» 
(México), VI, núm. 111 (1966), 32-35. 
Ba:;ándose en la correspondencia publicada de Simún Bolfvar, ndv.ierte en él 
dos facetas: el gobernante y el ciudadano. Establece un decálogo' que sirva 
de ejemplo a unos y otros. -M. C. F. 
69370. GUEVARA, ARTURO: Modalidad profunda del. Libert.ador. E:¡;amen y 
balance. - «Boletin de la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), 
L, núm . .l!I1I (l!)G7), 207-225. 
Estudjo psicológico de Simón Bolivar, basado en sus Cartas. Pone de relieve 
su carácter emotivo-activo y apasionado-profético. Bibliografía, documenta-
ción publicada. - M. C. F. 
69371. SU,VII CEDEÑO, JosÉ R.: Ideas econ6mica.~ y administrati1Ja.~ de El Li-
bertador. - Universidad del Zulia. Ediciones de la Dirección de Cul-
tura. - Maracaibo, 1966. - 225-331 p. (23,5 X 16). 
Recopilación, por orden cronológico 0813-1830), de los decretos, 6rdenes y 
med.idas tomada:;; por Bolívar para resolver la «caótica» situación económica, 
social y administrativa existente durante los años coloniales y de lucha por 
la independencia, situación que el autor expone breve y superncialmente al 
comienzo. Comentarios, siempre de carácter laudatorio, a dichos decretos. Do-
cumentación publicada y bibliografía. Este volumen forma parte de un pro-
grama de conferencias sobre «Temas Americanos)), organizadO por la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela. - R. C. . 
69372. NúÑ¡;;z, GUILLERMO: BoU1Jar. Año 1814. Causns y circunsta.ncias de la 
emigraci6n a Oriente. - Tipografia Gloria. - Caracas, 1965. -16 p. 
Rec. Manuel Pérez Vila. ((Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXIV, llIím. 113 (1965). Análisis de las causas psicológicas y econ6-
micas que determinaron dicha emigración. - T. G. 
69:173. Sumario Cronol,6gíco. - «El Libro y el Pueblo)) (México), VI, núm. 18 
(1966), 43-47. . 
Narración cronológica de la vida de Sim6n Bollvnr. - M. C. F. 
69374. PISANI RJCCI, HILARlO: Diario del Libertador. Cronología bolivariana.-
(¡Boletín Histórico» (Caracas), núm. 16 H1l61J), 72-90. 
Cf. lIlE n." 625011. Concluye la cronologla de Simón Bolívar (comprende 
desde 1.Q de octubre de 11121 h;¡sb el final del mismo año). Acompaña una 
guia bibliográfic;¡ de las siglas empleadas. - J. M.~ M. 
6!J:l7fl. R,lAÑO. CAMILO: Carta.s inédHas del Libertador. -«Boletín de Historia 
y Antigüedades)) (Bogol;Í), LIV, núm. 630-¡¡32 (1967), 271.-276. 
Reproducción en fncsímiJ de 1i documentos: dos cm·tas de Simón Bolívar 01114 
y 11115) dirigidas a Fernando Serrano, gobernador de Pamplona, y a CriSRnto 
Valem:uela, Secretario de Guerrf1 de) Gobierno, respectivamente, en las que 
se que.ia de su derrota en VenezucIa y propone unn actuación en Colombia; 
y tres escritos de Fern:mdo Serrano (1814). relat.ivos a dichos cartas.-
M.C.F. . ) 
6!J37G. Dos carfa .. ~ inéditas del Libcrt.adoT. - Oncinn Central de In [ormación .. 
Editorial A rte. - Carac;¡s, .1965. - 32 p. 
Rer. Manuel Pérez Vila. !!Hcvisfa de la Sociedad Bolivari:Jna de Venc7.uela)) 
(Carncas), XXIV, núm. 83 (J961i), 437-4311. Reproducción del texto y facsimil 
de dos cartas de Bolívar (no indica su fecha)~ adquiridas por el Gobierno. d.e 
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Venezuela en HJ64 de la casa Sotheby de Londn:s . .Y que e.~t:\n depositadas en 
el Archivo df!l Libert.ador. - T. G. 
6!J377. CÓRnF:A, RAMÓN C.: La dudar! de San/n . .ROSfl de Vif,eruo !I el. ((Palomo 
·.Blan.co». - ((·HepeJ·torio Boyaccn~c» (Bnynd), núm. 2:'2-2:'3 (Il167), 
284!i-2fl4fl. 
Reproduce part.e de un artículo de Luis Cnpclln l'o1crlo «(El Pnlomo Blanco») 
en el qUe se narra In visita de Simún Bolívnr 11 Snntn Hosa de Viterbo en 
1814. Alll le rcg:l!:H'on el cnb:lllo que mon!nría en Ins bnlnllas de 1;1 Indepen-
dencia de Colombia. ·-M. C. F. 
1i!J:l78. .GUF:VARII, ARTUIIO: Soci.oesfcra dd. ]"iher/arlor. Mundo ex/erIJo. - «llo-
letín de la Acndemifl Nacional de In Bis!n!'in» (C,uflcas). L, núm. I!J!J 
.(19117), 376-:l!J!l. 
Evocación de la Cnr<Jcas del siglo .'Xvrrr y de su nrnhienfe socin] y económico, 
qlle influirlan en lfl formncirín de BCllívar y en su acl.llacirín pClslerior; fiján-
dose, ·especialmente. en la revolución de lBlO qUf' cost.rí hl vida. enlre otros, 
a .José ~aría España. _.- T. G. 
6!l379. SCIlIIEI. MIIR-rINF:Z, GRIICIEI.II:· BiogrnJía de In Casa. Nat.a.1. del. J~ibeTt.a-
dar. - Cal'a(:as. 1!J6!i. (Sin m:ís dat.Cls.) 
Rec. 'Manuel Pinto C. (cHevislfl rte la Sociedad ll"livariflna de Venezuela n 
(Caracas), XXV, núm. 116 (J!J66), 211i. Guía oe dicha c"sa. - T. G. 
1i!l380. V:ARr.AS, FRANCISCO AI.F.JIINnRO: DCW·I1TnV;O Il IIJ. memoria rte Bolíuar.-
. «Bolel.\n de la Academia Nacional de la Ilislorial! (Cnracas), L, nú-
mero /!)fl (1 !I!I7), 2!iO-2!15. 
C(1menta y crit.ica U11 "rlículn de Cnrlo, Arturo Dín (¿Fue BoUnar cul.pa.ble 
de la derTot.a d.e Ca.rf.agena? -ccMng;17.ine de la República», Bogota-) sobre 
Bollvnr y su enemistno con el genernl Manuel oel C:1StillCl y n"da. Considera 
dicho articulo fnlt.o de verdad y de fund<lmenlCl, e insiste en l<ls grandes dotes 
polít.icas y mililare~ de Bolívar. Bihliogr:l ría. -- M. C. F. 
6!J38t.PÉREZ VII.A, MANUEL: Un enigm.a hi,f.órico. ;,Flte Bo1.!,)ar o fue Trimiño 
el a.U.tOT n.e I.(1S sfÍt.iras cont.ra .fosé Dominl1o Dfrr.z? - «Boletín Históri-
. ca» (Carac;ls), núm. 15 (l!JG7), 31/-36:1. 
Artículó 'eh el que se tr:lta de demostrar. que In cflrtn publicada en Hl/!J, 
en el «Correo del Orinoco», contra el periorl.ist.n y médico .1. D. Díaz es obra 
de Simón Bolívar, que utilizó el seudónimo de C(,1. Trimiño». Se transcribe el 
texto integro de la carta. Bihliograrin.-A. H. 
69382. BÉNTJVENGII, CIIHMELA: Polémica. bibl.iográfica. referenl.e a la. autenti-
'ciclad de (cMi delirio sobre el Ch.imuorn.w». -- (Boletín del Centro de 
'Historia del Estarlo F::,]cón» (CorCl), XV. núm. 12 (I!l67), !i!l-7L 
Afirma qUe la cH::lda obra Jiter3ria fue escril.:I por BoUv:'1[. Se b<lsa en la 
comparación de algunos fragmentos ele la misma ('on otras ohrlls del Liberta-
dor. Informa acerca de las publicaciones que se hrln hecho y de la existencia 
de dos copias manuscritas existentes el1 el EClIar1(lr y en Brasil, fechadas el 
l:l de octubre de 1822. BibliograHn. - M. C. F. 
6!J383. Bibliogrnfla bolivariana. - ccEI Libro y el Puehlo» (México), VI, nú-
mero 18 O!J66), 36-42. 
Hepertor'io de 71 fichas hibliográficas rle obrns rderentes a Simón Bollvar, 
publicadas desde 1!J35 a .1!lli5. - M. C. F. 
6!J31l4. BOSCIl, FEI.II'E: Gnill.ermo Brown. Biografía d.e un Almirnnt.e. - Ecli-
tóriál Alborada. - Buenos Aires, 1 !lGr. .. _- 2112 p., (1 híms. (24 x 16,5). 
De origen irlandés, católico, llegó est.e hombre n <:onvertirse en el primer 
almirante de los argentinos. En mayo de IRIO, Browll est,3ba en Buenos Aires, 
y como a él le perjudica han l:ls dificultades del tráfico en el rlo. nlgunas 
escaramuzas lo fueron convirl.iendo en el mnrino (le guerra de las Provincias 
Unidas. Intervino en la formación de la escnndra en 1814; tomó parte en 
diversas·jornad<l:;. victoriof,as unas, como la de Montevideo, y fracasadas 
otras, como la cnmp<1ña del PacIfico. Tomó parte t~rnbién en las luchas contra 
el Brasil 0826-1828) y al negociarse In p:u: es lino de los firmantes de ella 
y su popularidad aUmf!l11,a. Es nombrado gobcrnnoor delegado Y ocupa este 
cargo casi un aíio, dimitiendo en mayo de 11l2!J. Dl1rant.eel gobierno de Rosas, 
llrown desaparece oe la vida púhlica; f.allece en Buenos Aires en 1857. Se 
dClcumenta cs!.n obra en las memorias que escribieron Cnrranza. Villegns. 
Caiflet-Bois, Halto. Bur7.iCl, según dice el autor en d prólogo. - '1'. G. 
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69385. FEIlNWnE7. LARRAfN, SERGIO: P. Cortés (Manuel Corté~ Campomanes). 
KBoleUn de Hi~toria y Antigüedades» (Bogotá), LIV, núm. 630-632 
09(7), 209-255. 
Estudjo biográfico sobre el español Mllnuel Cortés Campomanes (n. 1777). 
promotor, junto con Picornnell, Gual y ESPllíill, de varias conjuTllciones en 
contra de la monarqula en Venezuela, amigo de Miranda y Bollvar, con 
quienes luc:,ó en favor de la Independencia de Venezuela y Colombia. Re-
produce una carta de Cortés dirigida a Andrés Bello y un escrito fechado 
en Caracas en 1811, en el que pide la nacionalirlad venezolana. Documenta-
ción existente en varios archivos venezolanos. Abundante bibliografla.-
M.C.F. . 
69386. BUMGARTNER, LOUIS: José del Vatle 01 Cent,ral America. - Duke Uni-
versity Press. - Durham, 1963. - 302 p. 
Rec. Mario Rodrlguez. aThe Hispanic American llistorical Review)) (Durham), 
XLV, núm. 1 (1965), 137-139. Est.udio de la personalidad y actu11ción pomica 
del citado personaje en América Central durante el periodo de emancipación 
y en la ép<Jca independiente. - D. B. 
ti .. ;: ::..:u.~'i; .... \~~-!I' 
69387. CIIÁVEZ, IGNACIO: Sonrisa y sangre de Hidalgo. - «El Libro y el Pue-
blo» (México), VI, núm. 20 (1966), 9-13. 
Exalta brevemente la personalid11d e ,ideal emancipador del prócer de la 
independencia mejicana Miguel Hidalgo. - D. B. 
69388. BI,ANCO, ANDRF.s ELOY: Dimensión continental de Hido,lgo. - «El Libro 
y el Pueblo» (México), núm. 16 <19(6), 5-7. 
Refiexiones poéticas en torno a esta figura destacada de la independencia me-
jicana. - T. G. 
69389. MORA. José A.: Hostos y la visi,ón del Caribe. - «Américas)) (Wash-
Ington), XX, núm. 1 (1968), 1-2. 
Resalta la figura y comenta las ideas del prócer portorriqueño Eugenio Maria 
de Bostos (1839-1903). -J. P. P. 
69390. MORAL. AGUSTfN: Proyección americana de Rostos. - «El Libro y el 
Pueblo» (México), VI, mimo 18 (1966), 21-23. 
Divulgación. Expone brevemente la actuación del portorriqueíio Eugenio 
Maria de Hostos (1839-1903) como maestro del pen~Rmiento americano y pro-
motor de la Independencia. - M. C. F. 
69391. lturbide ¡,¡sto por Poinset.t. - «El Libro y el Pueblo» (México), VI, nú-
mero 29 (967), 5-8. 
Reproduce fragmentos de un capitulo del libro de J. R. Poinsett, Notas sobre 
Mé;t:ico (1822). En él el autor califica a Iturblde de tirano. aUdnz, pródigo 
y falto de escrúpulos. - M. C. F. 
69392. ,PERERA. AMBROSIO: Ilustre pr6cer general .Tacinto LaTa. - «Boletln de 
la Acad.emia Nacional de la Historia» (Carncas), L, mim. 198 (1967), 
171-177. 
Slntesis biográfica divulgadora del citado prócer de la Independencia vene-
zolana 0778-1859). Intervino victoriosamente en las campañas del Perú y se 
le confió el gobierno de Colombia. - M. C. F. 
6939:1. Proce~o instruido en cont,ra de don Mariano Matamoros. - Gobierno 
del Estado de Michoacán. - MoreHa, 1965. - Sin más datos. 
Ref. «Historia Mexicana)) (México), XVI, núm. 1 (l1l66), 117. 
69?O~; Homenaje a Miranda. - Universidad de los Andes. Ediciones del Rec-
torado. - [Mérida (Venezuela»), 1967. - 37 p., 6 fotograflas (22,5 X 19,5). 
Recoge los actos celebrados en la ,universidad con motivo del sesquicente-
nario de la muerte de Miranda. Contiene el ruscurso del rector, Pedro Rincón 
Gutlérrez. y el de Mario Briceño Perozo; director del Archivo General de la 
NaciólI -disertó sobre la figura de Miranda a través de las artcs y las letras, 
ensnlzando junto a él a Andrés Bello, artlfice de 111 «Alocución a la Poesiall-. 
Incluye UIIOS versos originales de J. T. Arreaza Calatrava (911), y de Vlctor 
Racamonde (906). - E. M. M. 
6939!). GARcfA S. l., LAUTICO: Francisco de Mirnnda y «lo» jp.suHico. - «Sic. 
Revista Venezolana de Orientación» (Caracl1S), XXXI, núm. 302 09(8), 
80-82. . • 
Noticias sobre contactos entre Miranda y ex-jesult.as, princlp11lmenle durante 
su recorrido por paises europeos (1785-1789); pone de manifiesto la simpatla 
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del venezolano por la entonces extinguida orden religiosa. Bibliografía y do-
cumentos, publicados. - R. C. 
69396. BATLLORl S. l., MIGUEL: WilHam Pít.1, 11 los Jlrnllect.o~ constitucíonalel/ 
de Miran.da 1/ Víscardo. - En ((La cultura hi~pnno-íta1iana de los je-
suitas expulsos" (lIlE n.O (8454), 621-625. 
Reedición del nrUculo reseñado en lHE n.O 7843. -- D. R. 
69397. BATLI.ORI S. l., ·MIGUF.L: Miranda 11 la lIrvl'o/landa americana de la 
Revísf.a d.e .Edimburgo. - En «La cullum hi~pnno-ilaliana de los je-
suitas expulsos)) (lHE n." 6(454), 627-633. 
Reedicióri del nrt.lculo reseñndo en JHE n." 44404. __ o D. R. 
69398. EZF.L, JOIIN S.: The n.etO DemocraclI in Am"rica: Travet.. 01 Francisco 
de Mira.nda in tite United Sf.a.l.cs, /7RJ-17R1. -- Translalcd by JunSON 
P. WOOD. -- Univcrsily oí Oklahoma f'ress (The American Explonüion 
and Trnve! Series, lJumber 40l. - Nonnan, J96;1. - xxxu+217 p. 4,95 
dólnrcs. 
Rec. Mary S. Benson. «The American Historiea¡ Review» (Wnshingtonl, 
LXIX, núm. 4 (l!HJ4), 1159-1160. Eclward Maguire. (¡J\1;l11uscripf.n» (Saínt Louis), 
IX, núm .. 2 (1965), 119-120. Rec. Manuel Pérc7. Viln. «1'he Hispnnic Amerienn 
Hislorical Revicw» (Durham), XLVII, núm. 1 (l!lfl7), 101-103. A través del 
diario de. Francisco de Miranda durante su vi;.je por Estados Unidos (junio 
de 1783-diciemhre de 1784), se rcficj<l la vida de ('ste pais durante dichos 
años. La -traducción inglesa del rliario va precerlidn de un estudio del «hom-
bre», Miranda, «el palsn, Eslados Unidos, y el dinrio. -- T. G. 
6!l399. MÁnQuF.7. SnnT-TNG, CAllLOS: Marl.í, cÍltdarlano de América. - Las Amé-
ricas Publishing Company. - New York, 1!J(l!i. - 419 p. 
Rec .• James Nclson Gooclscll. «1'111' Hispnnic American Historical Review» 
(Durham), XLVII, núm. 1 (1967),142. Equilibrada biografía del héroe cubano: 
esludia en la misma proporción los primeros años. formativos, y la segunda 
época, tari trilladn, de su actividad revolucion¡¡ria. El recensionista apunta 
un defecto en la obm: c¡¡reee de aparato critico. -- TI. C. 
69400. ALMENDROS, HF.RMTNIO: Nuestro MarI.!. - Edit(lraJuvenil. - La Haba-
Da, 1965. - Sin más datos. 
Rec. Salvador Bueno. {(Universidad de La lIaban;») (La Hnbnna), núm. 175 
(1965), 163-165, Hecoge est.a biogrnfia de José MarO los más variados nspeclos 
de su personalirlad. - R. C,.
69401. SCHULMAN, IVÁN A.: José Mara 11 el «Sun» de NUetla York. Nuevo~ 
escritos desconocido~. - «Anales de la Universidad de Chile» (San-
tiago de Chile), núm. 139 (1966), 30-nO. 
Contribución al estudio de la obra de 'Mnrli, en est(' caso con la identificación 
de los artIculos que e~cribi{¡ como col:! borador de esta revista desde 1880 a 
1895 y de los que muy pocos se conoelan como suyos. El autor los iden!.ifica 
por su estilo, temas e ideas. Bibliografla. - T. G. 
6!l402. MÁRTf, Jos~:: Visi6n de C'm.I.Toaméricn. -- "El Libro y el Pueblo» (Mé-
xIco), núm. 12 (1966), ñ-B. 
Escrito del citado prócer cubano. Que recoge un;¡ visión poética de Cen-
troamérica.-J. M." M. 
6!)40:l. BAE7.A FI.ilnF;s, AI.TlETlTO: México en. MarI!. ._- «El Libro y el- Pueblo» 
(México), núm. 24 (1967), 2:1-27. 
DívngacíQnes en torno él la influencia de este p3[~ sobre Mnrtr, en el que el 
prócer de la indepenrl.encia cub;¡na encontró afecto, nmigos, y comprensión 
para su obra poéticn. - T. G. 
69404. CÁm.oll y .TIMÉNEZ, JULTÁN: Conciencia de Mé:t:ico. Scxquicentenario 
de la muerf.e de Mina.. - «BoleUn ,Bibliogr:lflco dc la Secrebrln de 
Hacienda y Crédito Pt"lblico» (México), núm. 379 (]!I67), 4-6. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado gucrrillero espnñol (]78!1-1817l, qUe 
después de combal.ir en Espnña contra los rrances('s pnsó a Méjico, y luchó 
por la causa <'1.(' 1¡¡ In<'l.rpclHlencia. - M. C, .F. 
69405. DfAz OnDA7., GUSTAVO: Homenaje 01 t7eneml!.~imo don Jo.~/) María Mo-
relos. - Cuadernos de Cult.ura poplllar (Bihlioteca Michoacana, 26).-
MarcHa, l!l6!i. - 43 p. 
Ref. «Historia MexÍcnn¡¡» (México), m·lm. 60 (J 9(l6). "(l5. 
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69406. TTMMONS, WnnERT H.: 1Iforelo.~, Priest, Soldier, State.~ma11. of México. 
Texas Western Collcgc Press. - El PliSO (Texas), lfl!l3. -- XIII + 184 p. 
(24 X 15,5). 
BiogrAfia del caudillo de In independencia .mejicana H765-181!l) dirigida 11 
estudiosos y público de hAbla inglesll, en gencnll. Helato cronolÓgico de su 
vida en los años anl.crlores Al movimiento emancipador, activa participaci6n 
en 13s luchas y !uego en la pollUca del pals. Ext.('nsa blbliogrrl(la comentadll. 
Documentación publicrlda y 1llguna Inédita de llrchivos mejicanos y españoles. 
fndice anlllítico. - R. C. 
69407. CJIÁVE7., E7.EQUTEr. A.: Morelo~. - Editorial Jus. - México, '1965.-
222 p. 
Rec. Anónima. «Bulletin Critique du Livre Franc;;;tis» (Parls), XXI, núm. 3 
(J91l6). 234. Reedición de 111 obra reseñadll en THE n.O 32232. - E. R7.. 
69408. LEMOJNE VJLT.lCAÑA, ERNESTO: Morel.os. Sn virla revolltciona.ria a t.ravés 
de m.~ escTi.to~ 11 de ot.ro~ /.est.imo11.ios de la. época. - Universidlld Na-
cion:1! Autónom:1. - México, 1065. -715 p. 
Rec. anónima. d-Iandbook of Latín American Shldics» (Gflincsvillc). núm. 28 
09(6), 102. Publicación de 232 documentos re!:1t.iv~.~ a la :1ctuación de Mo-
relos. entre 1810-1815, cit.:1ndo Sil procedenci:1 y vrllor. Es1.udi<J prelimInar 
biográfico del personnje. - T. G. 
69409. Morelo~. Docltment.os. I. - Compi1:1dos, ;tllol.ndos y precedidos de una 
introducción por ANTONIO ARRTAGA. - Gobierno del Estado rle Mlchoa-
('fÍn (<<Biblioteca Michoncnna», 5). - Mor<::!in, 1965. -162 p. 
Ree. an6nimn. «Handbook of L:lI.in American St.udics)) (Gaincsville). núm. 28 
(l9(jfi) •. 104. Precedidos de un;:l biograflfl del snccrdnte mejicnnn .losé Marfa 
Morelos. se publican v;:lrios documentns relfltivos a su nflcimicnto, juventud, 
estudios y :1ctividndes en pro de la independcncirt de su pals. Destaca la 
versión Integra de !ns Sentim.ientos de l.a Nación. - T. G. 
69410. Moreto.q. DOC1!me11.to.q. n. - Compilados, nllolndos y prccedidos de una 
int.roducciÓn por MANUEL ARELJ.ANO Z. - Gobierno del Estado de Mi-
choflcán (Biblioteca Michoacana, 6). - Morelifl, 1965. - 134 p. 
Rec. anónima. «Handbook oí Latin Americ:1n Stucl.ies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 104. Los documentos compilados comprenden l{ls flños de 1813-1814, 
más un apéndice con otros de fecha anterior. Introducción sobrc la idcología 
pollticn, religiosa, milltllT y económica del caudillo de la inrlependencia meji-
cana José Maria Morelos (cf. UU: n.O 69409). - D. B. 
69411. SmnRA, CAR!.OS J.: Inmortalidad de More los. - Direcci6n General de 
Prensa. Secretaria de Hncienda y Créd.ito Público. - México, 1965.-
393 p. 
Rec. anónima. «Hnndbook of. Lntin American Studies» (Gninesville), mimo 28 
(1.966), 109. Selección de poemas y discursos compuestos en h{lnor de Morelos, 
desde su época a nuestros dlas. - T. G. 
69412. RESTREI'O CANAL, CARLOS: Una 11.1I(1)a biogr(l.fía del general Pablo .Mo-
rillo. - «Boletln de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIV, núme-
ro 630-632 (1967), 279-280. 
Estudio critico sobre unll breve biografía de Morillo, escrita por Andrés 
Révez y publicada en la «Revista Literaria» (Mndrid); seíialn las fuentes 
utilizfld<ls por Révez; hllce un breve resumen de la obra, esb07:ando a grandes 
rasgos la personalidad de dicho general (1775-1837). Considcm la obra algo 
parcial, sobre todo al narr:1r los sucesos ocurridos a partir de 1814. -
M. C. F. 
69413. TrsNEs J., ROBERTO MIIRiA: Don Antonio Narifi.o ¿encicl.opedi~ta y 
mll~ón, o cat.ólico? - «Revista de la Academia ColQmbilllUl de Historia 
Eclesiástica» (Medellín-Colombia), 1, núm. 3-4 (966), 275-30l. 
Estudio histórico-critico. Recoge los capltulos VUI y IX de la obrn de dicho 
titulo del nutor, referentes a !;¡s relaciones del precursor Narifio con Lasso 
de la Vega (n. 17(4), obispo de la Gran Colombin, y con el último arzobispo 
español en el Nuevo Rcino de Granada, Juan Bautista Sacrist.án (1759-1817). 
Documentación procedente del Archivo Nacional de Madrid. Bibliografla.-
B. T. 
69414. MIIRr:o DEL PONT, RAÚT.: La juventud trágic(I. de Bernardo O'Higgins.-
«Revista de la Universid3d Nacional de Córdoba» (Córdobll, Argen-
tina), VII, núm. 4-5 0966 [1967 n, 485-500. 
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Hectillca jnexnclittldc~ aparecid;¡, en algufI'" puhlicnciones aceren eJe los 
oríg<:mes famili;lr'~s de O'Higgins (que crn hijo lI;d.ur<lI), su pnso a Lima 
p¡¡r<l curS;1r est'Hlins. "puros económicos sufridos en Londres, contacto con 
el precursor Francisco Mirancl:J, de. UtiJiZ:l l" do(,ulI1Clüación gU¡¡rcl;1d" en el 
Archivo O'Higgins (S"I~ti.:'g() de Chilr.)' Bihlingr:lf'í:l. ~.T. B. A. 
G!H 15. BUMG/\HTNER. I,ouls. E.: He/nción de r.Og m,r'rifos rlr;/. ricc11.c i ndo Tom,rís 
.OJHarn" .. -' «Antro¡Íologí:l e Hist.ol'i;-, de Glwf.ern;11ml (Glmtern::l\a), 
XVIII. núm. 1 (1!IGGl. 7~ln. 
El autor, basúndos(' el1 un documento cxist"ntr <'n el Archiv{l Gener;11 de 
Ind.ias (Sevilln). "íi;-,de nur.vos da!.os n 1" p0rsnll:llid;¡d. un bnto confusa. 
de Tom~s O'J-Jnr~lI1 (17f>;¡-IMB>. --T. G7.. 
G!l416. AGUlI.EH/\, M1CUl:~I.: cr(Wr; TlOW.i.r.rr ,le 1/11 TlI.ir1.oso procr;so (A.<esino.f.o 
der. generol J. M. Cónlou".). - Dogot:í. I!HiS .. -. 120 p. 
Hec. Ángel Frnncisco Brif:e. ({Hevish de J;¡ Soci(·rl:Jrl. BolivHri~Hla de Venc-
7.lIelall (C,HaC;Js). XXI V. núm. 82 (1!lU"). I !):l-I 'l!!. Dl'lnues!.rn la inocencia del 
general O'Lcnry al qll(> se scíialú COI11(1 inspirador de esle crimcn. explir.nndo 
qlle el imput.árselo f\le debido nI ,-,dio Que k Icnínll los adversarios del régi-
mcn bolivflrimlO. -- T. G. . 
1i!J417. SAMAYOA GUEVIIRII, Hf.:CTon J-hJMI1EHTO; l'rnf'csn contra P.! inrl.íflellll Ma-
nuel . Paz. - «Antropología e Hisl.orin dI' C:u:lI.r.mnlnll (Guat.emala). 
XVIII. núm. 2 (]f)()(lI. :l"~12. 
Estudio documcntn¡ del proceso riel indígr.nn M:)llllcl P;-'7., ncusado de in-
fidencia y quc en IfilZ fue declarndo iIHll·('nfc. F:s un cpisodio m:ís de In 
emancipación ccn!.rnaH1erieanll. que tuvo COIllO "scennrio Totonicnpán. Bi-
bliografía.-'l'. G7.. 
(i!14 HI .. DENEGIlI LllNII. F'F.l.1x: en.s mem.orirL~ der. gener".l José RiundcnClIra.-
'((Historia y CU1t.Ul'flll (Lilll:ll, 1, núm. I (1!I(;;'). 45 p. (SeparatflJ 
Tr:lnsdipción. prceedid;-, de breve no!;], ,lP In "M(,l11oria de los Méritos y 
ServiciOs de .losé Hih"dcneyr" y Tex"d", gel1rr;t1 de Brignda del Ejércit.o 
del Perú» y otros documentos arlicionn\('s (Archivo D. Benjamín Vicuña 
M;¡ckenna en el Archivo N;Jcio/lnl de Santin¡¿f1 de Chile). En ellos se pone 
de manifiesto 1;, d.(~~l.a('~dn "Ct.l18cirín del prr'H'cr !Wrl.Wt10 .losé Hib;-,r]cneyra en 
In crnflncipflcir.n de '·lisp;¡rlOam6ric:l y :1/;];-,r;-, ;11gllll(),'; nspedos poco conocidos 
de lfl misma. -- D. B. 
(iH41!1. Bf.NCOMO 13i\J1n105. HI~CT()n: Cl'o11.nl.oqí.n r/f'/ generol. de Di1Ji.~ión José 
Féli:r Ri.I)(l.~. _.- «R.evista de l.as Fur.!'?'"" AI'Ill:ld;-,s de Venezuela» (Ca-
. Tacas), 11I~\Ill. 2:l!l-240 (I!lfim, !l7-102. 
No!.;-, crono16gica de cslc prríccr de la indc¡lCndencin vcnc7.01nna 077;'-1I11.'j), 
reseñ::mdo brevemcnte sus hechos m:ís /lot:,blr·s. Hibliogr"rí:¡. - T. G. 
6!l420. S/\I1/\Vl/\ nE ,,/\ IlIV/\, H"I1NÁN: Simón R.o(/ríqll.ez. Su- pClI.<nmient.o y .~1t 
."idn. - «Nocshl (t.a Pn), núm. 4 (1 !lfif>¡. r.S-7J. 
Síntesis hiogrMlcn 'l.ivllIg'Hlor:J riel cil."cl0 C<1r;,qllríio, l11"cs!.ro y col:lborador 
de Bolívar. On noticias dr 1<1 rcformn cduc"f.iv" ql1', in!.entó y n'Jrr::1 ilnécdofnS' 
sobre su t.emperamento descQuilibrndo. que sr' "dvicrl.e " t.nlVés de sus 
cart:JS. 2- M. C. F. 
(i!J421. 'CORI1E/\, [lIlMrJN c.: Pol.icnr¡m S"Jn ""rricln . . - ((R.epertorio Bnyaccn,ell 
(Boy"cá). núm. 2!12-2!i;j (1Or.7). 2n2!1-2n~". 
Síntesis biogr:ífic;J dívulg:.1dor<1 de la hNoínn colombi"na PoliC:lrpn S"lavnrrie-
b (l795-IR17). que prestó grnn nyufl" n los p:d.rinlas de Sil p"ís en la causn 
ele 1'1 independcnd" y fue fusilad" por los cspaílo1cs. Insert.a unos versos de 
Alfredo GÓmc7. Jnirne dcclic<lrlos '1 In mism,1. - ... M. C. F'. 
6!1422. P/\'¡UF.LO, AnnrlN M/\x: 1':1. nenern./. José ,le Sfln Mnrf.!n en sn cen.f.enari.o. 
Ediciones Pnjllelo Mejía. - Lima. 1 !lr,fi. -- 221 p .. i1s. (22,:' X 17). 
Bin.grafía dedicad" " rlivulg;-,r el conocimiento ,1" ('s te héroe de In Jndepen-
dencia .. Se cles!:lc;1n llspeclos de Sil vid" f"mili,n y soci;1I, a la ve7. que. sus 
cflrnpañas mililares y su preocllp"cióll p')r IJCV"l' fI los pueblos al I11ISmO 
tiempo .que 1;1 libertad, In cull.urn. _.- T. G. 
(;!1423. ROM/\NO Mllcn/\I)o. SEI1/\ST1~O: A pcnoll"firinrle de Son Mnrl.Ín. - ((11e-
visla de Historia;, (Sfin Pau1o). XXXIII. núm. üf! (l!l(lfi). 417-455. 
En prímer lug;¡r. rd:lla la int.ervellciún de S"o M"rtín ('n 1;1 Indepcndencia 
americllnll a parf.ir de lH12. en que vuelv(' n Buenos Aires procedcnt,~ de 
M;-,rlrid. Despué:s. rlcst:lcn rnsflM cnr:lr:f,C'ríst.icns ,k SU person"lidnd de solr1:lflo 
y cstndis!.:l. Por último. inf.('nfn dril' tln JUIcio rrílico de In significación de la 
figurn de S"n Mnrl.ín. Bibliogrnfia clcmcntnl. - R C. 
14. - mE - .XIV (!'IM) 
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(l9121. SIRI, Enos Nlco(./I; San Martln, los unit.arío .• y Jedera}es 1/ el regreso 
del. Líher/.ador al. Rfo d.e [a. Fla/.a en 1829. -- A. Peña LilJo, editor (Co-
lección «Ln Siring;1). 30. - Buenos Aires. H)(lfl. - 100 p. (20 x 11.5). 
La finFllidad de la obra' es lnl7.ar la historiFl. con propósilo reivindicat.ivo. 
de un período oe la vid;! de San M:ut.!n que Mitre omitió en su conocida 
biol!rFlfí:l (Buenos Aires. 1%2): comicnz:l en la entrevista de Gu¡¡yaqui! con 
Bolív:lr (1822) y se refiere cspcciFllmenle al intent.o de volver al Río de la 
Plat<1 en lR29. su insl:lJación en Montevideo. actitud respecto :l los p:lrt.idos 
politicos de IInit:lrios y feoerali:;;l<1s y sus relaciones con los caudillos respec-
tivos. Utiliz:l bibliografía y documentos publicados. pero carece de :lparato 
crítico. - R C. . 
6!1425. CÓnDOlJlI. DJEGo: Sucre redivivo. - «El Libro y el Puehlo» (México). 
núm. 17 (I!lB!;). 2f>-:lO. 
ExaItaci{m de la figura del generFlI Antonio José Oc Sucre. vencedor en Aya-
cucho (1824). - E. M. M. 
fi!J426. AI'OI>IINT. JUAN AI>E.TIINI1RO: Eusebio Val.rleneg1·o y Lea[ (Primera. 
parf.e). - «Revisla NacionaIn (Montevideo). XI. núm. 22R-22!1 (19Gf». 
232-2f>6. 
BiogrFlfía del citndo poeta y p:lf.riota urugunyo (nace en I7RO. Se bnsa en 
un:l- valiosa colección de documentos existentes ('n varios nrchivos de Uru-
gU;¡Y. Bibliografí;¡. - M. C. F. 
Argentina 
69427. MIIRTÍN GONZÁI>F:7.. AI>FRF:DO V.: Relo.dones ".i.qpano-argenUna.~ 1810-
1864 relo.l.i1Ja .. ~ al reconocimi.enl.O de [a independencia .. - «Ilevista de la 
Universidad de Madrid». XIII, nllm. 52 (J!J64). 879-8RO. 
Resumen de tesis doctoral sobre l:l evolución de las relaciones de la Argentina 
con In met.rópoli. desde la negat.iv;¡ absoluta de Fernando VII n reconocer la 
indepenoencia de derecho hflsta el tratado Balcarce-Miraflores. - C. B. 
6942R. TIINZI, Hf.cTon Jos .. :: Las "unl.as de Bueno.~ Aires de 18/0. - dl¡stori;¡» 
(Buenos Aires), XII. núm. 41l (1967). 4.5-64. 
Artículo que t.rata de oemost.rar que el fundamenlo legal que presta legiti-
mid;¡d a est;¡s .Junt;¡s se encuentra en los hechos y en 1" silu;¡ción polit.ica 
peninsulflr y coloni"l. aunque cnre7.C1ln de base ,~n el derecho político. frente 
;¡I cual er"n ilegales. UtiJiz;¡ textos coetáneos y esl.:lblece un pnr:Jlelo entre 
estns Juntas argentimls y las eSIJ<lñolas de los mismos años. Bibliografia.-
A. H. 
fi!l429. GIINI1ÍII, ENRIQUE DE: Lo.~ defensores de! Consejo de Regcncia. - «Re-
vist;¡ Nacion;¡l» (Montevideo), XI, núm. 22R-22!1 (1966), 1 tiJ -170. . 
Expone la silu"ción pollt.ic;¡ en 1810, las consecurncias de 1<1 cre"ción de la 
Junta Suprema en Buenos Aires y la lucha entabJflda entre est;¡ ciudad y las 
de Montevideo y CórdobFl. pFlrtidflrias del Consejo de R('genci;¡ Español. -
M. C. F. -
fi!l430. MORENO. MIINUEL: La creación de la -Junl.a Gra.nde. - «Nuestra Histo-
rian (Buenos Aires), l. núm. 1 (]!)ti8): 39-43. 
Fragmento de 1" {lbr;¡ Vid.a. y memorias de Ma.rial1O Moreno. 1918 (p. 250-255). 
Tr:mscribe el act.;¡ de la reunión en que se decidió la incorporación de los 
diput.ndos de las provincias del Plflt.a FI I;¡ Junt.a provision;¡1 gubernalivl1. 
d;ll1do lug:n 11 l;¡ IImll;¡dl1 Junl.:l grande. Da a conocer la sil.uación políticl1 
en Buenos Aires" fines de 1810. - T. G. 
lif/4::1l. GIIN"ÍII, .ENRlQUE DE: Sif1l1ificaclo del 2,'j de mayo de J 810. - ((Ctmderno 
Cultur;¡l» (Madrid). IV. nlÍm. 9 (1967). 101-105. 
Evoca J;¡ revoluci"n ;¡rgenlinn de m;¡yo de 1810 y destaca su signific;¡do e 
import"ncia en J" historin de este p;¡ís y en la riel mundo en general. - R. C. 
li94~2. LÓI'Ez. VICENTF. FIOEI.: La Gra.n Semana deM(l.Yo. - Editori,,! Univer-
silnri;¡ (Serie del Siglo y Medio. l). - Buenos Aires. <19Gt1. -125 p.+ 
1 h., ils. (18 X lO,!;). . 
Nueva edición. sin modifiCflciones. de lHE n.n 4740r.. - R C. 
6!113.1. MOLINII. RIIÚL A.: La primera polémica sobre la Revolución de m(l.yo. 
An/.ecedente~ del. proyecto del. monument,o a los a1Ll.ore.~ de la Revo-
l.ución de ma.yo. En el. Congreso y en los l)eriÓ.dico.~ (1826). - IIHisto-
rim) (Buenos Aires). XVI. núm. 19 (19(17). 3-78. 2 l:íms. 
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EsLudio acerca de los '.h'bal0s, parbmclll.;>rin del Congreso Constituyente de 
lH21J. y.periodístico motivado por el deseo de Ilivad;,via de erigir un monu-
mento a los autores de In Revolución de mayo. J)(l('lItllclllos del Archiv-o dc 
Puyrredón. - E. M. M. 
()94:J4. WJLJ>TAMS A L7.M:A, P.NHIQUE: Fngn cleI. (J'm~T(l1 1ll'Tcsforrl, 1807. - Emecé 
Edit.orcs. - Buenos Aires, 19(;". _o. :.11;4 p., ils. 
llec. Dwain Ervin. «The Hispanie Arnericnll llist""iI:,)j Heview» (Durh;lTn). 
XLVII, núm. 1 ()967). 10.1-104. Docul11l'nlado ('sl.udi" sobre I;¡s inv;¡siones in-
gks::ls del nío de 1:1 Plal.". uno dc cuyos !.~pis(lrli(ls. 1" (u¡:a del gener<11 Be-
resrord, lo prescnt<l el :lul.or COll1fJ pl:lI1c:lda y "j''ClIl.:Hla 'por los que cspe-
r;¡b"n la ilyml<1 inglesn p:1ra ind,epelldi7,'lrse de 1':'11:'1'''.·- TI. C. 
U94il!)~ BENF:NCIJI, .fm.lO AIITUII!): N o t.ici n. e:roc/n " i 11 cliuidl(.nr. de t.orios los 
emprendos 'lIW sir1!en en rn.~ oJicillns de la. ¡l"m.il1;sl.rución del ES/.ndo. 
18111. - «Hislori"" (Bllenos A ires). XII, nÚIIl. ·IB (19f,7), 107-109. 
TIel[lción de t"le~ emple"d,)~, con exprcsiún tic ('h~:c y sueldo, en dicho ,dio 
en Buenos Aire~, con el gobi~rno d~ JU<1n M. de !'ueyrrecl!'>I] (según copia 
exisl.ente ~n el Archivo Gcner;¡l de 1" Nnción de Bllf'rws Aires). -A. H. 
69436. COLMENIII1F:S, LUIS OSCIIH: Lo. brrJlrl.r!rn rlrt /·:jérci.l.o del Norte. - «lIis-
toria" (Buenos Aires). XI. núm. 4!i (1!)f;Ii). 7r,-!12. 
Trnta de dernos!'r"r. basándose en d(,ctll11enl.adc,n jlublicad<1 y bibliografín. 
que la bandera enn rl)(ll;¡rla por' el P.jércilo del Norl" " Dril/as del río Pasaje 
en 13 de febrero de 18P. fue prob .. blcnH'nte il!u:lI n 1" que aclu<1lmente 
simboliza a la Argentirm. -- D. B. 
69137. FUHI,ONCi, GU.lI.I.I·:HMO:· El C()ngreso de TuclI1f/(Ín y la cn!f.lITn nnciol!n[. 
«}'Iistori"" (Buenos Aires), Xll. núm. 4f1 (I!H:7). U!i-74. 
P"ncgirico de la l .. hor de los congrcsisl.ns, a rniz de la independencia argen-
lina (1816- Hl19), en pro de los diversos gn,dn~ de J:¡ ('nsciinnzn. - A. H. 
()9438. ROICi, AIITUIIO ANIlIlIÍS: Los orípcnes dr. Ir, Bih/iol.ccn públicu. «Geneml 
Snn Mrtrf.í.(1.". __ o Edición de la Bibliol('c;¡ ",''¡,lica «General Snn M;¡r-
.t1nll.-Menc!oza (Argcntin¡¡l, lfH.iIl.-·!)f) p. 12J x 13). 
Origen y desnrroll0 de 1;, clLoda hibliot.ec<1 -·UII;' el ... Ins m;ís "nl.iguns de la 
Hepública ArgenLin;,-- fllllfhld" por S¡¡n M"rtill y (ll.ro~ próceres de 1::1 In-
dependenci<1. Abri" sus puert.as en lB22 y fue, S"!~I'ln el ;,ul.or, ¡" plasm<1ción 
del. esplrit.u ·iluslr.,rln de la époc;:1 y de las idc"~ d,' renovacir'1I1 cultur<11 que 
esgrimía. el movimiPnt.o emancipador. Ap('lIdi,'(' bibliográfico-documental y 
relación. de los volúmenes de la «Encir.lnpcelin Fr""ce~a" existentes en ello. 
Bibliografla. - R C. 
nolivia 
6H439. ECUINO ZAJlAJ.I.A, F'BJ.1X·: [.n m,njer ('11 lo n""nl.u.ción de julio de .1809. 
Ln figur(l c;¡;t.raordil1a!'irt de Viccnlo ./uori.,re de Egnino. - «Kh<'1nn" 
(La p,,7,). X. núm, :1fJ (lm;7), 11'1-121. 
Interesante f1(lQrl.<lciún al cOrl('cimicnln el!'1 !'''I,,'I jug.,do por ]f1S mujeres 
paceñas en el 1cvanl.;unientn de Inon: psho7,n la bif)g,.,l[í" de Vicenl.a .Junrist.e 
(.Juaristi?) de Eguino (l7B~-18!i7), nbanelernrla rle I,is ideas de libertad. Jua-
riste estuvo presente en Loda!:' .Y C:1Cl:i tilla de Ins J:,,,l.nl/ns por la indepen-
dencia de Bolivi<1 (JH()9-1R2~). Posleriormcnle se d<.'dicó ;¡ 1:1s I:1re"s pcdngó-
gicns. ·Bibliogr"fí<l. Pllblicn una c;!rla del mnris,·,,1 Sucre <1 1<1 heroina. --
J. B, A. 
69440. TRIGO PAZ. Hv,nmr::IITo: Srlntn Crllz 11 Tnrij'¡ .. - Universidnd de Tnrijá. 
Tarijá '(Br;livin), J!IGG.-·114 p. (2Jxl~.!jl. 
Sínl.esis 'biognílic;¡ ¡livlIlgndom d"l C;lUdilln Andl'('.' ele Sanl;¡ Cruz (t7!l2-1R6!i). 
p<ltriota y Prcsidenle de 1" nept'rblic" ele f3n1ivh. promot.or de J;¡ CQnfe~~e­
raci6n Perú-BoUvia. Especinl rcferenci;, a In prolcrci('1l ele 1" rcgi6n de T:Jr1já. 
erigida por él en Deparl.:1111ento de Bolivin en ¡n:J:\. I3iblingrafín public<:Ida y 
documentaci6n inéditn propiedad del nutor .. _. M. C. F. 
Clllombla 
(i944t. FnlEnE, .lUJlN: Dcsp!l.é~ de r.a. tI.crrotn, ._- rr!1"lct.in Cull.ur;¡l Y Biblio-
gráfico» (BOf!OI:-í), X. núm. 3 (1967), 471-47H. 
1·1'. -lilE -- XIV (IQ6H) 
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Tran5cripci6n de cinco cartns de distintos personajes -entre ellos el obispo 
de Pop:Jyán, Calrl:JS Torices y Dávila, Camilo Torres, etc.- que tomaron 
parte importnnte en 1<1 Inele]Jenrlencifl y que manifiestan su re;¡cción flnte la" 
reconquista realista del Nuevo Reino de. Granada por Pablo de Morillo. Pro-
ceden de la colección I;¡tino :'IIllericmla de la Univcrsid;¡d de Indi:m<l. - T. G. 
69442. Busnm:u" DIIVID: Er, régimen. de Santo.nder en !a Gra,n C010111 bia. -
Traducción ele .TORGE Om,IINDo MEI,O. - Universidad Nacional. Facul-
t;¡d de Sociologia. Ediciones Tercer Mundo tColecciún «Documentos 
para la Historia Soci<11 d.e Colombia», 1). - Bogot.á, J9UU. -- 4(13 p. 
(2:J,5 x 17). 
Edición revisada, por el autor de lfl obrfl reseñaclfl en lIlE n." 11230 (cL JHE 
n.OO 15fi!lG y 21Bfi8). - R. C. • 
69443. ORTlZ, SERGIO ELíIlS: R.ecLiIicaciones y 11.uelJOS aport.es a r,a bi.ografía 
del. gellera! Manuel R.ocrgas de Serviez. - «Boletín Cultural y Bi-
bliográflco» (Bogotá), X, núm. 3 (J967), 478-4111. 
Nuevos datos h;¡ll;¡¡l.os por el ;¡utor en el Archivo del Minis1crio de Guerra 
francés y que se refieren :JI lugar y fecha de nacimiento (Longwy. \6 111<1 yo, 
1785), de este fr<1lleés que fOl'ln6 pnrte junto con Bailly y Dcsmajous del 
grupo que nyud6 a Nariíio a consolidm las inst.ituciones de¡ J:¡ Primera 
Hepúblic<1. Hibliografífl. - T. G. 
Costa Rica 
69444. BI,IINco SEGURII. RICAHDO: Cinco clérigos i!u.sf,rcs duranf,e los aÍ/os de 
la Independen.cia .. - «AnHles de la Academia de GeQgr:Jfía e Hist.oria 
de Costa Rica)) (Sflll .José), lf/64-J!l65 (1966),24-33. 
Señal:J el papel primordial del clero en la Indepenocncia de Costa Ric:). No-
lidn sobre los clérigos: Vicent.e Ca~tro Rarnfrez (n. 1790) eolflbomdor en el 
periódico liberfll «La Tertulia)); Miguel Bonil1;¡ (I7(i3-1827), que apoyó la 
creación de la Junta Superior Gubernaliva de Costa Ríe;¡ en 11121; Félix 
Velarde (17511-1816), gran maeslro y promotor del cultivo del cnré; .José 
Mari;¡ Esquivel (1770-.1835). m;¡estro y rliputado; y Félix Alvnrndo (l7H6-1820), 
promotor de la fundación de 1:1 Casn de EnseiH1I1za y m<1est.ro de jóvenes 
inleleclu<1les. - M. C. F. 
Cuba 
69445. WISIIN, JOSF,PII E.: Th.e ClLbun CriSIS as refleded in th,e New York 
Pre.~s (1895-1898). - Ort.flgon Books Ine. - Ncw York, 'J!l(j!>. - 477 p. 
(23 x lfi,5). 
La primera edición a c;¡rgo de Columbia University Press es de .1934. Ln 
declaración de la guerra a Esp;lñn por Est.ados Unidos respondi6 a una presión 
popular. El ;¡nálisis dcf.allndo de In prensa neoyorquina a Jo ¡m'go de Jos 
tres flños que precedieron a In explosión del «Mnine» pone en evidencia 
la acción consciente y concert;lda de los medios de información. L;¡ nutén-
tica «escnlllda)) periodística y In inOación del temn cubano ell J:¡ conciencia 
estadounidense fueron los responsablcs de la opinión pública gener:Jlizada 
de apoyo indiscriminado a Cuba. Trabajo concienzudo, frulo del estudio de 
40000 números de periódicos. Otras fucntes subsidiarias: la docUlllcntación 
del Congreso. Bibliogr<1fla. -J. B. A. • 
69446. Dr. Jo~é A. Ma,l.berty, 1854-1927. - Inst.ituto del Libro. Publicación del 
Consejo Cient.ifico. Minist~rio dc Salud Pública (Cuadernos de Historia 
de la Snlud Pública, 11.° 34). - La Habana. 1967. -108 p. (?il x lfi,5). 
Homenaje al citado médico psiquialr:J cubano. Contiene un esbozo biográfico 
y un apéndice sobre los pl'oycclos Icgislativos que realizó, entre ellos el de 
ereror l;l Secret.aría de Sanidrod, que seria la primera del mundo. Se recogen 
sus lr<1bnjos eientlficos. --.J. M." M. 
Ecuador 
69447. Docu.mcnt,o.< para fn. h.istoria del 10 de Af1o.~f,o. -- eeBolelin de la Aca-
demia Nacional de llist.ori:1», (Quito), XLIX, núm. 1011 WHiü). 250-262. 
Cf. IHE n.O G1057. Prosiguen los ::lut.os instruidos cont.ra el p:l\.riotn Manuel 
Rivndcneyra y se inician los concernientes a Mari:1no Pozo. Los infoJ'm,l11tes 
son de Cucllcn (Ecuador). - J. B. A. 
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(;!H4R. TrSNF:S C. M. F., Ronrerno M.: /)011. .Trum de la Cru.z MonrgcoJ/., .15." Pre-
siden.te d.e I.n T'rc.drlcnci.n de Qnito.-- «Bol..tín ne 1;1 Ac;,nrmi'l Na-
cional ne' JIi!'tnr;a" (Quit.o). L. n'-'m. 110 (1 nr;'/l. 1 !i4-1 81. 
E~t.ucli{) de l<1s dcsventur;¡das incitlenci<ls dr Mnu,-¡,cnn en Am.Sricn: nnm-
br;¡do virrey rle NUf:V:1 Gr;¡nad;¡ (y;¡ crn8ncip'lrl;¡!) ('1 211 de diciemhre de 1820, 
f;¡l1ecc .el lO de 'lhril rle Hin. S\1 f~nbiernf) t.\1VO ql10 hner:r frent.e <1 la des-
composición del réJ~imen espniíol en "'lIJc1l;¡ 7.011a. ahsolu1.'lIllf:l1!.e insosteni-
hle ante la irrllp<:Íún de' funzns nuevas. D()cUlI10Ilh¡:ión pubJic<lnn. Biblio-
gr;¡fí;¡.~.T. B. A. 
¡U';.lico 
fl!H4!l. GIIRdll CIINTÚ. C;IISTÚN: El. pcnsn.m;cnfn d.r' In. rca.r.CH»)1. m.c.1;icnnn. His-
tOTia. clncnmcnt" '. 18lO-'%2. - Elllpres<ls Edilmi<llr.s. - México • .1!Jfl5.-
Sin m{\s datos. 
fler. «Historin Mcxic:""a,, (México). XVI. nlÍm. 1 (1%/;), 127. 
fl!l1riO. PINF:O/l. S/lLVIl1H1f1: Ln nTenga. de J)olorf'.~. - <<1>:1 Libro y el Puebln» 
(México), IV. núm. 20 (1 !)r,Ii) , 32-;1;'. 
gvoca 111 escenél de I;¡ ;,rcng:1. rlet saccrr1o!e Miguel Hidnlgr) ~n el puchlo de 
Dolorcs. que dio cnmicl1z(l 'n1 movimient.o crn~ncip"r1()J' en Méjico UBIOl.-
D. B. 
fl!l4;']. M~;nlNII ASCICNClO, LUIS: Mb:icn y d Vn/.Ícallo. 1'01110 1: Ln Snnt.a Sede 
y !a Emn.l1ci.)mdóll. Me:d.cnnrr .. - .Editorinl .Tn" S. A. - Móxico, 'I!lflo,.-
264 p. 
Hef. «Boletín Bib1iogr<Íf1co Mexicnnl))) (Mbicn), XXV. núm. 2!j!) (J[)6;,), 47. 
!i!)1"2. SIII,CIIDO HF.IUmRII. ANTONIO: Hirin1.go ell 1ft ¡"'csin. - «Boletín Biblio-
gráfico de la Sccrc!n!'Í;1 ,le H<lciennn y Cródilo f,(¡blic(») (México), 
Xlll. núm. :17!i (l!lr,7), 4-!j. 
Reproduce vnrio); frngmentos ele pocsí;¡s hisp'lI)[,amcric"nns dedicndns. al 
prúcer de 1<1 Jnde!)('nrlcllcin mr:,iicana Miguel Hiehll!o .Y Cnst.ill<l 075;1-1811).-
M. C. f. 
Pl)rÍt 
r,!l453. Gacel.n del Go/Jie7llo del perlÍ. Pe1'lorln dé (;"bi.f'rno de Simón Bolfl'nr 
(182.3-1826). - Pr{)logos de CHlSTrH1111, L. MF.Nn07,1I y F':;LIX DF.NF.GRI 
LUNA. - Explicnciúll preliminflr de I'EDHO Gn"sF.s. - [ó'uncl;¡ción Ellge-
nio MelH¡oza.--·C:lI'''c~s, lf1(i7.-Vol. 1: c\'H·!j13 p.: vol. JI: ;'47 p.; 
vol. 111: 4fl2 p. Cl2,Ci x 22,5). 
R(~cdición C<lcsimilrlr. frut.o del esfuerzo nWnCOIl1Ullarln ele organismos perun-
nos. chilenos, argent.inos, venezotanos. de Estndos Unidos y t;¡mbién de r~t1ro­
'p~. Con eiemp1"r hOllcs\.ictnd, los editores confiesan no porfer nseg'urar que 
hflynn. agol.ndO In colección, pues no se puede' COlltrolar en ningún registro 
el total de números nparecidos. Ab;¡r'Ca los vo]¡',mcncs IV-IX, corresponrlientcs 
nI perl6clo comprendido ('ntre 1 de enero de Ifl2:l y ellO de mnyo de 1R2r, 
-los v{¡lúmr.nes J-IH fueron y<I reproducidos en !!l!íO. bnjo el clIid<ldo de la 
Universid;,d Nncionnl de Ln Plnln (Argent.inn)-. Los nos esf.udios preliminnres 
v<ln encaminados, respectiv:1mente. <l desl.ncnr ~l v<llor historiogr;ífico de 1;, 
({Gnceta. del Gobierno del Perú\), como fllente pnrn lorl" In época emnncipn-
dorn del Virreinnlo peruano, y n esclarecer los ;¡s!wdos externos y técnicos 
de In cilada serie doeumenf.nJ. Los t,·cs vol!'uncm;s I/ev;.n paginación moc!crnn, 
independien!.e p<lrél cnda uno. Al finélt del lTI sc incluye el índice nI: \.orl:1 In 
colección (personas, lugares, insl.it.ucioncs y t HuI "s) : ;,unque no exh;¡ust.ivo, 
f<leilit;, en grnn m<1nl'r<l la cons1Jlt<l.-.J. B. 1\. ) 
Puerto Rico 
fl!l451. SuÁm;z ni/lz. AD/I: f,1. ""t.illn.1I0 (hingrn.Ji.n. del. Dr. R.. E. 13ct.n.l1ce .•. 
1827-11l98). -- «R.evista de 1'1 Univcrsirl<lrl ele Madrid". XIII. núm .. 52 
(l!l(i4). n:17-fl:lR. 
Hesumen de Icsis dodornl clcdicncl'l a esle m6dico prr¡plllsor de b indepen-
cin de Puerto Hico y del ide"l de una C,.,nf,,(krnciún de tfl~ Antilbs. - C. B. 
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Vene:r.netn. 
(ln4~~. D.ocllm.e1l10~. L(t f.ul,r.elJ!1.ción .d.e Carac!1~ el!. 1810, lHlrr<l.¡lff. por el. mi-
1/.1stro 'le I.as l?ca.lc .• Cajas de Coro. - (cBoldín del Centro ¡le Historia 
. del Esf.ndo FalctÍll)) (Coro). XV, núm. 12 (1OG7), 74-71J. 
Publ}ca un ¡lf\.cumento (IRIO) conservado en el /lrchivo ·Gcnernl dr lndi;-¡s. 
En el. e). 1I11111s1.ro de las n.eal('.~ C".la,<: inform~ al gobiprl1o espnilol de la 
sublevnel!m de C~lracns el 11) de abril d.e 1810 y expone bs nwdidns l.olllfHlns 
('n Coro COmo respu('st;, ;, l;-¡ fornwcir'ln de la Junta SuprclI1n de Venczuela.-
M. C. F. 
694~/l. Acta de! J!l cle ahril de 1810. - «Educaci(,fl») (Carncns). núm. 126-127 
(1%7). 3-9. 
Se reproduce el ad;-¡ dd Ayuntamiento earaQlIríío de b fc('ha nrriba indi-
cada .. lnfOl"11w de la fOrlll;¡ciún del C;¡bildo extrnordinflrio y del cese del 
cnpitnn Ernpar,ín. punto de p,lrtida del movimiento independentista de Vene-
zuela. - M. C. F'. 
(HJ457. COLINI\, EIll\SMO: 19 de a.bril de 1810. F'echa c1rí.<ica vcnczoralla .. __ 
ccl'~dllcncir'Jflll (Cnrncns). núm. 12("j-127 (J!J67). 27-:10. 
Divulgnción. Consirlera (lich::l Icch" como el primer movimicnlo indepen-
dellt.i~l;¡ venezolnno. y[l que en eH;¡ el pueblo 3motinado pidió 1" destitución 
del c~pit:in Ernp;¡f:Ín. ~¡mbolo del pOderlo español en C;¡rnC;JS. - M. C. F. 
6!J45R. HosI\s MI\nCI\NO, ,Jr.sús: Da indepen.dencia. ,!p' Vell.ezl/.cl.a. 11 1.0 .• peri6-
dico.~ de Parí~, .1808-1825. - Universid<1d Central de Vcnczlle]n (Puh. 
del COllsejo de Des3rrolto CienUfico y Hllrnnnistico y (11'1 Instituto de 
.lnve~l.igaciones dc Prens;J). - C¡¡r;-¡c3s, 11)(,4. - 48!J p. 
Rec. ;¡n6nima «Hnndbook of L<1tin American St.udicsll (Gnine~ville), núm. 28 
(1!J(Hi), W7. Colección de nolicin~ ap<1recidas en los periódicos de Pnrís sobre 
!;¡. Indepen~enci;¡ de Venezuel3, precedid3de un ;1I1álisis y discusi(¡n de l;¡s 
rnlsmns. _.. . G. 
fi945!J. RO.!I\s, /1 IlMIINOO: Lo .• crea.¡lores de la diplo7nn.cia lJcnezol.a.lla. - Colec-
ción de autores y tem;:lS merideños, núm. /l. - Carneas .. I!J(]f>. 
Rec. Manuel Pérc7. Vila. ccRevista de In Sociednd BoJivnrialln de Venezuehl» 
(Cnrac;Js). XXV, núm. R!J (I!J("jm, fl57-!l!i8. Historia rliplom::ílica rle Vene7.Ue];I, 
comenzando con l;-¡s nctuncione.'; de los hermmlos Bo!ív;¡r. Brll0, López Mén-
dez. nevengn. etc. Son de interés los estudios tif.ulados: ccDolívnr, primer 
emba,;;-¡dor de Américnll y «))on Alejo Fortique y la cuestión de Iímit.es de 
Vene7.ucIn con la Guay:lnn Drilñnicn». - T. G. 
6!J460. PUI.IIlO Vn.r.I\I'IIÑJ<;, ANTONJ<l: Idea dimellsiOllal de lo jrll.strlÍ.neo en la 
l·eal.ielael. emfJ.ll.ci.pn.c!OTf1.. - Academia de Ciencias p(1lít.ica~ y Socinles. 
C:lrnc;-¡~. H)(i5. - 50 p. (23 x 16). 
Discurso de incorpornr:ión a dichn Academia. Menciona brevelllent.e Jos pri-
meros brotes de independencia en Coro y La GUAyra; estudin el estAdo de 
1:'1 economin en los primeros aftas de 1;¡ R.ept'¡blicn. y mñs ext.ensnmente la 
silunción después de In :l)l:'lrición del petróleo. Bibliografía. Contestación de 
Tu1io Chiossone. - '1'. G. 
6!J4("jl. InlnllllllJ<;N CEr.ls, LINo: La~ cinco ruta.~ de 1(1. vic/.orin .. - Ecliciones del 
Centro de Historin del Estado de Truji11o. - Trujil1o, 1 !J("j!i. -!i6 p. 
lleco M~nuel Pére7. Viln. (cHevistn de la Socied:ld Bo1ivnriana de Venezuela)) 
(Cnrncas). XXV, n(¡m. R6 (1!J(lG), 220. Estudio nna1ílico de la n('.ci(,n milit,,,· 
del cuerpo de ejército !11~ndndo por el coronel ,José de In Crllz C;¡rril1o. 
durante l;¡ c;-¡mp;¡ftn de Cnrnhobo OR21). - T. G. 
()fl'\G2. EJ. periodismo ell. Cn.Tf1.Cn.s. 1804-1864. - Puhlicaciones de la Sr:crclarín 
Gcncrnl de los Concejos Municipnles del Est.ado de Mérida, mimo 1.-
Cnracns, 1!J64. - Sin Ill,ís datos. 
Ref. «Bale Un del Archivo Gener:l1 de la N<lciól1)) (CnrncDs). LV. n(¡m. 20!J 
(I!)G!i) , 527. 
1i!J463. SI\NIIUml\. AWJ<;nTO: Cl!1nn.llese.~ ilustl·e~. - Editorial Art.e. - Cnraeas. 
I!lG5. - 324 p. . . 
lleco anónill1<l. (Hnndbook of Lat.in American St.udies» (Gaincsvil1d, numo 2fl 
(1!J(;r;). lRI. Mnnucl Pérez Viln. (cRevista de la Sociedml Bolivnrinllfl de Ve-
Ilezuel;u) (C;¡racns), XXIV, numo Jl2 (1965); 213. Esbozos biogr{IOcos de más 
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de !JO pe'r50n,,~, n;¡t.llrnlc~ de Cumnn:í, q1le de~trll'nrnn "n 1" historin de V"lle-
7.ueln duranle el I)(~ríodo de In lndependencin y siglo XIX. Hibliogrnfí".--
T. G. 
Ii!HG4. DUANE, W. M.: Vi~ión de Cn.ra.r.n.~. Vinjl' n In Grn.ll Colom.bin. p.n lo.' 
año~ 11122 1J 1823. __ o «l3olctín de la 1\c3cI0I11i;1 N;¡r.ionnl de In Historia» 
(CaracnSl, L. m·un. 1M! (I!J07). 450-4!io. 
Traducción de 1In fn,gmenlo r1e un c;'I)11.1110 de In "hrn cilndn por Ángel n"ül 
VílIns;¡na, en el que sr rcflejn el nmhien1.e d" la cilldnd. sus cnlle~. pln7.ns. y In 
nntigu;¡ Universirlnd. -- T. G. 
OTROS TERRfTORrOS 
COJnnnhl:ules ,lr. sr.rnnlír.s 
G!J4G!i. ,E¡jilECIIVF.. O/IV!lJ: Fol.1dore de lo .• sefardíes de Tnrq1tl.n. - ({Scfarnd» 
(Madrid-Bnrcrlon;¡). XXJV, núm. 1 (1%4\' 121-1;¡0. 
Estudio i:'Ie seis rOIl1;¡nc"s I.r:ldieion;.,ks y c:lnci"n"~ prlDlllnres. olrn. seis cnn-
dones de amor. C:ln('ione~ populnrcs. de ronrln. de horl" y cnnlos religiMos.-
M. Gu. -
0!J4GG. CIIBEZAS 1II,r.UIICIl,. C.: OoÍln. rsn./Jel de Corren, f_rndltcÚ)T(l. 11 poefün. 
sefn.TrI.f. - ({Miscel:\nea de Estudios Árnlws y Hebrnico~» (Grnn<lrln), X, 
núm. 2 (J!JGI), 111-.I2!l. 
E~t,url.io de e~til poeti~" que en 1(W:I dedicó nI rO!lrl~ PDlntino. Mnnucl Bel-
monte. su ver~ión cspniíol::l del Pn~',or Pi.do. el" n,,"1.i~t.'l Gunrino; vcr~ión 
hecha en Bru~ebs. -- M. GlI. . 
G!l167. CIIJlF.7,Af; IILGUllel1,. C.: Su.pcrsf,iciÓn lJ por .• ía cn lsn.bcl Enrír¡ucz, dn.mn, 
sefardí de/' .~iglo XV". - ({Mi~ccl::ínC<l ele T~~'l1djos Ár<lbcs y Hebr<licos)) 
(Gran:Hln), XI. núm. 2 (l!l6~). IOG-112. 
Estudio de In inquiel.l1d liIerari<l d~ 1,.. muJer hisp:wnjudín. en este cnso con 
mezcla de hechir:ería y wpersf.icibn n I.rnvés de T,:lhe! Enríquez. que emigre, 
<l Alllsterdf1111. - M. Gu. 
G!J461l. MOMIO, r7.lllle n.: F'i(JlI.ra .• sefn.Tdíe .• de n.rl.nnlidad. - ((Miscel:inc<l dc 
Estud.ios Ar"h~s y Hebraicos" (Grann(l,,). X. núm. 2 (InGO. 10:1-110; 
XI. núm. 2 (l !J(2). J 01-103. 
Pr~sentaci6n de Ins pcrsollnlidndes scínrrlícs: .Tn('1 nncnh. rector de (;¡ Uni-
vl'rsid<ld' hebre;¡ de .Terus:llén; IIbrahmn Elrn"lch. pcriodisl,a. polígrnfo y 
kxicógrafo jerosolimit.nno; riel novclist.n 17.lu1e Shnm v de .Joscf N.;hnnue. 
de S;¡IÓnica. -M. Gu. . 
Asia. y Oceaní:t 
Iln4G!J. CUSI\NER, NlCIIOLIIS: Tite rsIrs 01 tite Wr .• t: l':n.r111 Spn.lI.i~h VO!ln.f]c~ t,o 
the Ph,i.l.ippil'.C~. 1521-15(;4. - IIteneo (le Mnniln. University Press. -
Manila. l!)liG. ----122 (22,!l x 15). ;¡.fJO peso~_ 
Sucinta monogrllfín ~obre los vinjes preliminnrcs " In conquista de FiJipinns 
por Miguel Lope7. d~ Legnzpi. El Hut.or sllbrnY:1 ln~ mo!.ivDs económicn~ en 
los viajes ,de Lo"ysa. Vill;¡lnhns y Leg:J7.pi. DOCllment.;¡ciÓn publicadn y del 
1\rchivo.Gener1l1 de Inrlins. - F. O. 
G!l470. BEAGLEJlOl.E .• 1. C. (edilor): The J01/.T11(1ls 01 Cn.pf.n.i.n JIlm.e.~ Cook 011. 
Hi.q Voyaf]es of D;~c(1)erll. Volumen 1 IT: Tite V01!n.f]C 01 tite (dle.~ol.ll­
tion» nnrl «Discovcrll", 1776-1780.-Thc JTalduyt SQcict.y nl the C:lm-
bridge Univcrsit.y T'ress. -- Cnmhridge. I!lG7. --- Tomo I: ccxxlv,¡-7Jfl p.; 
- t-omo JI: VItI + 723 p. (24.!; x 1 m. 
En los años 17GB-I771, 1772-177;'. el cnpilán .Jmn,·s Cookhiw dos vin.ies nI 
~ur del.Paclfico, qu~ fueron Dbjclo de esl.udio rn los volúmenes J y 1I OHE 
n.O' 2J!J6!l y !i16liZ). En este tercer· volumen S~ recogen los di<lrios e impre-
siones del t.ercer vin¡e de Con\{. 177G-t71l0. rlur"nt.c el ctwl murió (H"wai. 
177!lJ. Parece que In 'fln<llirlnd de est.e t.ercer vin,ic de Coa k ern el descuhri-
miento 'del famo~o «Pnsnje del Noroest.e)). Se publicnn el dinrio ológrnfo de 
Coolc que se encuent.r·n en el Musco -Bribínir", lr¡s libros de TUl¡, (Lügs) del 
vin,ie y otros escrit.as por miemhros rle In \.ripulnción del Resol.uf.ion y Disco-
veTl!. Los datos que se recogen en los dinriM 5nn de sumo vnlor en el plnno 
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geognífico, etnológico y nal.urnlistn por el estudio de I;¡s islns Hawai y las 
costas del PrH:ífico de América oel Norte. También las notas de Beaglehole 
son excelentes y muest.nlll el esfuerzo enorme oe illVestíg<Jci{1Il hecho para 
prep¡¡rar esl.éI edicilÍn. Los plélnos y dibujos de lél tierra. :1l1inwles y vida 
nal.urnl que se ohscrv:-rron esl.:ín muy bien escogidos. En SIlI11:1. este volumen 
que pone fin nI cxh¡¡usl.ivo I.r¡¡b:1.io de Benglcholc no solnmenlp h,,('(~ honor 
<JI enpit<Ín Cook sino t.¡¡l11bién al profesor que hfl dedicado lant.os ¡¡ños a est.e 
I.cma.- N. P. C. ) 
6!l171. HF:TANII, W. K: .ll.llamf.o bihlioprnfico de In hisl.ol'in. (lPlIcr(f.l. c/e Fi1.i-
pi.Hn.s dCr!.Hcido de la. co1.p.cciÓn que po.~ec ell. Harcc!Ol1n. 1(1. Com.pn.íi.fa 
GC1/.cml. dc Ta.bacos de di.clllts islas. _ .. Impresión nI oUset. Pedro B. 
AyIICln y Compnñin.-Manila. 1!)64.-Vol. 1: xcv·I·4G4 p.; vol. 11: 
4(i!j-JO(;4 p.; vol. TlI: IOG;,-IROO p., Hs. (2!lX20). 
Heproducci{,n oc esl.éI obn1. c<Jpit.nl par¡¡ el investigador de historia de las 
Filipin;¡s. puhlicndn en M"rlri(l en I!lOr.. En eHn se ofrecen 4(;23 referencias 
bihliogr;íficas cuidanosamentl' anotadas y comcnl;,(]ns. Abnrc;¡: impresos fili-
pinos; obrn~ sobre Fi1ipinfl~ y obras escritas por filipinos. El prólogo ofrece 
un resumen de lns invcstigflciolles sobre bibliogr¡¡fí:1 filipin;] señalanoo 1;] 
nport;¡ción que 1" present.e eompilflción represenl<l: de Jos ;,()4 impresos fili-
pinos oe 105 siglos XVlI y XVIII h<lst.a ahora conocidos. la presente colección 
reúne J 13; Y ele l<ls 1R2 puhlieaciones periódicas. cuenta c;·on 127. T;¡blas en 
form<l de lndices de mnteri"s y ohras anónimns. de publicaciones periódicns, 
hibliot.cca ioiom<Ítica oriellt.:11. oe lugflres y de personas. - E. TI 7.. ) 
6!l472. DF:MF.Tmo .. FRANCISCO: Death. lts Oripi.n fl1)(l R.e1.af,ed~ Beli.e¡':~a.monp 
Earl.y FUi.pi.nos. -- «Philippine Studies)) (M<lnila), XIV. núm. :r (1!)66), 
35;'-305. 
Basado principalment.e en las relaciones de los eSllnñoles. P<lvón (1.';72), AI-
zina (J()881, y LO<lrca (c. HiRO), el autor examinfl las ideas que acercn de la 
muerte tenlan 1m; filipinos :1 In ]Jegnda de los esp"ñoles. Examina las creen-
Ci;1S encont.raoas en el folklore filipino. Fuentes ya publicadas. - N. P. C,. 
6!l473. BATLWm S. J .• MIGUEl,: Lo. cf.n.ol.ogia fi1.ipina enl.re lo.~ je.~ldla~ e:t:pul-
~os. - En ((La cult.urfl hispano-it.aliana de los jesuitas expulsas)) (lHE 
n.O ()R4!i1). 637-64:'. 
Hl'edición del ¡¡rtícu10 reseñado en JHE n.O 2338. - D. R. 
()!J474. CUSIINER, NICIIOT,IIS P.: Legazpi: 1564-J 572. - ((Phil ippine Studies» 
(M<lnila), XIII. nlÍm. 2 (1!l();'). 1r.3-206. 
Articulo que corresponde a un cnpit.ul0 de la obra del mi~mo autor, [sl.es o/ 
ate We.~t: Enrl." S)1a.ni~h. VOll(l·f1e~ t.o th.e Philippines. 1521-1564 (lHE 11,0 (94139) . 
.F. D. 
()g47;'. SAN7- y Dí"7-, ,Jm;É: López de Lcgazpi. El. fnnd(l.dor d.e F'i.1.ipi11.as. -
PIna y Jnnés. S. A. (Enciclopedia Popular l.lustrada. Serie T, n.n 43). 
Barcelon¡,. '1%1. - 77 p. 
llec. F'erll::rndo de J\rm~s Medinn. {(Anuario de 'Estudios Americnnos» (Sevilla), 
XXI 09()4), R7!l. Breve biogrnfía del conquistador de Filipin;)~ (cL JHE 
n.O 14426). - TI. C. 
(;!l47(;. ,Tulio Nakpil. a.nd Ole Plúlippin.e revol.uf,ioll. WHh '.he (l,I/.Iobiopraph1/ 
oJ Gregoria rle .Tc.~rís. - Edited and t.ransl~l.ed hy ENCAJ1NACIÓN J\LWNII. 
Mnnil:1. 10(;4. - .1R1 p. . 
Hl'c. H. de In Costa. (Philippine Studies» (Manilfl). XlI. núm. 4 (1(1(;4). 747-748. 
R,eproducción facsímil de los comentnrios (Natiol1nl Library) del músico fili-
pino Julio Nflkpil (IR77-1060) n In obra de Teodoro M. Kalnw's. J~a. renolnci6n 
filipina .. Nnkpil lornó p:1rte en 1n revolución filipina. eoncrctnrnenlc en el 
'ataque a San Mateo (11l0(). En apéndice, autobiogrnfía de Gregoria de ,Tesús. 
e~posn de N¡¡ltpil. - D. B. 
69477. FELIZ., ALFONSO (compil;-tdor): The Cltine~e in t/t.e PhiJi1J]lines, 1570-
17711. -- Solid,lI'idnd Puh1ishing House. - Mrmila, l!l66. - vlII·¡·286 p. 
(22X 1!j). 
Doce esludios muy desiguales sobre los chinos en ¡as islas Filipin:15. Ninguno 
de los Autores es cspecinlisl.a en la mat.eria y solnmente en un est.udio: ((The 
Mínr: ll('(:orc's of Luzón)), se ulili7-¡,n fuenl.es chinas. Los artículos m:ís clesta-
cnrlo;; 5011: (IThe Hole of tlle Chinese in the Philippine DOll1cstic Economy» 
de Dí~7. Thechuelo, que est.udia el papel de los chinns en laeconornia de las 
Filipinas y 1'5 el único adículo que utiliza fuent.es inédil<1s; y «Chinese Pot-
tery» de Hoxns Lim. Sin embargo. el conjunt.o f.iene algún valor debido a la 
escnse7- de est.udios sobre este imporlante tema. - N. P. C. 
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fl!H7r.. WICKHEnG. E"r:~n: T"e Chil1CSC in PhHippill(' life. 185n-J8!J8. - Ynle 
Univer~ity Pr('ss (Yale SOIlf.he8sf. Asia St1H/ics. I J. -- New JIavcn. 1!l(í5. 
x+2RO p. 
Ilec. CI18r1es O. Iloresl.Qtl. «The AIl1!~ric:11l Historieal Il.f~view» (Wrrshingl.on). 
LXXI. núm .. 3 (lnHG). 104:1. Anidisis de los profllnrlns camhiQs producidós en 
I;,S cQlI1unidades chinas rll."! F'ilipin:1s (!n In scgllnd:1 mitad riel siglo XIX en SIlS 
rrspedQs económico y SOCi8!' Glosario de llO'lI1brcs y V'rll1ino~ 'chinos y lista 
de «go~)ernadorcilJos» chinos (1H7!)-IRn!O. Bibling,.afí~ 'lile incluy,' (ucnl;!s chi-
nas y ]8pOnesns. ,1ndi!;e rlcf.;¡lIado. --D. 13. 
(i[)17!l. CtJSHNF.H, NICIIOI,~S P.: Mcrd,rrnl... ([lid Mi",'¡m,(/rics: A l'heolo!1ian's 
vie1lJ of C1.el'icnl, 1""ol"em(m,1. i,n CH,Ir.OIl, Trnrlc,· .. · «The Hispnnie Ame-
rican Hislorical Hevkw» (DlIrham\. XLVIl. nl'1I1I. 3 (1!lG7). :l60-:l(j!l. 
gstlldia las objeciones puesl"s por el teólogo jcsuil,a 1)if'/~o de Bob8r1illn. pro-
fe~or del c~legio de Snn Ign~ci() de M,.tnib (en el prinwr lercio del siglo XVII). 
a b participación rk los c:lérigos cn d comercio df·1 gale(¡1l que ib;Í ;¡ AC:1-
pu1co. dcfendid" por Juan /j,pcz de Oíicz en IG2'i. Utiliz:1 document.aciÓn del 
Archivo de lnni;¡s y de los :1l'chivos j('suiticos. --.. V, C. 
ü!J'HlO. AIlAD P,::m-:z O.V.M .. ANTOLíN: Mi~inllcrn.~ frrt"l;Í~calto .• en Clthrn (Si-
glo XVIlT). -- (cMission"lia Hispanic:1» (Madrid). XX/V. núm. 72 (19G7). 
:{:17-:1B3. 
Edita 22 cartas delmisioncrn fl';¡y Mnrtí P"bu O.[",M. (1 72o-17n!l). n8lural de 
Alc;íccr (Va1enci<1l. Jlusl.rnn I.anl.o sus prt.>pi8S "ctivirl~des de gobierno en la 
Orden de Extremo O 1'Ít'11I.e. COfllO 1ns aetivid;,des de ;'pnsl.ol:1do. Escritas todns 
desde Macao, 8bare;lJI desde el aíio I'/fin hast;1 el rk 17B7. Se conserV~ll1 en 
el Archivo O.F.M. del Colegio Ser:if1co de Pastran" (:u"dnlajnrn). Abunc1nllte 
8nol.ación complemr'n!aria. ---.• 1. B. A. ) 
H94111. VICENTE, VICTORIANO: El, P. Alo1lso Srll',rH,II., "(~UIÍ.II. el Libro de Grados 
de la UniIJersidn(!.--({Unilns» (Manila), XXXIX, núm. 2 (I!)fi(j), 2(ifl-2BO. 
Brr've perfil biogr:ífico riel pnc1re Sandin. lllisinnr'l'n dominico . .Y 105 puestos 
de profesotano que desempeíi6 en la Universicl:ld de Santo Torn;ís entre 1671 
y lG7H. Documcnt:1ción del Archivo de S811\.0 Trltl1;'IS tic Manil;¡. - N. P. C. 
r.!)4¡:2. CUSHNF,R, NIC"OL~S .1'.: Lo~ je.~nit."s ell Filipillos en el .. ¡¡¡I,o decimo-
sext.o se!11í,1f, el. mellol,001.o i.nédito del P. l'prlro Mnril/.o Vc/.rtrde.-
«Missiomllifl His\l:1nien» <Madrid). XXIV, "¡'III1, 72 (HlG7). :121-:1:):). 
fi:díción de, lfl pnrt,e referente nI siglo XVI riel MCllologio en que ge pOlle/! los 
mrí,s ¡,I,nstres l;n.rOl1.e .• de csto proviJlóct d.e Filipill(ls.nbrn dr! M11rillo Velnrck 
(lfi9fi-1753). misionero \;lInbién de 1"5 islas F'ilipin"s, 1-:1 nlltógrafo originfll se 
conserva en el Archivo de la provincia S. 1. Tnrr;¡C()I1CI1Se (S"nl ClIg:1l del 
Vnlles), Acompníifln el texlo nbunrl:mtes nol"s "cb,.,dorins. -.J. n. A. 
(HJ4H3. Les jésH.iI,es en Chillc. L(I. qUCTCl/.C des ril!'s (1,';;'2-177.1). --E. .Julli;rrd. 
Ccillect.ion (u\rchivcs» rlirig(~f~ par PIF:HIlE N(ln~ .... - Pnris. HHiG. - 2!l7 p .. 
17'láms. (lBxll\. 
Siguiendo el plan rle b colección, esle libro rr:-cngf' Ifls principales (lIcntes 
rel8ciomtdas con l[1s fnmasas y Irisl.'.'s q11erell", snbrr' I'.)s ritos en Chin~l desde 
l;:¡ funnnción de In Misiún por los jesuilas hasl;) S11 desaparición (773). El 
monl,-,je de IflS rucl1ks .Y los CClInenl;lI'ios csl.;í/1 n !'arg r) del c"t(,dr:ílico de Li-
tcr;:¡tura Cómp;Hfld" de b Sorbon". r,;ticmh!r.-. --- n. n, 
G!l4B'l. gTCHF.GMI~Y CI1U7. SS. CC .. Anol."o: .'In;" " ¡er(J II~'O;S Xall;er, a-t-it ul.ilisé 
alt', Japo" I,e (tI)c cHt,h,cclti,z(mdis ntdilJII.s)) de S"int A H!1usUn 1 - "Neue 
Zeitschrift für Missionswisscnsclraft» (BcckenriedJ, XXIII. núm. a 
(1967), lfil-Jm. 
Tras el análisis y exposición de los testimonios prrlincntes. seíi~¡-a una doble 
posibilidad de dcpendencin de .bvier con S:1n Agustín: II inmediatament.e. 
fl tr[1vés del [Jfldre C:OsIllC de Tnrres; 2) mcdialallw"tc. de fray .Junn de Zu-
m<Írrflg;¡, fray Perlro rle Córdoba O.P. y fra~' Bnrtnl(.mé de lns Casas O.P. 
Torres vivió en Méjico varios níios (lfi:{H-I"4Z\. f)oclllncnt.nción publicnc1fl y 
bilJliografia, especialment.e los estudios 111ngisl.r;,]cs dI' Schurhnll1mer. (eL IJIE 
n."" IBOl, 2340, 107GB. :n7(i7. 1~,,()3, 4!l:l2:{, 5:lfl'1:;. :;S:l!í!l y (i'1!l26.)--.T. B. A. 
(i!J18!;. GÓMF.7. m: AnJln S~NTJlS, IS~H"r.: '¡'muectorirr hi,.I6rica, de lo. l.cllf1Iln cspa-
¡¡,ola en FiUpillns. - c(llevisla de la Univ('rsiclac1 de Mnrlrirlll, X/Il. nú-
mero fi2 (Hl(i4). (i55-(j!)(j. 
J1cSlIl11cn ele tesis dnclnral sohn! I:-t intrnducf:i!)n rl<'\ cast.cll8nll cn Filipinas. 
los métodos de difusión del mis1llo. su cultivn lilprario y su resurgimiento en 
1;-, ,,!:tua lidad. - C. B. 
211l OTilas TERRITORIOS 
fHHIlG. PANIZO, ALFREDO: Tite Ull.~acce."sful E:¡;periment 01 I,/te Sprr.nish Lan-
guage in I,h,e PItHippilles. - ((Unitasll (Maniln), XXXIX, núm. 2 096m, 
282-287. _ 
Breve estudio del uso del c:a~t.e1\al\o en Filipina~. A pesar de las órdenes 
reales, Jos mi~ioneros prcferfnn h,.blar y. enseñar en las 1P.ngu:1~ filipinas, El 
hecho de que en IRIl2 solnme-nf.e R7302 de 5 millonrs de habit'lIlf.es hnblnran 
el cflstellano, se atribuye fl lfl fnlta de instructores y a esa preferencia de los 
misioneros por las lenguas indigenas como medios m¡ís aptos para su aposto-
Ifldo. Bibliografln. - N. P. C. 
69187. AI.INEA, ,ESTANISI.AO H.: Historia analfl,ica de In literol,uTa. filipino-Itis-
pnnn (desde 1566 huMa mediados de 19(4). - Ciudad de Quezón, 1964. 
xVI+17!l p. 
Rec. Miguel A. Bernard. ((PhiJippine Studiesll (Manila), XII, núm. 4 (1964), 
743-714. Análisis de In literatura filipina en España en el período citado, de 
interés para los estudiosos de la literatura f1lipinfl. Dedica 'poco espacio a la 
antología. - D. B. 
69488. SAl.CEPO-RoMEO, MARIA COROl'fA: Tite enigma I./I(lt mas Pedro Alejandro 
Paterno: A prel,iminaTII SI,udy. - «Unitas» (Manila), XL, núm. 3 (1967), 
4411-463. 
Estudio biográfico de este escritor -poeta, historiador y nove1ista- y polltico 
filipino (1858-1911), que residió 24 años en Espana y ~e graduó {'n la Universi-
dad de Salamanca. Anota la opinión de algunos de sus contemporáneos sobre 
su papel en la independencia filipina y lo compara brevemente con Rizal y 
Mabini. - T. G. 
